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• En la tarde de ayer, según había-
mos anunciado, en el vapor "Sarato-
' ga" llegó la primera remesa de iu 
i nueva moneda nacional cubana. 
Según el manifiesto de carga, ra 
! cantidad de dinero llegada es la si. 
; guíente: 
i oOOjOOO pesos en monedas de 20, 10 
y 5 pesos oro. 
156,000 pesos en monedas de plata 
| de un peso, 40 20 y 10 centavos. 
j Y 5,000 pesos en monedas fraccio- i _ 
; narias de níquel de 5, 2 y 1 centavo, j Miss Kathcrinc Bell, presidenta del comité do sufragistas de Philadelphia en los momentos de tirar del 
El total de lo ĉ ue arroja el man] J cordel que abrió la válvula para que el líquido del metal derretido cayese en los moldes que han dé convertirse 
I fiesto es de 461.000 pesos, envasados ¡ e" la campana de la Libertad Sufragista que ha sido .construida con el di-uero recolectado y que ascendió 
en 116 cuñetes requeños-. a dos mil pesos. 
Dicha moneda ha venido remitida 
'por el señor C. H . Pattemgill, para 
! el Banco Nacional de Cuba, con des-
j tino a la Tesorería General de la Re. 
pública. 
No obstante lo manifestado, en la 
nota facilitada con anterioridad al 
Banco Nacional, la remesa que se es-
peraba era la siguiente: 
Monedas de 5 pesos oro, 300,000 
pesos. 
Hata: 
Do un peso, 1SU,000 pesos. 
De 40 centavos, 70,000 pesos. 
De 20 centavos, 50,000 pesos. 
De 10 centavos, 100,000 pesos. 
Nikel: 
* De 5 centavos, 25,000 pesos. 
De 2 centavos, 91,020 pesos. 
De 1'centavo, 5,000 pesos. 
Total: 731,020 pesos. 
El dinero llegado fué enviado a las 
cinco de la tarde del muelle a la Te- l 
sorería, en cuatro carros custoríados 
convenientemente por policías, inspec 
tores de la Hacienda y oi-denanzas del 
Banco Nacional, depositándose en el 
irtaniento de sellos del Impti? 
A ^ • ' ' 
el Secretario de Hacienda, doctor Leo 
pokio Canelo. 
Vendrá una remesa semanal y de 
acuerdo con el contrato celebradu. 
A las cuatro y diez comienza la se-
sión. 
Preside el general Sánchez Agva-
monte. 
Actúa de secretario el señor Godí-
nez. . • • 
Asisten los señores Maza y Arto-
la, Figueroa, García Osuna, Llaneras, 
Vidal Morales, Bustamante, Dolz, Cué 
llar, Betancourt, Berenguer, Ajuria, 
Alberdi, Gonzalo Pérez. 
EL ÁCTA 
Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior. 
im: i .a * v; Tu \ 
Ivéen^e mensajes de ia Cámar 
El Secretario de Gooernacion, se 
ñor Hevia, dictó ayer la siguient» 
resolución: 
-De orden del honorable seno» 
Presidente de ia República, hacien-
do uso de las facultades que rae ea 
tán conferidas por el articulo co. ' ^ 
Decreto número 403, de .29 de Mar-
zo de 1915, y a fin de dar cueim • 
miento a lo dispuesto en el articulo 
19 del mismo, 
RESUELVO: 
lo.—Que a partir del día de hoj 
[a división naval de las costas de \h 
República, a los efectos de mando y 
(•¡nos navales, se divida en los dis-
trftps siguientes: 
Departamento Norte 
Primer distrito: Desde Punta Mal-
sí hasta Puerto Padre. 
Segundo distrito: Desde Puerto 
Padre hasta Gaibaricn. .. 
Tercer distrito: Desde CaibarieH 
hasta Cárdenas. 
Cuarto distrito: Desde Cárdena? 
hasta Bahía Honda. ••C» - « 
Quinto distrito: Desde Bahía Ho'1-
' da hasta el Cabo de San Antonio. 
Departamento Sur 
Primor distrito: Desde Punta Maí-
¿í hasta Santiago de Cuba. 
¡ Segundo distrito: Desde Santiago 
id" Cuba hasta Santa Cruz de! Sur. 
! Tercer distrito: Desde Santa Crua 
del Sur hasta Cienfucgos. 
Cuarto distrito: Desde Cieníuegoi 
hasta Nueva Gerona (Isla do Pinus.. 
Quinto distrito: Desde Batabam; 
hasta el Cabo de San Antonio. • 
i 2o.—One las Jefaturas de los Di?-
tritos Navales ' tengan sus apostade-
ros en los puertos siguiente-: 
Denarlamento Norte 
i Primer distrito: Ñipe. Segundo 
distrito: Puerto Padre. Tercer cüs-
El . AC L EDUCTO DE CIEXFVE' j millares de persona* <,ue se interesan f 
xa (Pinar del Río.) 
Departamento Sur 
Primer distrito: Santiago do Cu-
ba. Segundo distrito: ' Manzanillo 
(Santiago de Cuba). Tercer distrito: 
Casilda (Cíenfuearos). Cuarto distri-
to: Cíenfuegos. Quinto distrito: I!h-
tabanó. ' 
0_Que con excepción de los bu-
"Cnba". "Patria" y "Hiituey", 
D U R A S F R A S E S D E L D R . M A Z A í A R Í O L A 
E l b o x e o y l a s C o r r i d a s d e t o r o s . - L a 
p r o s t i t u c i ó n . - P e n s i o n e s . 
OOS ¡ por la aprobación del proyecto 
Se lee un proyecto de la Cámara | autoriza la celebración de corridas de 
eximiendo al Ayuntaaniento de Cien- toros. En la instancia se dice que el 
gos de pagar lo que resta por el acuo | espectáculo produciría grandes benc-
ducto y pasa a la Comisión de Obras ¡ ficios al comercio y, aumentando el 
Públicas y Hacienda. movimiento, contribuiría a dar anima. 
l ' N HOSPITAL | ción a. Cuba y a atraer elementos ex-
Se lee un proyecto concediendo i tranjeros. 
crédito para establecer un Hospital i También se lee una instancia pidian 
en Puerto Padre. Envíase a Obras [do en nombre de las mujeres cubanas 
i Públicas y .Hacienda. ! que no se autoricen las lidias. Dícese 
MODIFICACIONES que laf cüiTÍdas serían un insulto a; 
Léese un proyécto modificando el ¡pueblo. , 
! a i-tícuio 750 y otros de Enjuiciamiento i A petición del doctor Gonzalo 
i - I Criminal. j rez. pasan uno y otro document 
nifestando que la apertura se hizo en j l ' N PALACIO DE .TL STK'lA 
la fecha dispuesta por la ley: el pri. Se lee un proyecto de la Cámara 
mer lunes de Abril, dando cuenta de concediendo un crédito de doscientos 
dentro de los diez días siguientes aí i l0s proyectos'aprobados y elevados a'i mil pesos para erigir un palacio de 
de la entrega de cada partida de mo-j Ej^cutivo Para ^ los sancione, y Justicia en Santiago^ de Cuba.^Pasa 
neda acuñada, el Ejecutivo deberá pa. I enviando el proyecto creando el negó-, 
gar al Banco Nacional el valor del | ̂ atl0 áe informa«ión parlamentaria y 
EN B I SCA DE UNA BELDA I) PERDIDA.—^La policía del Estado 
de New York, ha sido puesta en1 ftio Vimientó á fin de qvjt dé con el para, 
dero de la joven y rica esposa de M r Divine, que ttesde hace dias falta de 
su casa.—Mrs. Divine llegó de Bos ton hace días y al ir de paseo por e) 
Morningside Park, parece que se ev íirtvió y que al querer indagar la di-
rección de su domicilio cayó en pod ei de malhechores que la han" condu-
cido a algún lugar oculto. 
metal empleado en la acuñación. 
El pago será en oro cubano o con 
letras sobre Nueva York. 
Averiguando después la causa de 
esta disparidad que existe entre la 
cantidad llegada y la que se esperaba, 
Se nos .informó por el mismo señor 
Secretario de Hacienda que efectiva-
mente la cantidad de/pesos que llegó 
es la de 731.020; perp en el manifjes-
aumentando el número de Secretarías 
de las Comisiones. Pasa este último 
a las Comisiones de Hacienda y Go-
bierno Interior. 
1 NA CARHETERA 
Es enviado a las Comisiones de 
Obras Públicas, Hacienda y Presu-
puestos el proyecto de la Cámara con 
cediendo un crédito de cuarenta mil 
a 
Obras 
a las comisiones de Justicia y 
Públicas. 
EL SERVICIO DIPLOMATICO 
Lóense las modificaciones introdu-
cidas por la Cámara a la ley de loa 
servicios diplomático y consular 
Pide el doctor Gonzalo Pérez que 
119 se acepten las modificaciones, so-
licitó que se repartan copias de las 
modificaciones. 
El doctor Maza y Artola demamUi 
copias de ambos proyectos. 
Desea el doctor Gonzalo Pérez , qua 
se nombre la Comisión Mixta. 
Manifiesta el doctor Gonzalo Pé. 
E n l a M a r i n a N a - I L a l a b o r d e l a s 
pesos para la carretera de Managua 
to sólo aparecían 401,000 porque ve- a San Antonio de. las Vegas, 
nía-n como metal, o sea como si fueran f . , PENSIONES 
solo barras metálicas, consignándose Da cuenta ' lá Cámara de haber 
su valor en esta forma con arreglo al aprobado proyectos concediendo pen-j rez que a su juicio lo que se preten ^; 
pago del flete, y por ser una moneda siones a la señora Ana Milán viuda de I ahora no es mejorar y normalizar eJ 
que aún no está en circulación. I Incera, a la señorita María Teresa ' servicio sino favorecer a determinadas 
Hecha esta aclaración, queda de.. Gavilán y á la viuda del general Cái-I pei-sonas. 
mostrado que la cantidad verdadei'a efenas, a Mercedes Romero y a la viu-¡ LOS TOROS 
llegada es la de 731,020 pesos. ¡da de Gómez Molina. 1 Se lee una solicitud firmada por 
!a Comisión de Códigos. 
EL PAVIMENTO DE L 
DEL SI K' 
El Ayuntamiento y la Cámara rio 
Comercio de Cienfuegos piden, por te 
légrafo. al Senado que se apruebe el 
proyecto destinando ios productos del 
acueducto a la pavimentación. 
SOLICITUDES 
ques "Cuba . 
se distribuvan por el,.Estado Mayo*
1 ^ ien los diez distritos indicados d res-
to de los baños dé la Marina de 
Pé I Guerra Nacitínal. 
f-Td 40.—Que los bunues "Cuba . 'Ta-
tria" v "Hatuey" y el Dispensario 
irlo la Marina Nacional, así cmno jsl 
ERLA'pliest0 del Castillo de la Punta f l* 
banda de música d^ lá Marina Na-
íjionaV, oueden fuera de los mandos 
del distrito donde radiquen v SÜa co-
mandantes y jefes se entenderán di-
rectamente para todos los asuntos 
concernientes a sus mandos con el 
Estado Mayor General. 
5o. Comuniqúese esta Resolueiofl Pide el Ayuntamiento de Giba?á ai Jefe del Estado Mayor de ".a Ma 
que se emplee el cinco por ciento de | vir»a de Guerrn NacionaL 
¡o que produce la Renta de Lotería en 
obras pública?. 
(PASA A LA CINCO) 
Dado en la Habana a los siete días 
i del meR de Abril de 1915.—--Xf,) Au-
! rolio Hevia, Secretario de Goberna-
I ción." 
c i o n a l d e C u b a 
. -El señor Presidente de la Repú-
blica por Decreto de ayer ha resuel-
to lo que sigue: 
lo. Ascender a! grado d<i- capitán 
de fragata (teniente coronel) a los 
capitanes de corbeta de la Marina 
Nacional Alberto de Carnearte y 
Velázquez y Eduardo González del 
Real y de la Vega. 
2o. Ascender al grado de capitán 
de corbeta (comandante) a los te-
nientes de navio de la Marina Na-
cional José González Lanza, Ramón 
Díaz del Gallego y Eduardo Quintos 
Ruiz. 
3o. Ascender a! grado de tenien-
te de navio (capitán) a los alféreces 
de navio de la Marina Nacional Fran 
C o m i s i o n e s . 
j Ayer se reunió en la Bib;ioteca de I 
.a Cámara la Primera Subcomisión de ! 
Actas, la cu¿il quedó constituida en ¡a 
siguiente forma: 
Presidente: José Manuel Cortina 
Secretario: José M. Collantes 
Vocales: Eelipe González Sarrain, 
Estanislao Cartañá y Alfredo Betan, 
court Manduiey. 
LAS ACTAS LIMPIAS 
Se acordó declarar limpias todas 
las actas de los Representantes, sobre 
lasque no se han presentado protes-
tas, y recomendar a la Cámara sus 
proclamaciones. 
EL ACTA DEL SR. 1 I NDORA 
Se acordó designar ponente, para 
que informe sobre la protesta por inJ 
capacidad presentada al acta del se-
ñor Fidel Fundora, Representante 
por él Partido Unionista de Matanzas, 
P R E L U D I O D E P A Z 
A u s t r i a , c o n e l c o n s e n t i m i e n t o d e A l e m a n i a , p r o c u r a r á 
t e r m i n a r e l c o n f l i c t o . - D i c e u n a A g e n c i a . - M o v i m i e n -
t o s s i g n i f i c a t i v o s d e l o s b a r c o s d e g u e r r a i t a l i a n o s . 
L O S E X I T O S D E L Í E 
E N Ñ A P O L E S 
- El señor Augusto Merchán v Cor-1 "Uri verdadero y grande suceso 
tés. Cónsul de Cuba eiL Génova, ha obtiene el tenor Francisco Dommi 
remitido a la Secretaría de- Estado 
el siguiente informe 
"Señor Secretario: 
eis, a quien la parte de Rodolfo so 
adapta a maravilla y encuentra bella 
su bellísimo voz", encareciéndola al 
VLEMAN 1A PERDIO EL SI BMA-t VAPOR ALEMAN PERDIDO 
DIÑO 1-29. Copenhaguen, 7. 
Amsterdan. 7. Ll vapor alemán "Caroline. He-
El Almirantazgo alemán reconoce • msoth" se ha perdido en el Báltico, 
qüe es cierta la noticia de haberse 
alcanzados por hijos del país en el 
extranjero, remito á üd; algunos re-
cortes de periódicos de Náuoles que 
se refieren al tenor cubano "pensio-
nado para' estudiar canto en Müáu 
por el Ayuntamiento de la Habana, 
señor. Francisco Fernández' Domint-
cis. El teatro de San Carlos, de Na-
de sitó estaciones en el Mediterááneo¡ T10l,-í;- fi-in'a cn PWmerá línea en 
Con ia satisfacción qué causan al modularla exquisitamente un cantan-
spntimiento patriótico, los triunfos j te delicioso. Del racconto a todo el 
1 ' resto de la ópera el le dio una expre-
sión justa en los tránsitos, desta-
cando en las bellas y claras notas agu 
das, alcanzando un resultado artísti-
co que fué la admiración general, y 
un pleno triunfo del joven artista." 
cisco Díaz Ramos, Mario de la Vega ¡ ai señor Estanislao Cartañá. 
y Pozo, Juan Galletti Pimentel, Oc 
tavio Martínez Dalmau y * Enrique 
Ferrer Boladeras. 
4o. Que los anteriores ascensos 
engan antigüedad del lo. de Abril. 
RO-LAS ACTAS DE LOS SRBS 
BAU Y CABRERA 
Para dictaminar sobre la protesta a 
las actas de los señores Carlos* Roban 
i y Manuel Cabrera, Representantes 
00. Que el Secretario de Gober- ¡ conservadores por la provincia de 
nación se encargue del cuinplimien- ¡ Santa Clara, se designó al señor Fe'.i-
l-o de lo que por el pi-esente Decreto! pe González Sarrain. 
ê dispone. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R Í L 




Log checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de Nc-w 
York, gegún el "Eveninj Sun", 
''"portaron V 
$320.491.198 
i LA PROTESTA CONTRA EL ACTA 
DEL SR. SAML EL 
ido a pique el submarino 1-29 el 
del mes de Marzo próximo pasado. 
NOTICIAS DE CONSTAN'TINOPLA 
Constanlinopla, 7. 
Dos cruceros bombardearon el lu-
nes, con resultado nulo las baterías 
a la entrada de los Dardanelos. 
Las granadas turcas alcanzaron a 
un crucero y h un torpedero. 
Los rusos han sido derrotados en 
Forthward e ishkan. 
Los turcos han ocupado varias al-
deas rusa». 
CRITICANDO A LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Berlín. 7. 
Los periódicos de esta capital cen-
amargamente al gobierno de 
repentbiamente el lunes, concentran. I • ^ flpAt l1.31111,' ílesPü('f de* .d.e ^ 
dose en Augusta v Taranto, a pocas' S('aJa <le Milan- :0 ?u? da to"sldera-
horas d^l Adriático.. La partida de | mipoiMuacia a los conceptos eil-
la escuadra ha causado profunda ini . 1 comiasti^ ron qu..; d.cho compat.-u-
presión. Italia posee actualmente la | ̂  ha sul0 favorecido, 
mejor escuadra que ha tenido en su • , - v ^ 1 \ w 
El crucero "Sydney" después de ha : historia v tiene varios dreadnoughts.! . Erttre 105 P e " ? ^ í€ N?Po1? ^ voz 1br}Uante ™™ acció 
ber permanecido menos dé 2-1 horas ¡ Ignórase cuál >erá el siguiente moví, imtima!riente m'lb,(U)í; hallam.os mU-1 bna, colorista y eficaz. 
ZARPO EL "SIGNEV 
Río Janeiro, 7. 
De "H Giorno" de Nápoles. 
2 de Marzo de 1915. 
"Barbero de Sevilla." 
''Registramos el legítimo éxito ob-
tenido op el "Barbero de Sevilla," 
en el espectáculo diurno. Aplausos 
calurosos, vibrantes, al valioso Do-
minicis, un cantante que al mérito de 
en este puerto, i c \ó anclas ayer. 
MOVIMIENTO DE LA FSCl ADRA 
ITALIANA 
Londres. 7. 
De la frontera italiana se reciben 
despachos anunciando que los buques 
de la escuadra italiana han zarpado 
miento que realice esta escuadra. 
EL "EITEL" SERA INTERNADO 
Washington, 7. 
El Subsecretario de Hacienda, Mr. 
Pcters, ha anunciado que el "Eitel'' 
ASA A LA ULTIMA 
lebas crónicas'de toetros • en las que 
I se hacen elogios calurosos del tenor 
i cubano, Francisco DominicK 
Copiamos algunos párrafos toma 
tíos al azar: 
De "irGiorno" de NápúíeS. 
2:5 de Febrero de 1915. 
Teatro "San Carlos". 
1 "Róbeme". 
.0>1 de Febrero. 
"Manon" de Massenet. 
"Un público numeroso acudió ayer 
al "San Carlos", en donde el "Ma-
j non" de Massenet se representaba 
j por primera vez en la temporada, la 
i que también por primera vez canta-
jba el tenor Francisco Dominicis que 
tan aclamado fué en "Traviata". 
El joven artista; que canta con tanta 
! delicadeza y con tan buen gusto, tu-
vo la más calurosa acogida en toda 
la ópera, por la exquisita fineza de 
su bella voz meritísinia e insinuan-
te. La lectura de la carta, el sueño, 
n c a n o e n L a e n f u e g o s * - 1 U l a n c h o n t a n q u e M a r t í . 
E L 
Se designó al señor Coliantes, po-
; H L l e g ó e l " S & r a t o g a ' V A r t i s t a s d e O p e r a . - E l C ó n s u l a m e -
^ F n n ^ r S a r í V : ; ^ *¡\™™* * ™ ACUERDO 
o S é que uaiia 3 Serbia e s t á n E l " U m ó n ' V U n a s i í p H c a . - N o h u b o v a p o r d e K e y W e s t . El doctor Collantes ".^nifesló que 1 ví s dt> c01K.crtar m pacto> 
para aceptar esa ponencia, deseaba se 
le concedieran, los días que autoriza | PROHIBICIONISMO 
el Reglamento para emitir su infor-¡ EN INGL ATERR \ 
me, lo que así se acordó. Londres, 7. 
LA RENT M IA DEL SR. FERNAN ki ¿abin&B ha discutido hoy la 
DEZ MAS( ARO i cuestión de la prohibición de la ven-
Queda robre la mesa la Anuncia | ta y consumo de bebidas alcohólicas. que hace el señor Guillermo Fernán-
dez Mascaré de su acta de Represen-
tante por el Partido Liberal Provin. 
cial de Oriente, hasta que se reciba /la 
certificación del suplente señor Enri-




Procedente de New York y Nas-
sau llegó ayer tarde el vapor ame-
ricano "Saratoga", conduciendo car-
ga y 108 pasajeros, que se retrasó 
por mal tiempo. 
De éstos anotamos en cámara a 
los señores Elmor Z, Burns, ingenie-
ro, Leonardo G. Stanley, médico, y 
su esposa; el Cónsul de los Estados 
Niégase en cstjv capital que sean 1 Unidos en Cienfuegos. Maz J Baehr; 
, ciertas las victorias que se atribuyen el profesor Joshna M. Dill; el perio-
1 dista "William G. Abbot y señora; el Jos austríacos en los Cárpalos. 
comerciante alemán Joseph Lamer; 1 tintas nacionalidades para la Coni-
el fabricante americano William A.lpañía de Opera que actuará en* «• 
Johnston y señora. ¡Teatro Nacional . 
El señor Ramón C. Zaballa y fa-1 En su mayoría son coristas v mú-
mdia; e. comerciante porton-iqueñosjcos y otras partes de la Compañía, 
fe 0 T Z . S W ¿ 'f ^bHcantO;proccd.niteS iodos de los E s t . a < J u n ¡ 
Joseph Al en él comerciante español dos, que vienen en clase de Interme-
senor José Ramos; el fabricante deldia. "ueime 
igual nacionalidad señor José Sánz 
y señora; el abogado Mr. J. Sheldoa 
por el acento apasionado, e] fraseo 
elegante y la "acción desenvuelta de 
este joven y simpatiquísimo "Des 
Grieux." 
Prest v señora y otros. 
ARTISTAS DE i ^ . OPERA 
Además llegaron 64 artistas de d¡9-
Con entera satisfacción reprodúcV-
mos esos párrafos. 
'ka no es'Francisco Dominicis una 
promesa, es una positiva y valiosa 
realidad artística. Lo prueba e[ bf-
Entre ello, figura el director d a l t t ^ d ^ ^ ^ ^ 
orquesta, señor Hnnboni: el director i poh", uno de los teal"n7que dan toág 
de escena, señor^Armando Aguini y í fama en el mundo, porque'ef 
¡Mico que a él acude exigente 
1 gente y justo. (PASA A LA ULTIMA PLANA) 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E U A T A R D E ) 
Cent enea r . . . . , % •» ' 
En cantidades 
Lniscj, ' 
En cantidades.. ..' • • • * 
El peso americano en plata española 
Plata cspaficla contra oro ee pañol 








C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nyova York, Abril 6. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, cx-inte-
rés, 96. ,., - j 
Bonos de los Estados Unidos, a 
no.i!2. 'ItM. « n o 
Descuento papel comerciai,'a 6.\ l 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.76.65. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.79.50. • , _ 
Cambios sobre París, banqueros, 5 i 
francos 33 céntimos. ^ 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vieta, banqueros, 82.3|8. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za, 4.77 centavos. 
Azúcares centrífuga, polarización 
96, a 3.3'4 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, 4 centavos. 
Harina Patéate Mlnosota, a $7:50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
S 10.20. 
Londres, Abril 7. 
Consolidados er-interés, 66.9|16. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Lomares, oerraron a 74. 
París, Abril 7. 
lienta Francesa, ex-interés, 72 
francos 85 céntimos. 
i do algunos lotes de azúcares a flo-
te y pai*a pronto embarque ofrecidos 
ja 3.34 c c. y f., pero los refinado-
: res se* muestran indiferentes, sin de-
seos de entrar en el mercado. 
Durante el día el mercado denotó 
flojedad, teniéndose noticias de ha-
berse vendido lo siguiente: t 
5.000 sacos azúcar de Cuba, a flo-
te, en barco de vela, a 3.11116 
c. c. y f., a un especulador. 
15.000 sacos* azúcar de Cuba, para 
Boston, a 3.23Í32 centavos 
costo y flete, adquiridos por 
los señores Nash Sponlding 
Co., y vendido por los Zaldo 
& Co. 
5.000 sacos azúcar de Puerto Bi-
co, a 3.69 derechos pagos. 
COTIZACION OFICIAL 
. DE AZUCAR. 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6.5¡8 reales arroba; en almacén, 
a precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
•j.ü'16 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. • 
Envases a razón de 50 centavos. 
En la Lonja del Café de New York 
ee operó ayer en azúcares crudos 
de procedencia de Cuba, centrifugas, 
Bobre base 96, en depósito, lotes de 
50 toneladas. 





So vendieron 5.400 toneladas. 
AZUCARES 
Continúa clausurado el mercado de 
remolacha en Londres. 
En New York el mercado de azúcar 
res crudos abrió sostenido, habien. 
El azúcar refinado no ha sufrido 
variación en sus precios, que conti-
núan cotizándose a 5.90' y 6 centa-
vos. 
El mercado de azúcar para entre-
ga futura en el New York Coffee Ex-
change, base centrífuga de Cubâ  po-
larización 96 grados, en Depósito 
Mercantil, abrió sostenido, haiclén. 
dose algunas ventas, sobre todo pa-
ra el mes de Julio. 
Durante el día demostró el mer-
cado menos firmeza y cerró con tres 
a cinco puntos de baja. 
El total de ventas realizadas hoy 
ascendió a 9.600 toneladas, en la si-
guente forma: 
Para Abril 1,600 toneladas; pitra 
Mayó 150 toneladas; para Junio 50 
toneladas; para Jullcf 4.950 tonela-
das; para Agosto 400 toneladas y pa-
ra Septiembre 2,450 toneladas. 
El mercado local rigió flojo, y po-
ico activo, cerrando con fracción do 
¡baja en los precios oficialmente co-
tizados. 
,000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 6.112 rs. arroba, 
en Sagua. 
690 Bacos centrífuga polariza-
ción 96, a 6.81 rs. arroba, 
trasbordo. 
N . G e l a t s y C o . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio, a los depositantes de esta Sección, que 
pueden presentar sus libretas oji- nuestras Oficinas, Aguiar números 
106 y 108, después de l 'd ía 15 del actual, para abonarles los intereses 
correspondientes al trimestre vencido en 31 de Marzo de 1915. 
Habana, Marzo 5 de 1915. 
C. 1524 • . 10d.—7. 
B a n c o A g r í c o l a d e P o e r t o P r í n c i p e 
AVISO. 
Por orden del señor Presidente del Consejo de Dirección de es-
te Banco, cito a todos los Accionistas del mismo, para la Junta Ge-
neral Ordinaria, que habrá de celebrarse el día catorce del corrien-
te mes de A b r i l , a las cuatro de la tarde en la casa número 23 de la 
callo de Amarpura en esta ciudad. 
Habana, A b r i l lo , de 1915. 
Mario Recio, 
Secretario Contador. 
C 1477 5d-4 
PROMEDIO DEL AZUCAR. 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores, el azúcar cen. 
trífuga de guarapo, polarización 96, 
en almacén para embarque, obtuvo 
los siguientes promedios do precios, 
calculando los envases por separado 
a razón de 50 centavos oro cada 
uno: 
Elnero: -
Primera quincena, 5.356 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 rs. arroba. 
Del mes, 5.547 rs. arroba. 
Febrero: 
Primera quincena, 0.389 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.550 id. id. 
Marzo: 
Primera quinoena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 id. id. 
Del mes, 6.792 id. id. 
ESPECULACION DE AZUCAR EN 
LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 9G, en almacén. Habana, con 
envase a razón de 50 centavos y al 
contado, fue como sigue: 
Abrió: 
Compradores, a 6.76 rs. arroba. 
Vendedoras, a 6.87 rs. arroba. 
Cerró: 
Compradores, a 6.70 rs. arroba. 
. Vendedores, a 6.85 rs. arroba. 
PROMEDIO. 
Marzo: 
Segunda quincena, 6.991 rs. arroba. 
FLETES 
Los fletes rigen flojos y con ten-
dencia de baja. Se cotiza a 27 y 28 
centavos para New York; 22 para 
New Orleans y 30 para Boston. 
EL TIEMPO 
El tiempo durante las últimas 24 
horas hfc. sido bueno. 
En toda la isla los distintos centra-
les están rindiendo tareas comple-
tas, notándose en todos ellos mucha 
actividad, con el fin de recuperar 
aunque solo sea una pequeña parte 
del tiempo que por motivo de las llu-
vias se perdió. 
CAMBIOS 
.Flojo abrió hoy el mercado de 
cambios en el que sólo se notaba al-
gún deseo de operar a plazos. 
Han experimentado quebranto en 
sus precios las letras sobre los Es-
tados Unidos y Europa. 
La moneda americana firme y sos-
tenida. Compradores, a 104.7 8 y ven-
dedores, a 105.118. 
La plata española Jfc'usa fracción 
de alza en los tipos ^Rizados. Com. 
pradores, a 103.14 y vendedores,. a 
103.5Í8. 
Se cotizó como sigue: 
Londircs, 3 djv. 
Comercio, 13 por 100 P. 
Banqueros, 13^ por 100 P. 
Ixmdrcs, 60 (l|v. 
Comercio, 12 por 100 P. 
Banqueros, 12% por 100 P. 
París, 3 d|v. 
Comercio, 1.3;8 por 100 D. 
Banqueros, 7;8 por 100 D. 
Alemania, 3 djv. 
Comercio, 13 V4 por 100 D. 
Banqueros, 12% por 100 D. 
Estados Unidos, 3 d v. 
Comercio, 4̂ 2 por 100 P. 
Banqueros, 5 por 100 P. 
España, 3 d v, según plaza. 
Comercio, 41¿ por 100 i ' . 
Banqueros, 6̂ 4 por 100 P. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9% por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
VALORES 
Encalmado y con fracción de baja 
en la mayor parte de los valores 
abrió el mercado local, siendo pocas 
y de escasa Importancia las operacio-
nes que se realizaron durante la 
apertura. 
Se vendieron 100 acciones Unidos, 
a 80.1 4 para entrega a fin de mee. 
Cierra el mercado flojo, pero se es-




Recaudó esta empresa en la se-
mana que terminó el 4 del actual la 
suma do £49,685 contra) £51,754 el 
año pasado en el mismo período, re-
sultando en contra de la primera 
una disminución de £2,069. 
El total de lo recauddo durante 
las 39 semanas y cuatro días del 
actual año económico asciende a 
£1.150,863, contra £1.199,282 en 
igual período del año pasado, resul. 
tando en contra de éste una dismi-
nución de £1.199,282. 
Mercado Pecuario 
• Abril 7 
Entradas del día 6: 
A varios, do varios lugares, 100 
machos. 
Salidas del día 6: 
Para atender al consumo de los 
matadedos do esta capital, salió el 
ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 50 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industriad, 220 macho* 
y 23 hembras. 
Para otros lugares: 
Para San José de laa Lajas, a Ma. 
nuel Domínguez, 17 machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
32 machos. 
Para San Antonio de los Baños, a 
E. Hernández, Í4 machos. 
Para Regla, a Primo Alvarez, 160 
machos. 
Para Güines, a Antolín Rodríguez, 
2 machos. 
Para Punta Brava, a A. Rescala, 23 
machos. 
Para San José de las Lajas, a A. 
Díaz, 12 machos. 
Para Güines, a Ramón Gómez, 30 
machos. 
Para Jovellanos, a Agustín Lima, 
82 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Res es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 215 
Idem de cerda . . . . . . . 98 
Idem lanar . . . . . . . . 34 
347 
Se detalló la carne a loa alguien4 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y Ta-
cas, a 20, y 34 centavos; terneras, 
a 25 cte. ^ * 
Lanar, de36 a 38 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Reces sacrificada» hoy: 
Ganado vacuno 48 
Idem de cerda 20 
Idem lanar 7 
Se detalló la carne a loa algnientea 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos j Ta-
cas, a 21, 22 y 25 cts. 
Cerda, de 38 a 40' centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reees sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar . > . . * . . O 
e M O ESPAÑOL D E - U I S U O E CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1800 
CAPtTAUi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
- nwt • a n c o T i o m r o n i A u 
«IPOSITARIO DO LOO >ft«POO D1L B W " 1 
ííiciiB Central: AGÜIAB, 81 y 83 
Oaltans 130-111 u t o aO^Ofio»oa 40. B«. 
tnconales en ta mima BABAM: { IWO>fn 2o..Eaido z-pase* a* » s r t i 124 
S U C U R S A L E S E N R L I N T E R I O R 





Plnsf del Río. 
Sanctl Splrttua 
Calbarlén. 
Sagua Is Orsi*s. 
Manzanillo. 
Quantánsmo. 




















San Antonio ds los 
Bsflos, 
Vktoría ds IssTunss 
Morón y 
9«nto Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. . . . . . SK ADMITE DESDE UN P » S O « N ADELANTE 1 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
. - PRECIO. SECON TAMAÑO • • • 
d T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
Se detalló la cama a los sigmcntes 
precios en plata 
Vacuno, a 20. 21 y 22 cts. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que ee efectuaron 
an los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Lanar, de 5 a 7 centavos. 
Vacuno, de 5.5|8 a 5.7¡8 centavos. 
Cerda, de 8.1:2 a 10.112 centavos. 
Precio» de tos cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se kan realizado a los precios 
•iguientes: " 
Cueros "Verdes" ds primera a 
$9.00. 
J * se^inda ^ 4 
tercera, a $1.50. 
Para embarque se pagan de $14 a 
$15 Cy. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
N . G E L A T S & C o . 
AOUIILJR* tOfr-K>0 B A N Q U E R O S HABJ 
v é d e m e . C H E Q U E S de V I A J E R O S p . g M 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O d R C U L A R T 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
aa SECCION DE CAJA DE A H O R R O S 9 
v ReéftnftoS^epóaltoa en esta Seccióa ^ m 
pagando Interesas al S p j l anoaL 
T**** estas operaciones pueden efectuaras también p w correo 
C 197 90-E.-1. 
Centenes • , 
Luises. • « 
Psuo plata española . . 
40 eentaTos plata idem 
20 dentaros plata idem 
10 ssntaTos plata idem , 






B a n c o 
S E C R E T A R I A 
(Subasta de arrendamiento del teatro "Campoamor") 
De orden del señor Presidente de este Centro, se haee saber que 
se saca a pública subasta el arrendamiento del teatro "Campoamor" 
(antes Albisu '") , propiedad del Centro, admitiéndose proposicio-
nes por dos y por cuatro años. 
E l contrato de arrendamiento y modelo de proposición se en-
cuentran en esta Secretar ía , a la disposición de las personas que de-
seen examinarlos en horas de oficina. 
La subasta se l levará a cabo en el salón de sesiones del Centro 
ante la Junta Directiva, el día 25 de Mayo próximo, a las ocbo de la 
«oche. 
Habana, 3 de A b r i l de 1910. 
1482 
E l Secretario, 
S. G. Marqués . 
• 6d-4 5t-5 
M U Í ü 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e a l g u n o s a r t í c u l o s p a r a l a q u i n t a 
C O V A D O N G A 
De orden del señor Presidente de este Centro, se hace saber que 
te saca a pública subasta el suministro a la Quinta ^Covadonga," 
.propiedad del Centro, de los ar t ículos siguientes: 1 : leche. 2 : gall i-
ias y pollos. 3 : pescado- 4: frutas, verduras y viandas. 
Para cada uno de estos grupos ee encuentran en Secre tar ía los 
;orrespondientes pliegos de condiciones y modelos de proposición a 
a disposición de las personas que deseen examinarlos en horas d i 
>ficina. 
La subasta sê  l levará a cabo «n el Centro, ante la Sección de 
Asistencia Sanitaria, el día trece del corriente mes, a las ocho de la 
locho, hora en que se recibi rán las proposiciones que se presenten 
Llábana, 6 de abril de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués . 
C. 1525 7d.—7 6t.—7 
CAPITAL 
FONDO DE RESERVA 
ACTIVO TOTAL. . . 
TRESCIENTAS TREINTA 
F U N D A D O E N 1869. 
, « . . $ 11.500.000 
. . . . $ 18.500.0W) 
. . . . $180.000.000 
Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Ce dar Sts.—LONDRES, 2 Bank Bnü-
diags. Princesa St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales e» España é Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Saneables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS s* admiten depósitos a inte-
rés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE OTEDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESETAS VALEDaRAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92.—LUTANO 8 — 
MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal: O B R A P L A . , 33. 
Administradores: C. C. P I N E O . R . D E A R O Z A ME ATA. 
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS 
ííollROS CONÍRA liraDIOS. SEGUIS GONMItlE!i69SHCeiOEIIIES 
A P R I M A F I J A 
M M C H O N I C N F I R E I N S Ü R Ü N C E 
S D C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A J E N 1 7 9 T . 
AGENTE GENERAL PARA LA REPUBLICA DE CUBA i 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
orcim wipai: san ignacíi!, mm so, mi mi 
APARTADO DE CORREO No. 247. — TELEFONO A-2776. DIREC-
CION TELEGRAFICA: M l i a . l N G T O N . 
DEPOSITO EN U TESORERW OE LA REPUBLICA: $100.00a 
k h c u s h m u us ramiHuj m i n r o i u ie u í b m i u m . 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negoció; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
C 1201 alt In 14-m 
N a c i o n a l d e C u í n 
CAPITAL,.. 




G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de 
100 de interés anual 
positadas cada mee.-. 
Ahorna abona el 1 
•obre las cantidad,* 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Parando mis cuentas con CHEQUES nodrá 
t i f ien cualquier diferencia ocurrida ¿ í t ¡ pago. rec-
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A H 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
( S . A . ) 
do Xnociadón mutua de Coeeckeroe 
j v e * j Fabricantes de Almidón, ex 
clumvamento. 
I R I S ' 
COMPAÑIA DE 
3 1 i 
$ 61.391^ 
COMPRENOS UN SACO. 
Gar&ntlzamoe nuestro producto come 
t i mis barato, el MEJOR DEL MUN-
DO y absolutamente poro de yaca. 
NO ESPECULAMOS. DEFENDB. 
ÜOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS: 
En GÜIRA DE MELENA, ARTEMI-
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO Dg 
LOS BAÑOS, LA SALUD, QUTVl. 
CAN Y LAS CAÑAS. 
Oficinas 7 Almacén: Paula 11 Teli . 
fono A-4745. Habana. 
'Puesto en la Lonja número 197. 
i n ! ^ 0 8 M ü T ü 0 S C 0 * ™ A INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : ^ M P f f i o ^ o j , 
Valor responsable 
Siniestros pagados.. , • • • • • • ] 
Sobrante de 1909 que ¿e 'de^eWe 
„ i 9 u z Z M 
„1912 m l " ^ 
1914 que so devolverá 'e'n me*.: 
El fondo especial de 




$406,503-13, en Wpote'c^ í ron^IJ f f1"*601* en techa 00 






ayuntamiento de la Habana 
módica 
7 efecti/o en Caja 7 en lo» 
cuota asegura fincas urlrraa y estableclffl^ 
^ ] Habana 28 de Febrero de t9^ \ 
M Consejero Director» 
JOAQUIN DELGADO DE ORAMOS 
C 604 
s 
I N O P E R A C I O I Ü 
C U R A C E U C A N C E R 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E D E U L C E R / i S Y T U M O R E S i 
^ S Z Í ' Z ' Z Z ? " ' ™ * * ' 1 " A ^ * 4 9 - O o n s u H a . d e I I a 1 y d . 4 * » 
Kapaalal para laa yakreai de • y «aedla O 
M D I A R I O D E L A M A R I N A 
I 
1% 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, 103. 
Apartado de Correos; lülO.— Direcciiin'Telegráfica: DIARIO-HABA-
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J M 0 
Unl¿n P 
12 mesas 
6 meaos t^Mñ 
D E S D E W A S H I G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
EDITORIAL 
Xo neeesitamos encarecer de nuevo la pantanosa e insoportable 
situación de las calles de Cienfuegos. La úl t ima vez que las visita-
Imos eran en sus puntos más céntricos lagunas, ciénagas, fangales. 
¡Han pasado desde entonces cérea de dos años. Ahora ya no sabría-
mos cómo describir el cuadro de una do las ciudades más ricas de la 
¡pa yaciendo en un inmenso panta/io. Escandalizados ante tan i n i -
cuo contraste, hondamente compadecidos de los cienfuegueros, he-
jiios levantado una y otra vez nuestros clamores demandando urgen-
te y definitivo término a aquel largo e ignominioso calvario. 
Cuando uno de los comerciantes de más sólido arraigo y de ma-
yor valimiento en Cienfuegos, el señor 1). Alejandro Suero Balbín. ru-
inando como algo suyo el empeño de la pavimentación de aquella 
ciudad, expuso al Presidente de la República y a los representantes 
por las Villas lo lastimoso de sus calles, hicimos nuestras sus celosas 
y activas gestiones, recogimos y reforzamos las jus t ís imas y reitera-
das quejas de los vecinos cienfuegueros y logramos obtener del Go-
bierno y del Congreso formales y firmes promesas de que el grave 
y transcendental problema habría de tener al fin completa, y satis-
factoria solución. E l representante villareño señor Villalón propuso 
cu la Cámara un proyecto de ley según el cual sin sacrificio y sin 
desembolsos de las arcas municipales de Cienfuegos se podía ílevaf 
a cabo la empresa de la anhelada pavimentación. La proyectada léy 
condona al Ayuntamiento eienfueguero un millón de pesos de la 
deuda contra ída con el Estado y deslina las utilidades del acuedue-
to a sufragar los gastos de las obras que se han de realizar. Harmo-
¿kanse acertadamente en dicho proyecto los intereses del Estado y 
del municipio de aquella ciudad con la ineludible y perentoria ne-
cesidad del arreglo y reconstrucción de sus calles. Así lo creyó la 
Cámara que le dio su pronta y ünánimé aprobación. Así lo estimó 
todo el -pueblo eienfueguero que respirando al fin regocijado tras su 
larga y angustiosa jornada envió su firme adhesión y sus efusivaa 
felicitaciones al señor Villalón y a todos los representantes- Pero al 
Ayuntamiento de Cienfuegos cuya pasividad e inercia desesperan-
tes en este asunto nos hemos visto obligados a censurar, no le 
agrada esta solución inmediata y práct icamente realizable je indisa 
otra que ha sido siempre su obsesión y. que ha demorado y entorpe-
cido hasta ahora cuantas gestiones se han efectuado para acabar de 
una vez con el baldón de las calles cienfuegueras. 
Nuestros lectores conocen ya la imponente y solemne manifestación 
con que ante esta inexplicable actitud de aquel Ayuntamiento se 
adhiere de nuevo el pueblo entero de Cienfuegos •al proyecto de ley 
aceptado por la. Cámara y pide la más pronta aprobación de los se-
nadores. A la vista tenemos el elocuente y razonadísimo manifies-
to " A nuestros convecinos'firmado por lo que más vale y puede 
entre todos los elementos del comercio, de la industria, del trabajo, 
de la sociedad de Cienfuegos- Quizás no se ha celebrado en aquella 
ciudad ningún acto público de esta clase en que la voluntad y los 
fervientes deseos de un pueblo se hayan demostrado con tan espon-
Abril, C. 
En el Literary Digest, se ha pu-
blicado extractos de un aitículo del 
señor Pérez Irlana, político colom-
biano, en el cual se aconseja a las 
naciones ibero-tmericanas qué formen 
una alianza contra los Estados Uni-
dos. Sin duda la formarían si se 
sintiesen t^dns amenazadas por esta 
república, y la existencia de este pe-
ligro sería un bien para algunas de 
ellas—las mal gobernadas—porque 
procurarían arreglar sus,asuntos in-
teriores para tener recursos con qué 
mejorar sus armamentos. 
^ Pero las más de esas naciones es-
tán lejos de ésto., y por lo tanto, fue-
ra de la esfera de influencia de Was-
hington, y saben que ninguna de su 
territorio es codiciada por los Esta-
dos Unidos, los cuales, al parecer, na-
da tienen "en estudio" más abajo del 
mar de las Antillas. Así como en 
Alemania ban sido los profesores; los 
voceros de las ambiciones nacionales, 
aquí donde se ha de buscar "las nece-
sidades" de este país es en los escritos 
de los peritos militares y navales; 
que. como he dicho antes*de hoy: la 
política internacional se compone, 
principalmente, de necesidades. To-
da potencia necesita algo; y si no lo 
consigue por medio de discursos elo-
cuentes, apela a la fuerza. 
En estos últimos años han expuesto 
los peritos la conveniencia de adqui-
rir la Baja California, o, por lo me-
nos, la bahía de la Magdalena: ad-
quisición que sólo sería posible gra-
cias a una guerra con Méjico. Tam-
bién han indicado que sen'a de uti-
lidad la posesión de las islas de los 
Galánagos, en el Pacífico, proniedad 
del Ecuador, del cual se ha dicho que 
estaría dispuesto a venderlas; ñero 
hasta ahora o no so ha negociado o 
el precio no ha parecido remunrrador 
en Quito. Se ha publicado, además, 
que se gestionaba para comprarle a 
Haití la bahía del Mote-Saint-Nicho-
las. Estos no son más que decires. 
Lr> que tiene la categoría dé hecho es 
que por el tratado con Nicaragua, 
pendiente de la ratificación del Sena-
do, aquella repúblic-a cede a los Esta-
dos ̂  Unidos una estación naval en la 
bahía de Fonseca y unas islitas. 
No hay barruntos de que se nece-
site cosa alguna de las otras cuatro 
repúblicas de Centro-América, ni tam-
noco de Colombia, Venezuela y Santo 
Domingo, /m Colombia ya se obtu-
vo todo lo que se deseaba, que no fué 
poco, y en Cuba se log:ró la estación 
naval de Guantánaivo; si hubieran 
hecho falta más, también habrían caí-
do en el saco, solo con pedirlo, for 
the asking. 
Por donde se veja única necesidad 
de los Estados Unidos que atañe a la 
América ibérica y que podría alar-
mar a ésta, necesidad sentida por los 
peritos navales y militai'es, pero no, 
al parecer, por el gobierno, el cual 
así bajo la Presidencia de Mr. Taft, 
como ahora, bajo la de Mr. Wilson, ha 
puesto empeño en evitar la guerra con 
Méjico y lo ha conseguido; como, ade-
más, desde que el partido democrá-
tico está en el podo- se ha consegui-
do una cordialidad de relaciones con 
las demás nácione? americanas, que 
nunca se había conocido. El empleo 
de los buenos oficia de la Argenti-
na, el Brasil y Chire en los asuntos 
do Méjico ha demostrado que no se 
buscan prctfAtos para ocupar militar-
mente ese país y que los Estados Uni-
dos considera iguales suyas y estima 
a aquellas tres potencias, las más 
fuertes de Sud-América. Y con el 
tratado con Colombia, pendiente de 
la ratificación del Senado, se da un 
ejemplo de equidad y de buena polí-
tica, puesto que se repara, en cier-
ta medida, los perjuicios causados a 
Colombia por el gobiemo de Was-
hington al ayudar a Panamá a ha-
cerse independiente. 
No hay, ahora, "atmósfera," como 
div.cn aquí, para una alianza contra 
los Estados Unidos. Acaso la haya 
algún día, porque en América, co-
mo en Europa, se dan, en la políti-
ca internacional, cambios y sorpresas. 
Hace algunos años Argentina y Chi-
le parecían deseosas de pelear por 
una cuestión de límites; luego se en-
tendieron y pusieron en los Andes un 
Cristo colosal que les recuerda su re-
conciliación. Ahora entre los Es-
tados Unidos y los pueblos ibero-ame-
ricanos la actualidad es de confianza 
y de concordia; obra principalmente 
del partido democrático, a la cual 
quiere contribuir un republicano, el 
exsenador Mr. Burton. de quien hablé 
días atrás.con el elogio que merece. 
Mr. Burton, antes de salir para 
la América del Sur, donde se pondrá 
al habla con los hombres políticos y 
nronunciará discursos, ha dicho en 
Nueva York: "El asunto de impor-
tancia inmediata para nosotros: es el 
de nuestras futuras velaciones ion la 
América latina. Allí hay campo para 
un comei'cio mayor y más especial-
mente para una amistad y una coo-
peración mayores que en ninguna 
otra parte... Nuestra política debe 
caracterizarse por el reconocimiento 
de los derechos de cada nación, gran-
r * * * * * * * * * j r * * j r * * * * * * * * * * * * * A 
tánea cohesión y tan vigorosa unanimidad. Forma el Ayuntamiento 
eienfueguero la única excepción, la nota discordante de la harmonía 
general. 
No le seguirá seguramente el Senado. Imi ta rá el ejemplo de la 
Cámara que en este problema se ha inclinado plenamente a la de-
mocracia, a la justicia y a la razón. Los pantanos de las calles cien-
fuegueras llevan ya el nedor de ocho años." ¡Ya es hora de que de-
saparezcan ! 
de o pequeña, y por la ausencia de 
toda presunción de superioridad ba-
sada er. nuestro mayor ^efarrcUO^ 
Pero si no hay, ahora, etmosie 
ra" para una alianza ibero-amenca-
na contra los Estados Unidos ¿no la 
habrá pronto entre los Estados Uni-
dos v algunas naciones iberc-amen-
cana¡ contra alguna potencia euro-
pea? Como de la guerra actu.il, se 
espera que salgan tantas cosas—y pa-
ra todos los gustos—unos profetas 
anuncian empresas alemanas, Y ot̂ OÍJ 
aventuras británicas en este la^o del 
Atlántico. No son imposibles;; y poi" 
eso estará bien que los Estados Um-
.dos y las demás repúblicas no des-
cuiden su preparación militar y na-
Va,• X. R Z. 
O T I i n i ó n G a l l e g a 
E l o g i o s a l a l a b o r a r m o n i -
z a d o r a d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Hemos recibido en esta redacción 
la grata' visita del licenciado don Se-
cundino Baños, ex-Presidente del Ca-
sino Español de la Habana y Presi-
dente electo recientemente de la 
Asamblea de Apoderados del Centro 
Gallego. 
Nos ha felicitado el señor Baños 
por nuestra actitud desapasionada, 
cortés y patriótica frente a las cues-
tiones que tan noblemente acaba de 
solucionar la poderosa institución ga-
llega y por nuestra información seria 
y exacta a! reseñar todos los actos 
allí ocurridos. 
Transcribimos sus manifestaciones 
porque nos satisface sean reconoci-
dos nuestros sinceros deseos de servir 
a aquella querida sociedad, por la 
que siempre hemos derr.iostrado una 
ilimitada simpatía y gran cariño. 
A contribuir a su engrandecimien-
to y prestigio estuvimos siempre 
prontos, con nuestro humilde consejo 
*y con voluntad inquebi-antablo. 
Nos halaga poder decir que como 
e-1 señor Baños eos han juzgado, 
igualmente, todos suy ¿interiores prei 
sioentes, y este orgullo que hacemos 
público lo exteriorizamos porque no 
nace de un triunfo material alcanza-
do. De las luchas de partido siempre, 
en todas las ocasiones, hemos esta-
do distanciados, para poder terciar 
con mayor autoridad y sin apasio-
namiento en las nobles contiendas de! 
patriotismo, por el triunfo de Jas no-
bles causas, la cultura y el bien pú-
blico que son las virtudes que ostenta 
en sus estatutos la préstigiosa socie-
dad del Centro Gallego. 
Muchas gracias al señor Baños por 
su reconocimiento. Muchos éxitos le 
deseamos en sus gestiones desde el 
alto puesto alcanzado, los que han de 
redundar en beneficio de la gran ins-
titución regional cuya asamblea le-
gislativa preside. 
^ ^ t r e i n t a T Í ñ o ^ ^ 
Es muy frecuente escuchar de labios 
de los enfermos crónicos del aparato 
digestivo esta frase, pero es hasta 
que se deciden a ensayar el Elixir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos que los cu-
ra, a no ser que tengan, una lesión 
orgánica irreparable y aún a éstos 
los alivia. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
SESION EXTRAORDIN'ARIA 
'V.yer tarde, como anunciamos, ceie. 
bró sesión extraordinaria la Cámara 
Municipal. _ , _ . 
Presidió el doctor José Roig, ac-
tuando de secretario el doctor Migue. 
A. Díaz. 
Concurrieron diez y ocho conceda-
vE¿ MENSAJE DEL ALCALDE 
Dióse cuenta primeramente aei 
mensaje del Alcalde que pnbhcam^ 
íntegro en nuestra edición de la ma 
ñaua del martes. 
La Cámara acordó sacar f0Pia^.^ 
dicho documento r repartirlas^ entre 
los concejales para k) estudien. 
LAS SESIONES 
Propuso después el señor 
Alonso que el actual periodo dehoe 
rativo de la Cámara conste Je *winj* 
sesiones que se celebraran los lunes 
miércoles y viernes, de cuatro a siete 
de la tarde. 
Fué aceptada esa vroposir.on. 
Y no habiendo ningún otro apunto 
de qu^tratar, pues el objeto exclusivo 
de la sesión era abrir o^ialn ente^ 
período legislativo, se dio por termi 
nadoj^ljicto^^ 
A V I S O 
Magdalena Domínguez, viuda ¿e 
Araujo, suplica a la persona f^'- -o-
nozca el naradero de su hijo el l i -
cenciado Francisco Araujo, meji-
cano, se áirva comunicárselo a Cua-
nabacoa, Máximo Gómez, 23. 
6115 alt. 4d-4. 
í generaíleüela 
pide licencia 
El general Mendieta solicitó ayer 
del Secretario de Gobernación, seis 
meses do licencia, por enfermo._ 
Dicho general tiene el propósito de 
dirigirse al extranjero. 
COLCHONES 
0STERM00B 
Si 8u cama no está provista de col-
chón, ahora es el momento de hacer-
! lo. Contrario a la opinión de mncha* 
personan, el colchón "Ostermoor' en 
más fresco que la colchoneta y coi 
la ventaja de una superficie Wanda 
y mullida el descanso es compl-to. 
Para personas que sufren de cuma 
el uso del colchón es necesario. En 
medidas de 3, 3-Vt, 4 J l - ' / i 
(ingleses) de ancho. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Antas Cnan91011 & Pascual 




Agencia del "Diario 
de la Marina" en 
ienfuegos 
Desde esta fecha, la Agencia de 
este periódico en la Perla del Sur, a 
cargo de don Antonio García Rodrí-
guez, ha quedado establecida en la 
calle de San Fernando número 129, 
librería "Cervantes", teléfono A 991. 
A dicho señor García Rodríguez de-
berán dirigirse los señores suscripto, 
res para cuanto se relacione con el 
DIARIO DE LA MARINA. 




G O M A S 
La Goodyear Tire & Rubber 
Co. ha anunciado recientemen-
te una considerable reducción 
en los precios de sus gonms > 
tubos interiores, y tenemo-i 
gran placer en participar que 
hemos hecho una reducción 
análoga en los precios vieron-
tes en Cuba, los que fluctúan 
entre un 20 y un 25 por 100 
menos que los precios ante-
riores. 
OBTENGA NUESTRA LIS-
TA DE PRECIOS VIGENTE 
DESDE EL 6 DE ABRIL. 
H a r r i s B r o s . C o . 
O ' R e i l l y . 106. 
C 1522 5d-
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. ra., diarias 
GENIOS 15. 
Entre Prado y Consulado 
^ E I C A R R O U N I V E R S A L 
C o m p a n y 
I n v i t a , r e s p e t u o s a m e t i t e , a l p ú b l i c o h a b a n e r o p a r a q u e i n s p e c c i o n e e l 
n u e v o M o d e l o u T O W N C A I T 1 9 1 5 , L i m o s i n e , q u e s e h a l l a a h o r a e n 
e x h i b i c i ó n e n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e H A R R I S B R O S - C o , O R e i l l y 1 0 6 
C u a n d o e n c u e n t r e q u e 
s u a u t o m ó v i l n e c e s i t a a c -
c e s o r i o s 9 a c u é r d e s e d e 
q u e p u e d e t e n e r l a s e g u -
r i d a d d e e n c o n t r a r q u e 
n o s o t r o s l o s t e n e m o s e n 
e x i s t e n c i a a u n p r e c i o 
m u y r a z o n a b l e . : • • • 
H A R R I S B R O S . C O 
O ' R E S L L Y , 1 0 6 . 
L . 
R o s s 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A 
S A N L A Z A R O , 6 8 
= = - H A B A N A = = = = = = = = : 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 
L A P R E N S A 
La Compañía Azucarera Hispano-liobana 
El caso de que haya ocurrido 
en la Habana un match de box^o 
ilustrado diplomático y talentoso de 
los cubanos. 
José M. Gómez unido a Zayas, es 
entre el campeón mundial y 1,11 j la espada y la pluma, es la energía 
al campeonato, es u n | y la reflexión, es la cabeza del sabio 
'que dirige y el brazo de hierro del 
soldado que obedece y ejecuta. Se 
aspirante 
caso insólito y sorprendente; pero 
lo es más todav ía si considera-
mos las circunstancias legales del 
hecho. 
E l Día, con la f i rma de su chis-
peante redactor Bay Kun , nos 
cuenta el caso estupendo a que 
nos referimos. Parece que está v i -
gente un decreto presidencial que 
prohibe en Cuba las luchas de 
boxeo, y el colega da razón de 
' " L a odisea de un periodista lo-
c o " el cual fué a consultar con 
un abogado si el match de boxeo 
era denunciable, y ante una res-
puesta afirmativa acudió con la 
denuncia al Gobernador, después 
al fiscal de la Audiencia y des-
pués al Secretario de Goberna-
ción, y en todas partes le dijeron 
que . . . 
E l caso es que el match no fué 
suspendido. 
La Noche sabe los fundannu-
tos de la renuncia del doctor Gon-
zález Lanuza como representante 
a la Cámara . 
Y agrega: 
Dice el doctor LanUza al principio 
de su escrito, que hace poco sufrió 
Un ataque muy fuerte de grippe, que 
exige una convalecencia rigurosa. 
Apenas si en ella puede attnder a 
los asuntos capitales de su bufete 
y a su cátedra de la Universidad^ ocu-
pacioneá a las que da preferencia en 
todo. 
A l final de estas consideraciones 
un poco largas, dice "textualmente" 
que la convicción, lenta y penosa-
mente adquirida de que mi presencia 
en la Cámara al producirme los indi-
cados quebrantos no me ofrece en 
compensación la consciencia de que 
ella sea provechosa"... 
El doctor Lanuza se despide cariño-
samente de sus compañeros, sin^ dis-
tinción de matiz político y un dejo de 
amargura se desprende de sus pala-
bras todas. 
Es triste que deserte al f in de 
la política un hombre de presti-
gio, del talento y la corrección pú 
blica y privada del señor Gonzá-
lez Lanuza. 
E l Iraparcial de Matanzas,, pu-
blica un ar t ícu lo t i tu lado: "So-
b revendrá la r e a c c i ó n " del que 
tomamos estas l íneas. 
Ante los ejemplos palpables de di-
solución y de incertidumbre que ve-
nimos dando, ante "el dejar hacer" 
de un pueblo que se cruza de brazos, 
más por desconocimiento que por in-
diferencia, frente al peligro del por-
venir, cabe pensar si las conquistas 
democráticas de las libertades, rela-
jan el principio salvador de la uni-
dad patriótica, o si en nosotros ja-
más constituyó un ideal el fuero de 
la hermosa república que nos viera 
nacer. 
Con un estado de cosas seme-
jante no es posible avanzar sin 
un gobierno dotado de una pru-
dente energía-
La Trocha de Ciego cíe Avila , 
toca el asunto de la unión liberal 
y la ve fácil diciendo a los libo-
rales : 
¿Queréis al militar? Pues en Jo-
sé M. Gómez tendréis al héroe de 
Arroyo Blanco, al valiente veterano, 
al que jamás ha cejado. 
¿Queréis la toga? Pues en Zayas 
tendréis el mejor cerebro, la mejor 
organizada cabeza de Cuba y el más 
C u r a c i ó n R a d i c a l 




t ó x i c o 
i 
Verdadero Especifico de la 
W c i i i o s i s nmn 
Recomendado par el Cturpm Sfedíco 
y usado en /os ilo*r>iíaUf, 
Sanatorios, Dtsp«n*ár¿o$, tic 
OtPOtlTO CmiUl : - E . I j O G ' F S A.T8 
37, AT«nuo ífiarceau, PAÍU8. 
Citic |TjUi del Libríto expliritiro dirigiéndote: 
P p o o u c t o s V A U G I R A R O 
Apartado 137, hÁBAHA 
complementan y los dos forman una 
entidad asombrosa, honra y gloria 
de Cuba, precursora de paz, felicidad 
y abundancia. 
Indudablemente; pero la pluma 
nada vale sino dirige la acción de 
la espada-
Yucayo inserta la siguiente no-
ticia : 
La carretera de Colón a Perico, 
abierta al tránsito público hará unos 
quince días, se encuentra a estas ho-
ras con más de medio kilómetro en 
mal estado, a causa del cruce de las 
carretas cargadas de caña. Allí se 
ven surcos, hechos por las ruedas de 
dichos vehículos, con una profundi-
dad do 50 a 70 centímetros. 
Se han dado, con ese motivo, las 
órdenes oportunas por el señor Inge-
Esta Compañía, de muy lisonjero 
porvenir, acaba de quedar legalmente 
constituida, habiendo tomado anoche; 
posesión de sus cargos respectivos 
los miembros que han de integrar su 
primera Junta de Directiva. 
Con este motivo se celebró anoche 
sesión en el local social, Empedrado, 
número 30, tomándose importantes 
acuerdos sobre la organización y me. 
jor desenvolvimiento de esta Compa-
ñía, que surge al mercado de las in . 
dustrias para aumentar la riqueza 
cubana. 
La Junta de Directiva quedó cons-
tituida en la siguiente forma: 
Presidente: General Emilio Núñez. 
Vicepresidente: General Alberto 
Nodarse. 
Tesorero: Jesús María Bouza. 
Vocales: Ldo., Manuel Froilán Cuer 
vo, señor Angel Barros, señor Braulio 
Menéndez, señor Vicente Díaz, eeñor 
J . Gil del Real, señor Juan Palet. 
Secretario: Dr. Evaristo Lámar y 
Gálvez. 
Dü-ector General: Sr. Etelvino A l . 
fonso y Trapiello. 
Abogado Consultor: Dr. José Lo-
renzo Castellanos. 
Fe/licitamos a la nueva Compañía, 
cuyo presidente, señor Emilio Núñez, 
es una garantía para el éxito. 
GOTOSOS 
r«i« «vitar qu* asas crisis se ropita.niomaddeana. m*a<¡rtk ^ 
P I P i R A Z I N E 
Jnofsnsiva. Ocho reess mns <ju. i« ^ h i n a . 
K l mayor disol-ren** conocido del Acido unco. 
MIOV 113 Faob'8t-Honoré,PAIUB/ «/. '"J /^^^XZÍ?^^ m 
V í l l A V I C I O S A , ( M I N G A Y, C A R A V I A 
BRILLANTE FIESTA. LAS FLORES, LAS MUJERES/CABALGATA. 
LOS ZEPPELINES. GRAN BANQUETE. BAILE GALANTE. LAS 
GIRALDILLAS. VOLANDO, V OLANDO. CANTA EL ENTUSIAS-
MO. 
Cuando llego a la redacción Gosé, 
este Gosé adorable y galaico, me di-
ce: 
—lAy, don Fernando! Usted va a 
tener que poner oficina aparte; un 
departamento de consultas gratis a 
ios "probas" romeros, que no callan 
niero de Obras Públicas, Jefe de este , un soi0 momento. Ayer preguntaron 
Distrito, prohibiendo el tránsito de^)os usted lo menos doscientas perso-
carretas d" caña por la expresada ca-|naS; p0r Villaviciosa mil ; por Colun-
rretera, a fin de evitar su tota] des-jga mil quinientas; por Caravia me-
trucción. Debido a ello las carretas dio mundo. Hoy, el teléfono es un 
tendrán que recorrer su antiguo ca- gran "tetengó" de la vida. Péguese, 
mino, única manera dn que la carre-
tera pueda conservarse en buen es-
tado. 
Los conductores de esas carretas 
han puesto el grito en las nubes, pe-
ro al fin parece que se han conven-
cido de la razón que asiste a dicho se-
ñor Ingeniero pta*a adoptar la medi-
da do referencia. 
pegúese al "telefano" y dígales a 
osos señores cuanto tenga que decir-
les. ¡"Juasús", María y Gosé! ¡Cuán-
to buche! 
El teléfono llama. 
—¿Qué hubo? 
—Señor; ¡gracias a Dios! Creí-
mos que usted había espurrido la pa-
Jesús ca. c U  y qué caro se vende. ¿Se 
Huede saber algo de la fiesta que la 
Muy bien; pero ¡qué carreteras ^Unión de Villaviciosa, Colunga y Ca-
son estas que no í i rven para el 
paso de las carretas! 
Se parecen a aquellos paraguas 
que quedan inúti les cuando so 
mojan. 
ravia celebran el domingo en "La 
Polar" ? 
—Se puede, linda; se puede y .«e 
debe. De rodillas y a sus pies. Voy 
decirle:—Gran cabalgata donde for-
man tres regimientos de asümanos 
que sorprenden y conquistan por lo 
buenos mozos que son; el primer re-
gimiento da escolta a las tres carro-
zas de flores; el segundo va guar-
divinas de la Habana, que también 
,rán en carrozas floridas; el tercer 
egimiento va escoltando la sidra; 
E l Comercio do Caibarión diñe 
muy oportunamente: 
La sociedad necesita afianzar su 
sostenimiento por medio de las creen-
cias religiosas. La moralidad así lo 
reclama. Precisa que nuestras jóve- j los tres'formidables"toneles" de oro y 
nes, como nuestras madres eduquen |r,e eRpuma que ^ mai1(J6 "El Gai-
y enseñen el deber religioso. No hay , j ^ ^ » para que bebamos como man-
que ser egoístas y no estar dispuestos j ̂  los fo^s asturianos y bebiendo 
más que para la diversión. Debemos : ^ seamos menos que don Alfonso 
divertirnos, pero también debemos, xTII, que bebe el oro y la espuma 
volver en sus épocas los ojos al To- ^ una "madreña picona". Con la 
dopoderoso, máxime cuando esos, ^ r a va Estapé, catalán narizón, 
días son pocos, poquísimos, compara- j qUe ostá iiocu por ser asturiano, aun-
rros del Centro Asturiano, a Vicen-
te Fernández Riaño, al doctor Cefe-
rino González, a don Nicolás Rive-
ro; por ayudantes de campo a los jó-
venes de la Comisión organizadora, 
que como ayudantes son superiores. 
—Sí; pero don Nicolás está en el 
Camagüey. 
•—Verdad, linda. Sin embargo, don 
Nicolás vendrá; vendrá volando, vo-
lando, volando en aeroplano. 
—Que guasón es usted. 
—Nada de guasa, señorita. A l 
amanecer del domingo envuelve us-
ted su cuerpo blanco y rosado de 
griega en una kimona, sube a la azo-
tea y le verá pasar; viene a bordo 
del aeroplano de nuestro heroico 
aviador Valentín Díaz. Si sus lentes 
ven unas barbas blancas, unos ojos 
azules, serenísimos, una boina roja y 
pendiente de la boina una gran borla 
de oro, ese es él: don Nicolás, co-
mandante de los ejércitos leales de 
don Carlos. 
—Subiré a la azotea. Y de sorpre-
sas ¿qué? 
—Habrá varias. Además de la ca-
balgata terrestre, hay cabalgata aé-
rea, valga el decir. Cuasi nada. Diez 
y siete zepellines conduciendo vein-
ticuatro señoritas encantadoras, que 
aterrizarán en el campo romero muy 
temprano; por el río subirán los -cis-
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
_ __CASA EN MAL ESTADO ' 
La Sanidad ha"pedido a los arqui-
tectos municipales que giren una vi-
sita de inspección a la casa Alambi-
que 52, que se encuentra amenazan-
do ruina. 
SOBRE UN RECURSO 
El señor José Tadeo González ha 
presentado un escrito en la Alcaldía 
solicitando que se resuelva el recurso 
de reforma que tiene presentado des-
de 1912 sobre la indemnización de 
terrenos de los portaies de las casas 
Belasooaín 375, 375-A y 375-B. 
EL PRESUPUESTO DE LOS BOM-
BEROS 
El Comité Directivo del Cuerpo de 
Bomberos ha enviado al Ayuntaníten. 
to el presupuesto de dicha institu-
ción. 
Asciende a 73.000 pesos. 
LA ESTATUARIA 
En el teatro "Molino Rojo" venía 
exhibiéndose ai desnudo con un baño 
de bronce Mrs. Elive. 
El espectácu o estaba autorizado 
por el Alcalde, quien antes de conce-
der el permiso correspondiente pre-
senció una exhibición, no encontran-
do nada inmoral. 
El Abogado Fiscal, señor Castella 
nos, que presenció una de las funcio-
nes, denunció el acto por. inmoral. 
El caso pende actuallmcnte Hei 
Juzgado correccional. 
Mrs. Elsie, acompañada de sai es-
poso, visitó ayer tarde al Alcalde 
presentándole una carta del Ministro 
alemán, pidiéndole protección para 
su compatriota, que sólo ha realizado 
exhibiciones artísticas. < 1 
P O R $ 3 . 5 0 
Le mandaremos libro 
te ELEGANTE ESTUCHAS 
niendo: ^ 
Una navaja de b r i d a d 
afeitarse; 12 hojas; una 0 j 
frasco de jabón en doIv .̂̂ K^ 
Un 
polvo de talco y otro Ha 
TISFACCION O DINKRo'n?a 
TO. 
H I S P A N I A TRADINq 
D e p t . G . P . o . 
C H I C A G O , i l l . 
dando las mujeres, las mujeres más í nes a esperarlas. Por 1& carretera 
irá medio mundo en coches, guaguas 
y autos floridos y enramados. Y en 
ellos más y más lindas mujeres. El 
otro medio mundo se quedará en ca-
sa llorando porque no va. 
Así que "La Polar" será el domin-
go el paraíso teir^nal, el encanto de 
laa almas ensoñadoras, el delirio de 
lo« corazones asturianos; el país de 
En la noche del día 5 del corrien-
te, concluida la primera tanda, se 
encontró un espectador un sobre de 
billetes de banco, los que entregó a 
los señores Valdés, López y Gutié-
dos con los que tenemos en el ano 
para el rodar en la vida profana. 
La historia del mártir del Góigota 
no debe perderse en el olvido, norque 
recordándola damos un ejemplo a to-
dos los hombres de la misión que 
traemos a la tierra. 
Misión que se condensa en esta 
frase de Jesús: amaos los unos a los 
otros. 
Este año más que nunca son 
dignas de gran a tención estas no-
bles ideas. 
que sea pagando lo que sea 
—¿Quién manda tan buena "xen-
te"? 
—El Presidente de la Unión; un 
Napoleón del Puente de Agua Dulce, 
que no bebo agua dulce precisamen-
te; pero que es todo bondad, todo ca-
riño, todo simpatía, voluntad y en-
tusiasmo. 
—¿Triunfará? 
—¡Como no, trigueña! Es de los 
rrenerales del "vini vidi .yinci." Lle-
gará, verá y vencerá en dos por tres. 
Por espada llevará un "muquin"; 
por ros, la "gallaspera" montera; 
por corneta de órdenes a Rom año-
nes; por estado mayor a don Pepe 
Solís, el de la "Caxa" llena de abo-
N o t a s p e r s o n a l e s 
E l Heraldo de Cuba parece 
que se siente algo contrariado 
porque Mr . González, Minis t ro de 
los Estados Unidos en Cuba, ha-
ya ananifestado sus sentimientos 
cristianos, que son los de la i n -
mensa mayor ía del pueblo que re-
presenta oficialmente, cuando in-
dicó al Gobierno de Cuba la con 
veniencia de posponer para el l u -
nes la fiesta de boseo seña lada 
para el domingo de Pascuas. 
Y" dice: 
I tos comerciales. 
Como quiera que suponemos que, Lleva el señor zuazua instrucciones 
mister González representa en Cuba para el ceremonial de colocación de 
al Gobierno de Washington, y de mn- j g m j ^ ^ piedra de los edificios de 
gún modo a los americanos que pro-lla ( V , ™ * ^ , fiesta que organiza el 
fesan la religión cristiana, nos h a | g e ñ ¿ wifredo Rodríguez, Director de 
causado verdadera sorpresa su carta ^ Q ^ ^ ^ y amigo nuestro 
y sobre todo, .os términos en que « estimado 
ella se expresa sobre el porvenir de| £ , 
nuestro país, relacionándolo directa 
DON SEGISMUNDO ZUAZUA 
Anoche salió para Camagüey por 
el ferrocarril central el señor Segis. 
1 mundo A . Zuazua, Agente General de 
I la Compañía Camagüey Industrial y 
mente con cosa tan baladí como 1» í j f i ^ y ™ S ° í t ^ S c 
que tan profunda preocupación le ha|Kestlon ^ e 10 lleva a la capital Ca-
causado. Se ve que mister González j ma^ueyana' 
es un funcionario que coloca por en-
cima de la diplomacia sus creencias! LA SRA. COSTA DE MARRERO 
religiosas, y que no vacila en sacrifi-1 C(>n verdadera satisfacción nos he-
car los deberes que le impone la pri-1 In<>g enterado de que la señora Isabel 
mera, por los sentimientos que le in i Cost diffna esposa de nuestro buen 
piran las segundas. Sólo asi se com-,ami ¡J señor Virgilio Marrero, ge. 
ASIATICO MUERTO 
Los carros que arrastraba la loco-
motora del ingenio "Asunción", del 
término de Quiebra Hacha, dieron 
p e i W ^ T ^ e r t ü t t ^ al asiát^0 Natalio Herrera 
TRASLADANDO ESCRITOS 
A l Secretario de Sanidad se le tras-
lada un informe del Alcalde Munici-
pal de Bejucal dando cuenta de haber 
acordado el Ayuntamiento consignar 
el próximo presupuesto de 1915 a 1916 
la cantidad de $1,300 a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el 
citado Departamento sobre las obras 
sanitarias que demandaban los Mata-
deros de la Cabecera y de Quivicán, 
reformas en los Corrales de esos es-
tablecimientos y otras de menor im-
portancia, respecto de los cuales ha 
venido gestionando la Secretaría de 
Gobernación. 
Deseamos al señor Zuazua un fe-
la 
prende que haya prescindido de aque!reilte de ]a acreditada casa "Antigua Secretaría de Sanidad de lo informa 
. rrez a fin de que a su vez lo éntre-
la fantasía, de la elegancia, del amor! guen a su dueño mediante las prue-
y la luz. Banquete; sidra de "El Gai- bas del caso, 
tero" a. torrentes; bailar y cantar; 
De Batabano 
a Isla de Pinos 
Nuevo servicio de pasajeros 
Claudio Conde, propietario ,de las 
conocidas aguas medicinales fie Isla 
de Pinos, "La Cotorra", "Conde" y 
"Buena Vista", nos dice en atenta 
carta que ha puesto un buen motor 
en su goleta "Paquete", destinada 
hasta ahora al transporte de sus 
aguas medicinales, y previa la auto-
rización del Capitán del Puerto de 
Batabanó, ha establecido desde el día 
primero de este mes un rápido y có. 
modo servicio de pasajeros entre aquel 
puerto y los de la Isla de Pinos. 
Contando con todos los adelantos 
modernos, el señor Conde ofrece su 
nuevo servicio a los que deseen hacer 
viajes a dicha Isla, ya que además 
de la comodidad que con este servicio 
les proporciona, añade la ventaja en 
los precios que son el 50 por 100 me-
nos de los que actualmente cobra e] 
vapor hasta ahora sin competencia. 
Complacemos al activo e inteligen-
te señor Conde, publicando la infor-
mación que nos indica en su amable 
carta 
giraldillas; danzón; blandas y amo-
rosas orquestas. ¡Villaviciosa, Co-
lunga, Caravia! La batalla de flores 
que ganarán los caballeros de La 
Unión a la voz amable de mando de 
Genaro Acevedo, su noble Presiden-
te. Como aliados van Amallo Ma-
chín, en representación de don Pela-
yo el de Covadonga, y Bernardo Pé-
rez, que nació a la vera vera del pa-
lacio de un Rey de Pravia. 
Van a esta fiesta dos millones de 
mozos y un millar de damas y de da-
mitas que dislocan. El que no ande 
"listu" se queda sin billete y sin pa-
raíso terrenal. 
Salga para el paraf«». 
DON FERNANDO. 
D E G O B E R N A C I O N 
También se da conocimiento a la 
ílos al expresarse en los términos en de Pellón", se halla completamente que lo haceen la carta de que nos he, bien £ la'op€raoión quirúrgica que 
mos . ocupado y de la que tan vivos 
comentarios se hacen por todas par-
tes. 
No faltan quienes aplaudan since-
ramente la actitud asumida por el 
cristiano mister González,, pero no-
sotros, y con nosotros la opinión cu-
bana, deploramos no menos sincera-
mente la conducta seguida por el mis 
ter González diplomático. 
Como no se t ra ta aquí de otra 
cosa que de aconsejar al Gobier-
no de Cuba una medida de res-
peto a la santidad del domingo, 
que es el d ía del Señor en todos 
los pueblos cristianos, no se opo-
ne este consejo a la mayor co-
rrección diplomát;ea , sino al eon-
tr.ario, está de acuerdo con los 
sentimientos religiosos de la gran 
Repúbl ica Norteamericana. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externan o con picazón. Î a 
primera aplicación da alivio. 
do por los Alcaldes Municipales de 
La Salud y Guantánamo respecto a 
le fué practicada por el doctor Félix | lo acordado por los respectivos Ayun-
Pagés, a quien de veras felicitamos; | tamientos de incluir, el primero, en 
así como a la señora Costa por su rá- , el próximo presupuesto ordinario el 
pida mejoría. 
GERARDO ESCALANTE 
Por la vía de Key West embarcó el 
martes para España este amigo nues-
tro, condueño del almacén de sede-
ría "La Colonial", el que utiliza la 
vía indicada para trasladarse a la 
madre patria por urgir allí su pre-
sencia, dado que en Valladolid se 
encuentra enfermo de bastante gra-
vedad su socio, señor Joaquín Casti-
llo. 
Lleve buen viaje el estimado amigo 
y ojalá que al llegar a España en-
cuentre completamente bien al señor 
Castillo, 
Ese es nuestro deseo. 
crédito apropiado para la construcción 
de un Matadero y el segundo de tener 
en cuenta las obras sanitarias reco-
mendadas en el Mercado y Matadero 
a fin de realizarlas en el primer pro-
supuesto extraordinario que se for-
mó. 
C o m i s i o n a d o 
E s t a d í s t i c a 
de 
El general Alberto Nodarse ha si-
do nombrado miembro de la Comisión 
de Estadística y de Reformas Eco-
nómicas, en sustitución del doctor 
Roberto Méndez Péñate, que renun-
ció dicho cargd. 
M u e s t r a d e 
a g r a d e c i m i e n t o 
El Jefe local de Sanidad ha pasado 
una comunicación al Jefe del Nego-
ciado do Sanidad y Beneficencia Pú-
blica, expresándole que no tiene queja 
alguna que exponer contra el doctor 
Escandell, medico del centro de so. 
corro del primer distrito, ni contra 
ninguno de los practicantes, por los 
servicios de auxilio prestados hace 
varios dias al obrero Ricardo Haza; 
muy al contrario, están agradecidcs 
de las atenciones dispensadas al en-
fermo y de la prontitud con que se le 
asistió. v* 
l o S i e i i j i ^ ^ 
LOS MUEBLEsl^EL NUEVO PA-
LACIO 
Ayer se entrevistó con el señor 
Gobernador el representante de la 
casa Krombenrg, de Alemania, ex-
poniéndole diseños de los muebles 
que fabrica dicha casa, pretendien-
do a su vez venderle al Gobierno 
Provincial los muebles para el nue-
vo palacio. , 
El Goberaador prometió atender 
la petición, siempre quo los precios 
compitan con los de otras casas, así 
como la calidad de los muebles. 
FELICITACION MERECIDA 
"Camajuaní, Abril 7, 11 a. m. 
López, Secretario Gobierno Pro-
vincial.—Habana. 
Reciba de elementos que integran 
Delegaciones mancomunadas la^ más 
alta estimación por sus patrióticos 
esfuerzos por la unwn de todos los 
gallegos, felicitándole designación 
usted socio de mérito, honor bien 
merecido.—Ramón Trigo^ Apodera-
do." 
EMISION DE BONOS 
El señor Gobernador de la provin-
cia visitó al señor Secretario de Ha-
cienda para tratar de una importan-
te emisión de bonos que, sin límite 
de cantidad, hará el Gobierno Pro-
vincial. 
Tan pronto esté asegurada la emi-
sión con el mismo producto de lo que 
los bonos produzcan, será puesta en 
circulación toda la deuda contráída 
por el Gobierno de la provincia. 
S U C E S O S 
JUGANDO 
La menor Elvira Salvino Abreu, de 
8 años de edad y vecina de Reyes nú 
mero 1 B, sufrió varias lesiones de 
pronóstico grave, al caerse en Man-
gos y Reyes en los momentos que ju-
gaba con otros menores. 
DESAPARECIDA 
Dolores Soto y Vázquez, vecina del 
Callejón de la Campa, sin número, 
manifestó por escrito a la 10a. Esta-
ción que ayer ha desaparecido de su 
domicilio su menor hija de 10 años 
Catalina Soto, ignorando donde tee 
encuentre. 
DEL HAMPA 
Ayer fué condenado a veinte días 
de arresto en el juzgado correccional 
de la Segunda Sección, por acusarlo 
el teniente Garriga de faltas y mal-
trato de obra a su amante, Manuel 
Castañeda y Flores, vecino de Amis-
tad 76, accesoria por San José. 
P a r a e l T 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
^ rese rva i 
blancura de .] ? 
manos y.]a tias 
Hace d*sap4 
cer la caspa. 
Embellec 
(En todas las farmacias) 
ConUgne 80% de aanfre 
Tinte de HUI para el rahFi|n , 
barba, nejfro y obacuro, 50 c. 
JABON P O M 
e n e m l y o d e la 
p i e l 
NINGUNO TAN BENEFICIAL 
Pruebe el Jabón POSLAM, fo'. 
en el baño y para la toilette. 
Usted se convencerá de lo exeeleü. 
te que es para el cutis, por estar me-
dicinado con POSLAM el gran rejue. 
dio para la piel. Evita dureza 
erupciones, preserva la piel de ¡¿fec. 
cienes al paso que la limpia y M, 
fica, suaviza la tez y la erfibeik! 
dándole un color delicado y sano. 
De venta en todas las drogueríii, 
Tamaño grande 25 centavos. 
C A N A S { 
Desaparecen éstas usando el ina» 
tituibla EEJUVENOL, última ere» 
Hón. No mancha, pues se usa con Ui 
tniwmag manos, como cualquier loción 
Brillantina. Unicamente ataca Ix 
cabelloa blancos, devolviéndolei rt 
color natural e igual que a los denáf 
que no estén canosos. No es un tinte 
es una loción que devaelve a los ca 
•bellos su color natural, hayan tí! 
robios, castaños o negros, sin qi» 
pueda conocerse jamás que están tí-
•ñidos. Para prospectos e informa 
diríjanse al concesionario para l* p 
pública de Cuba, señor B. Goniáte. 
Apartado 85, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, _Sarri j 
Johnson; en Cienfuegos, señores y"; 
íllar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo,« 
Santiago d i Cuba, doctor FedeiW 
Grunany, Mestre y Espinos». 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
t 
Q Í Í Í Í L $ ? 5 ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR. DUPLI-
CAD O UES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESC RITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A * O o . 
Lamparilla, 51 Apartam 932 TbL A-1793, Halan! 
D E I A " G A C E T A " 
CORREDOR 
El señor Secretario de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, se ha servi-
do disponer que se expida el título de 
Corredor Notario Comercial de la 
Plaza de Caibarién al señor Florenti-
no Ramón Rodríguez y de León. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
De Santiago de Cuba, a Francisco 
Morgado y sucesión de Miguel Mar-
tín. 
Juzgados municipales: 
Del Norte, a Manuel Ansinde. 
De Marianao, a Morris Marine. 
De San Miguel del Padrón, a Ma-
riana y Romualda Santa Cruz 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEU" de 
la firma V. Lagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar len-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplee» 
Unicos concesionarios para la Re-
pública do Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
c 1172 80-20 m. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
7 Abril 1915, 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milimetros: 
Pinar, 764.93; Habana, 765.00; — 
Matanzas, 765.33; Isabela, 764.43; 
Santa Clara, 764.41; Camagüey, 763 
89; Santiago, 762.49. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 18o6, máxima 
26o8, mínima 16o8. 
Habana, del momento 20o0, máxi-
ma 24o8, mínima 1608. 
Matanzas, del momento 20o6, máxi-
ma 23o8, mínima 16o9. 
Isabela, del momento 21o0, máxima 
24o0, mínima 20o0. 
Santa Clara, del momento 20o0, má 
xima 23o5, mínima 17o6. 
Camagiiey, del momento 21o4, má-
acima 24o0, mínima 16o5. 
Santiago, del momento 22o8, máxi. 
ana 30o0, mínima 22o0. 
Viento, dirección y velocidad en me 
tros por segundo: 
Pinar, SE. 3.6; Habana, ESE. 2.7; 
Matanzas, ESE. flojo; Isabela, E. 
6.5; Santa Clara, E . 8.0; Camagiiey, 
•NE. flojo; Santiago, N E . flojo. 
Estado del cielo: 
Pinar y Santa Clara, nublado par-
cialmente; Habana e Isabela, cubier. 
to; Matanzas, Camagiiey y Santiago, 
despejado. 
Ayer llovió solamente en Biram. 
Nota: Se observan indicios de cam-
I bio en las condiciones del tiempo. 
Hote l S&voy 
Nuera York, 5a, Avenida, Esq. CalleW 
El más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos moderno* 
I*o f recuentan I n f i n i d a d d« <0,,' 
rlstas y via jeros de Cuba. 
500 Cuartos 30» Cuartos de Bafl» 
Restaurantes Salones de Jardín 
Cantina Sloaes de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos con baño eiclusiro, desde $3.59 por ^ 
¿acríbale pidiendo folleto ilustrado 
A l a s M a d r e s d e F a m i l i a : 
SI QUEREIS EVITAR DES08ACIAS ES El BOGAR, ACONSEJANOS USAR L* 
" L U Z D I A M A N T E " , 
D E 
L o n g m a n & M a r t í n e z , 
N E W Y O R K . 
QL^D^HJANTEALOS ÍtÍÍESS DE BARBON, O PETROLEO' 
NINGUNA DESGRACIA B10S 39 AÑ0S N0 HA CAUSAl^ 
T A ^ K t a ^ ^ ^ olor. SEGURIDAD ABSOLÜ-
NAliaa82má8 Ínf0rme8 diri«¡r8e • ROMAN ZABALA, SAN 1 * 
181^ 
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H A B A N E R A S 
M U E R T E D E U N A C U B A N A 
Una triste nueva llega de París. Es la del fallecimiento, ocurrido en la capital francesa, de una cubana dignísima. 
No es otra que la señora Josefa Díaz Albertini, Chepita Albertini. co-mo todos, familiares y amigos, lla-gaban cariñosamente a la caritativa dama que fué dechado de virtud y modelo de perfecciones. 
Kva la viuda del doctor La Calle, insigne oculista que hace unos cuatro años, próximamente, dejó de existir en el mismo París. 
Desde entonces, y embargada por el pesar de tan honda desgracia, na-da ûé suficiente a sustraerla de un absoluto retraimiento. 
Hizo un culto de sus recuerdos. Y solo fué dedicación constante, en su retiro, hacer obras de cavidad. 
Akí ha sorprendido la muerte a la señora Díaz Albertini Viada cíe La Calle cuando estaba en víspera ríe cuna plir ochenta años de edad. 
La sensible noticia ha producido en nuestra sociedad el dolor de las nu-merosas familias unidas a la finada con vínculos de parentesco. 
¿Tía es el duelo de una dama tan respetab-e como Rosa Mojanieta Viu 
ta el momento de su muerte, es el dis tingnido jurisconsulto Luis Aseara-te. 
Era su ahijado. 
Son muchos más los que en la so-ciedad habanera, por hallarse 'iga-dos con lazos de parentesco con la virtuosa dama, llevarán luto por su muerte. 
¡ Cuántos, a su vez, que la recuerdan y que la lloran! 
Como que durante el tiempo de su 
larga permanencia en París, ella, que 
estaba dotada de un alto eíspírítu do 
sociabilidad y que era muy culta y 
era niny distinguida, hizo de su casa 
el centro de la gran colonja cubana. 
Llevó a su salón y sentó a î} mesa 
a cuantos cubanos de significación 
social han pasado por aquella capi-
tal en sus días felices. Días que sumaron años, largos años, en la historia de la desapareci-da. fué una belleza. Belleza de una época, cuar.vlo su primer matrimonio con un Fésser, de las más encumbradas familias del buen tiempo viejo. Perdida aquella por les estragos ,1 •Utte Díaz Albertini, así como de suj naturales de la edad quedó en ella el reputado clínico y excelente, otra belleza más grande, permanen-
íaballero doctor Antonio Díâ  Albet 
tini, sobrino carnal de la anciana se 
ñora Otro de sus deudos, con quien ha mantenido estrechas relaciones has-1 la nustre cubana. 
te. sin eclipse. La belleza del alma. En su posesión, y para consagrar su nombre v su memoria, ha muerto 
Una boda simpática. 
Boda de la señorita Amparo H.e-
rrera y Herrera, tan graciosa y tan 
distinguida, y el joven doctor Luis 
Alberto Cabello, Registrador Mercan 
til de Cárdenas. 
Se celebró ayer, a las dos de la 
tarde, en casa de la familia de 1?. no-
via. 
Allí, ante una improvisada capi-llita y en la más rigurosa intimidad, recibieron Amparo y Luis Alberto la solemne bendición de sus amores. No se hicieron invítacione-g. El luto que guarda la novia por,re-ciente desgracia de familia redujo «1 acto a una natural reserva. Padrinos de la boda fueron la dis-tinguida señora María Luisa Mazorra Viuda de Cabello, madre del novio, y el conocido abogado y caballero es-timadísimo licenciado iVIanuel Peralta y Melgares» tío de la desposada, ac-tuando como testigo?? de esta lo.̂  se-f.orcs Alfredo Alvâ ez de la Campa y Rafael Herrera y Cárderias. Y como testigos del novio los doc-tores Miguel Angel Cabello y Virgi-lio Rodríguez. En el tren de la tarde salieron los limpáticos despoKí-dô , para Cárdenas enn objeto de fijar su residencia en aquella culta ciudad. Lleguen hasta el nuevo hogar los votos del cronista. Todos por su felicidad. 
Y para la madrina, una flor. 
En el Union Club. Comida de socios esta noche. Allí se verá reunido el gnapo de estas comidas semanales que resultan siempre tan animadas, tan espléndi-das y tan simpáticas. Dará comienzo, como de costumbre, a las ocho y media. ^ 
Amenizada con música. 
Despedida. Después de breve estancia entre nosotros embarca hoy uno de los más antiguos miembros de la carrera con-sular, el señor Joaquín Alsiña, en funciones actualmente de Encargado j de Negocios de Cuba en Costa Rica. | 
Se dirige el señor Alsiua. cumplida j la comisión que lo trajo antâ l go-j bierno, a la capital de aquella'repú-blica. 
Lleve un viaje feliz! 
F A B R I C A C I O N C A T A L A N A 1 
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El Progreso del País, Galla no 78. 1.a Viña, Reina 21. Sucursal de La Viña, Acosta 49. El Brazo Fuerte, CiaUano 132. Cuba Cataluña, Gallano 97. La Flor Cubana. Gallano 90. El Bombero, Galiano 120. La Constancia, Effido 17. La Providencia, Cuba 68. La Flor do Cuba, O'ReiUy 8<J. Santo Domingo, Obispo 22. Cuba Galicia, Bclasooaín 27. La Câ a Fuerte, Monte 435. La Abeja Cubana. Reina 15. La Flor de Cubn, Compostela 173. Panadería San José,,Obispo 31. La Palma, Bernaza 59. La Glorieta, Galiano 31. Suri-oca y Ca., Monte e Indio. Sierra y Hnos, Plaza del Vapor por Dragones. 
^ P U N T O S D E . V E N T A — 
del Polvorín, por San#»rjo, Plaza Animas-Jnlián Balbuena, Bernaza y Tte. Rey. Eduardo Juanoia, Neptuno y Consu-lado. Sordo y Echave. Sol 80. La Moptañcsa, Neptuno e Industria. La Alegría, Sun Lázaro 494. El Lourdes, 16 y F, Vedado. La Luna, 7 núm. 94, Vedado. k El Almacén, C y 16, Vedado. Sixto Abreu, E y 11, Vedado. H. Sánchez. Belascoaín 10. Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. José Nistal, P. Polvorín por Mouse-rrate. 
La Vizx-aína, Prado 120. \i& Gr? ardía, Angeles y Estrella, Panadería Toyo, J. del Monte. •Inan Quintero, Zulueta y Animas. M. Fernández Palacios, O'Reüly y Aguacate 
José Sánchez, Zanja, y Aguila. Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. Manuel HcTia, Habana y Empedrado. El Cetro de Oro. Reina 123. Santiago Ruiz, Plaza del Vapor por Galiano. Femando Nistal, Plaza del Polvorín 22 y 2í). García y Ca., Plaza del Polvorín por Zidueta. El Roble, M. Gómez 91, Marianao. Abascal y Rodríguez, Pepe Antonio 21, Gnanabaooa. Viuda de Alvaro Lópczr Pepe Antonio 30, Guanal»: Antonio Rllla, Regla. Valdés y Fernández, Monte y San Joaquín. Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado. La Cubana, Galiano y Trocadero-Leonardo Picallo, Jesús del Monte número 287. Viuda de Alvarera, Neptuno y Soledad. Remigio Sordo, Plaza del Vapor, Central. Fivarlsto Eiroa, Plaza êl Vapor po Reina. J. A. Salsamendi, La ifntlgua Chiquita. Domingo Orla y Hermr.no, Morro y Colón. Sucursal de La Viña, J. del 31onte y Oouccpción. 
Siguen las bodas. Pos se celebran esta noche. En la iglesia de San Nicolás, a las nueve, la de la señorita RossUna Díaz y el señor Herminio Cifuentes. Y a isrual hora, en el Cristo* la bo-da de la señorita Herminia Yignier de la Costa y el joven Rafael Eleize-gui de la Costa. 
Primos son los novios. 
De viaje. Embarca hoy parp Nuca York, donde reclaman su presencia impor-tantê  asuntos profesionales, -el doc-tor Orestes Ferrara. 
Corta será su ausencia. La atención de sus intereses, los de beres de la cátedra y del bufete y es-pecialmente su labor en la Cámara de Representantes, más solicitada Que nunca al iniciarse la discusión de los presupuestos, imponen al doctor Fe-rrara la necesidad de un pronto re-greso. 
¡Tenga el ilustre leader de lo? li-berales un viaje de felicidad com-pleta! 
Traslado. En la casa de Cuarteles 40, bajos, ha fijado su residencia la respetable señora Viuda de la Monedaren unión de sus tres encantadoras hijas. Son éstas las señoritas de la Mo-neda, Faviola, Esther y Emma, p. cual de las tres más benita y más graciosa. Pláceme dar cuenta del tras-ado para conocimiento de sus amistades. 
Fernández Cabrera. El notable escritor, que es también un notable conferencista, subirá el demingo a la tribuna da la Asocia-ción Canaria para disertar a propósi-to de la revolución mejicana. Tema que está en condiciones de abordar con pleno conocimiento de causa por haber visitado aquel país recientemente. Ha sido señalada la conferencia del 
mcritísimo joven para media de la noche. Hora fija. 
:ho y 
En el Vedado. 
A la bella barriad? acabs. de trás 
ladarse el querido amigo Arturo Pri-j ei amigo don Dionisio Peón 
A. todos, felicidades" 
Para concluir. 
Un saludo, en sus días, a una dis-tinguida dama, Casilda Murías, la Marquesa Viuda del Real Socorro. También está de días la amable y bondadosa señora Casilda Beoto Viu-da de Alzugaray. Y el joven Pastor Viurrún, herma-no de Ricardo, un compañero del pe-riodismo de los más queridos. Celebran igualmente sus días el señor Dionisio Velasco, caballero muy relacionado en nuestî os círculos so-ciales, y un miembro tan caracteriza-do de nuestra colonia asturiana como 
CLASES QUE SE IMPORTAN - . ^ t.n.» 
rideos rosca. Cabello Oe angd. Fideos f^"« ^trPfinns. • Tallanoes. Macarrones t.po 
. español e italiano. Pastas corladas. Pastas surtidas y Séniola.extrafina 
T-M'-'r-'r***^*****-r****rr * r * * w * * * * * * * * * * * * * * * j r * * * * * * * * * * * * * * * j r * * * M - * * * * * * * * * r * * * * * * * * * * * * * * A 
melles con su distinguida esposa, la 
interesante dama María Xenés. ocn-
nanéo la casa do la calle 17 número 
174. 
Casa que todos conocen en aquella 
hennosa vía por la d* "las cuatro pal-
mitas". 
Sépanlo sus amistades. 
Enrique FONTANILLS. 
Juan Alejo. 
Con este nombre ha hecho su jreso en la gran familia cristiana un tierno niño de los simpáticoa es-posos Formina Sala García y José Ramón Muñiz. 
Recibió las aguas del bautismo e! domingo anterior en la parroquia del Angel. 
Y fueron su.- padrinos el aprecia-ble caballero don Luis Sala y una señorita tan gentil y tan graciosa como Conchita Sala. 
Vaya para los padres un saludo. 
Muchos votos por la dicha en el mañana del nuevo cristiano. 
Robes S. Chipiim 
DURAS FRASES BEL 
DR. M A Z A J ARTOLA 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Solicita el mismo Municipio un cré-
dito para la carretera de Santa Rosa-
lía a Fray Benito. 
Se pide además el establecimiento 
de un asilo para inválidos de la gue-
rra de indepepdencia. 
El Ayuntamiento de Cárdenas pide 
primas para los productos alimenti-
cios preparados en el país. 
PETICION DEL SR. REGUEIFE" 
ROS 
Solicita el señor Regiieiferos que 
se reproduzcan las leyes presentadas 
y se aprueba la solicitud. 
DICTAMENES 
Diós primera lectura a la ponencia 
dei señor Regiieiferos sobre el pro-
yecto de ley prohibiendo el boxeo en 
Cuba. 
£JS, como dijimos al anunciarlo ha-
ce días, contraria al "sport" de Wi. 
Uard y Johnson. 
El senador oriental expuso-fes ra-
zones en que se basa pai'a creer el 
espectáculo inadmisible y lo calificó 
de perverso. 
LA PROSTITUCION 
Se entra en la discusión del articu-
lado del proyecto de ley suprimiendo 
la reglamentación de la prostitución 
y procurando reprimirla y contener 
sus perniciosos efectos. 
Sin discusión se aprueba el artícu-
lo primero. En el segundo se introda 
ce una ligei'a"modificación. En el de-
bate intervienen los señores Maza, 
Guevara y Regiieiferos. 
Al tratarse del sexto habla el doc-
tor Vidal Morales. 
Al llegar al artículo que trata de 
la transmisión de enfermedades se-
cretas se pide la sesión secreta. La 
solicita el señor Fernández de Gue 
O'liili?, 13, M , H U I 
Pida Chocolatt M«str€ 
y Martinica y Postales 
de seda y confecciona' 
rá con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
SUSPENSION 
A solicitud del doctorl Gonzalo Pé-
rez se suspende la disciisión del pro-
yecto modificando el artículo XV de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial 
hasta que se halle presente el señer 
Pérez André. 
LA SESION SECRETA 
Celebróse la sesión secreta, donde 
se trató ampliamente del artículo que 
en el proyecto de ley suspendiendo la 
reglamentación de Ja prostitución, 
trata de trasmisión de enfermedades 
FIN AL 
Al reanudarse la sesión ordinaria, 
el señor Fernández Guevara pide que 
Se suspenda el debate indefinidamente 
para que los senadores hagan un es. 
tudio detenido del proyecto, que re-
viste, a su juicio, importancia grande 
y tiene sumá transcendencia. 
El doctor Maza declara que ha ha-
bido tiempo para estudiarlo, que está 
aprobada la totalidad del proyecto, 
que él cree que ya ha estado bastante 
tiempo demorado y que ,además el 
país espera la ley con ansia porque 
la'prostitución es un mal muy exten-
dido que está causando males terri-
bles a la sociedad. Quiere el doctor 
Maza que se prorrogue la sesión y 
que se apruebe el dictamen. 
Insiste el señor Guevara en que se 
aplace la discusión. 
Pronuncia el doctor Maza un dis-
curso vibrante diciendo que su proyec 
to está de acuerdo con los deseos ma. 
Yiifestados por el Ejecutivo de poner 
remedio al mal existente en la actua-
lidad. El señor Guevara i*eplica que 
hay que estudiar mucho el asunto 
F r a y M a n u e l 
De la Concepción del Convenio de Capuchinos de Méjico, ra 
ingiado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una promesa, oa 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. Dirija 
vara. El doctor Maza se opone dkkn 1 e debat c ^ ̂  6e_ 
do que puede hablarse, del asunto ., . • * 
públicamente; que de asuntos ignalos [ 810 ; 
se habla en la Escuela de ̂ edicma, < ^ abandonar su cu. 
ante señoritas que estudian la carro -
ra. 
El doctor Sánchez Bustamante re 
NOTAS DEL COMITE CENTRAL 
CARTA ABIERTA Habana, Abril 6 de 1915. Honorable Presidente de la Repú-blica. » Distinguido compatriota: En ̂  días pasados molesté' vuestra atención con motivo de una exposi-ción en la que se ponía de manifiesto la gran miseria en que por falta de trabajo, a causa de la actual guerra europea, se encuenti'an padeciendo muchas familias; cuyos jefes son obreros pertenecientes al ramo del i tabaco; suplicándole a usted como j patriota y jefe de la nación hiciese algo tendente a aliviar la triste si- | tuación de estas familias, que no ¡ cuentan con más recursos para li- i brar la subsistencia que bu trabajo.! Cuando éste falta comienza la an- i gustia de todo padre amante de sus I tiernos hijos, al verles con hambre, sin poder aliviar en lo más mínimo la situación de seres tan queridos. Procurando que los que por su edad y condiciones físicas se lo per-mitiesen, encontrasen ocupación en trabajos que el Estado estaba en vís-peras de comenzar, es por lo que a más de que en la ya mencionada ex-posición le indicaba el asunto de las aceras; en otras comû icacidnes me referí al mismo asunto, así como 1 también cualquier otro medio de au- ¡ xilio que su buen deseo y sus senti- i Hace el señor Álberdi una proposi-¡ mientes de humanidad le sugiriesen, ción conciliadora aplazando para el I dado que entre los necesitados abun-miércoles venidero la discusión. El dan mujeres con su prole y ancianos doctor Maza acepta lo propuesto pof <I'»í̂ re8«?t«l familias, los que no el doctor Alberdi; pero el señor Gue- i pueden rea izar otros trabajos que vara sigxve oponiéndose. |los habituales del ramo del tabaco. Puestas a votación las proposicio.! Por ""P̂ irselo sus condiciones fi-nes de los señores Fernández Gueva-! ̂  el asunto de _ Alberdi, triunfo la del primero,, sar de gu buen dese0 (cosa ^ 
obreros cubanos que están en una situación do penuria y que solo con este carácter piden trabajo al Go-bierno de su país. • t 
Esperando esta vez legrar algo en obsequio de mis compañeros, queda a sus órdenes S. S.—Cipriano Vigoay Presidente del Comité Central. 
COMPLACIDO 
A los socios del Centro Obrero Ca-
tólico. 
No será válido ningún recibo, tan-
to de socios del Centro como de sus-
criptores de "El Faro", que a par-
tí! del día 7 del mes de Abril en cur-
so no vayan respaldados con el sello 
de Tesorería. . . J ñ 
A partir de esta fecha Quedan eu' 
primidos los agentes de El raro 
en toda la República, excepción he-
cha de la capital de la Habana, en la 
que actuará de agente general ex-
clusivamente el señor Francisco u . 
Guillén. . 5 Queda suspendido del cargo de cch brador de esta institución y de m Faro" el señor Camilo Monücl, que lo venía desempeñando, y en su lu-gar ha siílo nombrado como único y exclusivo el señor José Rodngucri, vocal de la Directiva de este Centro. Los señores s'uscriptores de El Faro" residentes en el interior pue-den girar sus cuotas a esta Admi-nistración y a nombre del Director interino, durante la primera quince* na de Abril los que hayan recibido "El Faro" del mes de Marzo. A los suscriptores de la Habana se les pasará el recibo en. la segunda quincena de cada mes. > Mariano García, 
Director interino. 
A LOS TRABAJADORES 
Con fecha lo. del corriente roguó a los señores Directores de la pren-sa local la publicación de una comu-nicación dirigida a los pugilistas se-ñores Johnson y Willard, en el sen-tido de que de sus beneficios, que ob-tendrían en el "match" efectuado ej día 5, destinaran algo para los obre-ros necesitados, y de cuya comuni-cación se dió cuenta a los señores Secretario de Gobernación, Goberna-dor Civil y Alcalde Municipal.. Como quiera que por motivos da ella fueron varios los obreros de am-bos sexos que a nosotros se acercaj ron en solicitud de ser favorecidô  como Presidente p. s. r, del Partido Federal Obrero, autor de la - comu-nicación ya dicha, con la corrección que en todos sus actos procede esto partido y para éonocimíento genera] hago constar que la solicitud ya re-rtptirla no obttive el más p̂equeño resultado, en ningún sentido. Cuando se orieinen colectas para aliviar la situación de pueblos ex-traños, los de Cuba, sin distingos de clases sociales, deben de apresurarse y sacrificarse si es dable pava ali-viar la situación a aauellos. Lázaro Vega. 
a v T s o 
Participamos a nuestros relaciona-dos que desde esta fecha es nuestro único representante en Cuba el se-ñor Rafael Jugo a cuyo cargo esta-rá nuestra oficina en esta ciudad, Galiano 41. n Abril 18 de 1915. 
P. R. Rincones Jr. Company, 82 Beauver Street, New York. 
JMNilENTES 
CAJA DE AHORROS 
Su nuevo y distinguido director, señor Manuel Dirube, al encargarse de tan importante cargo, nos envía un saludo cariñoso y nos ofrece el testimonio de su consideración. Agradecemos al nuevo Director da la Caja de Ahorros su saludo, y le. enviamos nuestra felicitación sincera j por haber sido elevado a tan impor I tante como delicado cargo; fe-iieitu-I ción que hacemos extensiva a la Di-! rectiva por el acierto demostrado en i el nombramiento. | • Manuel Dirube ha sido tsiempro» un buen , socio y persona muy perita en materias económicas. 
• OTRO ROBO 
En la finca Santa Amalia, en la Vfl 
hora, donde tienen una habitación los 
obreros José Montes Alvarez, Casiano 
Martin San Román y Germán Bláz-
quez González, le robaron al segumlo 
3 pesos 35 centavos y al último le 
rompieron una maleta. 
* * * * * * * * * * r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * ! 
C O M O E L M A R I N O 
Embrea su embarcación para que resista al 
asalto de las olas, 
D E I G U A L m i tU E L H O M B R E 
OUE S E P R E O C U P A D E S U S A L U D 
Embrea sus pulmones con ALQUITRAN 
GUYOT, para mejor resistir a las bronquitis, 
toses, resfriados, catarros, etc. 
ra y con lo cual queda aplazado indefini 
qu . rul pronunció frases tan duras .nosotros ,ni valiéndonos de eufemis 
mos, nos atrevemos a reproducir. 
FABRICA DE MUEBL1S 
Hay juegros do cuarto y de come-dor o piezas sueltas, más barato que nadie; especialidad en muebles a giste del comprador. Lealtad. 108. entre Neptuno y San Migruel. 5091; 18 v 
«i contesrtaema al Apartado número 1,347, Habana. 
10 m. 
cuerda el artículo 42 del Reglamento. 
La reunión en sesión secreta ha de ser 
acordada en sesión secreta y a peti-
ción de cinco senadores. 
Hacen la solicitud los señores Lla-
neras, Guevara, Gonzalo Pérez, Cue. 
llar y Alberdi. 
Se pide que se agote primero la or 
den del día. 
PENSIONES 
Se trata luego de las pensiones, en-
tre las cuales figuran la de la familia 
de Quintín Banderas, a la que se su. 
primió ©n el proyecto un artículo en 
que se concedía un donativo. Impotencia, Pérdidas semx-
se apnie^e -̂o t̂̂ que decía- Esterilidad, Venéreo 
ra de utilidad para ios Tribunales y OlflllS O Hermas O Qüebra-
el el Repertorio de leyes. = duras. Consultas: de 11 a 1 
MAS rr-.NMU-Nt,;") j Á tk éí 
Trátase de las pensiones de Esme. i ^ a" *• « 
raída Villuendas y los amiliares del j 49, HABANA 49 
coronel José Nicolás Femr, aprobán- ESpECjAL pARA I 0 ' 
dose los proyectos al ̂ u? 1 ^ . y î*3 1 v tnuss 
Dr. Gálvez Guillén 
tá demostrada hasta la saciedad) hu-be de recibir una comunicación del; digno Secretario de Obras Públicas, donde demostrando estar de acuerdo con usted para dar ocupación a los torcedores, me indicó que hiciera por entrevistarme con el señor Pedro I Rubio; pero es el caso, honorable ¡'Presidente, que por más esfuerzos que he realizado me ha sido imposi-ble materialmente el ver a dicho se-ñor Rubio, pues parece que dado las muchas ocupaciones que dicho señor debe tener no ha podido tampoco ni contestarme cartas que pidiéndole audiencia, especificándolo el asunto y diciéndole que por indicación del honorable Secretario de Obras Pú-blicas, existía la necesidad de que indicase sitio, día y hora, todo ha si-do inútil, y a todas estas los traba-jos avanzando y sin haber obtenido ocupación ningún obrero que este or-ganismo haya indicado. 
Los que conocemos la seriedad de sus procedimientos en todos los ac-tos de su vida y la rectitud que co-imo gobernante ha demostrado desde I que rige los destinos de nuestra pa-tria, no podemos pensar que porque jal señor Rubio no se le pueda ver,I ni que tampoco conteste a las cartas que se le escriban, sean estas lasi 1 causas que impidan dar ocupación al 
El uso del Alquitrán-Guyot, 
a todas las comidas y a la do-
sis de una cucharada cafetera 
por cada vaso de agua, basta, 
en efecto, para hacer desapa-
rece? en poco tiempo aun la 
tos más rebelde, y para curar 
el catarro más tenaz v la bron-
quitis más inveterada! Es* más; 
a veces se consigue dominar y 
curar la tisis ya declarada, 
pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubércu-
los del pulmón al matar a los 
malos microbibs, causa de di-
cha descomposición. 
¡Desconfiad del consejo, real-
mente Interesado, si, en lugar , 
del verdadero Alquitrán-Guvot, ! 
os propusiesen tal o cual ¿ro-
_ducto! para lograr la curación 
de bronquitis, catarros, res-
friados antiguos descuidados, 
y, necesariamente, el asma y 
la tisis, es absolutameñte pre-
ciso especificar bien' en las far-
macias que lo que deseáis es 
el verdadero Alquitrán-Guyol. 
Aunque lo mejor para evitar 
todo error es fijarse en la eti-
queta que, si es del verdadero 
Alquitrán-Guyot, lleva el nom-
bre de Guyot impreso en gran-
des letras y su firma en tres 
colores: violeta, verde y rojo, 
al bies, a$í como las señas: 
Maison L. FRERE, 19, rué Ja-
cob, París. 
El tratamiento , sólo cuesta unos 10 céntimos al día— y 
cura. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D Ü t A M A R I N A 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Asesinato en Camagüey 
Se declara con lugar el recurso de 
•a^ü" óu por infracción de Ley ínter-
íto por el Ministerio Fiscal con-
?-nten::ia de la Audiencia de Ca-
. üey en la causa seguida contra, 
Joaquín Parrado Barrios, por asesi-
nato. . . • 
Acusado el reo por el Ministerio 
Fiscal como autor del delito expre-
sado, la Audiencia lo calificó de ho-
micidio y absolvió a aquél por concu-
rrir la circunstancia eximente once 
del artículo octavo del Código. 
El Supremo, en su segunda senten-
cia, condena al procesado, como au-
tor de un delito de homicidio y apre-
ciándole una circunstancia atenuan-
te, a la pena de 1 año de prisión co- j 
rreccional, y por una falta de usoi 
de arma sin Ucencia, a diez días de j 
arresto, así como a indemnizar a losl 
herederos de la víctima en la canü-1 
dad de cinco mil pesetas. 
Formula voto pm-ticular el Magis-1 
trado señor Francisco E . de la To-: 
rre, en el sentido de que por concu-
rrir sólo una circunstancia atenuan-
te, debió Imponerse al culpable, co- j 
mo pena principal, la de 12 años y' 
l día de reclusión temporal. 
Con lugar 
Se declara con lugar el recurso de 
casación por quebrantamiento de for-
ma e infracción de Ley, interpuesto 
por Pablo López del Castillo, contra 
sentencia de la Audiencia de esta pro-
vincia, por la cual fué condenado, 
como autor del delito de robo con 
intimidación en las personas. 
E l Supremo anula la sentencia re-
currido y ordena la devolución de 
los autos a la Audiencia para que 
dicte nueva sentencia con arreglo a 
derecho^ 
Steegers, en causa contra Jesús Ro-
dríguez Várela, por delito de incen-
dio por imprudencia. 
Audiencia de Camagüey. 
Letrado: J . Rosado Aybar. 
Fiscal: señor Bldegaray. 
Ponente: señor Cabarrocaa. 
Recurso de queja interpuesto por 
José Miguel Ruiz, contra auto que 
declaró no haber lugar a compren-
der en los beneficios de la Ley de 
Amnistía de Marzo 6-909, causa 
por Infidelidad en la custodia de do-
cumentos. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado: J . Rosado Aybar, 
Fiscal: señor Figueredo. 
Ponente: señor Cabarrocas, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil 
Pecurso de casación por infracción 
le Ley. (Mayor Cuantía). José Ruiz, 
:ontra José Lombard, sobre pesos, 
^oliente: señor Travieso, Letrados: 
b Arroyo y Rosales. 
Recurso de casación por Infracción 
de Ley, interpuesto por el señor Fis-
cal en causa contra Francisco To-
rres y González, por delito do false-
dad en documento mercantil. 
Audiencia de Santa Clara. 
* Fiscal: señor Figueredo. 
Ponente: señor Ferrer. 
Recurso de casación por Infracción ¡ 
de Ley interpuesto por Manuel Ro 
dríguez y Castillo, en causa por de-
lito de injurias graves. 
Audiencia do la Habana. 
Letrado: Enriqup LaveHán, 
Fiscal: señor Figueredo. 
Ponente: ?eñor la Torre. 
Recurso de casación interpuesto 
por América Morales Cassaney, cono-
cida por Carmen Ruiz y Rodríguez, 
en causa por falsedad en documento 
privado y estafa. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado: J . Demostré. , 
Fiscal: s^ñor Bldegaray. 
Ponente: señor Ferrer. 
E n l a A u d i e n c i a 
C U A L E S D E S U E L E C C I O N ? 
Envíe 1 Ocupara un delicado frasquito 
de ensayo de uno de los' nuevos 
perfumes de Colgate — FLORIENT. 
RADIANT ROSE. SPLENDOR 6 
VIOLETTE DE MAL 6 30c por los 
cuatro, ü d . los hallará iguales, si no 
superiores, á cualquier perfume Europeo 





ûrso casación por infracción 
1 ey. (Contencioso-administrati-
La Sociedad de Graelles y her-
o contra resolución de la Junta 
"rotestas. Ponente: señor Hevia. 
acal: señor Figueredo. Letrado: se-
•br José Rosado Aybar. 
Recurso de casación por infracción 
|€ Ley. ''Mayor Cuantía). José Per-
úñán, contra Angel Naya, sobre pe-
íos. Ponente: señor Betancourt. Le-
grados: señores Remírez y Rodríguez 
Ecay. 
Sala de lo Criminal 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Fernando J . 
Los juicios orales de ayer 
El movimiento de juicios orales, 
ayer, ante las diferentes Salas de lo 
Criminal esta Audiencia fué el 
siguiente: # , 
Se celebró el de la causa contra 
Enrique Valladares, por estafa. 
—Se celebró el de la causa contra 
Consíantino Bolea y otros, por in-
fracción de la Ley Electoral. 
—Se celebró el do la c^usa contra 
Martín Helbert, por lesiones. 
—Se celebró el de ¡a causa contra 
Prudencio Rodríguez, por rapto. 
—Se celebró el de la cansa ^onttt; 
Félix Esquivel, por calumnia e in-
jurias. 
— Y se celebró el de la causa con-
tra J . Argüelles, por lesiones. 
E l sonado crimen do Marlanao. 
Bn este importante proceso, "se-
fuido contra Tomás Soto y Víctor 
Navarro, por el homicidio ocurrido en 
la carretera de Marianao a la Playa, 
P E R F U M E S D E 
C O L O A T E 
FIorient-Radiant Rose—Violelte de Mai—Splendor 
Cada uno de estos perfume* d« Colgate tiene una individualidad 
maravillosa. F L O R I E N T es una sutil fragancia Oriental— 
R A D I A N T R O S E una rara creación para los amantes de la rosa 
— V I O L E T T E D E MAI el aliento de la flor viviente-
S P L E N D O R un perfume rico y cautivador. 
Su elección dependerá de vuestra propia individualidad, pero sin 
duda, uno de los cuatro le agradará más que cualquier otro per 
fume que üd. haya conocido. 
Tamtflos resalares de Tenta en todas partes, 6 envíe por los írasqaítos de maertra 
mencionados más arriba. 
PERNAS y COLLADO (Depto. Ne. X \ Agentes, Apartado No. 9. H»bana 
C O L G A T E y C O . 
lie en su informe sobre • W ™ * * ' 
miento de las agualde Amaro que 
solicita el señor Darío Arguelles 
E l doctor López del Valle pide se 
exija, sin embargo, que procoda de 
perfecto acuerdo con lo que las Or-
denanzas Sanitarias preceptúan so-
bre la materia. , . ,r 
Aprobado quedó el informe del Vo 
cal Ingeniero favorable, al estableci-
miento de un almacén para depósito 
de carnes y preparación de jamones 
en Oficios 94. 
Cerca de las seis termino la sesión. 
C a l a s e n c l o a c a s 
A B R I L 8 D E ^ 
A l o s J e f e t 
a n t i g u a s 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
TÓMENSE U S ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
P í d a m e en fot farmacias 
m i i« CIGARRILLOS, PAPELES 
AZOADOS tal aiaaa AUTOR. 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
(iMvto tpm 
en 17 de Octubre pasado, del carre-
ro Emilio Méndez, en ocasión de 
transitar éste con el carro, de re-
partidor de víveres do| estableci-
miento denominado "La Sexta Su-
cArsal de Columbia," la Sala Según-
da de lo Criminal de esta Audien-
cia, por auto dictado ayer, ha proveí-
do lo siguiente: 1 
Señalando el día 19 del presente 
mes, a la una de la tarde, para que 
den comienzo las sesiones del juicio-
oral del referido sumario,y declaran-
do no haber lugar a tener por perso-
nado en esta causa al doctor José 
Agustín Martínez, con el carácter de 
acusador particular, a nombre de 
don Constantino Méndez Suárez, to-
da vez que se ha presentado en el 
orocedimiento fuera de término. 
" Conclusiones del Ministerio Fiscal 
E l señor Fiscal de esta Audiencia 
h l formulado ayer conclusiones, In-
teresando la imposición de las pe-
nas siguientes: , 
Tres meses y once días de arresto 
mayor para Luis Rodríguez Santa-
na, como autor "de un delito de cohe-
cho en grado de frustración. 
—Cuatro meses y un día de arres-
to mayor, para Juan Ledo Sánchez, 
como reo de un delito de estafa. 
—Dos meses y veintiún días de 
arresto mayor, para Anselmo i Par 
gés Baralt, por el delito de robo. 
—Cincuenta pesos de multa por 
cada una de las dos infracciones 
electorales que cometieron, para Luis 
Salgado Socarrás y Juan Francisco 
Lara Acosta, siendo presidente y es-
cribiente del Colegio Electoral núme-
ro 5 del barrio de Cayo Hueso, que 
consistió en no haber reiñitido a la 
Junta Provincial la documentación 
de ese Colegio. 
—Tres años, seis meses y veintiún 
días de presidio correccional, para 
Juan Acosta Valdés, por un delito 
de robo en casa habitada, 
SEÑALAMIENTOS CRIMINALES 
PARA MOY 
Sala Primera , 
Contra José Pocey, por falsedad. 
Defensor: docto4 Vivancoa. Acusa-
dor: señor Daumy. 
Contra José Vázquez, por robo. 
Defensor: señor O. Zayas. 
Sala Segunda 
Contra Juan Beltrán y Alberto 
Aymerch, por injurias. Defensor: 
doctor F . Ortiz. 
Contra Antonio Jiménez, por lesio-
nes. Defensor: señor E . Mánnol. 
Sala Tercera • 
Contra José Albó, por injurias. De-
fensor: señor Mesa. 
Contra Luis Pérez, por tentativa de 
cohecho. Defensor: señor E . Roig, o 
Ricardo Lombard. 
Contra Serafín Gómez, por tenta-
tiva de robo. Defensor: señor Ri-
cardo Lombard. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy son 
las siguientes: 
Este.—-Ana María Berestein, con-
tra Jacinto López, sobre divorcio. 
(Mayor Cuantía). Ponente : señor 
Vivanco. Letrado: señor Blanco, 
Bejucal.—Hospital de Nuestra Se-
ñora do la Concepción de la Palma, 
en las Canarias, contra .Adolfo Vi-
Uagellú y Rafael Santaella. (Mayor 
Cuantía). Ponente: señor del Valle. 
Letrados: señores Puig, Ventura y 
Elcid. 
Norte.—Antonio Jover Puig, con-
tra Ramón García, sobre cumpli-
miento de promesa y compra-venta. 
(Mayor Cuantía). Ponente: señor 
Plazaola: Letrados: señor Ostalaza y 
G. Lanuza. 
Sur.—Francisco Pedroso y otros, 
contra Pedro Estanislao, sobre devo-
lución de terreno. (Mayor Cuantía). 
Ponente: señor Vandama. Letrados: 
señores Carratalá y Zubizarreta. 
Nortea-José Fuentes Padrón, con-
tra Francisco Díaz y otros y contra 
cualquiera otra persona que traiga 
causa en el dominio de la finca. (Ma-
yor Cuantía). Ponente: señor Van-
dama. Letrados: señores Viondi y 
Puig. 
Oeste.—Amparo, por Horacio Tay-
bo, en expediente por jurlsdición vo-
Intaria por Hilario C. Ruiz. 
Letrados: señores Rosado Aybar, 
Ruiz y Rosales. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Ovil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas so-
guientesí 
Letrados: 
Mario Díaz Irizar, Pericles Seris, 
José Perú jo, José Rosado, Emilio VI-
llageliú, José E . Jiménez, Helio R. 
Ecay, Fidel Vidal, Miguel Vivanco, 
Manuel de la Concepción, Salvador 
Xiqués, Ricardo Croza, AÓitonio G. 
Bueno y Raúl GallettL 
Procuradores: 
G.Vélez, M. F . Bilbao, Zayas, Ba-
zán, L Recio, Pereira, Zayas, J . L 
Piedra, Barreal, L Daumy. W. Mon-
tiel, J . A. Montero, R. G. Barrios, 
Toscano, Sterling, Juan R. Arango, 
E . Cedrón, Pedro Rubido, P. Ferrer, 
Sierra, Reguera, R. Puzo T. Radl-
llo, R. Zalba, Llanusa, López Alda^ 
zábal y Luis Castro. 
Mandatarios: 
Juan Torralbas, José A. Ferrer^ 
José G. de la Vega, José F . Ruiz, Ra-
món Illa, Pablo Piedra, Rafael Ma-
ruri, Joaquín Vidal Casan ova, Fran-
cisco G. Pérez, Horacio Taybo, Eran-
cisco María Duarte, Joaquín G. Sáenz, 
Antonio Roca, Ramón G. Rodríguez, 
Manuel Gablno López, Manuel Porto 
Verdura, Narciso Ruiz, José Illa y 
José S. Villalba. » 
J u n t a N a c i o n a l d e 
S a n i d a d 
Ayer tarde celebró sesión este or-
ganismo. 
Concurrieron los doctores Agrá-
mente, Díaz Cruz, Martínez, Menocal, 
Veiasco, Méndez Capote, López del 
Valle y Adán Galarreta. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior, acta que fué aprobada. 
Enterada quedó la Junta de la san-
ción del secretario a los acuerdos re-
lativos al nombramiento del Director 
para el Hospital de Manzanillo y al 
ejercicio de la Optica. 
ES DE OTRO LADO 
Leyóse un escrito del Letrado Con-
sultor, remitido a la Junta por el Se-
cretario, en el que se declara de la 
competencia de los Secretarios de 
Obras Públicas y Agricultura el asun 
to de los mostos. 
Un escrito del Secretario deja en 
suspenso el reglamenta para carnice-
rías, aprobado en sesión de agosto 11, 
en cuanto se refiere al número de 
huecos que deben tener los locales 
que se destinan a esos establecimien-
tos. 
La Junta, asi que lo hubo conocido, 
acordó nombrar una ponencia para 
que emita informe a la mayor bre-
vedad. 
A la ponencia del Dr. Hugo Rebert 
pasarán los balances de los hospitales 
de Santiago de las Vegas, Cárdenas y 
Trinidad. 
E l Dr. Menocal evacuará la consul-
ta que hace el Jefe Local de Santiago 
de Cuba sobre análisis de café conte-
niendo azúcar bajo forma de carame-
lo en la proporción de 9.52 por ciento. 
Un escrito de la Alcaldía de Ran-
chuelos sobre un proyecto de Canal 
de desagüe en la cañada de Ranchue-
los, pasará a estudio del Vocal Le-
trado. 
ESTROPAJO SANITARIO M. O. P. 
E l uso de este instrumento, presen-
tado por los señores Cruz e hijo, será 
estudiado por el doctor Roberts. 
Los proyectos de Reglamento para 
los mataderos de Cresi y Bijaró en 
Regla y Holguín respectivamente pa-
sarán a la ponencia del doctor Veias-
co. 
Sobre la mesa quedaron dos infor-
mes. 
Uno del doctor Cásuso sobre el re-
glamento para quiropedistas y otro 
para las escuelas libres de enferme-
ras. 
Se acordó enviar escrito al doctor 
Casuso si permitía tratar dicho asun 
to en su ausencia. 
CONCLUSIONES FAVORABLES 
Las emitió el doctor López del Va-
LA INGENIERIA SANITARIA LAS 
REALIZA Y COLOCA DESPUES 
TRAMPAS PARA ACABAR LAS 
RATAS 
La Compañía encargada de cons-
truir el alcantarillado dé la Habana 
cometió la infracción de dejar varias 
cloacas antigiias entre la red de tubos 
que ocupa el subsuelo de la ciudad. 
Tales cloacas, casi todas en desuso, 
forman excelentes criaderos de ratas, 
por lo que la Jefatura local dispuso 
se dieran varias calas a fin de de-
terminar la situación de esas cloacas 
antiguas. 
B' Jefe de -Ingeniería Sanitaria, 
señor Dubois, dispuso que se efectua-
ran las calas que se ordenaban en 
Neptuno, Amistad e Industria; Em-
pedrado y Coonipostela, Empedrado y 
A#uiar, Sol y Ouiba, Luz y Composte-
la, Merced y Composteda y Zuluerta 
y Monte, 
En los sitios donde se han opeicado 
las calas se colocarán trampas para 
cazar ratas, las que después serán re 
mitidas al Laboratorio para ver si 
están o no infectadas. 
Según nos informó ©1 señor Dubois 
las cloacas de Sol y Empedrado lle-
van más de cuatro años fuera de ser-
vicio, las de Merced aügunos tres y 
las de Luz probablemente desde ha-
ce más de seis no se utilizan. 
Aunque no debiera suceder, nada 
de extraordinario tendría que los 
servicios sanitarios de muchas casas, 
desaguarán en esas cloacas. 
Urge, pues, que se sepa donde es-
tán. 
suelto lo siguiente: 
Que los coroneles Jefes A 
tos militares, cuando a gu ^ 
cesiten adoptar medidas ona 10 k 
expresamente conferida* o 110 «tk 
cultades por la vigente u J I S ' í 
las propongan por medio de S N l 
exposición acompañando l/J20^-
mentos justificativoa que el ^ 
quiera, al Jefe del Eatarf0*?0^ 
General del Ejército, quien^L^Oí 
dará a esta Secretaría 1© 
ceda para la resolucióu r!2* ^ 
diente. C o r ^ 
UN CUCHILLO 
En los portales del Hotd 
térra fué arrestado por el wj^l» 
1201 José María Re^eira n ? S 
vecino del Hotel "Perla d "<^*í. 
por portar un cuchJljo de .1 ^ V 
i * 
EL ORO Y EL 
De mañana a pasado, se pondrá 
en cft-culación el oro nacional acuña-
do. La primera remesa quedará ago-
tada en seguida, pues el pueblo cu-
bano desea ver en sus manos el re-
luciente oro de su país, pero la ma-
yoría del público celebraría que la 
cantidad circulante fuese de mucha 
importancia como importante es la 
importación de las afamadas pastas 
la flor del día que como las clásicas 
peluconas, son solicitadas por toda 
persona que le gusta lo bueno y de 
valor real y positivo. 
H U E L G A 
Los trabajadores del Central *Tor. 
tuna" en huelga. 
La Secretaría de Gobcmacicm re-
dbió ayer tardío un telegrama, ex-
pedido en Al quizar, y firmado por el 
sargento Rohaina, dando cuenta de 
haberse declarado en huelga los tra-
bajadores del central "Fortuna", 
quienes piden aumento de jornal. 
Los huelguistas han observado la 
mayor compostura. 
La fuerza pública vigila la finca. 
los OelgadosqüdSi í j 
estar Gruesos 
PUEDEN GANAR~10 Q mao 
BRAS DE CARNES S 
Con frecuencia oimos decir 
personas delgadas: 'Daría cua? S1 
cosa por engordar y aumentar 
ñas libras de carnes," Este d ^ 
sumamente fácil de realizar 6860 ^ 
tal vez parezca increíble. LaaaUn<l'l, 
ñas delgadas son simpIemenL,1*^ 
mas de nutrición defectuosa ca 
por la falta de asimilación de Iri8*?* 
mentos. En otras palabras, Ug I 
tes grasientas, f acariñas y farfo âr' 
que contienen los alimentos ouT4' 
llevan al estómago, no son e8tiJnL,, 
y absorbidas por la sangre,, corn 
el caso de personas gruesas, bíoo S 
dichas sustancias permanecen enT* 
intestino y sonfinalmente expelld 
del cuerpo en forma db desperS 
Para corregir este estado de co,J 
con el fin de obtener carnea y g0J^ 
ra, se hace imprescindible 
ayuda artificial a los órganoa dli. 
gestión y asimilación. Gracias a a 
específico de reciente invención, 11? 
mado Sargol, se puede prestar 
ayuda en forma simple, económica v 
eficaz. Sargol es una c o ^ ^ h 
científica compuesta de seis de W 
mejores ingredientes de que dispoj» 
la profesión médica para producir cjp 
nes y fuerzas. Tomándolo con m| 
comida se mezcla con loa tlinngfc, I 
sacarinos y farináceos que ellos eá 
tienen en dicho nutrimento paralam 
gre y tejidos del cuerpo, con ng, 
tados prontos y satisfactorios, Qu 
frecuencia sucede que una peas 
que se somete a un tratamiento á 
Sargol aumenta de 10 a 15 lihifl ! 
un solo mes. Su acción es dift * 
natural y absolutamente inofanv, 
está recomendado por médicos y !b> 
rndC6ii ticos* 
ADVERTENCIA IMPORTAJTO-. 
Si bien es cierto que Sargol ha pro-
ducido resoltados completamente» 
lisfactorios en el tratamiento kit-
digestión nerviosa y otros dwnv 
glos ded estómago, no debe ser osa&t, 
debido a sus propiedades de crear car. 
pes, por aquellos enfermos del esto* 
mago que no desean aumentar por h 
menos 10 libras, 
Sargol se vende en las boticas j dro-
guerías. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravilloso» efectos son conocidos en toda la Isla desde hw 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de n* 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 





























































R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
F O L L E T I N 2 0 
I O S ROQUE V I U A R D 
POR 
H E N R Y B O R D E A U X 
Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62. 
de nuevo en mí todos mis sufrimien-
tos, que no quiero perder, pues que 
me acercan a ella. Llora conmigo, 
pobre hermano mío; llora muchas lá-
grimas, por todo el tiempo durante 
el cual no has llorado. Pero no te 
desespere: ella no 1c quiere. 
"Pasó a mejov vida el cuatro de 
abril pasado; pronto habrá siete me-
ses. Durante todo el invierno pasa-
do, sus fuerzas declinaron lenta, sua-
vemente. No sufría, o por lo menos 
no se quejaba. Nunca cesaba do re-
ar. Una noche, cuando nada hacía 
rar más que otras tan pronto fin, 
a mejor vida en medio de sus 
mes. Padre y yo estábamos 
intes: nos miró, trató de sonreír 
irmuró un nombre que todos dos 
ornprendimos: era el tuyo. Luego, 
u abeza cayó hacia atrás: y esto 
fué todo. 
>coa días antes rae había habla-
[o ti, como para hacerme conocer 
pup últimas voluntades. Más tarde 
comprendí esto. Como de costumbre, 
hablaba con la mayor sencillez. Me 
decía; "Mauricio volverá. E l es más 
desgraciado que culpable; todavía ig-
nora muchas cosas que luego apren-
derá. Tendrá secesidad de todo su 
valor: prométeme que cuando vuelva 
le reconciliarás con su padre y su 
familia; prométeme no abandonarle 
nunca, ocurra lo que ocurra." Sin 
tener necesidad de prometerlo, se lo 
prometí. Así es que cuando liego 
tu carta, no titubeé en abrirla; yo 
reemplazo a mamá, bastante mal, pe-j 
ro de todo mi corazón. 
"Sabe que mamá no te creía cul-
pable. Ni yo tampoco. Padre tam-
poco, estoy segura; pero nos decía 
que la debilidad es una manera de la 
culpabilidad, y que aquél cuya fami-; 
lia le ha sostenido en sus primeros' 
años hasta la edad de hombre, no 
tienp la libertad de ser por sus actos 
la causa de la decadencia de toda SU; 
raza. Ahora, ya no habla nunca de 
tí. Pero yo adivino que piensa a me-
nudo en tí y que sufre mucho. Acuér-
date de él, Mauricio; y de él tanto co-j 
mo de nuestra madre, que ya desean-
MU E l ha cambiado, y mucho. E l , 
que había conservado tanta juventud 
en sus ademanes, en la expresión, y 
en la voz, ha envejecido en pocos 
días. Trabaja sin descansar, pues 
trabajando olvida el mal.. . Pero he 
prometido no hacerte reprocho algu-
no. Sin embargo, es preciso que se-
pas lo que ha sido de todos nosotros, 
puesto que hace un año que nada sa-
bes. Padre es tan estimado, que ni 
siquiera uno solo de sus clientes le 
ha retirado su confianza. 
"Huberto, que debía quedarse dos 
años en Francia, ha obtenido su pase 
a las colonias. Se embarcó en mayo,! 
destinado al Sudán. Manda un pues-
to muy avanzado en él interior, en Si-
kasso. Es un paraje muy peligroso: 
él lo había solicitado. 
"Feliza está siempre en el hospi-
tal de Hanoi y se pr-eocupa mucho 
pot tí. Ultimamente nos contaba la 
muerte de dos misioneros belgas que 
fueron martirizados en la frontera 
china. En vez de afligirse, se rego-
cijaba, por ellos, del martirio que ha-
bía sufido, y lamentaba no poder dar 
su vida por el que llama "el hijo pró-
digo," a quien supongo que conoce-
rás. Ella ha heredado la ardiente 
piedad de nuestra madre. ¡Que Dios 
nos la guarde allá, en el otro extre-
mo del .mundo l 
"Los de Marcellaz sa han marchado. 
A pesar de lo que Germana le supli-
caba, Carlos vendió su bufete para ir 
a tomar otro en Lyón. Esta separa-
ción nos ha sido penosa, y sin embar-
go padre sostiene que Carlos ha te-
nido razón. Nuestro cuñado tenía 
ocasión de aproximarse algo de su 
familia, que está en Villefranche, co-
mo sabes, y debía aprovecharla. Hac 
venido a pasar el verano con nosotros, 
en la Vigía. Pedro y Adriana han 
cobrado buenos cachetes colorados. 
Julián, mi favorito, está algo pálido; 
el aire de Saboya le sienta más que 
las brumas de Lyón. Germana nos 
lo ha dejado por todo este Invierno. 
A él le gusta mucho nuestra gran ca-
sa, que sin embargo está bastante 
triste. 
"Y he terminado mi revista. E n | 
otro tiempo, era nuestra madre quien j 
reunía las noticias de los aumentes i 
y las hacía saber a todos. Ya vezl 
que trato de reemplazarla. 
"Pero lo que me queda que decirte 
es más difícil. Sin embargo, te lo 
diré sin recriminaciones^ lo que me 
parece que será mejor. Por lo de-
más, ya sabes lo afecta que te coij, a 
pesar de todo, y juzgarás de nuestra 
miseria, que es la tuya. 
"Debes ignorar lo que ha ocurrido 
después de tu partida, sin lo cual no 
habrías guardado ese silencio que nos 
ha afectado tanto. E l notario Frasne 
ha presentado contra t í . . . sí, contra 
tí, una denuncia por abuso de confian-
za. Así se llama esto: ¡se ha habla-
do tanto de ello! Te acusaba de ha-
ber tomado cien mil francos de su 
arca, e interpuso una acción civil pa-
ra bBUgar a la justicia a proceder 
contra tí; y como estabas ausento, te 
han juzgado en rebeldía. Te explico 
esto con las mismas palabras que se 
ha empleado. Los magistrados no 
querían condenarte, pero los amanuen 
ses y pasantes, sobre todo Philip-
pcaux, han prestado declaración en 
contra tuya en la audiencia. Han de-
clarado que tú sabías que el arca con-
tenia tal suma de dinero, que te ha-
bías quedado en la notaría con las 
llaves, y que conocías el secreto del 
arca. En vista de esto te han conde-
nado, con circunstancias atenunates, 
a un año de prisión que es el míni-
mum de pena, teniendo en cuenta las 
influencias a que te hallabas someti-
do. Pero al fin y al cabo te han con-
denado i comprendes? Esto ha ocu-
rrido el raes pasado, cuando mam» 
ya no vivía. Cuando padre me lo anun-
ció, su cara estaba tan pálida que me 
causó miedo. Como siempre» se do-
minaba; pero yo habría preferido i 
verle llorar. E l no es de los que lio-, 
ran: mas sufre interiormente, lo que 
es peor. 
"La sentencia ha sido publicada a 
nuestra misma puerta, y publicada 
por los periódicos; jparece que ia ley 
lo ordena así. Todos los viejos Ro 
madre, de quien éste fué su (íltimoi 
deseo, su última orden; en nombre de 
nuestro padre, a quien has herido en 
el corazón, en su corazón tan noble y 
tierno; en nombre de Feliza y de Hu-¡ 
berto, que tantos méritos contraen por' 
tí, de Germana y de esta hermanital 
tuya, en nombre de todos los de nues-—^ „— Wl, T̂ jWa iW-. ,.UJ,„, 011 ru ore ae toaos los de nues-
quevUlard, que tantos servicios han tra familia que durante tanto tíenmo 
prestado al pais, no han podido evi- han dado ejemplo de la mavor hnnrn 
tar esta sentencia y esta exhibición dez y que te conjuran para oTe rñ 
de nuestro nombre. — — — — '« 
i nuestro nombre. destruyas en un día Ta nW- A \ I , 8US fuerzas para hacer 
"También tienes que restituir cien .tes geiemeiones, ^elve W l t nnl deSaltre qUe , La £ S il franí™ al R*ñor PraaT,* « ™ ' Jj161^ ^í^ve, que, muerte es natura a los amant mil francos al señor Frasne, y padre quiere vender la Vigía, para poder 
pagarlos. Dice que la prolongación 
de tu ausencia prueba, desgraciada-
mente, que has debido disfrutar de 
este dinero, lo cual, desde el punto de 
vista del honor, es semejante al robo. 
Carlos opina de otra manera, y dice 
que pagar es reconocer el robo, lo que 
hay que evitar a todo precio. Pero 
el honor de la familia no le incum-
be a él, y yo opino como nadre. Co-
mo quiera que sea, la justicia ha nom-
brado un perito encargado de dividir 
la fortuna de nuestra madre para des-
glosar de ella la parte que te corres-
ponde. A cuenta de mi parte, padre 
me ha entregado, como soy mayor de 
edad, la suma que te. envío y que yo 
le he pedido. Pareció extrañado de 
mi petición, y no sé si habrá compren-
dido: yo le ofrecí tu carta, pero pe ne-
gó a leerla, con estaa palabras t 
—"No: mientras no vuelva para 
probar su inocencia, para mí será co-
mo si hubiese muerto. 
"Añado cien francos para que pue-
das volver. Considera todo 
nos cuestas i en nombra 
¿qué podían significar punto al 
rrente de dolor que la carta de su 
mana derramó en él ? ¿Cómo pwJ» 
resistirlo él, que poco antes, soloF 
una sospecha le invitaba de la 
manera ofreciéndole olvido, • U J 
y paz. Pero él ni siquiera le ^¡¡ 
Lo que retumbaba en su pecho e» 
llamamiento de su raza; por lo ^ 
en lugar de sentirse débil, reuní* ^ 
das sus fuerzas para hacer frenw 
yo te espero, y tengo confianza 
que una vez tú aquí, podrá reparar-
se todo, pues estoy convencida de quo 
no eres culpable: es imposible que lo 
seas. Sería justo que a tu vez tú 8u° 
frieras; y tú no eres ningún cobardp 
para sustraerte a ello. 
^nHyfnSbad0- No.sa^s cuánto de-
seo haberte convencido. Sin embar-
go: si ella fuese más fuerte que Nos-
otros, si a peSar de nuestros sacrifi-
cios y nuestras penas, por ahora no 
peraría. Yo te esperaría toda mi vi-
da, que consagro a nuestro P X y 
a tt Sabe que nunca te abandonaré 
pues se lo he prometido a mamá ?e 
quien fuiste el último pensaminto si 
mi carta te desesperé S c S S r ® 
en ella te recomiendo valor, y recuer 
"Adiós, Mauricio. Recibp ino v„ 
sos de tu hermana 103 be-
do - e s t ^ l l a s m e d l T ^ 
ucsastre que suma, l-» 
muerte es natural a los m81?108;̂  
conciben dudas acerca de la « ^ ^ B 
de su felicidad. Pero ya no se w 
ba de su felicidad, cosa individjuj 
que se creía dueño, y a cuya.p IJJir. 
se creía con derecho a no 
Ahora, toda su familia se n"""̂  
comprometida con él, y ya n<> J ^ 
tenecía. Quisiéralo o no, sufría 
dependencia, y el aislamiento quf ^ 
bía creado en derredor ^ ^ ^ ^ «1 
sino vanidad y quimera. , vjgjo» 
mismo tiempo*que perdía la ^ 
ilusión de los amantes, para ^ ^ 
el amor no es sino aislamiento í ^ 
ledad, y pueden olvidar ol resw ^ 
mundo, hallaba nuevas fuerza» ^ 
hecho de la solidaridad que J J J 
ponía con tan poderosa autorl7J 
Su más cruel sufrimiento i ^ 
de no poder llorar a su wf are ^ 
y exclusivamente, y ^ Í J f nued*0 
hijos que delante de un at:fidJ:^ d« 
abandonarse a su dolor con or̂  ̂  j , 
todo. Y ¿no habría í 
alguna manera a aquella mup 
ni dquiera había nresentido i ¿e 
daba que el médico estaba w j 
CConttou*^ 
ASKIL 8 DE 19f$ 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn substituto inofensivo del El ix ir Paregórioo, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con-
tien Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Destruye las Ilombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura l a 
Ctonstipacáón. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
duce un sueño natural y saludable. E s l a Panacea de los 
Nifios y el Amigo de las Madres. 
"Pnedo recomendar de corazón al ptíbUco en 
Cutona como remedia para dolencias de loa 
niños. Lo he probado y lo encuentro de grnn 
yalor.'* Dr. J . E. Waggoner, Chicago (Día.) 
"Hurante cinchos años he recetado sn Caa-
•a en mi práctica, con gran sataíaccióo 
mí y beneficio para mis paciente*,'* 
Dr. E. Down. Filadelfia (Pa.) 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CENTADB C0II7AVT, NUEVA. YORK. E. U. A. 
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ca m ca 
P A Y R E T . — L a función de hoy 
fíftce para el público de Payret, el 
v ¿«n aliciente del estreno de una obra 
^ K y m'da^en Alhambra: "Aliados y 
Alemanes." 
Irá en segunda tanda. 
I " E l país de las botellas, 
se 
en p n 
•pera. 
I E l saínete callejero "Los Osos 
Istreuará muy pronto. 
I POLITEAMA. — "Chateu Mar-
l a u x " ia zarzuela del maestro Ca-
ñilero desde hace muchos años no 
E n c e n t a d a en la Habana, y que 
en carácter. Su compañero posee una 
voz de tenor, extensa y fresca; es 
un guitarrista consumado, muy ágil 
y muy simpático. 
E l púlblica sailió muy complacido de 
"Actuaiidadets" y *s de esperar que el 
nombre de Serrana-Moreno dure lar-
go tieonipo en el programa y que la 
bomlbonera se vea en lo sucesivo Mena 
de bote en bote. 
Felicitamos a Enrique por su v a -
liosa adquisición y ojalá que los otros 
números que tiene en cartera sean 
tan finos como el que debutó anoche. 
B E N E F I C I O D E N O R I E G A . — E l 
r T ^ r X r í s t i c a ^ d e ^ e ^ n a l e ^ gracios ís imo y popular actor kano 
l 1 ^ ^ 0 s e r í cantada en la no-i lo Nonega celebra esta noche su fun 
'I coi (liciones, . 
K e de hoy en el Poli, por Amparo 
Ifcono. Miguel Villarreal y Etelvina 
Mi ^dríguez. E l vals, será cantado por 
B i gentil tiple de modo admirable, 
Ibomo acostumbra cantar siempre. 
I En primera tanda, por la Romo y 
l u a r c ó n , la bella zarzuela " L a A l ^ 
i oría del Amor" obra que tanto ha 
I eustado en este tr-atro y que tan bien 
l¡ montada ha sido por Gutiérrez y 
^ Valdés. . j ' j « 
Y mañana, viernes, pnmer día de 
moda habiéndose combinado un esco-
Igido programa. 
En contaduría existen muchos en-
cargos de distinguidas familias para 
i esta función de moda. 
ACTUAIÍIDADES.— Trabajtas y 
fatigas le costó a Enrique Van-Ass-
che el complaciente e insustituible 
Etdministmdor de Actualidades en-
contrar un número que salvara a la 
bombomera del decaimienito en que se 
halaba, pero como todo es vencido 
por la constancia, " E l Currfllo" h^Uó 
. lo que con tanto afán buscaba en el 
: ¿uetto itailo-español Serrana-Moreno, 
que debutó anoche a teatro Meno. 
Sin reclamos de prensa ni anun-
cios callejeros se presentó ed notable 
dúo y desde que el público fijó la 
rista en la simpática y elegante pa-
reja se dió cuenta de que tenía de-
lante dos artistas de cartel. 
SerrananMoreno deleitaron al audi 
torio con escogidos trozos musicales, 
entre ellos una retreta militar eje-
cutada con bríos, limpieza, afina-
miento y verdadera maestría en la 
miandolina y en la guitarra. 
En la serenata napolitana "Oh Ma-
ri", original del famoso barítono T i -
ta Ruro, hizo gala la joven italiana 
de sus exquisitas facultades vocales. 
Su voz bien timbrada y agradable, 
-'domina todos los registros. Además 
su actuación eoi las tablas es desen— 
vuelta y delicada a la vez. L a bella 
(:;Contralto fué aplaudida con calor en 
•sste número lo mismo que en la oan-
ECión gallega " E l Gaitero", que cantó 
KeiMiugMOBotm 
E S C R O M S . 
L I N F A T I M 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n q u e r a , l a r i n 
g i t i s j y ' T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E U X I R 
D R i l L R I C I 
M O R R H Ü A L T Á 
R e c o n s t i t u y e n t e 
> F o r t i f i c a n t e 
ción de beneficio 
Decir esto es decir que el teatro se 
verá lleno de público y que las ova-
ciones se oirán en Colombres. 
Porque Manolo Noriega no es sola-
mente un excelente artista, es ade-
más, persona que cuenta con gene-
rales simpatías por la bondad de su 
carácter. 
Los asturianos no dejarán esta no-
che de ir a patentizar su cariño al 
paisano, y su admiración al actor. 
J!odo se lo merece el beneficiado, que 
Tiunca se mostró remiso para prestar 
su concurso a cuantas funciones or. 
ganizó el Centro Asturiano. 
E l programa de la función es In-
teresantísimo. 
E n la primera tanda será puesta en 
escena la graciosa revista "Venus Sa-
lón." 
E n la segunda se estrenarán los 
actos primera y segundo de la zar-
zuela Los perros de presa." 
Y en la tercera, los actos tercero y 
cuarto de la misma obra. 
Según nuestras noticias , en ambas 
obras hace verdaderas creaciones el 
popular actor. 
G R A N T E A T R O COLON.—Hermo-
sas películas se exhibirán en la fun-
ción de esta noche en Colón. Se titu-
lan: " E l dueño de la mina", "Bajo 
el cuchillo" y " E l abuelo", y ocupan 
respectivamente, la primera, segun-
da y tercera tandas. 
Para el viernes, como es costum-
bre, se ha fijado el estreno de los ca-
pítulos once y doce de la grandiosa 
cinta " E l misterio del millón de do. 
Uars", se titulan estos capítulos: " E l 
misterio de la caja del tesoro" y " E n 
la vía del tren express" que supe-
ran en interés a los anteriores. 
POR L O S C I N E S 
G A L A T H E A . —Para la velada de 
hoy, anunciase en el elegante Carden 
Galathea un notabilísimo programa 
cinematográfico, que integran las 
obras tituladas: " E l cuadro velado", 
gran drama moderno, que va en pri-
mera y tercera tanda y "Bosques te-
nebrosos", interesantísima producción 
que cubre la segunda tanda. 
E n esta semana seguramente se ce-
lebrará el estreno de la grandiosa y 
sensacional película que lleva el su-
gestivo título de "Una vida por dos", 
que es esperada con extraordinario 
interés. 
nematografía histórica, en colores 
" L a Reina Margarita" y el sábado, el 
de " L a aventurera," soberbio drama 
de Nordisk, por la famosa trágica da-
nesa Mad. Betty Nansen. 
PRADO. — L a dirección artística de 
Prado, ha combinado para la velada 
de hoy un notabilísimo programa. E n 
primera y tercera tanda las dos gran. 
des creaciones del inimitable Max 
Linder, tituladas: " E l himeneo de 
Max Linder" y "Max Linder a bor-
do", estreno y en segunda tanda, " E l 
secreto del loco", soberbio drama de 
la Cines. Mañana viernes, última ex-
hibición del colosal drama de aven-
turas galantes " L a Mujer alegre" y 
el domingo, estreno de " L a Reina 
Margarita" la soberbia cinematogi-a-
fía de Pathé en colores. 
"QUO VADIS."— "Quo Vadis", la 
grandiosa creación de la cinematogra-
fía, indiscutiblemente la obra maestra 
de la famosa uaanufactura Cines de 
Roma reaparecerá el próximo sábado 
en el elegante Carden Galathea, Aun 
está vivo el recuerdo de esta colosal 
film, que como ninguna arrastró al 
público por las innumerables bellezas 
de todos géneros que encierra. Las 
exhibiciones de "Quo Vadis", ahora 
como antes, prometen contarse por 
llenos. L a primera exhibición del sá 
bado en la segunda tanda de Galathea, 
constituirá un acontecimiento artís-
tico. 
L A S A V E N T U R A S D E C A T A L I -
NA. — Exclusiva de la "Cinema 
Films."—Próximamente anunciaremos 
su estreno en esta capital y estamos 
seguros que el público no se cansa-
rá de contemplar en sucesivas y 
blancas noches, eus grandiosas y su-
gestivas escenas atrevidas, propias, 
vividas, naturales, ricas en detalles 
realistas; formando una obra magis-
tral, sentida, seria, discreta, artís-
tica y netamente sentimental, exenta 
de esos cuadros pasionales de amo-
res impúdicos que acaban con el ar-
te y la belleza en sus grandes ma-
nifestaciones. Porque "Catalina Wi-
liams," la creadora inmortal de las 
"Aventuras," es la "Mujer-Luz" de 
la cinematografía moderna. 
M E T R O P O L I T A N C I N E M A T O U R . 
— L a Empresa del Metropolitan nos 
ofreció ayer un bonito programa, ha-
biéndose visto todos los trenes que 
salieron de la Estación Central con 
el completo de pasajeros. 
Para hoy jueves, saldrán trenes ca-
da media hora, efectuándose una pin-
toresca excursión por la Is la de Cer^ 
deña; espléndido viaje por la costa 
Adriátíca; y terminando en Syngapur, 
India. 
Mañana, viernes espléndido pro. 
grama. 
Pronto Lovaina, l i e j a y viaje estra-
tégico por la Cordillera de los Carpa-
tos. 
E n preparación viajes extraordina-
rios, estrenos todos. 
PAGINASIETE 
DIARIO DE LA MARINA 
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L I G U L A . C 1630 
POR M L. DE LINARES 
G r a n F i e s t a d e A v i a c i ó n 
Valentín Díaz, en La Bien Aparecida" 
questa del popular Valenzuela a car-
go de O T a m l l . j 
He aquí los precios de las locali-
dades: 
Palcos con 4 asientos, $5.00. 
Entrada con asiento, $1.00. 
Carruajes libre el conductor, por 
persona, $1.00. 
Ginete, $1.00. 
Entrada Genex'al, $0.50. 
Entrada de Señoras y Niños, $0.30. 
E n raso de suspensión de la fies-
ta por mal tiempo o causas impre-
vistas se devolverá el importe de la 
entrada o será válida para la pró-
Augu ramos para 
del domingo en " L a 




U n i c o l e q l t í D i o p o r o d e o v o 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
S I N QUORUM 
Por falta de qnorum no celebró la 
sesión de costumbre ayer tarde el 
Consejo Provincial. 
Herr Frederick von Herbert 
Hemos tenido eil gusto de saludar 
en esta redacción a l periodista ale-
mán Herr Frederick von Herbert, co-
rresponsal de varios periódicos de 
Beiüín, qoie tuvo la atención de subir 
a saludamos, 
Von Herbert es una ¡persona culta, 
de amena, conversación, viajero in-
cansable y ferviente adorador de su 
Kaiser. 
Deseamos ai amable compañero una 
alegre estancia en esta capital. 
Los vuelos que debían tener efec-
to el domingo 4 de abril pasado, sus-
pendidos por el tiempo, en " L a Bien 
Aparecida" se celebrarán el 11 del 
actual por el simpático piloto Valen-
tín Diaz quien los ha puesto bajo los 
auspicios la alta y estimada protec-
ción de la numerosa colonia asturia-
na. 
Inútil nos parece decir tratándose 
de tan diestro aviador de tan proba-
da pericia que la exhibición del do-
mingo constituirá un espectáculo lle-
no de atractivos y que no defraudará 
las esperanzas de los numerosos afi-
cionados y de los admiradores de Va-
lentín Diaz. 
L a jornada aviatoria dará comien-
zo a las 4 de la tarde con un gran 
baile popular en la glorieta del cam-
po de " L a Bien Aparecida" y termi-
nará con varios emocionantes vuelos 
por el aviador asturiano. 
Amenizará la fiesta la segunda or-
Círculo Conservador 
(Por te légrafo) . , 
Cienfuegos, Abril 7. 
A las 9 y 20 p. m. 
Se ha constituido el Círculo Con-
servador, tomándose acuerdos enca-
minados a una política de sana com-
penetración. 
¡ ¡ ¡ T c S T r i E 
(Por telégrafo.) 
San Luis, Oriente, Abril 7. 
E n estos momentos el alcalde del 
barrio "Dos Caminos", de este t é r -
mino, comunica al Alcalde municipal 
que en una finca cercana, existe un 
caso de viruelas. 
E l Corresponsal. 
L a s c a r r e r a s e n 
B o w i s 
Nuestro estimado colega " L a Dis-
cusión" publica el suelto que repro-
ducimos a continuación dando el 
I alerta al público sobre los progra-
mas de las carreras de caballos y 
ganadores que se vienen cablegra-
fiando a algunos periódicos de la 
: capital: 
" E n Bowis se están efectuando ca-
; rreras de caballo y hacia allá han 
| de ir los que aun se ^ encuentran en 
el hipódromo de Marianao. 
I Algunos periódicos están publican-
j do las entradas y resultado de esas 
carreras. 
Como aquí en la Habana existen 
jpoolrooms para las apuestas mutuas 
sobre dichas carreras es convenien-
te que el público esté muy alerta a 
fin de evitar ser víctimas de estafas 
que se pueden realizar casi impune-
mente, pues los cables sobre el re-
1 sultado de las carreras citadas care-
jeen de garantías, pues son enviados 
jpor los propios interesados y como 
'es natural nada impide el arreglo de 
los mismos." 
L a s s o l i c i t u d e s 
d e r e t i r o 
E l Secretario de Gobeírnadón, se-
ñor Heyia, ha resuelto no infomar 
favorablemente al señor Presidente 
de la República ningún exnediente 
relativo a solicitud del7efco que au-
toriza la Ley de 6 de Marzo próxi-
mo pasado si en él no justifica el re-
clamante haber servido por lo menos 
cuatro anos consecutivos en el ejér-
cito, a menos que la baja haya sido 
determinada por inutilidad física en 
el servicio lo cual deberá compro-
barse debidamente. 
C o m p l a c i d o s 
A L S E C R E T A R I O D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Respetable señor: 
Rogamos a usted y agradeceremos 
la inserción d)e esta carta en^ el 
DIARIO de su dignísima dirección. 
Suscribiéndose respetuosamente de 
usted 
Los abajo firmantes. 
Señor Secretario de Obras Públi-
cas. 
Señor: 
Eos que .suscribimos, comerciantes 
propietarios y vecinos de las calles 
' comprendidas en el tramo Lomibillo, 
|de Vistahermosa a Gavel y Maria-
nao de Piñera a Rosa, ante usted res-
petuosamente llegamos y exponemos: 
Que habiendo presentado varios 
escritos a esa Secretaría, de la que 
usted es digna autoridad, y como no 
se ha tomado ninguna resolución sa 
tisfactoria sobre nuestra petición, es 
pe ramos mejor fortuna paira la pre 
senté por ser justa nuestra solicitud. 
Las calles antes dichas—que más 
bien, se pueden llamar zanjas—están 
en tan pésimo estado que se hacen 
intransitables, lo mismo rodado que 
personal. 
Esperamos de su benevolencia or 
dene lo que estime oportuno para que 
podamos vivir los vecinos de este ba-
rrio. 
De usted atentamente, 
Ricardo L a ge, Jesús Linares, Ma-
nuel Delgado, Constantino Lage, Ma-
tilde González, Ceferino Eloraa, Ma-
nuel V. García, Juan Bonet. 
F a l i e c i m i e n t c 
(Por telégrafo.) 
Jicote a, Abril 7. 
Ha fallecido esta tarde el respe 
table y querido vecino de esta loca 
lidad señor Juan Jacomino. E l puebK 
j lamenta la pérdida irreparable d« 
j tan estimado vecino. 
Doy má más sentido pésame a su 
distinguida familia. 
E l Corresponsal. 
R e n u n c i a y 
n o m b r a m i e n t o 
Por haber sido electo representan-
te a la Cámara ha presentado la re-
nuncia de su cargo de Jefe de la Sec-
ción de Orden Público y Corrección 
que en la Secretaría de Gobernación 
desempeñaba, el señor Calixto E n a -
marado, cuya renuncia le ha sido 
aceptada, nombrándose para susti-
tuirle interinamente y hasta tanto 
que el señor Presidente de la Repú-
blica disponga otra cosa, al Jefe de 
Administración de 3a. clase del Ne-
gociado de Orden Público, en la pro-
pia Secretaría, señor Carlos Manuel 
Quintana. 
D e l a S e c r e t a 
John Skirlsey, residente en Aguiai 
76, denunció que de las caballerizas 
del Hipódromo, un sujeto apellidado 
Riley, le hurtó una yegua de su pro-
piedad nombrada Francis Clarke, ven 
diéndola después en 200 pesos al doc» 
tor Lainé. 
Skirlsey se considera perjudicado 
en 500 pesos. 
l í E C R O l M Í A r 
Nuestro corresponsal en Santiago 
de las Vegas not. comunica la triste 
noticia de haber fallecido en aquella 
ciudad ayer, a las 5 p. m., el señoi 
Ricardo Requejo, encargado gemeral 
de la fábrica de tabacos del señor 
García Alonso y Vccepresidente del 
Centro Asturiano. 
E l entierro se efectuará hoy a las 
4 p. m. 
Descanse en paz y reciban sus fa-* 
miliares nuestro más sentido pésame. 
R O M A 
Acabamos de recibir de la gran 
liberería "Roma", Obispo 63, las más 
famosas revistas modernas de sports^ 
literatura, arte, que ven la luz en 
París, Londres, Nueva York, Buenos 
Aires, Madrid y Barcelona. Recorda-
remos " L a Science et la Vie," "Lee-
tures pour tous", " E l Espejo de la 
moda", Popular Mechansics", "SI 
Oourrier de Etates Unis", "Caras y 
Caretas", " L a Moda", de todas partea 
y todas las semanas ilustraciones es* 
pañolas y además el Portofolio foto-
gráfico de E spaña. 
También recibió "Roma" nuevaa 
remesas de perfumeréa, jabones ^ 
preciosos artículos de tocador de lo 
más moderno. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, D E S D E L A HABANA. 
L A MAS D I R E C T A , R A P I D A , COMODA Y L A MAS CORTA PA-
R A TODAS P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNIDOS. 
L a ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
Ida y Vuelta. 
Tickets con límite de seis meses pa-
ra regresar. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Caeros 
dormitorios, con compartimiento. Camarotes (conectados) y de L i -
teras. 
Todos de Acero con alambrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
P E N I N S U L A R Y O C C I D E N T A L S T E A M S H I P Co. 
C R E I L L Y 4. H A B A N A . T E L E F O N O A.6578. 
S 8 6 . 5 0 $ 8 6 . 5 0 
C 1442 I n 2a 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
N U E V A I N G L A T E R R A . —BellísL 
j mo programa se anuncia para la vela-
j da 4e hoy en el coquetón teatrico de 
; la calle de San Rafael, punto de cita 
i de numerosas familias do nuestra 
¡ sociedad. Las obras que se exhiben 
hoy, son: " L a aventurera", que es el 
estreno de tumo, soberbia producción 
de la Nordisk Film, interpretada por 
la gran trágica danesa Mad. Betty 
Nansen, que va en primera y tercera 
tandas y "Adiós al celibeto," el gra^ 
drama pasional, que cubre la segun-
da. 
E l sábado estreno de la monumental 
| cinematografía histórica, en colorea 
" L a Reina Margarita". 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
t \ E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 ^ , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 . n i a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
LARA.—Interesantísimo programa 
anuncia para la función de hoy el de. 
cano de los espectáculos del Paseo del 
Prado. Las obras que lo componen 
son' "Iniquidad de un padre", sober-
bio drama de Nardisk, que va en pri-
mera y tercera tanda y reprise de 
"La corona de la Emperatriz de las 
Indias," estrenada anoche con gran 
éxito. 
Mañana viernes, dia de moda, ten. 
drá lugar el estreno de la colosal c i ' 
C R E O S O T A D A S 
Volcas Premiadas 
so ¡a Exposició 
á 
'y* 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
t s t i n inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
E . P . D . 
E L S 3 Ñ O R 
J o s é D u r a l l y M a i g 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto s a entierro para hoy, Jueves, 8, a las 
ocho de la misma, s u sobrino que suscribe por s í y nombre 
de los d e m á s familiares del f inaao, ruega a las personas de 
su amistad se s irvan encomendar s u a lma a Dios y acompa-
ñarle a l a conducc ión del cadáver , desde la casa mortuoria: 
A m a r g a r a , número 2 1 , a l Cementerio de C o l ó n , donde se 
despide e l duelo; favor por el cual quedará sumamente 
agradecido. 
Habana, A b r i l 8 de 1 9 1 5 . 
N a r c i s o G e l a t s y D u r a l l . 
No se reparten esquelas. 
C 1527 7t y 8 a. m. 1 
DEPOSíTOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
' F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o r a p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . I 
L i q u i d a c i ó n : : d e : : N o v e d a d e s 
O c a s i ó n ú n i c a e n 
e l a ñ o . 
D E I N V I E R N O . 
S O L O 4 D I A S . 
CliaroJnLglacé $45 con la. 
20 $2.50. 
A D E M A S , 8 0 M O -
D E L O S D I S T I N T O S , 
A $ 2 y $ 2 - 5 0 
4 
Charol $4 
" L A G R A N A D A " 
O B I S P O Y C U B A . ' 
A b U í L 
(VIENE DE LA PLANA DOS) 
E s p x í ú c i ó i i d e a i i i c a r 
e n N e w V o i k 
de Banco Ajfrírola 
Pto. Príncipe 
B neo Nacional 
Cuba . . . . . 
Banco Cuba. . . 
Ca. F. C. U. H. y 
Ale. Regla Lit 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F. del Oeste. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
id. íco-
C'dt'zacicnes en de Azucaréis cu baño i 
la Lonja del Café de New York, re. | operaciones a 5.90c 
tábidas por M. de C'árdnias y Co. 
Abre. 
yuenta de contratos anteriores, sien-
do de carácter restringido las nuevas 
menos 2 por 100." 
aerre. C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
c. COTIZACION OFICIAL 
Abril. . . . 
Mayo. . . . 
Junio. . . . 
Julio. . . • 
Agosto. . . 
Septiembre . 











91 3.97 3 
4.04- 3.95 3 

















7  3.71 
Toneladas vendidas: 9.600. 
Habana, Marzo 7 de 1915. 
Nota.—Ei>tos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en amacén en New York. 
Mercados extranjeros 
PLAZA DE NEW YORK 
Extracto de la "Revista Azuearera" 
de los señores .Czarnikow, Rionda 
y Co. 
New York Abril 1 de 1915. 
E l mercado ha estado quieto du-
rante la Siemana, en la cual se hicie-
ron negocios de menor volumen que 
en las semanas anteriores. Las opera-
ciones anunciadas ascienden 'a unas 
19,000 toneladas de azúcar, de las 
cuales fueron 9,000 toneladas de Cu-
ba, 5,000 toneladas de Puerto Rico y 
5,000 toneladas de azúcar no privile-
giadás. De esta cantidad, solo una, 
parte muy pequeña fué para embar-
que posterior. La mayoría de dichos 
azúcares eiw de pronta disponibili-
dad* algunos a flote y en uno de los 
casos, en este puerto. La presión de-
bida al deseó natural de vender estos 
lotes en posición desventajosa, antes 
de las fiestas, hizo necesario otorgar 
alguna concesión en los precios y co-
mo resultado la cotización de azúcar 
en plaza ha bajado .18c. por Ib. a 
4.77 .̂, base 96. Muy poco azúcar se 
ha vendido a este bajo nivel y en es-1 
tos momentos hay compradores, pero 
no vendedores a dicho límite. 
Este retroceso aparentemente vio-
lento no puede tomarse poaitivamen-1 
te romo criterio de la verdadera con-
dición del mercado; al contrario, el 
hecho de que no hay absolutamente 
presión por parto de Cuba para ven-
der azúcares para embarque futuro -a 
3.875c. demuestra de una manera con-
vicente la posición sólida del artículo 
y la firmeza de sus tenedores en la 
Isla, quienes están ofreciendo sola-
mente en reducida escala sobre la ba-
se de 3.94c. (4.95c.) para embarque 
en Abril, aunque unos! pocos lotes 
pudieran obtenerse a 06c. menos. 
También es digno de obsei'varse. 
que los últimos rumores de compras 
de Javas, hechas por el Reino Unido 
y Francia, para embarauo desde Ju-
lio a Septiembre próximos, no han 
tenido efecto deprimente en la acti-
tud de los vendedores de Cuba, quie-
nes aún tienen esperanza de vender 
en el extranjero, de aquí en adelan-
to, una buena proporción de sus azú-
cares de producción futura. 
Otro factor de alguna significación 
puede encontrarse en la demanda que 
se obsena para el Extremo Oriente 
para pzúcares de Cuba y de Crecía pa-
ra refinado americano. 
En vista de que la producción visi-
ble en Cuba se calcula en unas dos-
cientas ochenta mil toneladas menos 
que la de la misma fecha hace un año 
y en vista de las noticias por cable 
Tioy, de que el tiempo es desfavora-
ble en algunos distritos de la Isla, 
no sorprende que los hacendados y 
exportadores allí se sientan reacios 
para rebajar sus precios en relación 
con la baja en este mercado, inicia-
da con ventas de lotes en posición 
desventajosa. 
Las transacciones de azúcar para 
entregas futuras en la Bolsa del Ca-
fé, han sido de volumen moderado y 
a precios, gradualmente más bajos. 
Los precios de cierre hov, son: Abril 
3.82c.. Mayo 3.87c., Junio 3.93., Ju-
lio 3.9Sc., Agosto 4.03., Septiembre 
4.08c., Octubre 4.0Gc., Noviembre 
3.96c., Diciembre 3.86c., las cuales 
representan bajas .12c a .13c. en esas 
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89, 
Londres, 3 d;v. . . 
Londres, 60 dy. . . 
París, 3 d;v 
París, 60 dV. . . 
Alemania, 3 d'v. . . 
E . U. 3 d;v. . A . . 
E. U. 60 d!v. . . 




Azúcar centrífuga de guarapoT"po-
' larzación 96, en Amacén, a precio de 
¡ embarque, 6 0 8 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 
embarque, a 5 o'16 reales arroba. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambias: G. Bonnet. 
Para Azúcares: Mariano Casquero. 
Habana, Abril 7 de 1915. 
Joaquín Gumá Kerrán. 
MTIZACiONhS OE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Abril 7 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española contra oro español: 
103% a 103% 
Creen backs contra oro español: 
104% a 105% 
Compran Venden 
para Enero de 3i70c. es .10c. más ba-
ja que la de la semana pasada. 
LUISIANA.—Nuestros; correspon-
sales de New Orlenas nos telegrafían 
esta mañana que los recibos durante 
la semana fueron 14,500 sacos de Cu-
bas, 37.200 de Puerto Rico y 31,400 
de Méjico, la mayor parte de estos 
últimos vendidos a refinadores, des-
pués de su llegada el día 30 de Mar-
zo, a 3.50c. c. f., base 96. El mei-cado 
está quieto pero sostenido. 
REFINADO.—La demanda de refi- i Id. id. id 
nado durante la semana, ha estado • muñes). . . . 
prácticamente limitada a entregas por I Ca. F. Gibara-Hol-
£*iiín 
Ca. Cubana alum-
brado de Gas . 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 
Ca. Dique Habana 
(preferidas) . . 




feridas). . . . 




micr.to Cuba. . 
Havana Electric R. 
Lihg P. C. Prcf 








Ca. Telephone Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Alms y Mlls, 
Los Indios, Isla 




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación) . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 
Id, Bencficarias . 
Cardonas City Wcs 
ter Works Co r 






Id. (Comunes) . . 






















83 ̂  
102 
84% 
Por 100. P3r 100. 
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 
Id. id. id. (Deuda 
interior) . . . 
Obligaciones la. Hi 
potoca Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cieoifuegos. . . 
Id. 2a. id. id. . . 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electricidad de 
la Habana. . . 
Id. H. E. R. y Co. 




das de log F . C. 
' U . Habana. . . 
Obligaciones H i-
potecarias, Serie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B. . 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e , Matanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
Id. Ca. Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
lidádas Ca. Gas 
y Electricidad de 
la Habana. . . 
Empto. República 
de Cuba. . . . 
Bonos la. Hipot. 
Matadero Indus-
trial 





lephone Co. . . 
Bonos Hipot. Cer-
vecera Interna-
cional . . . . . 
Id. id. Serie A. . . 
Acciones. 
Bar.co Español de 









































1388.—Vapor amricano "Esparta", 
capitán Mader, procedente de Bos-
ton. 
Víveres: 
Romagosa y cp: 18 tabales pescada 
12 ídem robalo 10 ídem bacalao. 
Barraqué Maciá y cp: 200 cajas 
arenques 25 idem abadejos. 
E . R. Margarit: 3 tabales 35 cajas 
pescado. 
Izquierdo y cp: 1500 barriles y 910 
sacos papas. 
Milián Alonso .y cp: 500 sacos y 300 
barriles id. 
López Pereda y cp: 100 sacos 1823 
barriles id. 
F . Bowman: 1500 sacofe id. 
A. Armand: 900 sacos id. 
Cuban Company Co.: 300 id id. 
Calzado: 
Martínez Suárez y cp: 32 cajas cal-
zado. 
Fradera y cp: 3 id id. 
Armour y D'Witt: 3 id id. 
S. Benejam: 3 id id. 
V. Abadin y cp: 5 id id. 
R. González: 4 id id. 
C. de la Fuente: 5 id id. 
Efectos: 
Armour y cp: 1 caja hormas 7 .sa-
cos cuero. 
A. Incera: 22 fardos idem. 
M. Carmena y cp: 2 fardos id. 
P. Gómez Cueto y cp: 6 id id. 
Horter v Fair: 12 cajas encerados. 
S. Benejam y cp: 4 cajas lustre 1 
idem cuero 1 id hormas 9 id calzado 
2 barriles cerapez. 
B. Alvarez y Co.: 71 fardos pa-
pel. 
A. L . Hebert: 1 barril tacones dos 
huacales maquinaria 1 caja 7 barriles 
tinto 2 pacas efectos de algodón. 
Para Nuev'a Gerona: 
Rider y Finnegan: 2 fardos ganchos 
4 idem escobas 6 idem palas 1 caja 
ferretería 2 cajas orzas 1 fardo y un 
huacal paño. 
Papas a la orden para la Habana: 
J . Perpiñán: 150 sacos papas. 
A. Pérez Pérez: 500 id id. 
E . Cárdenas Ortega y cp: 500 ídem 
idem. 
M. Nazábal: 150 id id. 
A. Ramos: 100 id id. 
B. Fernández Menéndez: 100 idem 
idem. 
B. Ruiz: 100 id id. 
González y Suárez: 200 id id. 
E . López: 200 id id. 
Hebia y Miranda: 100 id id. 
1889.—Vapor americano "Calama-
res", aepitán Jensen, procedente de 
New York. 
Víveres: -
H. Astorqui y cp: 625 sacos arroz. 
Muñiz y cp: 800 id id. 
P. Bowman: 200 sacos frijoles 50 
cajas salchichas 150 idem aguarrás. 
R. Palacio: 100 cajas aceite. 
Zabaleta Sierrayy cp: 100 id id. 
Carbonell Dalmau y cp: 50 id id. 
O. J . Tauler: 75 id id. 
Puig y Guix: 10 barriles id. 
Isla Gutiérrez y cp: 300 sacos de 
arroz. 
A. Mercé: 250 cajas leche. 
R. Ton-egrosa: 25 cajas cerveza. 
Alvarez Estévanez y c p: 50 cajas 
aceite 1 tina queso 400 sacos sal 25 
cajas vino. 
Pita y Hermanos: 399 sacos frijo-
les. 
Landeras Calle y cp: 600 id id. 
S. S. Friedlein: 100 sacos harina. 
J . Rafecas y cp: 50 cajas whis. 
key 
Swift y cp: 10 cajas 75 atados fru-
tas 200'3 manteca 15 cajas menudo y 
427 id alimento. 
American Grocery y cp: 15 cajas 
cereales 10 id bacalao 10 jabón en pol 
vo 10 cajas añil 5 sacos harina maíz 
10 cajas bórax 5 idem pomada 2 ata-
dos tablas 10 cajas jalea 1 barril vi 
nagre 20 cajas encurtidos 10 id amo-
niaco; 1 i\rm tabacos 8 cajas^ man-
zanas 1 atado albaricoque 10 cajas ja-
bón 2 atados ciruelas. 
Miscelánea: 
A. F . Pernal: 1 caja máquinas de 
escribir 1 id id de gas 1 idem acceso-
rios. 
C. Blasco: 1 caja máquinas de es. 
cribir y accesorios. 
Escalante Castillo y cp: 8 cajas hu-
le. 
Sánchez y Monteiro: 3 id id. 
B. Ortiz: 46 cajas tejidos. 
J . M. Otero: 5 rollos llantas 1 caja 
tubos4". 
Cuba E . Supply Co.: 10 bultos ac-
cesorios para automóviles. 
R. Karman: 4 cascos efectos de vi-
drio. 
Gómez Benguría y cp: 36 rollos ds 
alambre. / 
Azpuru y cp: 125 idem idem 1 caja 
anuncios. 
Barañano Go-ostíza y cp: 18 bultos 
vidrio, fieltro y piedra, 
ja efectos de Saeivhefieldg 
E . Gilí: 1 caja efecto» de ferrete-
ría 5 cajas piedras. * 
Ballantine e hijos: 3 barriles 250 
cajas cerveza 4 capjos anuncios. 
J . Pascual Baldwin: 7 cajas má-
quinas de escribir. 
Capestañy y Carayá 66 cajas ba-
lanzas. 
Linares y Gaiin: 41 id id. 
G. Veranes: 1 caja muestras 1 id 
sombreros 1 idem sobres 1 idem car-
tón . 
Gutiérrez y cp: 4 cajas y 9 atados 
papel. , . . 
B. Fernández y cp: 6 id id. 
A. G. Quque, 6 sacos corchos. 
J . S. Dquez y cp: qQprpg. 
Z A ^ K * P E C U B A 1 9 1 4 M 9 1 5 
ARRIBOS, EXPORTACION, CONSUMO T EXISTENCIA E N TODOS 
LOS PUERTOS DE LA ISLA E N LA SEMANA QUE TERMINA E L 
Y TOTALES HASTA ESA FECHA. 
Sin 
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418,0/6 26S.046 2,424 
TODA LA ISLA 
152,608 
Cantralci 
moliendo Arrihof* Expor-toctón. ObnsnBo Kxfatencia 
174 117.602 80,761 3,244 510,515 Semana 
t#t»l hasta la fecha 1.292,120 758,187 23,418 510,515 
TOTAL EN IGUAL FECHA DE LA ZAFRA DE 1913-1914 Y 1912.1913 
Ontralea 
mnllendr» Total hasta 
Tota] hasta 
Abri1 4, 1914 174 
Abril 5, 1913 173 








L328.018 868,871 27.911 431.236 
Cuba 
L A P E P S I N A 7 R U I B A R B O B O S Q U E 





J . S. Gómez y cp: 89 bultoc efec-
tos de ferretería. 
P. Alvarez: 1 caja muestras 1 cas 
cometal 5 idem 1 caja vidrio. 
P. Alvarez: 1 ceja muestras 1 cas 
CO metal: 4 idem 1 caja vidrio. 
The Kelmack y Co.: 50 tambores 
asfalto. 
L. B. Ross, 21 automóviles, 2 ca-) 
jas aces id, 3 id jabón, 140 id, 5 ba- j 
rrüéá aceite. . I 
Dearbon Chemical y Co., 25 barri-
les id. 
G. Núñez y Co.. 216 atados sacos; 
G. Núñez y Co., 2 cajas llantas, 11 
id rellenos. 
Seeler Pi y Co., 216 atados sacos de 
papel. 
J . Pomares S. 1 caja carreteles pa-
ra música. 
Taboas y Vila, 37 bultos efectos de 
ferretería. 
l 'uente Presa y Co., 30 id Id JOC ba j 
rriles yeso. 
J . F . Berndes y Co., 38 bultos dro-
gas. 
J . F. Bemeds y Co., 28 bultos ma-
quinarias y aces eléctricos. 
E . Sarrá. 371 bultos drogas. 
Banco del Canadá, 22 rollos cu-
biertas 1 caja tubos. 
N. Gelat» y Co., 12 rollos cubier 
tas 5 id cajas aces, para motor, 3 ca-
jasaces id id. 
Henry Clay and Bock Co., 5 oajas 
tarjetas. 
£ . Lecours, 100 sacos yodo. 15 id. 
9 bañiles cola, 53 bultos acido, 15 
barriles sal, 327 bultos asufre, 48 
barriles polvos. 
West Inida Refining Co., 1 caja 
efeettos de scritorio 20 barriles gra-
sa, 150 id, 20 cajas aceite. 
A. R. Langwith y Co. 10 bultos 
taladros barrenas y aces 9 bultos re-
galadores alimento y diwgas. 
TEJIDOS 
Valdés Inclán y Co., 21 cajas, 2 far 
dos tejidos. 
Oteiza Castrillóa y Co., 1 caja id. 
Gómez Piélago y Co., 3 fardor. id. 
M. San Maitín y Co., 4 id id. 
Prieto y González, 3 id id. 
González Ronedo y Co., 2 id id. 
Alvarez Valdés y Co., 11 id, 3 far 
dos id. 
García Tuñón y Co., 1 caja id, 3 far 
¿os id. 
Suárez Infiesta y Co., 1 id id. 
Gutiérrez Cano y Co., 7 cajas teji-
dos. 
Huerta G. Cifuentes y Co., 6 id id. 
González y Co., 3 id id. 
Orden: 10 cajas tejidos, 25 id acei 
te, 43 bultos muebles. 
PAR A SAGU A 
M. Martínez, 150 barriles papas. 
Manifiesto 1391.—Vapor america-
no "Nelson" capitán Erikson, proce-
dente de New Orlenas, en 3 días de 
navegación con 4.746 tonel .vda* y 40 




25 id. id. 
id. id. 
caja 
1 id. id.; 
id.: 1 id. 
NOTa.—Consumo 
para %\ consumo y es aproximado. Dei azúcar con¿umWo en €d ¿até-
nor «ln haber entrado en los p uertoe y que puwiu aiicond«r « unms 
20,000 tonaladw: por año ar dar 6 cuenta a' fin»! de \s tafra 
»e refiejv»^ ax úcarplegado a los puerioc y tomado | garbanzos 
J . M. Bérriz e 
Manifiesto 13P2.—Vapor Cubano 
"Martí" capitán Goitía, procedente de 
New Orleans en 3 días Je navegación 
y con 1764 toneladas y 9 tripulantes 
a la Cuban Destiling y Co. 
En lastre. 
Número 1393.—Vupo:* americano 
"Saratoga", capitán MÜlor, proceden 
te de New York. 
Tejidos. 
Al varé Hermano 
tejidos. 
Angulo y Toraño: 
M. F . Polla y Co 
Fernández y González: 2 
R. Muñoz: 6 id. id. 
B. Ortiz: 21 Id. id. 
Valdés, Inclán y Co.: 3 id. id. 
M. F. Blanco: 2 id. id. 
Cobo, Basoa y Co.: 13 id. id. 
Sánchez Hermano: 2 id. id, 
R. García y Co.: 12 id. id. 
García, Tuñón y Co.: 12 id. id. 
D. F . Prieto: 1 fardo; i, id.; 1 
medias. 
A. Kirsch: 1 caja camisas. 
V. Campa y Co.: 3 id. id. 
J . García y Co.: 3 id. id. 
Oteiza Castrillón y Co.; 
1 id. ropa. 
Suárez y Lamuño: 2 Id 
tejidos. 
Gutiérrez Cano y Co.: 4 id. id.; 3 
id. goma. 
Lizhma, Díaz y Co.: 1 caja patro-
nea; 3 id. impresos; 6 id. tejidos. 
Solís, Hermano y Co.: 1 id. id.; 
1 id. catálogos; 4 bultos miembre y 
mr.dera. 
González y Co.: 6 cajas botones; 3 
id. tejidos. 
Schterter y Zeller: 1 caja camisas; 
3 id. cuellos. 
Vega y Co.: 1 caja tejidos. 
R. González y Co.: 2 id. id. 
D. G. Solana: 1 id. id. 
Fernández y Oo.: 21 id. id. 
Héroe y Co.: 2 id. id. 
Prieto y González: 4 id. id. 
P. Otker y Co.: 5 id. id. 
González, Renedo y Co. 23 id. id. 
Corujo y Co.: 4 id. id. 
Oastañer Gal indo y Co.: 3 id.; 2 
fardos id. 
Alvarez, Valdés y Co.: 17 id. id.; 
157 cajas id. 
Víveres. 
A. N. Gandía: 170 caja squesos. 
J . Gallarrota y Co.: 2 huacales co-
liflor; 1 id. apio; 15 cajas manza:nas 
2012 cajas peras; 9 bultos jamón; 1 
cají. tocino; 1 id. lenguas; 2 bultos 
ostras; 32 cajas, 10 atados quesos; 50 
cajas wihsky. 
Pont Restoy y Co.: 7 id. id.; 1¡2 
jamón; 1 caja tocino; 2 atados man-
tequilla; 3 id. 34 cajas quesos; 4 
cajas dulces; 4 cajas conservas. 
Nestle A. S. Milk y Oo: 25 cajas 
cacao. 
E. R. Margarit: 70 cajas quesos; 12 
tabales pescado. 
F. López: 13 cajas dulces. 
Swift y Co.: 100 cajas encurtidos; 
100 id. mantequilla; 5 fardos; 30 ti-
nas; 30 atados quesos; 100 tajas car-
ne. 
B. Ruiz: 150 cajas leche. 
Alvarez, Estévanes y Co.: 50 id. id. 
R. Torregrosa: 54 id. id.; 41 id. 
galletas; 36 id. compota; 1 id. queso; 
1 id. mostaza: 10 id. salsas; 50 id. 
whisky; 100 id, frutas; 5 bultos ja-
món. 
Isla Gutiérrez y Co.: 10O cajas cer-
vezas. 
liaimas y Ruiz: 25 id. id. 
Barceló, Canrps y Co.: 2.800 cajas 
10012 idl leche. 
Carbonell Dalmau y Co.: 25 sacoc 
garbanzos. 
M. Paetzolds y Co.: 263 id. id.; 16!3 
manteca. 
Morris y Co.: 85 cajas carne. 
González y Suárez: 100 cajaiJ 
mantequillo; 150 sacos frijoles, 
Vüaplana B. Calvó: 1 biüto nue-
ces: 10 id. sal; 3 id. accesorios eléc-
tricos. 13 id. papel,, 
Dufau Comercial y Co.: 250 sacos 
hijos: 20 cajas pes-
j cado; 205 id. vegetale*!; 209 id. frut-
tas; 9 id. salmón; 12 id. salsas; 6 id. 
? P O R Q U E e n 3 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s 
d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l j l ^ 
Primero:—Porque de nn* casa establecida, formal, bíe^ fc 
tida y' can personal competente todos salen satisfechos; y \x 
miendan, ya que los buenos servicios que para la vista se obtl^j 
nunca se olvidan. "| 
Segundo:—Porque muchas personas impreflionadas per ^ I 
dos mercantilmente preparados, van a probar; pagan bueno y Jr'1 
— i . -~ •••> y no vuelve, o a otro ""•> v»"J-que vende pran malo a uno que se va 
jacios mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmí^: 
tamente que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan •! i 
espejuelos y adquieren los que precisan en " E l AlmemUi,., 
¿Quiere Bfcted buen servicio, verdadero servicio de ^ óptica, Q \ 
surtido y personal competente que le examine la vista GRATl* 
Háganos una visita. 
" E L A L M E N O A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r o H a b a n a y C o m p o s t e ^ 
conservas; 10 saegs frijoles; 108 ca-
jas jugo; 150 id. ciruelas. 
K. Hing: 79 bultos víveres chino. 
fung Tung Tack: 102 atados id.; 
1 caja tejidos. 
S. S. Freidlein: 50 sacos harina de 
maíz. 
Bal leste Menéndez: 50 id. fri-
joles. 
Galbán y Co.: 500 id. harina. 
Rodenas Várela y Co.: 20 2 cajas 
peí-as; 15 cajas manzanas; 2 id. da-
til; 5 bultos jamón; 2 id. ostras; 1 
huacal apio; 5 atados quesos. 
H. Astorqui y Co.: 50 sr.cos frijo-
les. 
Menéndez y Co.: So cajas quesos. 
A. Ai-mand: 9 atados'id.; '¿'i cajas 
manazanas; 20 id. 10!2 id. peras; 1 
íambor alcachofas; 2 huacales apio; 
100 sacos papas; 100 id. cebollas. 
.T. Jiménez: 15 cajas manzanas; 
15|2 id. peras. 
G. Ootsonis: 10 id. id.; 6 cajas man-
zanas; 1 tambor alcachofas; 2 cajas 
naranjas; 1 huacal frutas. 
Grcvat Hermano y Co.: 23 cajaft 
dulces; 1 id. pastillas; 1 id. latón; 1 
id. perfumería; 1 id. ferretería; 16 id. 
goma; 1 atado almendras; 14 cajas 
coldor. 
V. Reselló, 7 cajas pescado. 
Zabaleta Sierra Co.: 50 cajas 
quesos. 
Fleischinan y Co.: 22 cajas levadu-
ra. 
Armour y Co.: 100 3 mantecaé 6 
fardos sacos vacíos. 
American Grocery y Co.: 4 cajas 
mantequilla, 2 idem pasteles, 1 hua-
cal apio, 2 cajas manzanas, 5 atados 
mantequilla. 
Lozano y La Toi*re: 25 atados ga-
lletas, 8 idem quesos, 25 cajas, 15 2 
frutas, 1 caja dulces. 
Seeler P íy Co.: 60 cajas jugo, 15 
atados papel, 4 cajas accesorios, 2 
cajas hule, 3 ide mmaquinaria. 
Vidal Rodríguez y Co.: 45 cajas, 7 
atados quesos, 1 ha ral ostras, 15 ca-
jas, 15 2 finitas. 5 capas conservas, 
6 idem goma, 12 idem dulces, 2 hua-
cales bacalao, 8 idem cacao. 
Santeiro y Co,: 1 caja jabón. 
Cuban Comercial y Co.: 30 cajas 
manzanas, 15;2 ídem pesos 2 atados 
quesos. 
Calzado: 
Menéndez y Co.: 1 caja cintillas, 
22 id calzado. 
Fernández Valdés y Co.: 54 idem 
idem. 
Vega y Co.: 3 id id. 
Alvarez López y Co.: 35 id id. 
Estiu y Oot: 4 id id. 
Picanes y Matalobos: 3 id Id. 
Uobledano Alonso v Co.: 2 id id. 
C. B. Zetina: 2 id id. 
C. de la Fuente: 2 id id. 
F . Portilla hermano: 4 id id. 
J . Baguer: 5 id 13. 
Canoura y Co.: 2 id id. 
J . Catchot: 6 id id. 
M. Díaz: 1 id id. 
Ussía v Vinent: 16 id id. 
Pons y Co.: 18 id id. 
Turró y Co.: 38 id Id. 
M. Fernández y Co.: 5 id id. 
Hernández Mencía y Co.: 2 
idem. 
V. Abadín y Co.: 2 id id. 
F. Martínez: 2 id id. 
Fradera y Co.: 5 cajas bet̂ n 
J . Mercadal hermano: 15 
cuero. 
Orden:-
7.500 sacos harina, 450 iden 
charos, 5.067 idem arroz, Sq 
maíz, 40 cajas alimento 188 at 
víveres chino, 10 cuñetes uvas 
cajas peras, , 80 cajas, 30 
manzanas, 632 cajas bacalao. 
Metálico cubano: 
¿00.000 pesos cubanos en 
de $20, $10 y $5. , 
156.000 pesos cubanos en bíi 
de $1, $0.40, $0.20, 
. centavos plata. ' 
5.000 pesos cubanos en 
de 5 centavos, 2 cei 
y 1 centavo, en nikels. 
1,894. — Vapor americano 
món", capitán Terfry, procedentel 
Puerto Limón, en 3 ̂ /z días de ' 
gación, con 3,297 toneladas y { 




1,395. — Vapor inglés 
rough", capitán Taylor, proc 
de Puerto Padre, en dos días ( 
vegación, con 3,811 toneladas 
tripulantes, a A . J . Martínez. 
En lastre. 
E X P O R T A C I O N 
"Turrialba", vapor americano, 
pachado por su consignatario^ 
llows para New Orleans. 
16 huacales legumbres, / i 
841 id. tomates. i ' j 
411 id. piñas. ^ 
"Berta", vapor americano, des] 
chado por su consignatario L 
Placé para Filadelfia. 
14,000 sacos azúcar, 
"Reina María Cristina", vapor 
pañol, despachado por su consig 
tario M. Otaduy para Veracruz. 
1 caja sombreros, 
50C atados p^pel. - ^ 
"Buenos Aires", vapor espa 
despachado por su consignatario 
Otaduy con destino a los puertos; 
Barcelona y escalas, vía Puerto 
món. 
75 sacos azúcar. 
1 caja tabacos torcidos. 
87 cajas id. y cigarros. 
1 caja ron. 
10 cuartos aguardiente. 
33 e;ijas dulces. 
3 huacales, 33 rollos picadura.! 
24 garrafones aguas minerales. 
4 cajas anuncios. 






, vapor americano, 
su consignatario A.¡ 
destino a New Orle 
Azúcar, tabacos y frutos 
563 huacales legumbres. 
1,525 id. piñas. 
3 cajas tabacos torcidos. H 
5,020 sacos azúcar. 
Efectos 
5 bultos efectos varios. ̂  
25 pacas hilo de henequén-
Restaurador V i t a ! de Ricorí 
Restaura la Vitalidad de ios Hombr« 
Garantizado. 
Precio, $1.40 plata 
Siempre á la venta en las Ftm»"" 
MANUEL JOHNSON y del Dr. ERNESTÔ SÂ i 
Ha curado á otros, lo curará a V 
prueba. Sf soliciian pedidos por t 
P R I M E R P R E M I O 
" l a Tropica l" la Reina de l a s C e r v e * 
A B R I L 8 D E 191 U l A R l O D E L A M A K I N A 
N i 
S o c i e d a d e s 
llamó después por mucho tiempo la 
plaza de San Alberto-Colonia. Tuvo 
en la Universidad de Colonia por dis-
cípulo a Santo Tomás de Aquino, 
digno alumno de tan gran maestro, 
ría, Efectos de Oficina e impresos > 
Medicinas e Instrumentos de Cirugía 
de Veterinaria el día 6 de Mayo de 
1915. Para alumbrado, Herramientas 
de Talabartería y Utiles de Limpie 
ONIONJICEilSE 
Toma de posesión. 
Tj.n día se celebró junta general 
RSfcrtuiras s6 presentaron. E n una de 
Mías figuraba como presidente don 
Ijose Fraga, un joven todo bondad y 
p j t o ^ J o s é ya había sido presidente, 
feí iba a ser reelegido, porque así lo 
mienan sus amigos. Se le apreciá, se 
i nuiereK ae le estima. Los socios 
abon lo mucho que vale. Su carácter 
I afable nunca tuvo un gesto de re-^ 
Vld ía . Con todos se portó bien. Parajaqueiia legión d ^ modestos'"aniotaa 
todos tuvo una sonrisa, una frase de . se encaminó a "la primera casa." 
cariño. . . Si alguna vez los debates i L,jra ciia ia (ie ios dignísimos cojnpa-
tomaron mal sesgo, él conjuró a tiem triotas,- los señores José Balcells y 
elegir nueva Directiva. Dos can-
FJESTjl TIPICA U m ñ 
Buena labor del "ürfeó Catal,>." 
labios 
Siguiendo - la costumbre estableci-
da de dos años a esta parte, el Sá-
bado de Gloria, el "Oi teó'' sa'ió a 
cantar las típicas "Caiamelles." E l 
mal tiempo pareció pronto a deslu 
cu- perú nunca a desanimar 
"nois" que llevaban : en sus 
las canciones de ese día: 
"deixen cíonzelletcs 
deixen vostre Hit 
i .ohrin la fineslra 
que ja éstem aquí." 
Y burland^ al tiempo majadero, 
el cual abiertamente profetizó que i za e higiene el día 7 de Mayo de, 
Santo Tomás había de alumbrar al 11915. Para artículos para la conser-
mundo como sol de la Iglesia deivación del material, Maderas, Herra-[ 
Dios. Eligiéronle después provincial, mientas de carpintería y mecánica yi 
y el santo Maestro visitó siempre a Materiales de Curación y de Cmi-í 
i pie los conventos de la orden, y cuan-1 gía, el día 8 de Mayo de 191.». P a - , 
do Urbano IV le mandó aceptar la ra Material y Herramientas de He-! 
silla episcopal de Ratisbona, entró i rrería, Material Eléctrico y Medici-
San Alberto de noche en la ciudad; ñas de Hospital el día 10 de Mayo, 
mas no pudo evitar los aplausos de ¡de 1915. Para Instrumentos y Ar -
todo el pueblo cuando salió el día si- tículos Dentales, Instrumentos y 
guíente a celebrar la misa. Hacía en1 Efectos de Música, el día 11 de Mayo 
el palacio una vida austerísima, co - ,dé 1915. Y en la Oficina del Depar-
mo en su convento, y creyendo que I tamento d^ Adir 
i t l m o n e d a P u b l i c a 
E l viernes, 9 del cocrienle, » 'la!v. 
i de la larde, se rematarán en ev, 
portal de la Catedral, con interven , . 
•ción de la respectiva.Compañía c'o 
Seguros Marítiinos, 2 cajas conte-
niendo 744 metros'moklnras de ma- • 
dera y yeso para cuadros.^ descar-
ga del vapor '"Tuidardik." 
Emilio Sierra. 
e.ms 0 a- ^ 
a loa I era poco el fruto que hacía en su Suárez y Diana, Habana para los 
suministros siguientes, durante el obispado no paró hasta renunciar a 
la mitra para volver a su retiro del 
claustro. Y después de haber sido 
C U I S D E S E G U R I D A D 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M 0 -
año fiscal do 191 ó a lOlt). Para D E R N O S , P A R A G U A R E A R AQ-
Kfectoa de Automóvil. Impermeable, n T Q f j - p o D O C U M E N T O S Y 
como el oráculo del concilio de Lión,, Machetes de reglamento, Preiwfcs de ! ' ^ » t a T y o n m A 
y recibido con humildes lágrimas las Uabeza y Polainas, el cha 12 de Ma-j P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
honras del Pontífice y de toda la yo de 1915 Para Tra ios para presos,! C t j S T 0 D I A d e l 0 S I N T E B E -


























cargo- No quiso presidirnos mas Y 
va dejando una estela de recuer-
dos, de sinjpatías, de cariños. 
Ahora presidirá la sociedad Pol. Y 
fe que, después de Fraga, nadie 
mejor que él puede desempeñar ese 
cargo. 
Manolo, como nosotros le llama-
mos en la intimidad—viene la pre-
sidencia dispuesto a hacer labor fe-
cunda y provechosa. E l lo dijo en la 
toma de posesión. Su pensamiento es 
grande, altruista; hacer que todas las 
sociedades de la provincia se fusio-
nen en la tócense. 
¿Se realizará el plan? 
Creemos que sí. Pol tiene tempe-
ramento activo. E s luchador, enérgi-
co Sabe sortear escollos. Y lo hace 
con habilidad, sin herir susceptibi-
lidades. 
La nueva Directiva tomo posesión 
v la socieded Unión Lucense está 
de plácemes. Para ella se inicia una 
era de progresos. 
¡Ard' o eixo, Carballeira! 
He aquí los nombres de los que 
forman la nueva Directiva: 
Presidente, Manuel Pol Pifieiro. 
Primer Vice: Femando Soto. 
Segundo Vice: Jesús Prada Rodrí-
guez. 
Secretario: Alfonso Guenv.. 
Vice: José Vázquez. 
Tesorero: Gonzalo Soto. 
Vice: Andrés Bargueiras. 
Sea enhorabuena. 
Gran baile de sala. 
Esta floreciente sociedad, consti-
tuida para fines instructivos de los 
hijos r-acidos en aquellas hermosas 
riberas que el "Landro" baña con sus 
azules aguas y que un día fué cuna 
de un gran cerebro, en cuyas poesías 
se refleja un alma grande, todo sen-
tiemiento, todo ideal: Pastor Díaz, 
cuya estatua elevada "en la plaza de 
Vivero hace inmortales sus obras y 
los vivarienses la contemplan con ad-
miración y respeto. 
Pero volviendo al tema objeto de 
este artículo, del cual nos habíamos 
apartado, los vivarienses ên Cuba, 
cobijados bajo un mismo techo, tam-
bién hacen patria, también hacen ce-
rebros, a ta.1 fin-dedican sus anhelos 
y a eüo consagran todas sus fuerzas, 
i.Doce son los Colegios que en plazo 
acercaba el fin de su vida comenzó a! rio v Zapatos el día 13 de Mayo de 1 6 A D O S . 
darse del todo a la oración y a re-11915. E n las Oficinas referidas se\ 
zar cada día el oficio de difuntos so- darán pormenores y pliegos a quien 
bre la sepultura en que se había de j los solicite. Edo. A. Herrera. Tenien-| p j j A t f S E A N U E S T R A O F I O I ^ 
NA, A M A R G U R A , N U M E R O L 
lecta concun-onda estaba presante | alma al Creador. | C 1632 aft 8d-8 
haciendo honor a los "nois," que in-1 Reflexión:'Quien leyere el solo Cft-I - " ' " ¡ ~ 
mediatamente diero be- táloeo de los libros que escribió r l ; H | i n ¡ A ¡ | v | n rfú IQ H l l h í í n í í 
"Emigrante Aneu glorioso Alberto Magno, se llenara i { T S U l l l b l | J l U U U l U l l U U u i l U 
po' pe-üffros, atrayendo las volunta-1 Luis Balcells, este último Presidente: enterrar «u cadáver, y a los: ochenta i te Coronel Cuartclmaestre General 
des, recomendando calma y cordura., de la Beneficencia Catalana. Una se-1 y siete años de su vida entregó su j del Eiército 
D'on José, sin embargo, renunció el 
lias notas del 
Moren," " L a Donzella de la C^sta," 
"Flors de. maig," "L'Ampruda" y 
"L'arbro Sagrat," dirigiclas , mag^g-
tralmente por 'su buen maestro el 
señor Agustín Martín. 
Seguidamente el Orfeó se encami-
nó a casa del señor Casiano Alhiach 
donde cantó admirablemente nuevas 
obras de su repertorio; "L'arbre Sa-
grat" y "A la porta de sa ainada;" 
y fué espléndidamente obsequiado 
con profusión de dulces, laguer y ta-
bacos. L a concurrencia de Invitados 
fué selecta y el Orfeó recibió muchas 
atenciones del señor Casiano y su 
distinguida esposa, amén de las se-
ñoritas Pepiua Cano y Matilde y Lo-
la Cristofol y señoras Andreita de 
Albiach y Teresa de Cristofol. 
Muchos compromisos tenía el Or-
feó. E l tiempo se mantenía insegu-
ro. Otro año será, áe dijeron, hoy to-
ca a las familias catalanas de la Ví-
bora y allá nos dirigimos cantando? 
seguid, seguid niñas aéreas 
"y vuestro sueño esquivad pues" 
Después de la consiguiente sorpre-
sa, puertas abiertas y paso a la le-
gión de artistas. Recibimos atencio-
nes del señor Francisco Berenguer y 
señora y de sus bellísimas hijas Ma-
rina y Esperanza. E l asalto fué sim-
pático. Resultó interesante y artísti-
co. Y de allí a sorprender «al más 
activo de los catalanes, el ?eñor Luis 
Arissó; que durante su Vice Presi 
de maravilla y asombro, viendo que 
trató con maéstría de todas las cien-
cias; porque no solamente fué gran 
filósofo, teólogo, moralista e intér-
prete sagrado, más también orador, 
médico y matemático, abarcando en 
su ingenio universal los tesoros de la 
humana sabiduría. Dime, pues, aho-
ra: si varones tan sabios y santos, 
como Alberto Magno, han consagra-
do sus portentosos talentos a la fe 
Secretaría de la Administración 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
H . Upmann & Co. 
B A N Q U E E O S 
ASOCIACION D E I N D U S T R I A L E S 
Recibido el proyecto de Reparto de 
Cuotas de Tiendas de Sedería * > 
Quincalla para: el ejercicio de mil 
novecientos quince a mil novecientos 
O M E S T I B I E 
de Nuestro Señor Jesucristo y de s u , ^ sei^ de acuer(i0 con i0 estatuí 
Iglesia, ¿no es suma desvergüenza, do en el artíc^o .87 de la Ley de Im-
la de los modernos impíos, cuando , uestos> ge hacc sabel. a los Contíi-
dicen que j a r e l ^ por el concepto antes ex-
presado, que durante el plazo de quin. 
dencia del Orfeó supo hacer prodi-1 p0T; Amén 
siempre la herencia de los ignoran 
tes? Harto ignorantes y malvados 
son los que se atreven a hablar asi. 
¡Cuanto mejor hicieran si en lugar 
de gobernarse por las luces de su 
menguado, ingenio, se fiaran de la 
doctrina de Cristo, confirmada con 
tantos y tan divinos milagros, y .pro-
fesada por todos los hombres mas 
sabios'y santos de veinte s iglos! , ¡Pa-
rece imposible que en egocio de tan-
ta importancia como es el de la eter-
na salvación, obren con tanta impru-
dencia! j 
Oración: ¡Oh! Dios que cada ano 
nos alegra con la solemnidad de tu 
bienaventurado confesor Alberto, 
concédenos propicio que imitemos 
las buenas obras de aquel santo, cu-
yo nacimiento para la gloria cele-
bramos. Por Jesucristo, nuestro Se-
ce días, contados desde el dia de ma-
ñana se .exhibirá en la Secretaría de 
la Administración Municipal, el refe-
rido proyecto de cuota a fin de. ios 
que se consideren perjudicados for-
mulen su protesta dentro del tercero 
día, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Abril 5 de 1915. 
F . Freyre de Andrade 
Alcalde Municipal 
c. 1624 • 5d-8 
gios para el buen nombre y grandes 
progresos de esa entidad. Vrissó lo 
merecía. Y la sorpresa fué apradaj 
ble. Su señora esposa doña A.na vió 
con estima la acción de los catala-
nes, que era manifiesto del aprecio 
que los "nois" sienten por la madri-
na de su "Sonyera." 
Cantando llegaron y se despidieron 
cantando: 
Y a asoma en Oriente 
si la luz argentina 
la del alba matutina 
que el día vió nacer. 
E s a fiesta representa para el Or-
feó un buen producto y un buen nom-
bre. 
JSflGÜCIBÜ GMliliil 
Delegación de Nueva Paz 
E l domingo visitarán esta iinpor. 
no lejano se levantarán majestuosos | tante Delegación el Presidente ele la 
en aquellas aldeas tan necesitadas | Asociación Canaria, señor Nicolás 
riel pan de la educación y cultura y j Almeyda, el de Propaganda, señor 
que en breve será repartido como , Santiago Ojeda, el de Recreo y Ador-
manantial inagotable. no, señor Francisco Rivero y de la de 
Obra grande es ésta. De allí sal-"; inmigración, señor Juan Santana Pa-











rirán dtodadanos y de allí saldrán 
patriotas que algún rifa también le-
vanten estatuas a quien por ellos han 
hecho sacrificios sin cuento. 
Cuenta en la actualidad la socie-
dad de Vivero y su comarca con unos 
mil rlnscirntos asociados, según cuen-
ta del más entusiasta, del más "en-
X'-br-", del más gallego don José Ma-
ría López,, que se lamenta de que 
aun haya vivarienses que viviendo 
alejados del Cabellón no contribuyan 
con su grano de arena a la regene-
ración de la patria. 
Éste-señor López, a pesar de que 
no sabe bailar, está siempre soñando 
con los bailes; y si se le hace justicia 
justo es reconocer que es un gran 
organizador de fiestas, pero con el 
bisacíabte afán de que cuanto se re-
caude en ellas se dedique a la ter-
minación de aquellos doce colegios. 
A ese efecto, el domingo próximo, 
día 11, es la reunión de todos los 
comarcanos de Vivero en el Polytea-
ma. para el gran baile de pensión que 
allí Pe celebra; y a donde concurrirá 
ly más granado y selecto de la socie-
dad vivariense y sus simpatizadores. 
— ¿ H a y algo más. señor López? 
—No, señor, don Femando. 
—Pues entonces hasta el domingo. 
D. F . 
ÜCÍt ESPÍNOLA Ot m i C S 
Junta General 
E l domingo 25 del presente mes se 
celebrará Junta General de eleccio-
nes, en el local del "Centro Casie-
llano," Prado y Dragones, a las 
2 p. m., par constituir la Directiva 
que durante cuatro años ha de re-
gir la "Liga Española de América." 
A esta Junta se invitan a todos les 
españoles, y en ella hablará un ora-
dor respecto a los patrióticos fines 
[ que persigue la "Liga Española de 
Ám.érica." 
Esta visita es la primera de una 
serie que estos señores irán haciendo 
a todas las Delegaciones con fines no-
bilísimos y de alta transcendencia so-
cial. 
E n la Delegación de Nueva Paz, 
como en todas las restantes el culto 
orador señor Padilla esplicará los 
planes que esta comisión tiene en 
cartera para que la fabricación de la 
nueva casa de salud de los canarios 
sea en breve una verdad gloriosa que 
proclame la grandeza del alma cana-
ria emigrada, su misión y su inma-
culado patriotismo. Por eso decimos 
antes que los fines de estas visitas 
tienen una nobilísima finalidad. 
La identificación completa entre sus 
elementos del campo y de la Habana; 
el abrazo fraterno que será el puen-
te para llegar al período de mayor 
esplendor de la querida Asociación 
Canaria. 
Con tal motivo, en todas las Dele-
gaciones reina un bello entusiasmo y 
se espera con ansiedad a los señores 
que integran la Comisión. 
s a 
fiiniiiuiiíiiiiiiiHiiiiHiiiiiiiimiiiiHHiiHn 
j j v i s o s Reusiosos 
Iglesia de la Merced 
CONGREGACION D E N U E S T R A 
SRA. D E L O U R D E S . 
E l sábado, día 10, celebra esta 
Congregación sus cultos mensuales 
en honor de la Santísima Virgen 
de Lourdes, consistentes en una 
misa rezada a las 7xa- m- ^ ot^a 
cantada con exposición de S. U. M-
a las 9. Ambas misas se dirán en 
la capilla de Lourdes, y al fmaj de 
la solemne se dará la bendición con 
el Santísimo. Las personas asocia-
das o devotas podrán tomar la Sa-
unión en cualquiera1 de 
de la U t a 
LOS HELADOS Y MANTECADOS 
hechos con V A I N I L L A , Amarillo 
de huevo, Colapi, y Canela mar-
ca la E S T R E L L A , son los mejores. 
Estos productos están reconoci-
dos por la sanidad y son inmejo-
rables. 
Escriba o pida informes a C. 
González, Teniente Rey, 94, Hába-
nn Teléfono A-1203. 
5937 30 a. 
- - . . f..*pé*-m **,.•*-«*.'••••• 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacía el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interiór de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino . 
Nota.— Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje ^ bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
byltos a los cuales faltare esa etique, 
ta"-. 
Para cumplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de Agos 
to último, no se admitirá'en el vapor 
más equipaje que el declarado per el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa consignataria. In-
formará su consignatario. 
M . O T A d I J Y . 
San Ignacio, 72 
C 198 . E l 
L I N E A 
A R D 
grada Com 
las dos misas. 
Terminada la fiesta religiosa ten-
drá lugar la junta de la Direc-
L A S E C R E T A R I A . 
6392 10 a. 
Iglesia dei Espíritu Santo 
E l domingo, 11, a las 8 y media 
de la mañana, se celebrará una 
fiesta al S. C. de Jesús en acción 
de gracia por una devota. E l ser-
món a cargo de un elocuente ora-
dor- 6390 3 0 a-
Igíesia Parroquial de los 
Quemados deMarianao 
F I E S T A A J E S U S NAZARENO 
D K L R E S C A T E 
E l domingo, 11 de los _corrlen-
tes, a las nueve de la mañana, se 
celebrará en esta Iglesia una fies-
ta, en honor de Jesús Nazareno 
del Rescate: el panegírico está a 
cargo del R. P. Telesforo Corta, 
S. J . 
Se suplica la asistencia a todos 
los devotos. 
E L PARROCO. 
1379 10 a. 
glesia de Nuestra Sra. deBe!én 
* Congregación de Hijas de María 
E l sábado, 10 de Abril, a las 8, 
habrá misa con cánticos, plática y 
comunión general, como acostum-
bran hacerlo mensualmente las Hi-
jas de María. 
E L D I R E C T O R . 
6405 9 a . 
O F I C I A L 
ma, mártir. 
San Alberto Magno 
E l sapientísimo y humildisimp san 
Alberto Magno fué natural de Lingi-
no, que es una población de la Sue-
via (hoy Gennania). Llegado at !a 
l a suscripción pública que pre.s-¡ edad de diez y seis años llamóle la 
i ' i'^ri las "Disposiciones Transito- Virgen Santísima a la sagrada or-
ria^' de los Estatutos sociales (pre- den de Predicadores, recientemente 
Rentados al Gobierno Provincial de I fundada por el glorioso Santo Do-
^ -¡f ' a la vigente Ley de Asocia- mingo; y fué a Venecia para apren-
der las letras humanas en la glorio-
sa escuela de Jordano; mas como 
desconfiase de su aprovechamiento, 
determinaba ya dejar el estudio y el 
propósito quê  tenía de entrar en 
aquella religión. ' E n esta perpleji-
dad, acudió a su único y celestial re-
fugio, que ei'a la Santísima Virgen, 
la cual le consoló sóbremarfera y le 
D I A 8 D E A B R I L 
E l Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la iglesia de , Monserrate, 
L a misa y la reserva como de eos-' - i —\—— 
tumbre. ' . . I Kepública de Cuba. Ejército. De-
Jueves, Santos Alberto Magno, i partamento de Administración. Ofi-
dominico, Dionisio, Gualterio y'j ciña del Cuartel maestre General, 
Amando, confesores; Santa Máxi-1 Negociado de Suministros Generales 
..''cione.-. se ha puesto en vigor, pero 
'que soló dos pei'sonas debidamente 
acirditadas e identificadas, con el 
'•ofxlamcnto social, etc., están autori-
Kidáfi .n illn, por acuerdo de la Jun-
ta, celebrada por la Comisión Orga-
nizadora. Los ejemplares del recibo, 
que se emplea para la colecta, se 
^ur''ir\,vor en la Jefatura de la Po-
.'.cía Secreta y en la Lonja deL Co-
moveio de la-Habana, teniendo cono-
cimiento de ellos los Presidentes de 
ios Centros Regionales, la Cámara 
de Comercio de la Habana, el Con-
sulado de España y en la Secretaria 
í g la "Liga Española de Amér^ca,,, renombre de Magno. .Resplandeció 
Manu T T ' POr Sen0r su sabidllría ^ las cátedras de. Coló 
To~,v-' ro' , , | nia, Ratisbona, y singularmente en 
i m í S ^ í i *! y Para c^o""",6"^ *«- ¡ la de París, que era a la sazón la 
B m r t J u 5 ^ * C(r.star, ^ la L l g a | m á s celebre de todas las universida-
de 1« ^Lcf ^ S * ? S C0^0 ^ o r a des; y eran tantos los discípulos que 
i w o í i d o ^ n í f ^ " de 103 torof . ' 'ha¡ concurrían a las lecciones de aqiel 
• que se ¿ ^ í 1 ^ 8 T la *01Cltud "u*™ Salomón, que se vió obligado 
que se piesentara a las Cámaras, la leer en la plaza pública, la cual se 
y A. Generales. Hasta las 9 a. m. 
de los días qvfe más abajo se ex-
presan se recibirán proposiciones en 
pliegos cerrados en las Oficinas del 
Departamento de Administración del 
Ejército, sita en Diaria y Suárez, 
Habana; en la . Oficina del Capitán 
Cuartclmaestre y Comisario del Re-
gimiento número 4 de Caballería, en 
la Ciudad de Pinar del Río; en la 
Oficina del Capitán Cuartclmaestre 
y Comisario del Regimiento número 
5 de Caballería, en la Ciudad de Ma-
tanzas; ven la Oficina . del Capitán 
Cuartclmaestre y Comisario del Re-
gimiento número 3 de Caballería, en 
la Ciudad de Santiago de Cuba; en 
la Oficina del Capitán Cuartclmacs-
itre y Comisario del Regimiento nú-
mero 2 de Caballería, en la Ciudad 
alentó a seguir la carrera comenza-1 de Santa Clara; en la Oficina del 
da. Con esto se dió el . santo majice-1 Capitán Cuartclmaestre y Comisa-
bo muy de veras al estudio, viniendo rio del Regimiento número 6 de Ca-
a salir en todas las letras y ciencias ballería,. en la Ciudad de Camágüey, 
tan consumado, que le llamaran por ¡ para los suministros siguientes, du-
excelencia el Filósofo, y. le dieron-el rantc el año fiscal de 1915 a 1916.-— 
Para Víveres, Pan y Galleta, Horta-
lizas y Combustibles, el día 3 de Ma-
yo de 1915. Para Carne, Leche de 
vaca, Huevos y Frutas, el día 4 de 
Mayo de 1915. Para Materiales de 
Construcción, Utiles y efectos de co- i 
ciña y comedor y Banderas, banderi-
nes y estandartes, el día 5 de Mayo] 
de 1915. Para Material de Talabarte-
Departamento de Administración de 
Impuestos 
A V I S O . 
Impuesto sobre industria y comercio. 
Tarifas la. , 2a. y 3a. 
Base de Población y Adicional, co-
rrespondientes al lo. tr imestre de 
1914 a 1915. 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto expresado, quej 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, 
a las oficinas recaudadoras de este¡ 
Municipio, situadas en los bajos de 
la casa de la Adn>inistración Muni-
cipal, Mercaderes y Obispo (Taqui-
lla número 6). todos los días hábi-
les, desde el 12 del actual al 11 del 
entrante mayo, ambos días , inclusi-
ves, durante las horas comprendidas 
entre 8 a 11 a. m. y de V/z a, BVz 
p. m.; exrepto los. sábados, que será 
de 8 a 11 solamente; apercibidos de 
que si transcurrldu el citado plazo 
no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en el recargo del 10 por 100 y se 
continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo pre-
venido en los Capítulos I I I y IV del 
Título I V de la Ley de Impuestos 
vigente. 
Habana, abril 6 de 1915. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 1627 5d-8 
A c o m e r s a b r o s o 
Él quo quiera comer sabroso y i 
barato, debe acudir al café "La 
Flor Asturiana." situado en Cuar-
teles y A^uiar. Allí encontrará 
prontitud, aseo y economía. Se 
despachan cantinas a domicilio a 
precios módicos. No olvidarse: 
Cuarteles y Aguiar 
4S92 * 15 a. 
fl!(!!l!!!!!!n!!F!IIIt!nnfliJIIIÍir!inilini^1l 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
P a r a t e ñ i r s u s c a n a s 
T I N T U R A ^ Í d E A L E " 
o ' L A U N I V E R S A L " 
C SINO WO S E T I Ñ A 
Sus componentes son inofensivos 
en absoluto. Su' aplicación ea sen-
cillísima y su duración competente. 
L s venta en las Farmacias Sarrá, 
Johnson, Taquechel y la Americana. 
Depósito general: San Miguel, 18. 
Teléfono A-2544. 
5135 18*0.. 
a I M P R E S A S 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l 
D E L A I S L A D E C U B A 
Sección de Plumas de Agua 
P R I M E R T R I M E S T R E I>E 1915 
Se hace saber a. los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al expre-
sado Trimestre ,así ^omo metros con-
tadores del interior, altas, aumentos 
o rabajas do'cánon que no se han po-
dido poner al cobro hasta ahora, a 
las Cajas de este Bamco, sito en la 
calle de Aguiar, números 81 y 83, 
entresuelos, taquillas números 1 y 
2 de las callos comprendidas de la 
A a la L L y de la M a la Z .respec-
tivamente, todos los días hábiles: 
desde el 5 de Abril, al 4 de Mayo, 
durante las horas de 8 a 10 de la 
mañana y de 12 a 3 de la tarde, a 
excepción de los sábados que será de 
8' a ll1/^ a. m., advirtiéndoles que 
el día 5 de dicho mes de Mayo, que-
darán inoursos los morosos en el re-
cargo del di«z por- ciento. 
Así como que deben presentar al 
Recaudador ei último recibo satisfe-
cho cuando se trate de casas no nu-
meradas. 
Habana-. 31> de Marzo 'de 1915. 
Publíquese: E l Alcalde Municipal, 
Fernando Freyre do Andrade. 
E l Subdirector, Pablo de la Llama. 
k L O S S A S T R E S 
Ledro Fructuoso, cortador de la 
"Antigua de J . Vallés" publicará 
cr breve un libro de gran interés 
yara los cortadores prácticos y 
teóricos, el cual será de gran utili-
dad para los iueños de sastrerías. 
Se pondrá a la venta en la "Libre-
ría Académica de Francisco Gon-
zález. San Ra.'ael 1 por Indus-
tria. Teléfono A-3770 
A V I S O S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N. Gelats y Compañía 
B A N Q U E R O S 
S E L L O S G O M A 
10 centavos iniciales. Otros baratos-
Recibos, 10 centavos talón, cuen-
tas, cartas fondo, fianza. 10.000 
prospectos $2 Cy. Sol. 121. Vendo 
máquinas "Singer". 
5242 20 a. 
ammiiiiiuuiiiiiimiiiiitsiiimnaiiiiihsMf 
SERVICIO KPJltS] A NEW YORK 
Salen de l a Habana: los Jueves y 
Sábados. . 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes., 
. E l vapor "Morro Castle" saldrá di-
recto para New Ycjrk el martes 16 a 
las 2 p. m. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 basta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man^ní-
Uo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfu3gos> Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BAN MAIL S. S. Co Dcpartarnt-n-
to de pasajes PRADO, U 8 . 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFiCIOS NUMS. 24 y 26. 
4885 156 Oct L 
VA P O R E S á f i f e , C O S T E R O S 
V 
Á P O R E S ' É f e -
hf. T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
i i la Conjirii] l í M ' u h ) 
A N T E S O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E i Vapor 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
. Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gíjón y San-
tander el 20 de Abril a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en nar 
tidas a flete corrido y con conocí 
miento directo para Vígo, Gijón Ríl 
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el hi 
tlete. ü 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard HÁl 
día 19.' - l 
Las pólizas de carga sé - i z n W á n 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas 
L a carga se recibe a bordo de "aa 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarauo 
miten hasta el día 17. art-
P R E C I O S D E PACAJES ' 
la . Clase, desde $148,00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano 
8a... Preferente. $83.00 oro ¿meri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. vama 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una pohza flotante, así para esta 
i línea como para todas las demás baio 
(la, cual pueden asegurarse todos los 
I efectos que se embarquen en sus va 
jpoves. 
EilPfiESII jtf VAPOÍltS 
S O B R I N O S D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A B R I L D E 1 9 1 5 
V a p o r J u l i a 
Lunes 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra- Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 18 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí,. Puerto Padre, (Chaparra) Gibafa, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía,. Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Feltqn) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o ? J u l i á n 
Viernes SO a las 5 de la tarde.-
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Tiolguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Sagua de- Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánarad y Santiago de 
Cuba. 
NOTA r^-Este buque no recibe car-
ga en el puerto de. la HABANA para' 
Gibaray -XHolguín)' v Cubá, por re-
cibirla el. v ^ o ? SANTIAGO D E C U -
BA, que Bal'e.-directo el día 2 de Mayo 
V a p o r L A F E 
Todos .los .Mijércoles a las 5 de la 
tarde.-
Pam Isabela dé Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarlen, (Yaguajay, Narcí-
sa, Dolores, Maj-ajjigua, Seibabo, Si-1 
boney.) . j 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
ha^t1aJlasc,11 ^ m- (Iel d'a de salida. 
. U de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día do salida. 
Carga de travesía 
. Solamente, se recibirá hasta las'5 
P A G I N A N U E V E . 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques on Guantunamo 
Los vapores de los día^ 1- y 
atracarán al muelle del ^csoo-Cai-
manera;" y los de los días b, > 
30 al de "Boquerón." 
Al retorno de Cuba, atracaran 
siempre al muelle del "Diseo-Caima-
nera." 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben cai'ga i 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por ia Empresa. 
E n los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, poso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellds que, 
en la. casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige st 
haga, constar el contenido ds cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen 
que efectuar ^i salida a deshora do 
la noche, con los riesgos rensiguien-
tes. 
Habana, lo. de Abril de 1913. 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 
nniii i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i i i i igiiáii iminrn 
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Z a l d o y C o m p e ñ i a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre N u « m York, Nueva Or-
le oía, Vera-cruz, Méjico, San Juaa 
de Puerto Rico. Londres, Parí», 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella. N antea, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, 
Venecia, Florencia, Turín, Mestaa, 
etc., asi como sobre todas las cw 
picales y prefínelas da 
ESPAfiA B ISLAS GANARIAS 
19S 99 E - l 
N . G a í a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar» 
erura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta j larga vista* 
Hacen pagos por cable; giran le* 
«ras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de Eapafta. Dan 
cartas de crédito sobre New Yark, 
Filadelfla, New Orleana, San Fran-
cisco, Londres. París, Hamburgo, 
Madrid^ y Barcelona. 
ta g 
1 . B a l c e J s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por ei cable y gl» 
ran letras a corta y larga vista so-
bra New Tork, Lond/es, Paría y 
•obrs todas las capltaJas y pueblos 
da España a Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
6?f¥iro« oootr* incendios " R O Y A L . * 
•19« 180 E - l 
G Lawlon Chüds y ( k Limiííí 
BANQUEROS.—O'RKILLY. 4 
Caso originalmente establecida 
on 1844 
Giran letras a la vista sobra lo-
do* los Bancos Maclonales de los 
Estados Unido*. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. A.bron 
cuentas corrientes y de depósito coa 
interés. 
Tsléioon A - M M —Oablei Cñlída. 
1M 9' E - l 
1 . A . B a n c e s f C u m p a n i a 
BANQUEROS 
SfeL&mo A-17 jo Obispo nüm. a i 
APARTADO NUMERO 7 i r 
Cable: BANCTES 
CXie^tas corrientes. 
©opósitos con y stn interés. 
Descuentos, PlgnoracionM, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl# 
sobre todas loa rJajw> comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blloa de Centro y Sud-Amérlca y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos do España. Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de ««ta Isla. 
Oorre^poosaieB del Banco de 
paña en la Isla de Cuba 
M» 99 E - l 
E a -
M O E R J R í i l E L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a I W ^ V Cu,entaa cometes. 5S£aS c o ' b r / * 1 0 ^ hacléadoTs 
w«ao aei cobro y remlsi/ln A* J I 
vldendos • intereses 
Pignoraciones de Préstamos y valoree y fruto». Compra y venta de v a l * ^ 
eos e industria i ^ r J Publl-
ta d« w ^ ^ i * 8 - . ^0.mPra y ven ta da Wro . ^ ^wmyia, y ven-
h)n¡, . y también sobre los pue-
Baleare* y 
Canaria» Pago, por y ^ 
ajena, 
placas 
tas de Crédito, 
5 
1\ 
I n g e n i e r o s 
y Maestros k Obras 
R u b é n D í a z I r í z a r 
lugorJcro Civi l y Arquitecto 
r o n s t r u c c i ó n de toda clase d« 
obras, planoe y presupuestos. T r o -
cadero, 55. T e l é f o n o A-3538. O b r a -
pía, 19, esqu'na a San Ignacio. H a -
lecas Tofiarcly. 
4 210 6 »• 
F R A N C I S C O R E Y E S 
C O N S T R f C l O U D E O B R A S 
Planos, proyeotoa > presnpue-to* 
sol, o. T e l é f o n o A-7 ia í? 
5141 18 a. 
A n t o n i o M á r q u e z 
Constructor y maestro plome-
ro. Se hace cargo de toda ciase 
de reparaciones, garantizando sus 
trabajos. Avisos por el te * fono 
Al-6£22 o en su domicilio: caa iz , 
49. "moderno. L a s obras sanitarias 
no las cobra hasta su completa 
t ? n n i i i a c i ó n . 
5787 ^ a-
iHiMiiiiiiiiininníiiiinimmiiinuiminf 
U t a p d o s y N o t a r i o s 
QERAROO R. DE ARMAS 
AKreilo de! Valle 
A B O G A D O S . 
EstuOio: Empedrado, 18. de i - « ••• 
T e l é f o n o A - 7 9 9 9 . 
Sa; Miguel n ú m e r o 114, entro 
Camp-nar io y Lealtad. Te l . A-4196. 
Consultas de 12 a 3. L o s s á b a d o s 
do 4 a 7 en el IMspcusario T a m a y o . 
(¡105 30 a. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirug ín , R í ty0s X 
De los Hospitales de F j l v i :lfia, New 
Y o r k y Mercedes. 
Espec ia l i s ta en v í a s ur inarias , s i f i -
les y enfermedades v e n é r e a s . E x á m e n 
visual de la cuetra vej iga v cateteris-
mo de los u r é t e r e s . E x á m e n del r i ñ o n 
por los Rayos X . 
San Rafael C0. De 12 a 3. Cl ín ica 
de pobres do 8 a 9 a. m. 
c. 216 30 * 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades dol Corazón. P u l -
none . Nervlo.iaa. Pie', y V e n é r e o -
glfllítlcaa. Consultas: de 12 a 2, 
día» laborable». Lealtad, n ú m . 111. 
T e l é f o n o A-541S. 
1556 1 a. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
N ú m e r o Uno. Consultas: lunes, 
m i é r c o l e s y viernes do 1 a 3. 
San N i c o l á s , 76-A. T e l é f o n o A-4o60. 
1991 SO a-
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado y Notario P ú b l i c o 
ObiRpo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. ra. y de 1 a 5 p. m. 
C G41 ¿u '4 ' 
D r . G a i v e z G u i 3 ! e m 
Bspeclallsta en alülls, nernio. im-
potencia y esterilidad Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Espec ia l para loa pobres: ds 5 y 
media, a 6. 
I I 1-B. 
Dr. ti. Alvarez Arlis 
Enfermedades de la Garganta , N a -
riz y Oídos . Consultas: de 1 a 3. C a n -
sulado, n ú m e r o 114. 
1559 1 a-
DR. M Í O VERDUGO 
Especial is ta de la E s c u e l a í'.e Par ía 
EuCermcdades de. e s t ó m a g o e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Ceyem y Wintcr . da Paría, 
por a n á l i s i s del jugo gás tr ico . 
Consultas: do 12 » & Prado, u ú m . 76. 
15G0 1 a. 
R A M J N V A L D E S 
C I I I U J A X O D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas. sin 
n i n g ú a lolor; o r l ñ c a c i o n e s perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. GaliaDO, 129, altos, d» 
la bOtlciA "Amcrio í ina ." 
6064 3» u. 
Dr. Pedro A. Boscíi 
M é d i c o Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Halcar" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
C O N S U L T A S : D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Te l . A - « 3 2 4 
6104 30 a. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
R & n a , B8, h a l o s . — T e l é f o n o A - 2 8 5 » . 
D i a g n ó s t i c o de la «lülls y e x a m i -
nes do san{rre exclusivamente. L o s 
recientes que renuier-m reacc ión de 
Was';erman, se p r e s e n t a r á n en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
1530 1 a. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
D r . Mími C a s t r i l ! 6 i 
• Consultas: Corrientes e l é c t r i c a s 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
T e l é f o n o L 2090. 
ir.29 1 a. 
Dr. Claudio fortún 
C A M P A N A R I O . 14 a 
Cirugía , Partos y Enfermedades 
de Sefioras. Consultas: de 12 a 3. 
T e l é f o n o A-893ü. Gratis para loa 
pohres-
4197 3 ! ma 
C i n i j a n u s d e n l i s í a s 
GABINETt E l E Ü T R O - D E m L D E 
D R . A . C O L O N 
1», S A \ T . \ C L M I A , NUM. 19. 
I1NT11E O I T C I O K E I N Q U I S I D O R 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxi to . Ext iacciones sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos v movibles de 
verdadera utilidad. Oril icacionos. 
Incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por daftado que 
es té el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis or topédica , a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los d ías de 8 a. m. a 5 p. m. 
2623 • 30 a. 
A C A D E M I A 
D R . N l / N E Z , P a í r * 
C I R C J A N O D E N T I S T A 
H * 3 A . H « . . a s n e r o n > 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i « ? o , 2 3 , a l t o » 
C 630 F - l 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e ¡ Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Agu i la 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
1501 1 a. 
D r . E , F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y »Ádos. E s p e c i a -
lista del Centro / . « tnr iano . 
M a l e c ó n 11, altos, esquina a Cárce l 
J E L E P O N O A-Í4C5 
165S 1 
Polvos d e n ú í f i c o s , cuxir, cepiiloa 
C O N S U L T A S : D E 7 A 6. 
46ol n . a 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
v 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A . 1 1 . H A B A N A 
C a t l e y T e l é g r a f o : "Godclato" 
T e l é f o n o A 2 B 5 S . 
i g n a g i o b . mmw 
Director y Cirujano de la C a s a de 
Salud " L a linlear." 
Cirujano del Hospital N ú m e r o l . 
Especial ista en enfermedades de 
mujerea. partos y c l ruj la en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4 Grat is 
para los pobres. 
Empedrado, SO. T e l é f o n o A-25R8. 
' 1551? 1 a. 
1543 1 a. 
peuvo g a r í i a y m m 
G O T A R I O P U B L I C O 
P e l a y o G a r c i i y i r e s t e f e r r a r a 
A I 5 0 G A D O S 
Obispo, núm- 53, altos. Telefono 
Ao&ISS. Do S a 11 a. ra. y 
de t a 5 P- m-
1544 1 a-
. « i i i i i i i i m u i i a i t i u i i n i u a i i i i n n n i i i i i n i o 
D o c í o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
O r . J a n e Iwm \im\ 
L I M A N.ü'M. r.2 
Especial ista ea enfermedades men-
tales y nerviosa?. E x - m é d i c o del 
Hospital de Enajenados . M é d i c o 
de la QuintP " L a Benéf ica ," del 
Centro Gallego. Tel . K-1310. 
11301 8 m-
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Espccla l l sui en enfermedades dal 
peobo y medicina interna 
Er-!ntf ,rno del Sanatorio de New 
T o r k y ex-director del Sanatorio 
" L a Eeperamsa." 
Gabinete do crnsol tas: C h a c ó n , 17. 
de 1 a 2 p. m. 
T e l é f o n o s A-2553 c 1-2343 
1 532 i a. 
D r . C é é Mwm\ 
Alumno do las Escuelas de 
P a r í s y Viena 
Garganta, Naris y Oídos 
Consultas: de 1 ¡t 3. Galiauo, 13 
T E I i E F O H O A-8C31 
2027 31 Jl-
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exje fe de la Cl ínica del doctor 
U . A L B A R R A N 
Enfermedades te las v ías ur lna-
r'as y sif i i l ít icas. Especial ista del 
Centro Canario. 
Cl ín ica: de 8 a 11 do la m a ñ a n a 
Ccnsultas particulares, de 3 a 8 
de la ttarde. L a m p a d i .'a. 78. 
T, 373 80 «. 
D r . J o s é I E s t r a t ó i í l i r í i i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especial idad en trabajos de oro 
Garantizo ios trabajos 
Precios mód icos . Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O N U M . 137. 
1531 1 a. 
O c u l i s t a s 
Academia' Comercial 
p a r a S e ñ o r i t a s 
D I R E C T O R . - L U I S B . C O R R A L E S 
J e s ú s d e l M o n t e 4 1 2 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
Correspondemos ptistosos a los de" 
seos de algunas s e ñ o r i t a s , dedicando 
las horas de 3 a -ó de la tarde para 
proporcionarles las clases de Comer-
cio, T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . A 
las qu# terminen* los estudios con el 
aprovechamiento necesario, se íes» 
p r o v e e r á del t í t u l o correspondiente. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
S E E N S E Ñ A A B O R D A R , G R A -
tis, c o m p r á n d o m e una m á q u i n a da 
coser. Avisadme por corroo o "la-
me a l t e l é f o n o A-4940. Galiano, 
138. a J o s é Rodr íguez , empleado de 
"Slnger;" dé su d irecc ión y pasa-
r S a venderle una máquina , al con-
tado o a plazos. Tomo las de uso 
a cambio y arreglo las mtan&U a 
precios baratos. Vendo o í a n o s -en 
iguales condiciones. A v í s e m e . 
4876 18 *• 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R O D R I G U E Z 
Troqueles .medallas ^ ¡ ^ ^ ¡ T , 
das dase*, punzones de acero pía 
cas grabadas en ^ueve > fondo 
oxidado, placas j a b a d a s con letra 
eemaltada. latones C ^ O » T WO* 
clase de trabajos ™ \ f * \ * .yIa^. 
merciales. Compostcla. 
na. Encargo* pedidos del Interior, 
por correo. . t* • 
4639 
E l p l a n o d e s u C a s a y S o l a r 
Todo propietario debe tener j l 
plano de su casa, ello le ^ t a r á per 
juicios y molestias. N f o 1 ™ 3 
hacemos por un precio Infimo. V e n 
ga a vernos o escriba a S. Sanc lu^ 
Gov ín . Industria , 94. H * l * n a . de 
10 a 11 a. m. y de i a u ^' * K 
5343 " " ' 
E S P E C I A L 
s s s s D E I N G L E S 
C O M E J E N 
e x t i r p a c i ó n por c o m P l e t ° ; ".°ló8* 
cobra no quedando a sa t i s facc ión . 
T e l é f o n o A-344S. García . 
4403 , 8 ** 
Pérdidas 
P A R A A M B O S S E X O S 
M U R A L L A , 51, A L T O S 
E N T R E H A B A N A Y C O M T O S T E L A 
D I R E C T O R : 
C a r l o s F . M a n z a n i l l a 
5147 
UNA SIOÍSORA, I N G L E S A , S E 
ofrece a los padres de familias pa-
ra dar clases de i n s t r u c c i ó n en cas-
tellano, rrancós, i n g l é s y m ú s i c a . 
Mercaderes. '1, primera puerta a la 
izquierda del entresuelo. 
6102 13 a. 
i n P R O F E S O R di ; AMPLIA ex-
periencia dará lecciones de inglés , 
comercial o social, cop el cual el 
d i sc ípulo a p r e n d e r á a leer, escribir 
y hablar ing lés , en tres meses y 
j a m á s o l v i d a r á lo que ha apren-
dido. Condiciones excepcionales. 
Lecciones a domicilio o aqu í : P r a -
do, 110, altos de " E l A n ó n , " J a -
mos R c i d . 
6092 11 a. 
A c a d e m i a d e M ú s i c a 
Incorporada a l C o n s e r v a t o r i o Orbón' 
S A N N I C O L A S , 62, A L T O S 
Clases d c i T e o r í a . Soifeo y Plano, 
en la misma y a domicilio, por su 
propia Directora, bajo los beneficios 
de la i n c o r p o r a c i ó n . Clases alter-
nas. Cuotas m ó d i c a s , pagadas por 
adelantado. 
6076 3 mv. 
I \ PtTLSO D E O R O l N 1 
ma de c a ñ a se ha perdido enr la 
Iglesia de Arroyo Arenas el día .'. 
de Abr i l . A la persona que lo 
hubiese encontrado se lev suplica 
su devol ivc ión en Primelles . 58) 
Reparto de las Cañas , al s e ñ o r Me-
néndez , pues se trata de un re-
cuerdo de Camllal. Se graliHcarA. 
6385 H a-
S E S U P L I C A A L A P E R S O Ü \ 
que haya encontrado una cartera 
que se ha perdido en el Oriental 
P a r k , y que contiene unas cartas 
y un carnet .se sirva entregarla en 
la Calzada del Cerro, 420-1$, don-
de s e r á gratificada. 
6248 10 a. 
L A P E R S O N A Q>;E H A Y A E N -
contrado una cartera (piel de coco-
dri lo) , conteniendo papeles de im-
portancia > la cr í tregue en el Uotel 
Teniente Rey, 73, será gratificada. 
6239 9 a. 
" " " i ü i m m i i n i i i i n i i n i m n i y m i ^ 
D r . E u g e n i o A l b y C a b r e r a 
D r . A . í i o r t o c i r f a r 3 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z V O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S ! 
$1-00 al mes. de 12 a % 
P A R T I C U L A R E S : do a a 3 
San Nico lás , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
6101 30 a. 
Dr.S. Alvarez y Guanap 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos . Se ha 
trasladado a Prado, n ú m e r o l\i-K. 
Consultas de 1 a 3- Tel . A-4392. 
C 895 1 m?.. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z . n ú m . 15, do 12 a 3 
¿ ¿ 4 7 1 a-
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó u i a g o e iatcBimos, exclualra-
mente. Ccneulta*: de 7 V4 a 8 H *. 
ca. 7 da 1 a 2 p. m. 
L A M P . U t í L L A . IX. 
T e l é f o n o A-2582. 
1362 ] a. 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
E^iec ia l i rcn te tratamiento de las 
nfecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultan diariamente de 1 a 
2. Pobres d e ^ a 4: lunes y jueves. 
Precion convencionales; de un pe-
« M r w a o r . M S a n i a } F s r i i í i J } ! 
O C U L I S T A 
Conjmlta* y o por «clono» He » a t i 
f de 1 a H.—Prado. IOS. 
1 549 1 a. 
D r . M a n u e l D e l f í n 
S I K D I C O D E NIÑOS 
Consnhus: de 12 a 3. Cliacóm. 31. 
Ciwl esquma s Aguacate. 
Telefono A-2r>54. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato g é n i t o urina-
rio. Consultas: de 2 * 4. 
C A M P A N A R I O N I M. 50 
T E L E F O N O A-3370 
1 563 1 a. 
1 0 » M I G U E L V i E T A 
H O M E O P A T A 
Especial is ta en curar las dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las 
enfermedades del e s t ó m a g o e i r tes -
tlnos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a J l -00 . San M a r i a -
no. 18, Víbora , solo de 2 a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
C 1S6 i s i - l e. 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente piel y v ía» ur ina-
Has. Verdadero tratamiento de la 
Tuberculosis. Consultas: de 3 a 5. 
Neptuno, 11. T e l é f o n o A-3135. 
4263 « »• 
D r E n r i q u e d e ! R e y 
Cirujano de l a Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Knfermedadea de s e ñ o r a s y c l -
rugí?. «n general. Consultas de 1 a 
8- fau.i NtCOMu 52. Te l . A-2071. 
6102 30 a 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especial ista en enfermedades de 
los ojos y de los o í d o s . 
G A L I A N O . 50. T E L . A-4011 
De 11 a 12 y do 2 a -1 
Domicilio: 11, n ú m e r o 170. Vedado 
T E L E F O N O 1-1178. 
1551 i a. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G A R Q A m m\i i o u n i 
Prado, n ú m e r o 38. de 12 a 3. to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a laa 7 do la m a ñ a n a . 
1540 1 a. 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la piel, de i-cuc 
ras y secretas. Ester i l idad, I m -
potencia, hemorroides .v sífilis 
H A B A N A , N U M , 158, A L T O S 
C O N S U L T A S : ~>E 1 a 4 
C 6S8 F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y c u r a c i ó n de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Crist ina, 28. 
T e l é f o n o 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro . '221. T e l é f o n o A-4 593. 
15."3 I a. 
Df , J , M . P E » Í 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos , Nariz y Garganta, 
Consultas: de H a 12 y de i « t. 
Re ina , 28, altos. Te l . A-T7&9. 
1542 1 a. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. A U G U S T l S R O B E R T S 
Autor del "Método N o v í s i m o " 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días , menos los 
sábados . Un c e n t é n a l mes. S A N 
M I G U E L . 34, altos- Unica acade 
mia donde las clases son diarias; 
pues es el cisterna m á s eficaz de 
educar el o ído. Clases particulares 
por el d ía en su academia y a do-
micilio. L a s nuevas clases empe-
yaráti el d ía lo . de Abri l , 
4893 15 a. 
G A S A S V P I S O S 
V E D A D O : L I N E A , E N T R E .1 V 
K , se alquila una hermosa casa de 
dos departamentos independientes, 
compuestos cada uno de ellos d© 
sala, recibidor, comedor, ga ler ías , 
diez habitaciones, cuatro baños , ga-
rage, cocina y antecocina, luz e l é c -
tr ica y timbres. Se puede ver a to-
das horas. Informan: Tel . F-2134. 
6132 11 a. 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a m 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas . E s t á n situados cu la 
V I B O R A , N L M E R O 420, y V E -
D A D O , C A L L E 19, E N T R E A y B , 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, t e r c o pupi-
las y externas. 
C 635 F - l 
V E R T I D E S , 1 I I -A. M / K ÍS 4 B A -
jos, se alquilan, propios para una 
famil ia de gusto, con sala, recibidor, 
comedor, ga l er ía , seis habitaciones, 
dos baños , cocina y antecocina y 
luz e l éc tr i ca . Informan: T e l é f o n o 
F-2134. 
6132 n a. 
B E A L Q U I L A N L A S <"AS \ s Mon-
te, 310 y 312, frente a la anti-
gua pila del Horcón, para estable-
cimiento, industria o particulares. 
L a llave en la bodega del frente. 
Informan en Amistad, 28, altos. 
T e l é f o n o A-7103. 
6404 15 a. 
UNA P R O F E S O R A . A M E R I C A -
na, que ha e n s e ñ a d o y tiene reco-
mendaciones de las m á s antiguas 
familias de la Habana, desea a l -
gunas clases más . Informes o por 
escrito: Compostela, 132. De 12 a 
114 p. m. 
4996 1« a. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-8 a 
D E S E A D A R C L A S E S D E I N S -
t r u c c i ó u una señorita, profesora. 
V a a domicilio. Muralla. 15. altos. 
51SJ 18 £• 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la C a s a de Beneficen-
cia y Maternidad. Especial i s ta en 
las enfermedades de los n iños . Mó-
dicas y Quirúrgicas . Consultas de 
1? a 2- L í n e a entre J e L T c l ó -
COno r-4233. • 
1552 1 a. 
Piel , Sífilis. Sangre. 
Corac lón r á p i d a por sistema moder-
n í s i m o . — C o n s u l t a n : de 12 a 4-
P O B R E S G R A T I S 
Calle de J e s ú s María . 85 
T E L E F O N O A-1333 
154 3 1 a. 
Dr. Gcnzaio Pedroso Doctor P. A. Venera 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
' i B l l c l a a i u í r a l C M M l t a i ríe 12 a \ 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o i . 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno 
Vías unnar ias , sífilis y enferme-
dades v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s e ó p i e o s y d s -
t o s e ó p l e o s . 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "GOe" 
Ctasn l tas : de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 i», m en Agidai- 05. Domicilio: 
(«án. 2o 
6108 30 a. 
P i n e d a 
t Npcciallstii. en Cirugía- I'artos y 
nierrucitiautis «le s e ñ o r a s . Cousul -
l»g: de tu a 1 p. m. Neptuno. 222. 
< 1 i.) F O N O A-7T:ífi 
0103 30 a. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
i [spectalistu <!« la Eacoe la de P a r í s 
f O M A G O E I N T E S T I N O S 
CouMiltas: de I a 3 
Genios. 15. T e l é f o n o A-SSOO 
6106 20 a. 
Especial ista en las enferutedades 
fenitUes. urinarias y slíllig. Los 
iraü'inientOB son aplicados dlrec-
tr.mcnte sobre las mucosas a la vis-
t a coa el urrtroscoplo y el cistosco-
plo. S c p a n . c l ó n de la orina do ca -
'ón. Consulta*;. Neptunc, 61, 
t e jos ,d3 cuatro y media a seis. 
T e l é f o n o P-1354 
1538 1 a. 
i ñ i r , 1 a. 
O r . 
D r . J . D i a g o 
VIÍUÍ orinarla*. S lüi i s y E n f e r m e -
(te-des de S e ñ o r a s Cirugía . De 11 
a *. Empedrado, n ú m . 19. 
1537 1 a. 
D r . E m i l i o A S í o í í s o 
Enfermedades do N i ñ o s , S e ñ o r a s 
y Cirugía en general. Consultas: 
d j 12 a 2. Cerro, n ú m e r o 519. T a -
l é f o n o A-3715. 
1350 i a. 
• l e p o 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de solfeo y piano; con 
t í t u l o de* R. Conservatorio de Ñ á -
peles. D a clases a domicilio y en 
m cas-a. Maloja, 27. altos. 
6360 1 5 ít. 
P R O F E S O R \ . DI M U C H A e x -
periencia, da clases de ing lés , f ran-
c é s e in s t rucc ión en general, por 
los m é t o d o s m á s modernos, en H a -
bana y Vedado. Tel . F-1851. 
6357 15 a. 
P r o f e s o r a S u p e r i o r 
con ttfulo de la Normal de Oviedo, 
con sobresaliente, de 18 a ñ o s de 
edad, se" ofrece para dar lecciones 
a domicilio en casa de moralidad. 
Informan en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
este per iód ico y en el domicilio de 
la interesada: Concha y Ve lázquez , 
letra T. T e l é f o n o 1-2015. 
6294 22 a. 
I - K O I US 'M; D I . la . Y lía. E N -
s e ñ a n z a . Preparo alumnos, para el 
Bachillerato, garaiUizando éx i to en 
los próx iuDS e x á m e n e s de Junio y 
Septiembre. Clases de Ing lés , T e -
nedur ía de L ibros y P r e p a r a c i ó n 
militar'. Virtudes, 143, letra B-
6281 11 a. 
C o l e ó l o d e I f u e s t r a S e ñ o r a d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n 
Dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
María. Calzada de la Re ina , n ú m e -
ro 124, entre Relascoain y C a r -
los E l . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la m á s s ó l i d a y esmera-
da e d u c a c i ó n religiosa, científica, so-
cial y d o m é s t i c a , siguiendo los m é t o -
dos modernos m á s acreditados para 
loa diferentes ramos de la Instruc-
c ión; a la Cal igraf ía , Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una a t e n c i ó n especial. Los idiomas 
Ing lés y F r a n c é s forman 'parte del 
programa de estudios. 
P a r a Bcí íor i tas .—En el Colegio de 
Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de J « s ú s 
alaría, Calzada de Ir. Reina n ú m e r o 
124, entre B e l a s c o a í n y Carlos I I I , 
se dan clases particulares de Labores, 
do Dibujo, P in tura y Mús ica a pre-
cios c ó m o d o s , s e g ú n prospecto. Se 
prepara t a m b i é n para el Magisterio. 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma dt M ú s i c a en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenciona-
6400 122-a 
«iffiiifiiiniiiiiiiinininnnniimnmnnir 
R T E S Y 
O F I C I O ^ ^ I 
S E A L Q U I L A 
U n g r a n l o c a l , p r o p i o p a r a 
g a r a g e o c o s a a n á l o g a . B a r c e l o -
n a y G a l i a n o , l a l l a v e e i n f o r -
m e s en L a B a r c e l o n e s a , G a l i a n o 
91 y 93. 
Número 27, Calle 17 
V E D A D O : c a s a g r a n d e , 
h a l l y c u a r t e r í a a a m b o s l a -
dos. A l t o c o n b a ñ o y lo m i s -
m o e n l a p l a n t a b a j a , c o n 
todo c o n f o r t . 
C r i a d o s y l a v a d e r o a p a r -
t e c o n j a r d í n g r a n d e . V e r -
l a de 12 a 5. I n f o r m e s , d e 
1 2 a 2 e n I n d u s t r i a n ú m 6-
6391 15a . 
V E D A D O . S E M . O I T L V I NA 
caéa qon sala, comedor y cuatro 
cuartos y d e m á s servicios. L ínea . 
3 27. Se puede ver a todas horas. 
('4 37 i i a. 
SI A L Q l l l . N 1. \ P L A N T A B A -
j a de la calle de'Vil legas, n ú m e -
ro 115, casi esciuina a Mural la; pro-
pia para establecimiento. E n , l a 
misma se venden una vidriera y un 
mostrador, sirven para cualqtier 
giro- 61I»7 15 a. 
D E S E \ ( OLOOARSE l \ \ mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe bien su obJigación; tie-
ne buenas referencias. Calzada diil 
Cerro, 592. 
S j O j 11 a. 
A G U A C A T E , ;>., 
EJftipedrado, a . - . u ^ ' W 11 
, 1 cuarto de ' - r - c J B 
A " 
6364 
Aguacate. ¡00 , o n t , ^ « í í ^ l 
> Amargura , para J , ' " 
corta familia. S v n l ! C - ' " 
os. Informes y la ^ 
6348 ^ *n i, 
hermosos altes ^ V'?VI<)^N 
otros altos acabados . ' ' ^ ' í . S 
en 6 centenes, Co°S ^ f ^ l 
nes y cocina y h a b N 
^ r t e . 6346 ^ 
• y v a r , a s 
l»; l ' 
ir. 
accesoria y i  ható¿2 
He 16, entro ü y n lbUa 
6437 
la la hermosa esquina ^ ' ^ Alqí>l 
Maceo y lieriemati l a ^ - , 1 l 
una corta familia Hy ^ V I 
0S <,;,0( <,a'1 a 'a c a l u r o » , I 
altos, entrada por AVo e- •'> I 
razón ( la r ; , sa -Iaceo ^ i l 
Mriximo ( ; .m.z , n ú n ^ o 
D E S E A C O L O C A R S E . 
ven. peninsular, en l 
— -•••lidiad, 
A-:5621, hab i tac ión 24. T' 
•la recomiende 
6377 
• * » K-\\ i 
ral idad; ívibo bordar n 
coser y cortar ropa b i a > < | 
forman en Amistad c, nca- £1 
01; TeUj^i "ene [0,| 
"riqt, 
be a l q u i l a ; k T I T t ^ 
to?. entre San Mcoláa v \ 5 Í 
Preciosa casa con safa an 
y tras habitaciones fvñ* 
muda e h ig ién ica . $35 0\ T • 
en la miama y en «an j ' 0r: 
c• stj, 1 i 11 a a Amisiad T*I í * 4 
6 (14 ' el- A--.: 
6' 










E N 7 C E N T E N E S S iTt" 
la el piso alto de ia c a . / v ^ ' ^ 
n ú m e r o 329, entre .Marn, íepSl 
zá lez y Oquendo. esquina Go»: 
je Olqtiel. Escobar, « i a ^ . l 
G28S ' 
SE VLQ1 ÍLA l n 1 ¿ S ^ S 1 
bien conBtruídn casa " f1'1^-
las, 18 habitaciones. °s P̂ J-I 
res. cocinas con instaTaci^' 
agua caliente, completa in. °,n S 
e l éc tr i ca , 4 lujosos servicln, ^ f l 
tarios con sus duchas i>aÁ J8*,1¡,l 
i n s t a l a c i ó n de agua fría v S ^ -
linos pisos de mosaieoí. , puerf. 
sus jambas barnizadas enin, H 
Situada en Ja loma, vi^u n ^ - ' 
mica preciosa; a una cuadra 
.T.árgenea del P í o Almendar., ^ 
tes. jordlnes, etc. Propia par;,r 
numerosas familias o peguen í0', 
telito. E n .a misma informan « 
le 13 esqmna a 26, Vedada.'S: 
l é f o n o A-30o4. * ' n 
6282 
E N 0 C E N T E N E S , m T ^ T 
la la casa Manrique, núm. Wv j 
la, comedor, 3 cuartos, bajos v f 
altos. I n f o r m a r á n : Consulado'!'5 

















LAGÜ Ñ A S , 87; A MEDIA^Oü» 
dra de todas las l íneas de traí 
v í a s ; sala, saleta, 4 cuartos-sj--; 
de comer, gas, electricidad, 
rasos. In forman en los ' 




S E \ i , o V i : , \ i , \ 
casa C á r d e n a s n ú m . 14, con am, 
propio para a u t o m ó v i l , de dosiRr 
tanas y d e m á s comodidade» 4. 
formes: Oquendo. n ú m . 43,iü| 
entre E s t r c l i a y Maloja. 
6336 I t 
SE A L Q U I L A , C O N D E , 13, » 
ca de Compostela. en completo es-
tado sanitario, sala, comedor, tta 
habilacicyies, hermoso pati'jyboa 
b a ñ o , pisos de mosaico. Precio mó-
d'co. L a llave en los alto.', /n-
forman en la misma, do 1 a J, y 
las d e m á s horas en Cuba. lOi. 
6276 
E n e l V e d a d o 
^Se alcmila: Entro las lincas 9 j 
l í , la casa Conchita, en la caj; 
13, entre 2 y 4, compuesta desaiil 
antesala, cinco hermosos cuarui! 
saleta de comer, baño moderno j l 
gran cocina, cielo rasos y luz elér 
tr ica. L a llave al lado. Su dueñn 
e informes: Acosta, núm. 66. Te-
lefono A-1387. 
6279 14 %. 
V E D A D O : E N L A C A L L E 1'.. en-
tre F y G, se alquilan unos boni-
tos bajos, con entrada indepen-
diente, compuestos de sala mnfl 
hermosa, comedor, cuatro habita-
ciones y una de criado, baño y de-
míis comodidades; enfrente, en «H 
n ú m e r o 226, es tá la llave. 
6292 10 ». 
S A N J O S E , 44. S E A L Q U I L 
segundo piso; sala, gabinete, cuatrol 
cuartos, recibidor, comedor, tocin» 
y d e m á s servicios sanitarios. I»'! 
forman en el bajo. 
6293 16 a-
S E M . ^ L I L A L A CASA C A W * 
ñ a s , 62, a una cuadra de la Kst*' 
c i ó n Termina l . L a llave al lado-
Su dueño , San Rafael , 14. 
6266 9 » 
S E A L Q l I L A L'X G A R A G E , «W| 
barato; 17. n ú m e r o 15. Vedado, en-
tre L y M; acabado de pintar; co» 
luz e l éc tr i ca . 
6266 - 9 *Li 
I n o c e n c i o C a b r e r a 
C O N T R k T I S T \ 
P I N T O R ^ A L B A ^ I L E R I A 
T E L E F O N O A 3195. 
6062 3 .m-
Consultas de 3 a 6 p. m., en Obis-
po 7 0, altos- Domicilio: Lealtau. 
85, altos. Tel . A-2328 y A-7840 
(Par t i cu lar . ) 
l5So 1 a. 
M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z 
Profesora de corte, costura, som-
brero y toda clase de labores; ' m-
bién prepara para los e x á m e n e s 
de maestras. Empedrado, 51. altos. 
5559 24 a. 
D r . S 
c o s í j í Mi •, mw 
Catedrá t i co din la E s c u e l a de Medi-
clfia. T r o c a ¿ « i o . n ú m . 10-
O O N S f í l / l ' A S : D D 1 a 2. 
1354 1 a. 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento €s|>ectal de üífiUs 7 
e n f e r m e d a d e » venérea» . C u r a c i ó n 
rápida . 
C O N S U I / T A K : D E 12 A S 
L u z , n ú m . 40. T e l é f o n o A-ir .40 
1518 1 a. 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
S a n L á z a r o , 2 4 6 , ( l e 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
E S C U E L A S D £ " S A N L U I S 
G O N Z A G A " . 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R -
T R U D I S . — V I B O R A 
P r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a . L a s 
m á s 6anas y frescas de la Habana. 
L a s ú n i c a s que dan clases al aire l i -
bre. Dos horas diarias de i n g l é s pa-
ra internos y medio-internos. L a ú n i -
ca academia de comercio que e n s e ñ a 
t enedur ía de libros y contabilidad en 
tres meses por pens ión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y v io l ín . Mo-
ralidad absoluti . E n t í c a 6us hijos a 
estas escuelas y no se v e r á defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1203 30-d 14 i 
M a d a m e D o u c e t 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Hurona. se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
r a la hechura de los trajes de 
noche, día, s o i r é e y taylor y toda 
clase de modelos. Se carantiza el 
trabajo. "Va a domicilio. Su taller 
en Consulado, 103. antiguo, Haban.-.. 
T e l é f o n o A-8871. 
5958 16 
S I U T A . M E J I C A N A . D O L O I I E S 
B U E N O Y R O S E T E . Compostela. 
49. altos, entre O'Rell ly y Obispo. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro al 
plumetls, punto, mallas. Ingles, pa-
pel Rlchel leu y r o c o c ó . Encaje s ca-
talanes, i n g l é s , rejil las, retozos', ran-
das y toda clase de deshilados. Ma-
llas de todas clases y flores artifi-
ciales. Fr ivo l i tó y gancho o cro-
chet y inacrame, etc., etc. G r a m á -
tlc:. Castel lana y Ar i tmét ica . Hora 
terciada: 2 centenes al mes. Trajes 
a la medida a la Clt lma moda de 
ra.-fo y E . U. Precios c ó m o d o s 
« » M 1 4 * . 
s i A L Q l M AN L O S M r o s D E 
la casa Carmen, 7. entre Campana-
rio y Tenerife. L a j^ave en la fe-
rre ter ía de Campanario y Figuras 
Informan en Consulado y Colón' 
farmacia. 
11 n. 
P A R A T R E N D E LAVADO ! 
otra industria, se alquila una 
en la Víbora , para tren de lavW* 
por haber estado uno en clia PjM 
espacio de ocho a ñ o s ; está situ»« j 
en buen punto. Informan: A?» 
la . 116, departamento l*»-
6245 I j J ^ 
E N $22 C Y . , S É A L Q l I L k J j l 
el Vedado, la casa P.-isajo do 0̂B I 
tero S á n c h e z , n ú m . 36 .entre -J • l 
28, a media cuadra del tranvía,», 
ne jard ín , portal, sala, tornea^ 
tres cuartos e instalación "e he. 
e l é c t r i c a . 1.a llave: Pasaje Oree" 
ría . 23. Informan en la niisn* j 
^ 6242 ^ ^ j M > 
E N *2(i C Y . . E N .1FSIS »¡J 
Monte, ¡se alquila la casa âni'(je: 
n ú m e r o 19. a media (:liadni (rf3 
t r a n v í a ; tiene sala. '•on1ed0J'• . . A i 
cuartos. L a llave on la ooo^ 
Informan: Monte. 43. 
6241 10 
V E D A D O : O A M i E 16. I N T R K ¡ T 
y 13 n ú m . ros 122 y 124, a una 
cuadra de L ínea , en la loma- L a 
calle acaba de ser arreglada Tie-
nen jardín , portal, sala, cuatro ha-
bitaciones grandes y todas las co-
me.didades. Doble servicio. Renta 
$46 Cy, Abierta. Su d u e ñ o en San 
Rafael . 20. esquina a Amistad Te -
l é fono A-2250. 
64ir' 13 a. 
S E A I X J I T L A , R E I N A 38, A í T 
tos. Preciosa casa, con sala eo-
medor y tres habitaciones Éfi.a-
ciosa t ranqu i la y c ó m o d a . Ren-
ta 9 centenes- Informes en la m U -
ma y en San Rafael , 20. esquina a 
Amistad. T e l é f o n o A-2250 
6413 13 a. 
M O D E R N O S AI T O S T I m t \ / T 
M a l e c ó n . 306. entre Bscobar v Ser-
vaj'io, en 12 centenes, y en 8 Iba 
niodernus «^onde.n. 48, entre L e a l -
tad y Escoba;-. Inf.-.n,,,, , ,: San R a -
faol. 22. altos. Tel . F-3530 
6 4 2 S 
1 3 a. 
lOr 14 C E N T E N E S . SE A ^ 
lan los modernos altos de ,¿1 
nac ió , 49. casi esc/uir.a a Luz: fc^. 
sala, saleta, comedor, 6 cuarto . ^ 
ñ o .azotea y d e m á s servicios-
llave e informes eu los bajos. ^ 
6284 
S E A L g i l E A N L O S A L T O S D E i 
Monte, 21S. con escalera de mfir- i 
mol. (¿376 22 a. I 
E N 14 C E N T E N E S , ^ 
lan lo» modernos altos de ^ f0. 
do, 27, esquina a Genios; ^'^flo. 
medor, 5 grandes cuartos. ^ t 
azotea y d e m á s servicios. 1-* 
e informes en los bajos. . (, 
_ — - - - < 
P R O X I M O S A L PAKQl;tjde 1» 
tra l , se alquilan los ba-l0;Lr0 JO-
casa callo de Progreso, numt ^ 
con sala, comedor y cuatro -JÍ-
toe». I ^ i llave e Informes en 
Hy y Villegas, camiser ía . j» . 
6188 - ^ n 
r T r ^ ' 0 
Si ; A I - Q L I L A L A ^ V 
de Carlos I I I , nf ímero s' y áoS 
compuestos de sala. com<> "ci'n* 1 
espaciosas babi tac ione» ' trein' 
d e m á s servicio sanitario, « 
y siete 10100 pesos oro r(eli»=' 
ño l . VA llave c informrs ^ ^ e ' 
coafn, n ú m e r o 76, taller a6 j4 ^ 
ras". 62S8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
s e A R R I E N D A 
«an Cavetano. alias Ca-
*P<Z situada'en e! término de 
ir:,!n linda ron el ingenio "Ca-
,3r oe C-omez Mena: se com-
filv5.p cincuenta caballerías d» 
W 0I" nlitad inmejorables para 
^ ,1 pasa por el medio el no 
l: ^nes fértil todo el ano. Para 
*R T)r Gerardo R. de Armas, 
^ r a d o diez y ocho. Habana. 
S ^ T ^ M A R G C R A , 1». ESQUI 
ruba se alquilan los altos. 
* «iuntó. 18 centenes. Recién 
^ compuestos de 11 habita-
con vista a la calle o en 
'"^amentos grandes y chicos; 
íírt sanitario, pisos mármol. 
1 etc etc. Precio, desde 10 
:U,*fiO cts- Informan en los ba-
6361 16 a. 
t^r^QlTLA'S I OS B A J O S D E 
L «tria 3"' con f!a'a' comedor' L1 riiartos. u,, tntresu«lo, dos 
P ñas a la cailo. La llave en el 
L informan: Campanario. 164, 
P- 625tí 14 a. 
loa 
,u%an Ignacio. 89, en sei» cen-
Informan: Baratillo, 9. 
t 5 0 _ _ 14 a- • 
"XUQJJUJAS ' JJOS A I / r o s D E 
"irnacio, 8. compuesto» de sa-
«ntesala, cuatro cuartos, baño 
* |n0doros e instalación eléc-
Iitrormati en i* misma 
US io a. 
Jo G r a n l o c a l 
Pruína, San Miguel y Lealtad. 
nio para cualquier Industria o 
>r.^4n.ian*n v también unos 
pjwuina, san ^igu-ei y x^^i^, 
¿To para cualquier Industria o 
Iblecimiento y también unos 
l o s altos en la misma. Infor-
ln en 9na • n,im- 44' Ved,ul0 -
u¿e verse de 2 a 4; 
10 a. 
KBTASIO, 189, S E ATvQUIl^A 
bonita, y cdmoda casa con sala, 
edoi- y cuatro hermosos cuar-
' «iso» de mármol y mosaico.; 
jcio ocho centenes. L» llave ea 
bodes» e s q u í a a Reina. Infor-
n- Luvanó nám. 5. 
ÍT^LQUILA O í LOOAIi. F R O -
, para barbería o lechería en 
amburo y Animas. Informan en 
[bodega. 
f74 16 a 
J A D O : OAL lLE C, C A S I E S -
a 17, se alquila un piso a U 
.»„ con toda clase de comodlda-
Lt70 m. a. Informes en el bajo. 
w »»» 
M R A O F I C I N A S . S E A I j Q U I -
los espaciosos bajos de Tejadi-
1S. entre Aguiar y Haboca. E n 
altos informan. 
10 a. 
A l C o m e r c i o 
jípala casa de planta baja, Rei-
64, esquina a Campanario, to-
ando ya el nuevo servicio sani-
Ho, Pteoe mármol y entrada por 
ibas calles, próxima a desocupar-
pdr establecimiento, se alquila 
ra ahnacén, comercio o indus-
\. Puede verse. 
|305 10 a. 
Al/Ql ELA B L ALTO D E L A 
_ Leaitad, lO1^; tres cuartos, sa-
salota y demás servicios modír-
Informan: Teléfono F - l 197. 
J00 1 1 a. 
I s c o b a r , n ú m . 1 4 6 
5© alquilan, en diez centenes, los 
iodos bajos de esta casa, com-
to» de gran sala, saleta, 6 ha-
iciones y todos los servicios mo-
fóos. L a llave en la misma. 
197 l i a . 
E N $26*50, S E A L Q U I L A N 
casas Benjumeda, 34, 46, 50 
|€2 y Pasaje A g u s t í n Ahrarez, 
16, 15 y 19, entre M . Gon-
lea y Oquendo; compuestas 
sala, comedor corrido, tres 
Ibitaciones, servicios sanita* 
cocina y bnen patio. L a s 
ives en l a bodega Benjnme-
esquina a M a r q u é s Gonzá* 
Informa Franc i sco Torres, 
ercaderes, 22. Telf. A-7830 o 
&1785. 
ré2« l 16a. 
E X E L VEDADO. C A L L E G, em-
Ina a 13, entre los dos lineas, 
Inta de "Lourdes," se alquila una 
grande, compuesta de sala, 
ledor. seis cuartos grandes, tnag^ 
ico cuarto de baños, galerías, 
irtoa de criados, servicios eaní-
los, hermosos jardines, coche-
y garage. Otro en 6 centenes. 
19C » a. 
IHABASTA, 258, BAJOS. S E Ati-
plan los hermosos bajos de esta 
ecioaa casa de modernísima cons-
xcclón. compuestos de sala, sale' 
cinco cuartos corridos eapacea 
pra dos camas y dotados de mág-
icos lavabos de mármol con sos 
nagües correspondientes que fa-
ltan muchísimo el servicio inte-
w; espléndida, clara y muy veo-
lada cocina y servido sanitario 
bmpieto con su anexo para l a 
Tvidumljre: instalación eléctrica y 
rase eo toda la cosa; ganan 
centenes r se exige fiador o 
t* meaes de garaotísu 
P-1KA ESTABLKíTMlKlf'fO »*: 
*mla. parte A« «enda « toda 
«ti una d*. la» na.ejfi>r«» «m.* 
"a* <la 1» caH© ««f OVu**», frtTf 
ID « ! ObSwjo, JW, 
^"EDADO. OXf^E B ^ Q C I ^ A A L 
r fL,s * modia l*. 
'-mea. Cuatro ha-bitack)*^, gaca--
ftorma.n « Cirba. « t a M S « 
6 t r / ^ a 5%.-
1̂1 a. ^ A W ) U I ¿ S 5 LO» AMPIJOÍS 
"o^ • 81' ««luina a Meccefl. 
- ' \v a. 
PARA INDÜSIR A, TALLER 0 DFPGS1Í0 
alquil» un terreno en el Cerro, 
lie de Santa Catalina, Mitre Do-
'inguez y Falfrueraa, con 2.U00 
rtros de superfleio. Informa el 
Sor Kramer, en Obispo. lO V 
1299 1 1  fl • 
; E n $16" 96, se alquila la es-
la de Benjumeda y Oqueu-
compuesta de dos espacio-
sos salones, cocina, patio y ser-
vicios. E n $8'48, se alquila un 
sa lón contiguo. L a s llaves en 
l a bodeg?, Marqués González , 
inina íí, Benjumeda. Infor-
Francisco Torres, Merca-
res, 22. Te l é fono A-7830 o 
1785. 
51 16a. 
t ü í $S5 ORO AMERICANO, S E 
alquila la nueva casa cille de Co-
rrea, número 48;-tiene sala, sale-
ta, tres habitaciones, cocina, patio, 
traspatio y servicies sanitarios mo-
dernos. La llave en el número 54. 
Informan en Eernaza, 6. Teléfo-
no A-«363. 
6289 14 a. 
SK .ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Campanario. 116. y la casa Misión. 
78, en $50 y |26 moneda ameri-
cana, respectivamente. Informe*: 
Teléfono F-177S. 
b260 21 a. 
S E VALQtTLAN, E N S E I S OEW-
tenes, los bajos de la casa calle 
de Virtudes, número 166, con sala, 
saleta, tres habitaciones y servi-
cios sanitarios. Informes en Oquen-
do, número 2, fábrica de mosaicos. 
Teléfono A-4734. 
6303 11 a. 
E N % C E N T E N E S , SE A L Q U I L A 
el piso alto de la casa Amistad, 
número 3, entre Virtudes y Ani-
mas. Escobar, 65. 
ei'SS 14 a. 
S E A L Q F I L A L A OASA LAGT7-
na, 60-D, con sala, dos cuartos ba-
jos, ..un salón aHo con balcón a !a 
calle, piso de mosaico y demás ser-
vicio. L a llave en la bodega. 8u 
dueño: Consulado, 7 3. 
6311 10 a. 
S E ALQUILA, E N 8% C E N T E -
nes, el segundo piso Neptuno, 162, 
letra A, con sala, saleta, 3 grandes 
cuartos > buen comedor. Casa mo-
derna escalera de mármol. Para In-
formes en la misma casa, su due-
ña, en el piso principal. 
6234 12 a. 
VEDADO: S E A L Q I T L A UN lo-
cal, propio para guardar automó-
viles. J", esquina a f>. Informan en 
la bodega. 61 »9 13 a. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BA-
ja de la calle de Villegas, núme-
ro 15, casi esquina a Muralla: pro-
pia para establecimiento. E n la 
misma se renden una vidriera y un 
mostrador, eirven para cualquier 
giro. 6197 11 a. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y ventilados bajos de la casa calle 
de Campanario, número 6, con sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
'fio con doble servicio. Instalación 
de rs-s y electricidad. Informan: 
Damas, número 25. 
6159 1S a. 
UN B U E N NEGOCIO: S E A L Q U I -
la la cosa San Nicolás, 255, altos y 
bajos, nueva; sa da muy barata. 
Informan; OaUano, número 188, 
peletería "Le Nueva Brisa." Telé-
fono' A-4040. 
6189 9 a. 
S E A L Q U I L A N LOS V E N I T L A -
doü altos de San Rafael 26; se com-
ponen de sala, dos cuartos, come-
dor y demás servicios; entrada in-
dependiente. 
6227 15 a. 
E N E L V E D A D O : PROPIOS PA-
ra casa de huéspedes se alquilan 
los espaciosos y frescos bajos de la 
casa calle de Calzada, número 64, 
entre Bañes y F , compuestos de 
portal, xaguán, sala, comedor, sie-
te grandes cuartos, dos Inodoros, es-
pléndido cuarto de baño, un her-
moso colgadizo al fondo, patio y 
traspatio. Informan en Aguacate, 
128. Teléfono A-7414. 
6175 i 11 o. 
S E A L Q U I L A 
l a p l & n t & b & j a . C o n s u l a -
d o , 4 5 : s a l a , r e c i b i d o r , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e , u n c u a r t o c r i a d o , 
u n c u a r t o b a ñ o , p i s o s d e 
m á r m o l y m o s a i c o . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
6157 * 15-a 
VEDADO. S E A L Q U I L A , E N $50 
L'. S- Cy., la casa con sala, come-
dor, cocina, cuarto y baño de cria-
do, en los bajos y cuatro habita-
ciones y baño ea los altos. J , nú-
mero 25, entre 15 y 17, Vedado. 
6225 9 a. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS HA-
bana, núm. 102, esquina Obrapía, en 
doce centenes: sala, tres habitacio-
nes, hall, buen baño, con Inodoro, 
otro para criados y cocina, y una 
habitación en la azotea. L a llave en 
frente, sastrería, núm. 45. Obrapía. 
Informes: Damas, 46. 
6240 I S a . 
S E ALQUILA- P R O X I M A A ter-
minarse, se alquila la espaciosa y 
ventilada casa de O'Rellly número 
9, frente al Banco Nueva Escocia, 
compuesta de una planta baja, pro-
pia para almacén o establecimiento 
comercial, con 540 metros de super-
ficie, y una planta alta con 15 her-
mosas y ventiladas habitaciones, te-
niendo cada una un esplendido ser-
vido sanitario compuesto de ino-
doro, lavabo, bañad era 7 ducha. Se 
hace contrato por largo tiempo. Pa-
ra informes, dirigirse a la Compañía 
Trasatlántica Francesa, Oficios, 90. 
61S6 15 a. 
V E D A D O : A L Q U I L O L A GRAN 
casa Sexta r Tercera; ocupa 1,050 
metros planos, pisos ñnos, gran pa-
tio, terreno: propia para familia de 
gusto. Se da barata. Informan al 
fondo. 
«217 U o. 
S E A L Q U I L A 
muy barata, la lujosa y moderna ca-
sa de San Lázaro, 326, bajos, es-
quina a Gervasio. Informarán en lo» 
altos, o en Compostela, 92. 
«318 11 *. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
sitos de San Lázaro, 229, entre Ger-
vasio y Beloscoaín, con sala, ante-
sala, comedor, 4 cuartos grandes. S 
chicos y demás servicios. L a llave 
en loe bajo*. Informan: 5ta.. 43. 
Vedado. Teléfono F-l041. 
6045 11 a. 
VEDADO í C A L L E 11 E N T R E B 
j F , atnneblada. se alquila por los 
meses de Junio a Octtttws ínetturt-
Ttm, «ala, comedor, gabinete, 7 
cruarlo» de dormir, gran Jardín, ba-
ño moderno, urna raHeate. gas y 
hi% «léctrlc cuartos de criad a», r a ' 
ra ge y luz eldetcioa, Precio y eeti' 
áiciotkm, dootor I>wíflg«««. et» la 
n&smn. Tel. F-1MS, 
c issT m - - i t 
EST OONCOBIHA. ÍW, A ME» 
4ja roadr* de te§ enfro* de ]» 
TTfltowvgidad, m skttHUi um «a«a 
d« aHos,, «e*i ¿wtfe, eomador, * &3Mfr 
tos, ce«WVa y fcMÍA iiftf#* § í»-" 
formefli <*> Ja b&tojg» de i» mUm*, 
« en Agaía*", Fft 
9 *, 
* E AJ/Qi fLA L A MOPERtfA eu-
*a Idereed,, 9, fepjee. co# saie. «-o-
medor, trm l&fyf&etewii', servicia 
«Md-taíTLf lt»>94*ríw?. ^ejl^ rase y 
«ileotrtcUUMi-; JW-OÍACÍ ¡jf̂ f Cf. L» 
ílave «a la .fc^de*» <9̂» í* e8̂ i«Jln^> 
1*ÍOTÍHWP Aafewaa, j j l i . akzwcéa 
de paAos -"ta DUMMU-V 
5»10 « 
I » S 
fltm tejA #, M «fae f _ 
SAN IGNACIO, 132: P R O P L \ 
para almacén, en 20 centenes. L a 
llave en la esquina. Informan en 
Amargura, 44, botica de San Agus-
tín. 6195 13 a-
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Progreso, número 15. Sala, come-
dor y 7 cuartos, propia para tren 
de lavado u otra clase de estable-
cimiento; tiene dobles servicios sa-
nitarios. Informes en la misma, de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
6048' 11 a. 
C A L L E 17, NUM. 2«7, E N T R E 
D y E . Se alquila casa moderna, 
con 4 habitaciones altas y baño. E n 
los bajos: sala, comedor, cocina, 
cuarto y servicio de criados. Al 
fondo patio de cemento. E n 65 pe-
sos oro americano; contrato por 
años, $60. L a llave en la bodega 
de E . Informes: San Ignacio, 60. 
6109 18 a. 
GUANABA COA, S E A L Q U I L A , 
en quince pesos, la casa Ugarte, nú-
mero 5, acabada de arresrlar. Tie-
ne 5 cuartos, zaguán de frente con 
portal y azotea; mas cuatro cuar-
tos de costado, gran patio con ár-
boles frutales. Llave al lado. I n -
formarán: Compostela, 98, Habana. 
«071 8 a. 
DOS HERMOSAS Y B I E N S i -
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar, propia» 
para personas de gusto, ee alquilan. 
J . del Monte, 156. Precio económi-
co. 5953 12 • 
V E D A D O : C A L L E 16, E N T R E 
.11 y 1S, número 132 y 124, a una 
cuadra de Línea, en la loma. L a 
calle acaba de ser arreglada. Tie-
•nen jardín, portal, sala, cuatro 
habitaciones grandes y todas las 
comodidades. Doble servicio. Ren-
ta $45 Cy. Abierta. Su dueño en 
San Rafael, 20, esquina a Amistad. 
59S2 7 a. 
VIBORA: S E A L Q U I L A UN cha-
let, acabado de fabricar, en Santa 
Catalina, acera de la brisa, entre 
San Buenaventura y San Lázaro; 
tiene jardín, portal, sala, saleta co-
rrida, cuatro cuartos, comedor y su 
auxiliar; buena cocina, gran cuarto 
de baño con servicio moderno; pa-
tio y traspatio; servicio para cria-
dos; calentador, instalación eléctri-
ca y de gas- Entrada para criados. 
TXJtimo precio: 865 Cy, mensuales o 
$60 Cy. con contrato por un año. 
Piador a satisfacción. Otros infor-
mes en Teniente Rey, 9. Teléfo-
no A-7556. «081 11 a. 
P A R A ESTABLiK CIMTEN TO, S E 
alquila un buen local en Romay y 
San Ramón. Precio módico. Se pre-
fiere bodega. Informarán: Muralla, 
18. Teléfono A-39S3. 
5009 1« a. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
casa, en la calle G, entre 21 y 2 3, 
con sala, 3 cuartos, comedor, coci-
na y servicios sanitarios modernos. 
Informan en la misma. 
«010 10 a. 
E N POGOLOTTI, VARONA Suá-
res, esquina a Pasaje, se alquila una 
casa, pora establecimiento, en ven-
tajosas condiciones y con contrato. 
Informan en Zuluota, 44, moderno. 
«061 15 a. 
S e A l q u i l a 
la casa Consulado, 17, de alto y ba-
jo; seis cuartos, sala, comedor y 
saguán. baño arriba y abajo, como-
didades modernas. L a llave en el 
número 81. Informarán: H , 153, 
altos. Vedado. 
6039 - ' l i a . 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s d e M u r a l l a , 2 8 y 
3 0 . P r o p i o s p a r a o ñ e i n a s . 
6037 9ré 
O J O : S E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos altos de la casa San Ra-
fael, esquina a Gervasio. Las lla-
ves en la portería. 
6082 11 a. 
E n C a s a B l a n c a 
Calle Marina, número 7, se alqui-
la una hermosa casa, propia para 
establecimiento; también se venden 
los armatostes y demás enseres que 
están en la misma; alquiler módico. 
Informan: Muralla, 8, Habana. 
«069 18 a. 
R E I N A 1 0 3 
E n este moderno y elegante edi-
ficio se alquila el segundo piso, cu-
ya entrada es por Campanario: 
compuesto de sala, comedor, cuatro 
habitaciones y un completo cuarto 
de baño, desde él se domina con la 
vista toda lo ciudad y es tan fresco 
como la Víbora. Precio: 10 cente-
nes-
«125 13 a. 
JESUS MARIA, 88. S E ALQUI-
la esta hermosa y amplia casa, pro-
pia para numerosa familia, o para 
una Industria o comercio, en el mó-
dico precio de dier centenes. In-
formn en la misma. 
5417 8 a. 
E n e l C e r r o 
Calle Mariano, 7 y 9, casi es-
quina a Piñera, Se alquilan casas 
modernas, de planta baja, a 17 pe-
sos plata española, con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicios sanita-
rios e instalación eléctrica. L a lla-
ve e informes en ellas mismas, letra 
r*. Pasaje. 
4788 14 a. 
S E A L Q U I L A N 
L * Sociedad "Obreros de H- Up-
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man* 
zanas de su propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. E n Infanta, 
88, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
S04S 80 a. 
S E ALQUILA, E N AMARGURA 
19, esquina a Cuba, café y fonda, 
una magnifica vidriera de tabacos 
y cigarros, 
5949 10 a. 
E N $10 M. A. A L Q U I L O L A CA-
vi ta calle Once entre San Francis-
co y Coocepolón, Reparto Lawton, 
se desocupa el día 15. Informan en 
le mtoma, 
O 1485 12d-4 
HK A L Q I T L A N , E N 16 C E N T E -
pee, los «spaeloeos y fresco» ba-
ig» de Reina, 126, afiqataa a Chá-
f m IJerás rozón en los altos ds la 
«012 1 2 » . 
P A R A A L Q U I L A R E N CASA 
d# í&fmiia privada; una espaciosa 
p îa.. pin amueblar, fton des baleo-
lina & la calle., im elá«trlea y piso 
de fHAemd* 126 Cy-, ai jnes. Una 
fct^taeión amustiada, lavabo y 
¡agua roi-ftente, U S Cy., al mes, 
Otra a f l » ^ * ^ ^ tevabo, 813 Cy,, 
a; lovcelente moderno cuarta 
¿ 4 ba&9. Pá*"» matriflaonioa a p^p» 
pppae sojas, ¿ta niños, Bernaaa, 51, 
Í9H 18 a. 
0 3 ALQUILAN LOCf BAJOS DEJ 
â P^iie «ds Cárdenas, nút>;^-
f. fJ?fi sü»ia, cojnsdor y $ habi^ 
Ufdo^e*. Peíila f ce<nten«a. L a lía? 
f§ í* panadería PArde«a<f 
f fíW*^.- « W m i » ? Amargura, 
M. W ^ S $ A-'fTi <. 
E N 
T O R R E 
d e l O R O 
SE ALQUILA, F R E N T E A L OO-
leglo de Belén, Compostela, 112, es-
quina a Luz, los bajos, para es-
tablecimiento, accesorias y departa-
mentos en los altos, y un buen lo-
.cal para dos o tres automóviles. 
5999 * 11 *• 
« i donde se •1 masaie ^P1*1 v1" 
bratorio, pare ambos sexos, mejor qu» 
« i cualquier otr» P ^ e , pu«* es ca-
ea qne lo implantó en la Isla de Cuba. 
Casa especial en 7 hisont* 7 
.corte de cabellos de ninas. 
Se regalan bo 
sitos juguetes. 
P e l u q u e r í a y 
B a r b e r í a d e 
R . G U A L D A 
(20 años de práctica) 
Manzana de Gómez, por Hooserra te 
S E A L Q U I L A 
e l a m p l i o l o c a l d e C o m -
p o s t e l a , 1 1 4 - B , c o n t i g u o 
a l A r c o d e B e l é n , p r o p i o 
p a r a t o d a c l a s e d e e s t a -
t a b l e c i m i e n t o , p u n t o m u y 
c é n t r i c o y c o m e r c i a l y 
c o n m ó d i c o a l q u i l e r . S u 
d u e ñ o : S a n F r a n c i s c o , 26, 
V í b o r a . L a l l a v e e n f r e n -
t e . 
6172 30-a 
S E ALQUILAJT, E í í 10 C E N T E -
nea. los bajos de la moderna y es-
paciosa casa Blanco, núm. 30. Gran 
eala, saleta, comedor, cuatro gran-
dee habitaciones, doble servicio sa-
nitario grran patio y traspatio. In-
forman en Neptuno y Consulado. 
"r:i Siglo XX". Teléfono A-86S2. 
5988 » a. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
altos Santo Suárez 8. sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, .doble servi-
cio sanitario y cuarto para cria-
dos- Informan en el número 1 
y por el teléfono F-1530. 
598S 10 a. 
S E ALQUILA E L C H A L E T D E 
la calle 17, núm. 7, a la entrada 
del Vedado; consta de dos pisos; 
tiene sala, saleta, comedor, 6 cuar-
tos y 2 de criados, cocina, dobles 
servicios sanitarios ,garage, jardín, 
etc. E n la misma Informan- Pueds 
verse todos los días, de 12 a 3. 
5991 9 a , 
S E ALQülIiA L A OASA L E A L -
tad, 14 5, antiguo,' entre Reina y Sa-
lud, Tiene todas las comodidades 
para una numerosa familia. E n la 
misma Informará/n, 
6067 8 a. 
R i e l a , n ú m e r o 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el número 1, herrería. 
Informes: Amistad, 104, bajos. Ta-
léfono A-6286. \ 
6887 15 a. 
HABANA, 236, ALTOS- S E A L -
quilan estos, hermosos altos, com-
puestos de sale, saleta y cinco ha-
bitaciones, con hermosos lavabos 
de mármol fijos, con sus desagües 
que facilitan muchísimo el servicio 
interior; espaciosa cocina y servi-
cio sanitario espléndido y su ane-
xo para la servidumbre. Tiene ins-
talación eléctrica y cielo raso en 
toda la casa. Ganan 13 centenes 
en vez de 16 que ganaban antes, 
y se exige fiador a satisfacción o 
tres meses de garantía, por ¿er 
una verdadera joya la tal casa. 
6807 13 a. 
S E ALQUILA, E N L A V I B O -
ra, reparto Lawton, los hermosos 
departamentos acabados de cons-
truir para la temporada en los jar-
dines de "La Mamblsa," lugar pin-
toresco, con arbpleda, jardines, pa-
seos, acera, luz eléctrica y agua, su-
mamente baratos; las personas que 
quieran pasar la temporada encon-
trarán en este lugar un rf^rco pre-
cioso. Carrito de Jesús del Monte, 
transferencia para San Francisco, 
Porvenir y Dolores. 
. 5955 10 •> 
S E A L Q U I L A 
A casa Picota 76. Tiene sala, sale-
ta y cuatro habitaciones. 
P R E C I O : 6 C E N T E N E S 
E N $50 Y $55, R E S P E C T I V A -
mente, se alquilan las casas ca-
lle de Salud, números 95 y 97, ba-
jos, compuestas de sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, uno, para 
criados, toda de cielo raso, servi-
cios modernos y a una cuadra del 
tranvía. La llave en la- botica de' 
al lado. Informan en Obrapía, nü-
mero 15. Teléfono A-29345. 
5452 8 o. 
S E ALQUILA, E N $30 CY. , L A 
casa San Indalecio, IIV2, entre Co-
rrea y Encarnación, toda de mo-
saico, con 4 cuartos, sala, come-
dor, patio y traspatio. Informan' 
en Tulipán, 26, de 12 a 2 de la tar-
de. Teléfono A-4505. 
C 1234 30d-2« 
S E A L Q U I L A L A CASA AN-
cha del Norte, 220. con sala, saleta, 
cuatro cuartos bajos, uno alto, sa-
leta al fondo con vista al Male-
cón y sótanos. L a llave en el 218. 
Informan: Campanario, 164, bajos. 
6889 8 a. 
S E ALQUILAN IX)S HERMOSOS 
altos de Manrique, 69, entre San 
Rafael y San José, propios para 
numerosa familia. Se componen de 
sala, saleta, espléndido comedor, 
cinco habitaciones propias para 
dos camas, y otra segundo saleta 
al fondo; todo muy ventilado. Tie-
ne, además, una saleta y cuatro 
habitaciones en la azotea. Gana 16 
centenes y se piden dos meses en 
garantía o fiador a satisfaclón. 
6725 13 a. 
S E ALQUILAN DOS CASAS D E 
Inquilinato. Informan en Santa Ro-
sa, 29, barrio del Pilar, de 12 a 
4 p. m. 6088 11 a-
V E D A D O : SE A L Q U I L A UNA 
preciosa casa. Calzada, entre H e 
I, acera brisa, fabricada para vivir 
los amos, con toda clase de como-
didades; tiene garage. Tel. P-12 91. 
5790 8 a. 
S E ALQUILA L A OASA OAL-
«ada del Cerro, número 641, con 
sala, saleta, cinco hermosas habi-
taciones y comedor; toda de azo-
tea. Informan en Estévez, núme-
ro 4. 5847 9 a-
S E ALQUILAN LOS BAJOS de 
Bemaza, 68, propios para esta-
blecimiento ti oficina. Informan: 
Berna 2a, 46. 
«986 » 10 a. 
E N S I E T E C E N T E N E S Y FTA-
dor, se alquilan los bajos de Da-
mas, 4, con sala, comedor y tres 
cuartos, l a llave en los altos- In-
forman: Naptuno, 238, moderno, 
altos, Teléfono A-8626. 
693? 10 a. 
V E D A D O : P A R A E L P R I M E R O 
ds Abril, E , entre 11 y 13, sala, co-
msdor, 4 cuartos, hall, portal, ba-
fto moderno, agua callente, cocina 
fran salón y 8 cuartos de criados 
en los bajos, Luji eléctrico, $80 
Cy. Dr. Domínguez, 11 entre E y P, 
Vedado. 
C 1385 10d-81 
WODALOj HE A L Q U I L A LA E s -
pléndida cesa 2 y 5a., dos pisos, 
pudleucln Mpararivs; baños moder-
noa, tfaraffd, jardín, portales corri-
dos, Informan al fondo. Teléfono 
p'-4198, 
m ALQUILA E L AMP1JLO L O -
pal ds San Jgpaolo, núm. 87 (entre 
Mef^M V Paula), acabado da cons-
truif eon todes Joa requisitos qua 
faare^ ej Departomecto ds Sani-
dad. IpfsrfHSFán B« Obrapíft, so 
H f l U %, 
VEDADO: S E A L Q U I L A UN 
lujoso chalet .de dos pisos, do re-
ciente construcción. Planta baja: 
sala, comedor, hall, cocina, repos-
tería, baño y cuarto de criados. 
Altos: cuatro habitaciones, hall y 
baño. Precio: $100 cy. Calla A, en-
tre 21 y 28. Teléfono F-3549. 
5777 8 a. 
Se alquilan los altos, primer pi-
so, compuestos de sala, saleta / 
tres habitadonee amplias, y servi-
cios completos. L a llave en la bo-
dega, informan: Obispo, 104, ca-
misería. 
6945 8 a. 
MANRIQUE, 130, ALTOS: S E 
alquilan estos espaciosos y ventila-
dos altos, que constan de sala, sa-
leta, comedor y cinco cuartos. L a 
llave en los bajos. Informan ©n 
Príncipe Alfonso, núm. 7. 
5724 18 o. 
S E A L Q U I L A 
Propia para establecimiento 
comercial o a l m a c é n de impor-
tancia, l a casa S a n Ignacio, 29, 
entre Amargura y Teniente 
Rey. Informa el Licenciado R a -
fael Meneses, en Concordia, n ú -
mero 33. L a llave a l lado. 
5900 15-a 
S E A L Q U I L A N 
E N L A C A L L E D E NEPTUNO, 
E N T R E MARQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO. LOS HERMOSOS 
Y VENTILADOS ALTOS D E L A 
OASA NUM. 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criado*. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA, 
Manrique y San José. 
G 1410 In. la . 
S E A L Q U I L A 
de $22 a $27, casitas nuevas, al-
tas y bajas, lo más económico, hi-
giénicas; bien situadas, luz eléc-
trica; con sala, 2 cuartos, come-
dor, cocina- y servicios. Gloria, es-
quina a Figuras, y la esquina gran-
de del frente para establecimiento 
como lechería u otra cosa menos 
bodega; y en Inquisidor, 33, se al-
quilan buenas habitaciones. 
5585 10 a. 
S E A L Q U I L A 
la' hermosa casa callo del Acullá, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes; San Rafael. 82, 
E .Colominas. 
C-820 Tn.-18 f. 
ni i i i i i i i i i i i i i i i i imi i t i i i i i i i i i i i i i i i innni i iD 
HABITACIONES 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A -
ción. con vista a la calle, con mue-
bles o sin ellos: casa respetable; 
no hay más Inquilinos. Damas, 32. 
6354 11 a. 
S K A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con luz 
eléctrica, en Obrapía, 7»; en Amar-
gura, 16; en Aco&ta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n Obrapía una acoeso-
ria propia para una sastrería; tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles; todo barato. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, aca-
bados de construir, con todo el 
confort más exigente, mucha luz y 
brisa; cada departamento tiene: 
lavabo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central. Obrapía, números 04, 96 
y 98, a profesionales, oficinas y pa-
ra vivir hombres solos. Informan: 
S. Spbrado. Teléfono A-3628. 
6343 11 a. 
H o t e l ^ B i s c u i t " 
Prado, 3. Se alquilan habitacio-
nes amplios y ventiladas: precio» 
módicos. 
6370 15 a. 
PALACIO I R I S : Z U L U E T A , 83. 
casa acabada de fabricar, con to-
do el confort moderno; preciosas 
habitaciones con balconeé a la bri-
sa, lavabos d? agua corriente, luz 
eléctrica toda la noche. Prooioa 
módicos. 
6389 i i a. 
S E A L Q U I L A UNA B U E N A ha-
bitación en casa de familia respe-
table. Galiano, 95, altos. 
6388 15 a. 
DEPARTAMENTOS Y HABITA-
ciones. Se alquilan muy baratos 
en Muralla, número S^a, esquina 
a San Igna<io; Jesús liaría, nume-
ro 6 ,entre Inquisidor y San Igna-
cio, y Rastro, número 4%, entre Te-
nerife y Campanario. Informan en 
las mismas y de todos en Muralla, 
número 8%. 
6412 15 a. 
Z U L U E T A , 33, ESQUINA A Co-
rrales, se alquila un gran depar-
tamento para oficinas o familias de 
moralidad. E n la mismo grandes 
habitaciones. 
6426 •is . 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno, des-
de 5 centenes; para dos desde S 
por mes. Hay camareras para ser-
vir a las señoras. Agualr, 72, altos 
15 a . ' 
H a b i t a c i ó n c o n b a ñ o 
e Inodoro privados, dos balcones a 
la calle, limpia y bien amueblada, 
luz eléctrica toda la noche y tim-
bres, se alquila en $26 Cy., y otra 
ea $12. " E l Cosmopolita". Obra-
pía 91, a una cuadra del Parqu* 
Central. Teléfono A-5839. 
6436 j j a 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O 
departamento de dos solas, saleta 
al frente de mármol, con balcón 
corrido; es oasa de moralidad 
Obrapía, «8, antiguo. 
«247 . 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION 
a hombre solo o matrimonio sin 
nifios. Con o sin muebles. Uni-
cos inquilinos. Concordia, 65. ba-
jos • 6373 15 a. 
S E A L Q U I L A 
E n Villegas, 68, una habitación 
grande y fresca en tres centenea, y 
otra en diez pesos. E n Tejadillo, 48, 
una en sleta pesos y otra balcón a 
la calle, en tre« centenes, y en In -
dustria, 72, una .en 9 pesos; otra 
en 7 y otra en dos centenes. 
6436 11 *-
G r a n H o l e l " A M E R I C A " 
Industrio, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su oaño de acuo callente ,lua, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin coTtMda, desde un peso por 
persona, v con comida, desdo dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales- Teléfono 
A-2998. 6291 6 m. 
Casas de famil ias: habitacio-
nes elegantemente amnebladas, 
b a ñ o s de agua f r í a y caliente, 
t e l é f o n o , garage, luz e l éc tr i ca 
toda la noche, camareras y ca-
mareros, cinco l íneas de tran-
v í a s pasan por su frente. U n a 
persona $50, dos $75. P o r d ías 
desde $1.50 en adelante. 17, n ú -
mero 15, Vedado, entre L y M . 
6266 9a. 
ESTABLO DE BOBBÍt 
AMARGURA 86 
. D E C A X O D E LOS D E L A ISLA 
Amargara, 86. Tel-íono 
8ÜCUBSALES: 
Víbora y Cerro,—Monte, núm-
Puente de Chávez. Tel. A-48&4. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y sétoaáv 
nado. Precios más baratos qne na-
die. Servicio a domicilio y en lo» 
establos, a todas horas. Se Jlqnilan 
y venden burras paridas. Sirva** 
dar los avisoe llamando al A-48»4. 
C099 50 *• 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y baja*, cm ha 
eléctrica, en Obrapía, 75; «n Amar-
gara, 18; en Acosta, 5, y en Smn 
Isidro, 37. E n Obrapía mía acceso-
ria, propia para ana sastrería; tam-
bién en Acosta un zaguán para dím 
automóviles; todo barato. 
UN C A B A L L E R O , A L E M A S , de-
sea una habitación en 1*». capital o 
Vedado, en casa de familia españo-
la de moralidad, con la oportunidad 
de practicar la lengua- Dirisirse a 
L M., Apartado 697. — 
6278 10 a. 
E n M u r a l l a , 5 1 , a l t o s , 
je alquila una habitación muy her-
moso,' con balcón a la calle, con 
muebles o sin ellos y comida ai lo 
desean. Tambiéji se solicita un so-
cio- para compañero de cuarto con 
otro, a'ue es muy bueno, con asis-
tencia o sin ella. Precios reducido». 
E s casa de moralidad; con mue-
bles o sin •líos. Sa piden reíe-
renciac. 
623S 14 a. 
LA I D E A L , M 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O X E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
25-a 
B E A L Q U I L A N H A B I T A C I O X E S 
a hombrea solo» o matrimonio sin 
niño» de moralidad; también hay 
departamentos y sala para escrito-
rio o para consultorio. Jesús Ma-
ría, número 49. 
6263 16 a. 
A g u i a i y 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila, tm sa^ 
Ion grandes balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
iuterioT. 
S E ALQUILAN' DOS AMPLIOS 
departamentos en la calle F , nú-
mero 18, Vedado. Informes en el 
taller de hojalatería. Te!- F-4008. 
6344 10 a. 
E N OCHO PESOS, S E A L Q U I -
lan dos habitaciones con su cocina 
y entrada independiente, y un patio 
cercado para tener gallinas; a una 
cuadra del carro de San Francisco-
Avenida Acosta, esquina a 9a. Ví-
bora. Su dueño en la misma, de 1 
6381 10 a. 
E N R E I N A 14, S E ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, hay de 
seis pesos en adelante, con todo 
servicio, entrada a todas horas. E n 
las mismas condiciones Reina. 49, 
y Rayo. 29. 
4470 9 tu 
6494 I T S 
CASA D E FAMELIAS: HABITA-
cionee amuebladas y con toda asis-
tencia: en la planta baja un de-
partamento , de sala y habitaciónr 
se exigen referencis y se dan; cer-
ca * de los'teatros y parques. E m -
pedrado, 75, esquina a Jlonserrate. 
«219 9 a-
S E ALQUILAN ESPACIOSAS T 
frescas habitaciones para oficinas, 
en los altos de la casa Oficios, nú-
mero 20 y 22- Informan en Lam-
parilla .número 4. 
5275 10 o. 
G A U A N O , 75. T E L . A-5004 . 
Después de reformada, ee alqui-
lan habitaciones para familias, 
matrimonios, caballeros; todas bal-
cón con dos o más posesiones, ser-
vicio completo, electricidad, baño. 
Cambian referencias. 
5930 8 a. 
C 0 3 I P O S T E L A 108. S E ALQUI-
lan habitaciones y departamentos 
a precios módicos; es casa serla y 
próxima a Muralla- Informa en la 
misma. Igrlesias. 
6046 11 a. 
S E ALQUILAN E S P L E N D I D A S 
y ventiladas habitaciones en Indus-
tria, 124. esquina San Rafael. Nue-
va administración y grandes refor-
mas en la misma; buen baño y du-
cha, desdo $25, 80 y So Cy. al mes. 
Teléfono A-6749. 
4766 13 ». 
EN CASA DE RESPETABLE FAMILIA 
ae alquila una espléndida habita-
ción. Se exigen y dan referencias. 
Informan en Cospostela, 92. 
621S 18 a. 
AGUACATE, 124 
Habitaciones altos, frescas y có-
modas; casa nuevo, inmediata a 
Muralla. 
B084 17 a. 
S e A l q u i l a n 
amplios y ventiladas habitaciones 
en módico precio. Monte, número 
69, frente al Campo de Marte y en 
San Rafael, número 93. 
6912 15 a. 
VEDADO: PALACIO D E L A ca-
lle H. número 46, entre 6ta. y Cal-
zada, se alquilan habitaciones al-
tas y bajas, a personas de morali-
dad, a $5-20 y $8. J , número 11, 
»5-S0. 5901 8 a. 
E n d o s c e n t e n e s 
se alquila una habitación grande, 
alta; otra en ocho pesos y otra en 
tres luises. " E l Niágara". San Igna-
cia, 65. entro Luz y Acosta. Te-
léfono. A-8906, y en , Induetria, 70, 
una habitación en dos centenes y 
otra en siete pesos. 
6152 8 a-
R O Q U E G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América/* 
Dragones. 16. Teléfono A-2404b 
E n 16 minuto» y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chaaf-
feurs. ayudantes y toda clase de 
deperdientea También eon certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras. cocineras; 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cnadrillas de traba-
jadores. R O Q U E QALIiECJO-
6094 20 a» 
1 1 1 1 1 
SE NECESITAR 
S E O F R E C E U N A H A B I T A C I O N 
o la calle y lo comido'o una señora 
para acompañar a uno señora sola. 
Se exi&en referencias y que lea muy 
bien. Virtudes, 97, altos, de ocho a 
dos. 
6236 11 a. 
S E SOLICITA UNA CIHADA, 
blanca, para los quehaceres dé co-
sa.. Buen sueldo. Varrelmonn, Re-
dención y Jesús María, Pogolotti-
6397 11 a. 
S E SOLICITA P A R A CRIADO un 
muchacho de 16 a 18 años, cou 
recomendación, que sepa servir, 
sea respetuoso, trabajador y no fu-
me. Se da buen sueldo. Para tra-
tar de 10 de la mañana a 3 de la 
tarde solamente. Calle I, esquina 
a 13, Vedado. 
6359 i i a. 
S E SOLICITA UNA OOCINE-
ra, peninsular, que tenga referen-
cias- Inquisidor» 6, altos, izquierda. 
6355 i i a. 
SALA, S A L E T A CORRIDA, trea 
.habitaciones, servicios separados, 
cocina espléndida, ventana de ae-. 
.ración, escalera de mármol y en-' 
trada independiente. Aramburu en-
tre Concordia y San Lázaro. Tam-
bién un bajo, con patio y traspatio, 
en 7 centenes. Fabricación moder-
na. 6086 18 a-
PALACIO V A L D E K B I L T Ho-
tel; habitaciones elegantemente 
amueblodos, todas^ con balcón o la 
calle, lux eléctrica y timbres; hay 
baños de agua callente y fría, con 
todo asistencia, $50. Para uno, y 
poro dos $75, Por días desde un 
peso 50 centavos en adelante. Con-
sulado 77, esquina a Trocadero, 
al lado de José Miguel. 
g931 IO A. 
CASAS PARA FAMIIAAS, Mon-
te, 180, dos habitaciones, $9; Mo i-
te, 105. una $10-60; Monte, 177 
$12-72 y .$16-90; Monte, S8, una 
con balcón, $16-90- Industria 28 
$9. Aguacate. 71. $10-60, con la-
rabos de agua callente. 
5931 i0 . 
S E SOLICITA, PARA SAGUA 
la Grande, una criada que entien-
da de cocina, para corta familia; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Informan en Aguiar, 84, altos-
6383 n a. 
S E SOLICITAN T R E S C H A U F -
feurs para trabajar máquinas d« 
alquiler quo den $50 de garantía y 
se les hace un buen negocio; pue-
den presentarse en la calle 4 y 
27, en el Vedado, de 8 a 12 m 
Gabriel Caorera y Hernández -
6410 11 a 
S E SOLICITA UN JHUCHICHO 
no mayor de 17 años, para cria-
do de limpieza, que haya estado co-
locado en casa particular, no en es-
tablecimiento. -Informan: Drogue-
ría Sarrá. 
6425 „ ¿ 
S E ALQUILAN MODERNAS Y 
ventiladas habitaciones altas, amue-
bladas, con toda asistencia, lus 
eléctrica y lavabos de agua corrien-
te, o precios reducidos, en Aguiar 
47, casi frente a San Juan de Dios 
. n t í 8 a; 
LAS V I L L A S . D E PRADO. NlT" 
mero 119, antiguo, altos, hay ha-
bitaciones con vista al Prado a 10 
y 12 y 14 centenes, para matrimo-
nios, con comida, bafio y teléfono y 
toda asistencia; por persona 82«-B'O 
al mes y por dfa $1. $1.50 y f] dia-
rios, con toda asistencia. Prado 
numero 119. altos. Teléfono A-7376, 
iV^09 de co^i<ia: *16 al mes. 
6174 9 a. 
S E ALQTTUA ' UN D E P A R T * -
m^nto de tres habitaciones juntks. 
H i t I * * * * * * * * * Zanja, 10. 
9 a. 
S E SOLICITA UNA M U J E R 
í i n ^ r V 6 1 )PaíS• de m^Iana edad, 
sin pretensolnea, para acompañar v 
que entienda de costura. Dos cen-
tenes, dos pesos plata y ropa 11 m-
Pía San Miguel. 164, No S " g -
aSe* mT,SUna de Ias que «stuvleron 
6432 
E N HABANA 1 i , ALTOS 
solicita una cocinera ^ 
6484 M 
11 a. 
c SOMOITO C N \ SEÑORA O SFT 
fíorita. de 30 a 40 años p ^ f 
de retratos de todos clas^ y otías 
novedades, para g W r de $3 a ™? 
6339 
10 a. 
en la colocación Se le J d u e ™ * 
centenes y remaVmJ» . d? Cuatn> 
más u m b ^ 81 m — 
11 a 
S E SOLÍCITA UNA C O ^ F ^ T 
penlnsular, joven n V ^ - ^ K R A . 
edad. 8in p r i t e ^ o n i r ^ " 1 ^ " * 
Monte, 481, altS. í ^ 0 * 1 ^ d*1 
6S88 * ú* ,a mueblería. 
10 a. 
P A T I N A n n r x D I A R I O D 1 L M A K I N A 
./!< ICTTA » X A M I CAXO-
(ígjén y es-
ticiasi S.n u 
— v i . SOUCTTA » N I COCPÍERA, 
p .üv. i lar. que sepa cocinar a la 
, ipafiola v a la criolla, si 00 t»e 
cocinar bien .que no se presente. 
Consulado, ló . [í'Bo prlniero. 
ATESÍCIOTÍ. SOMCITO l \ SO* 
cío con 1:8 centenes para coittprax 
una luifna f ru ter ía bien situada: 
p u m o c é n t r i c o , nouebo porvetiir; 
aprovechen o'cá^lón. -Vegr^cio ver-
dad. Informan: B e l a s c o a í n , 91, le-
cher ía . 
6141 ^ c , 
si : SOLI4 VTA L'XA t OCDÍl R \i 
bíaJ&ca. que duerma en la -oloca-
olón. Sueldo: 3 centenes y ropa 
ümpia . Angeles, l ó . 
8387 
s i , S O L I C I T A i N A cocpsnSRÁ 
que se-pa su o b l i g a c i ó n , (tfe tenga 
referencias y que ayude a los pe-
q u e ñ o s cinehacere.^ de la «'a»!: se 
prréflere del país o v izcaína . Sol. 
23. ))rimcro, derecha. Huran: de 4 
a •'> p. ni. 
f,.109 10 
"practico de farmacia 
UL K N A OC A S I O N 
t 'ara oficina <le droRuería t « PO" 
licita un p r á c t i c o de farmacia, no 
mayor üi ^5 a ñ o s , que tenpa^ bue-
na prác t i ca y sepa algo de c á l c u l o 
mercanti l , cambios de monedas, etc. 
Que haya sido estable en sus em-
pleos y probar buenas referencias. 
Dropueria Sarrá . 
6118 . -1 a-
QRAH AOBNCLA DE OOLO0A-
cionew: Vll layerde y f V . O"Ftel-
Uy, 1». T e l é f o n o A-2a48. Sí quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc.. etc. que sopan 
su o b l i g a c i ó n , llamen al t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los f a c i l i t a r á n con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos ríe la I s la y 
trabajadores pura el campo. 
5S74 30 a 
j m i r i n i t i n i m . * i i n i u i i i i i i i h m i i i i M i i i i i H « 
S E O F R E C E N 
D t S l A COLOCAR.SF, I N A ( O-
cinera que cocina a la criol la y a 
¡a e s p a ñ o l a y a la ioglesa. E n Mer-
caderes. I t í 1 ^ , altos, informan. 
6345 u a. 
SE N I Í I .S I I A, I N VII iLEGAS, 
92, un buen criado de mano, que 
e s t é acostumbrado al servicio fino; 
anieldo: 5 centenes y ropa limpia-
Tanpbién j i ñ a cr iada y un mucha-
cho. 
na*^ 10 a. 
l > i : s i , A \ COl iOtARSE DOS .IO-
venes, periiusulares, de criadas de 
mano o mane.jadoras> saben cum-
plir con su o b l i g a c i ó n ; no Jes im-
perta sali1.- al campo. In forman: 
Inquisidor. 29. 
6403 11 a. 
S E S O L I C I T A 
una sombrerera que conpzca bien 
el oficio y que lo practique con 
gusto, al mismo tiempo ha de ser 
buena (lepcudienla. Preséiite«>p ú n i -
camente de S y media a 9 \ ined ia 
de la m a ñ a n a . Almacenes de J n -
clwi. Teniente Key y Cuba. 
<' 3d-6 
M A N I M . M X > H A . s r . SOLICITA; 
que sea c a r i ñ o s a y tonga buena pre-
sencia, y referencias, y dispuesta a 
viajar, en A g r i a r , 2. 
6 2 3ü ' 9 a . 
JOBSEA C O L O C A K S E ( N A S K -
ñora. peninsular, de mediana edad, 
de manojadora o cr iada de m a n o ; 
xabe cumplir con su o b l i g a c i ó n : 
no le importa ijalir al (ampo. I n -
f o r m a n en Inquisidor, l".» 
6402 11 a. 
s i : O F R E C E 1 N A MUCHACHA 
•peninsular, para cr iada de cuartos 
o manejadora; sueldo: 3 centenes. 
J'ara m á s informes dirigirse a la 
calle B, n ú m e r o 14, entre 17 y 
Línea, Vedado. 
64 01 . 11' a. 
BE s o u r i í \ l X A C R I A D A DF, 
mano. Sueldo: tres luises, rfipa 
limpia y h a b i t a c i ó n . Egido, 2 3. 
alto». ^ 
6136 S a. 
DESEA C O L O C A R S E I V A . IO-
\ e i i . cubana, decante, en casa de 
m o r a l i d a d , para cuar tos o el repa-
so de r o p a ; sabe coser a lgo ; o pa-
ra a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o 
t a m b i é n pa ra mane j a r a un n i ñ o 
de 2 a ñ o s ; t iene m u y buenas f a m i -
lias que respondan p o r su perso-
na. San Jac in to , 5 ^ , b a r r i o del 
P i la r . 6390 U a. 
O C A S I O N E X C E P G I O N U I 
para estahlcccrse en una buena 
colocación. Establocerpmos a ai-
punas personas on un comercio 
muy lucrativo; no se necesita ca-
"pital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes. hay quienes ga-
nan muebo más. Dirigirse a CHA-
P'ELAIN & R O B E R T S O N , 541 
North Western Avenuo. Chicago, 
E . U. 
I N A . l< ) \ K N . IM N I N S l L A R , se 
ofrece para la cocina o c r i ada de 
mano; cocina a la e s p a ñ o l a ; t iene 
quien la garant ice . Calle 8, n ú -
mero 8. 
6 ;;!<;» 11 a. 
C 1214 ;i0cM6 
irs \ MUCETACHITA, D E 12 A 
16 a ñ o s , se go l ic l t a para cuidar n i -
ñ o s y hacer recados de la casa: se 
da .-apa. comida , ropa l imp ia y un 
p e q u e ñ o sueldo. Aces ia . 81. a'.-> s. 
6131 
S e S o l i c i t a 
U n a s e ñ o r a , j o v e n o de m e d i a -
n a e d a d , q u e h a b l e c o r r e c t a i u e n -
te i n g l é s y q u e sea p r o p i a p a r a 
m a n e j a r u n n i ñ o de seis a s i e t e 
a ñ o s . D i r i g i r s e a l a c a l l e 15, es-
q u i n a a 8, V e d a d o . 
60.14 10-a 
SE SOLICITAN A P R E N D I Z A S 
C o r t a d o r e s d e C a ñ a y 
C a r r e t e r o s 
K n las l incas de F. Básc i ia> . kJ -
tómelro 26. cu la carretera do l a 
I l a b a i m a C.iUnos. poblado de . )a-
maica , >,c soUcftlin un g ran n ú n i e r o 
de cor tadores de c a ñ a v ca r r e t e -
ros. So abona el precio tuáü a l i o 
.JIÍO r i j a en ot ras localidades. 
' '•' •"1 1 7 a 
SI N VA »:si T W M I QHACH \ s 
' •ara envolver caramelos*'. Presen: 
tarse de S a 11 y media. Glor ia . 143. 
G e r m a n ó f i l o s 
M a n d e n su d i r e c c i ó n en una t a r -
. i t ta Postal , para un asunto que los 
ha iln i u t e : e s » r . a l apar tado 6 8 8. 
i '-* 61 T I 18 a-
A P H E X I f I Z A S : vi N E C E S I T A N 
qua sepan o que quieran a p r e n d e r 
a pe luqueras . San Migue l , ' 66, 
( ^ - ' g a. 
P r á c t i c o - F a r m a c i a 
BUENA p C A S K » 
Para ofleina de D r o g u e r í a , sé so-
l ' c i t a u n p r á c t i c o de Farmac ia , n o ' 
mayor de 25 a ñ o s , que tonga bue -
nr: p r á c t i c a y sepa algo de c á l c u l o 
m e r c a n t i l , cambios de monedas, 
etc. y u e haya sido estable en BUS 
empleos y p r o b a r buenas r e f e r en -
cia D r o g u e r í a S a r r á . 
.SS31 i . 
S»: O F R E C E F N A C R I A D A . |»e-
ni iUiular , ent iende de coc ina y m a -
, riejadura: t l é n é buenas referencias, 
I 1 m o r i n a n : San M i g u e l , n ú m . 120. 
| 68g3 1] a. 
DiESKA COIXK A RSE l N A m u -
• chac'ha. de mediana edad, para l i m -
I pieza de ha ib tac iones ; sabe costrr 
! a maun y m á q u i n a ; pref iere a ['ello-
! r a sola o m a t r i m o n i o . I n f o r m a n : 
¡ Nep tuno . 230, bodega. T e l é f o n o 
.A 6262. 
j 11 a. 
P E S F X C O U M A R S E I N A . IO-
; ven. peninsular , m u y f o r m a l y t r a -
bajadora, en casa de m o r a l i d a d , de 
criada de mano o mane j ado ra . T i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : 
Otonte, 2-A. 
$3$2 11 a. 
NE D E S E A O O L O O A B I N V d O -
vén, i'c-ninsu'.a;*. de c r i a d a de m a -
no, con poca p r á c t i c a en el país?, 
i n f i r m a r á n en Inqu i s ido r , n ú m e r o 
¡8 , e.Tol 11 a. 
D E S E \ ( O I . ' M XRSE t \ \ P E -
pízjsclar, muy fo rma! , en casa de 
mora l idad , de c r iada de mano o 
| manojadora de u n n i ñ o . Tiene re-
¡•-rencias buenas. I n f o r m a n : C á r -
dena!». 44, accesoria p o r G lo r i a . 
6347 1 U a. 
[ TÑ M F C H A C m T O . E S P A S O F . 
I de 16 a ñ o s , desea c o l o c a c i ó n en 
Úaea de ropas o te j idos o de a p r e n -
diz de sastre. Ha t r a b a j a d o cua-
j t r o a ñ o s en casa de te j idos y t ie-
¡ ne quien lo g a r a n t i f e . IJ. Arango . 
Sol. 110, altos, h a b i t a c i ó n 88-
6344 IT a. 
I N A CHK I N E R A . P F N I N S Í E A R , 
| desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ; 
t iene buenaft referencias- I n f o r -
man en San* L á z a r o , 26 9. 
1 6387 11 a. 
D E S E A ( O I . O C A R s E I N A . ! ( ) -
' ven, pen insu la r , m u y f o r m a l y 
t raba jadora , en casa de m o r a l i d a d , 
de c r iada de m a n o o mane jadora . 
Tiene referencias buenas. Tnfor -
J m a n : JÍJSÚS M a r í a , 103. 
SS'̂ S 11 a. 
I NA S E S O R A Dr :SEA E N C O N -
| t r a r ropa fina p a r a l a v a r en su 
•casa; no manda a; t r p y j en la mis -
ma una j<>\-en pa ra c r i a d a ; no t i e -
ne inconvenien te en v ia ja r . Para 
l i i fo r ines : Agui la . 116, l e t ra A. ha-
b i t a c i ó n 110-
6380 1 1 a. 
I NA J O T E N , P F N I \ S F r > \ R . rlo-
nea colocarse de cr iada de mano 
ya lleva tiempo en el p a í s y tiene 
quien responda por eila. Salud, 
n ú m e r o 2. altos del "Siglo X . V 
63S4 n a. 
M M M.K n A I N B O H B R C Q C E 
l^nga poco d ine ro para un negocio 
Vja d t i ju m á s del 40 por 100. I n -
f o r m a r á n ; ^ o n s e r r a t e . 6ó m o d e r n o 
c a n t i n a . 
8 a. 
D E S E A C O E O C A R S E F N A R F E -
na coc inera ; tiene referencias ; en 
la m i s r n á .ma cr iada , de mano o 
mane jadora ; « i b e coser; tiene bue-
nas referencias ; las dos i n f o r m a n 
en Genios, 19. h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
9; no se colocan por t a r j e t a ; l a 
cocinera no due rme en la casa. 
«367 . . n a. 
CN I \ ( O M P A Ñ I A I M E R X A -
c iona l de P u b l i c i d a d . S. A. , se ne-
cesitan s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s ac t ivas 
y de buena p r e s e n t a c i ó n . De 2 a 4 
todos los d í a s . Ed i f i c io Po l i t ea rna 
(al tos».) P r e s é n t e s e este a n u n c i o 
6047 8 a. 
\ N A C R I V D A D E M A N O O m a -
nejadora, pen insu la r , desea encon-
t r a r c o l o c a c i ó n en casa de m o r a -
l i d a d ; sabe e u m p l i r con su ob l i ga -
ción y t iene quien la ga ran t i ce ; 
para i n fo rmes en persona o po r es-
c r i t o ; I n f a m a y E s t r e l l a . T. H u i d o -
bro. A p a r t a d o 1314t Habana . 
i s a. 
SE SOLICITA l \ m F \ I A -
MUÍgvafo en E s p a ñ o l o I n g l é s . H a 
de poseer ambos id iomas cdn per -
f e c c i ó n y ^er buen corresponsal . 
Escr iba dando referencias, edad, 
a p t i t u d e s y sue.ldo/ que desee, a l 
•Vparjtado n ú m e r o 1166. Habana-
D i s K A C O E O C A R S E USA JO-
ven. pen insu lar , de c r i ada de m a -
r,": ent iende algo de coc ina : t iene 
qlljien la recomiende. I n f o r m a n en 
J e s ú s del M o m e . San J o a q u í n . 134. 
641!» l , H. 
SE S O I J C 1 T A F N M E C A N I C O 
- M a ' . t d o r e lec t r ic is ta , ^que e n t i e n -
d a pe r fee tamonte el oficio. $3 C y . 
dia r ios . I n f o r m a n : Digon H o r m a -
no.-. San Pedro. 24. 
5 506 • g i¿ 
P . E V . I X M I V M ( HE:S D E S E A sa--
ber el pa radero de su h e r m a n o 
•Manuel NIchea Su d i r e c c i ó n : es-
crlba a [ n o u l t i d o r , n ú m e r o 3. H a -
bana. 
•50G1 8 m 
D o s S F x O R A s . P F X I A S F F X -
réa, de med iana edad, desean ( n i ñ -
earse de criadas de mano para 
acompaar a una seora o manejado-
ra; la u n a y la o t r a de cocineras. 
I n f o r m a n : Oficio». 78. a l tos de l a 
p e l e t e r í a "í>a M a r i n a ' ' ! V i r t udes , 
n ú m . 130. 
6433 11 , 
s l BODIOITA D » CRIADO O 
cr iada de mano, que sea inteligen-
te en su oficio. Se paga buen sue l -
d?'.o arai",nft""meS K y 2:' Veda<3o, 
8 ^ 
S E S O I J C I T A N " 
50 c o t u r e r a s p a r a la c o n f e c c i ó n d« 
cos ture ras y sacos de dril. •'Antigua 
C a í a de J . Val les". San Pafael e l n -
d 11«i r; a. 
^ 2 0 8 a. 
F N A S E Ñ O R A . D E M E D I A V A 
edad, desea encontrar una buena 
familia p a r a manejadora , prefirien-
do^ ex t ran jera , ee carif josa con los 
niño». K o tiene inconveniente en 
viajar . T iene r e f e r e n c i a » buenas. 
Informes: Monserrate, 133, altos. 
W T S O : I N A S E Ñ O R A , C A T A -
lana, desea colocarso de cocinera o 
criada de mano; e s t á acostumbrada 
a trabajar; no tiene pretenslone.i. 
Factor ía , n ú m e r o S I . lto.«. 
<iS7 i o ft. 
F V JOVE?" D E S E A < ( > I < K M i -
se de criado; t iene buenas refe-
rencias. Informan: Obispo, JOD. a l -
A G E V C I A D E C O E O C A C I O N E S 
" E L A B A B D l " 
T e l í f o n n A-1S33. Aguacate, 37^-
E s í » a j é n e l a VAcilIta brevemente 
criados v de^inás empleados y i r a -
baj«dore« na ra é s t a como d e m á s 
puntos interior. N O T A . — E s primer 
nombre directorio t e l e f ó n i c o 
A C E N C I A 
L a P r i m a r a d e A g u i a r 
I A única que tiene buen personal 
pars todos los giros y puntos que 
lo soliciten. Monte. 60. Ic lc fono 
A-3090. Alonso. 
,-,3:'8 ^ a-
D l Vl .A l O l , U ( A R S E I ' N A . IO-
aen. peninsular , m u y f o r m a l , en 
casa de mora l i dad , de Qftada de 
mano o manejadora . T a m b i é n sale 
a v ia jar . Tiene referencias buenas. 
I n f o r m a n ; Agu i l a , 12 4, en t rada por 
l ' istrella. 
6422 ' ' a. 
SE O H : E Í i : L N A S E Ñ O K A D E 
I nied ana edad, cduca-la, para acQin-
1 piiña;- a una w ñ o r a o a m a de Lla-
1 v e í ; no salo a l c a m p o . D o m i c i l i o : 
I San Fraaci^cq .entre A r m a s y Pof" 
I venir al lado del 1 1 r>. Repar to de 
I LKwíon, v í b o r a . 
(>2i0 14 a. 
' P E S E A C O L O C A R L E UNA E X -
I c é l e n t e (jochiera y repostera, pe-
l n insular , en estaoleolmiento o ca-
sa p a r t i c u l a r ; cocina a la espa-
ñ o l a y a la c r i o l l a ; « a b e desem-
¡ p e ñ a r bien su of ic io ; t iene ^ufén la 
! garant ice . I n f o r m a n : Aguacate , n ú -
¡ mero 32. No va a l Vedado. 
.6267 10 a. 
i \ \ j p v E N c r r \ . E S P A M H \ . 
desea colocarse en casa f o r m a l , de 
manejadora , c o m p a ñ e r a de s e ñ o r a 
0 c r iada para co r t a f a m i l i a . I n -
f o r m a n en I l ev i l l ag igedo , l i ; . a n -
t i cuo . 62G8 10 a. 
1̂ D E S E \ COLOCAB FN \ .1» 
ven, de mane jadora o de c i iada de 
mano. I n f o r m a n : San Rafael , 14. 
al tos. 626 0 10 a. 
DESEA COLOCARSE. . y ? í A B E -
ñ o r a , do mediana edad, peninsu-
lar .paia c r iada de mano o mane-
Jadora; tiene referencias. E n . T u -
l i p á n 11. i n r o r m a n , al tos. 
6264 , 10 a. 
COSTURERA D E ROPA b l a n -
ca., daséa casas p a r t i c u l a r e s ; • 
perfec tamente , I n f o r m e s : Paula, 
n ú m . 83. 6043 10 a. 
S E DESEA COLOCAR i N A pe-
ninsular , de coc inera ; l leva t i empo 
en el p a í s ; sabe coc i / i a r a la es-
p a ñ o l a y a la amerVeana y hace 
dulces. Tiene buenas referencias. 
S u í r e z , 38. H 
6262 10 a. 
C O C I N E R A . M A D R I E E Ñ A . D E -
sea colocarse en cnmeiicio o casa, 
p a r t i c u l a r ; no d u e r m e en el aco-
m o d o í t iene in fo rmes . Prado*. 94, 
an t iguo .entresuelo n ú m . 16. 
d2:.S 10 a. 
I NA J O V E N . D E 17 A Ñ O S . SE 
¡ ofrece para ayudan te de carpeta o_ 
1 cosa a n á l o g a , con conocimientos .< e 
| ingl.és y m e c a n o g r a f í a . Sin p re t cn -
j siones. F, Salas. A l t a r r i b a , 14. Je-
s ú s del Monte . T iene qu ien lo re -
i ciMiiiende. 
620? 10 a.-
~ l NA , I < ) V E N , P l ' . N I N S F Í . A R , dc-
1 sea 'colocarse de c r i ada de mano 
I o mane jadora ; es p r á c t i c a en el 
pafs. I n f o r m a n : Ccrvas io , n ú m e r o 
j 29. 62.")7 10 a. 
( l NA S E Í Í O R A , p T i M N S I I . A E . 
i desea colocarse de coc inera ; sabe 
I cocinar a la c r i o l l a y a la espa-
ñ o l a ; es aseada; l l eva t i empo en el 
i p á í * : t iene buenas referencias; 
I siendo poca f a m i l i a no lo Importa 
estar todo el d ía en la casa. M e r - , 
I cano de T a c ó n . 68. p o r A g u i l a . Te-
•' l é f o n o A-2318. Habana-
i 6202 10 a. 
] F N \ J O V E N . P E N I N S I E A R V 
i una s e ñ o r a de m e d i a n a edad, de-
• sean colocarse de cr iadas de m a -
no o mane jadoras ; saben su o b l i -
! gaci^n y t ienen qu ien las reco-
; niiende. I n f o r m a n : S u á r e z . 7, a l t t is , 
i en t rada P9r Corra les . 
6251 1 0 a. 
R E \ I F F A f í R i E D O . T. DfcSEA 
colocarsie una Joven de manejado-
| ra o c r iada de m a n o para u n ma-
j t r i m o n i o . 
i 6272 10 a. 
' C R I A N ' D E R \ , P E N I N S I E A R . 
j con buena y a b u n d a n t e leche, re-
conot ' idal desea colocarse a media 
tí leche entera, de dos meses. Pue-
I de verse su n i ñ o . T iene i h m e j o r á -
i bles referencias. I n f o r m a n : L i - a l -
¡ t ad . 123, cuar to n ú m . 34. 
6380 1^ a. 
S E D E S E A C O L O C A R l \ A c r i a n -
dera, con buc iu i y a b u i f í a n t e l e -
i che .reconocida po r el doctor Ra-
I mos. del l a b o r a t o r i o de San \/Á-
\ zaro, con , buenas re romoudaciones 
j de una casa p a r t i c u l a r . S e ñ a » ; V i - , 
¡ ves. 109. bodega. 
¡ 6 2 86 10 a-
C R I A V I H ' . R \ . R E C I E N V F M -
d a / s e coloca a leche c n i e r u : y una 
I de mediana edad de c r i ada de m a -
1 no ; 8al>en su o b l i g a c i ó n y salen 
] afuera. I n f o r m a n : M a l o j a , 
I . 6306 10 a. 
USA J O V E N , PENINSULAR, 
m u y f o r m a l , desea colocarse, en ca-
ta de m o r a l i d a d , de c r i ada de ma-
no o mane jadora . Tiene re fereu-
. ias but-ras. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 
1%9. 6296 • 10 a. 
D E S E A C O L O C A R S E I N A ( O-
cinera , peninsular , cocina a la c r i o -
l l a v a la e s p a ñ o l a . Carlos I I I e 
I n f a n t a . • T e l é f o n o A-áBSO. . 
6303 • 10 a. 
DESEA C O L O C A R S E UN C R I A -
do de mano o p o r t e r o ; es e s p a ñ o l ; 
ha servido en M a d r i d ; sabe su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en I ^ a m p a -
rados. 42, a n t i p u o . el encargado de 
la caSa. 6307 10 a. 
UNA J O V E N . D E S E A OOLOOAR-
9* de mane jadora o para l i m p i e -
za de habi taciones . Cal le H , n ú m e -
ro 6. Vedado. 
6312 i o a. 
I N OI K I N E R O . P l N I \ BULAR, 
que cocina a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , desea t r a b a j a r en casa de co-
merc io o casa p a r t i c u l a r ; no f ie -
rre inconveniente en ir a! campo. 
I n f o r m e s : ( . ' á r d e n a s y Apodaca, bo-
I dega. 
, 6 3 1 3 "1 0 a. 
D E S E V C O L O C A R S E F N A PE-_ 
í j l n su l a r , de coc ine ra ; cocina bien 
¡ y sabe de r e p o s t e r í a ; no duerme en 
la c o l o c a c i ó n ; g a n a buen sueldo; 
. t iene referencias y las desea d i rec-
| tas, Acosta, 21. a l tos . 
1 6317 i o Á 
K \ . P F M N S i LA1 
i rse en casa p a n 
pllr con su ob l iga 
laá r e f ' • re iu ias ; no 
i o m ó d o . I n f o r m a l 
P] : , i i{ CON l i m i o - MA" 
el país , desea colocarse en 
rticular; no tiene pretensio-
formarf tn en \©l Hotel IAS 
s," Dragones ó. 
6337 10 a. 
pOCINERO R E P O S T E R O , 
ofrece i>,irh,, casa particular. 
SE 
con 
Dos P E N I N S U L A R E S , FN \ t o -
ñ e r a q u é cocina » la espano.a, 
io l la y que sabe c u m p l i r con SU 
^ber desean c o l o c a i í c . Teine re-
-• i n l o r m a n - Santo ¿ T o m á s , 
6340 10 a. 
9 a. 
DESEA COLOCARSE UNA J O -
v« n. peninsular , de c r iada de ma-
no o mane jadora ; t iene quien • la 
recomiende y sabe c u m p l i r con su 
Obl igac ión . In formeí» : Acosta . 71. 
a'.lns. T e l é f o n o 'A-5047. 
I N A JOX I . N . P E N I N S I L A R , 
muy f o r m a l y t raba jadora , desea 
colocarse en casa de m o r a l i d a d , de 
c r iada de mano o manejadora- E n -
t iende de cocina; t iene referencias 
buenas; prefiere e3 Vedado y no 
a.Imite la-Jetas. I n f o r n i n n : Monte 
541, an t icuo . 
(;:: 2 : 10 a. 
O F R F / ( O MIS S E R V Í M O S \ 
una fami l i a f ina , soy joven espa-
ñ o l recomendado por f ami l i a s dis-
tinguTdas: las cuales • he c é r v i d o ; 
DESEA COLOCARSE F N J O V E N . 
peninsular , de c r iado de mano ; es 
sumamente t rabajador , y t iene bue-
nas referencias; t a m b i é n v a a l c a m -
po. I n f o r m a r á n : A g u i l a y Nep tuno , 
c a f é "Tres Amigos . " 
. 60C8 10 a-
D E S E A C O L O C A R S E F N A J O -
ven. de c r iada de marro o para loa 
rnarros . Pan r a z ó n : 19, entre G y 
H. Vedfido, al lado de la casa del 
General Monteagudo. 
6206 ' 9 a-
s í DESEA COLOCAR UNA J o -
ven, peninsular , on casa de m o r a l i -
dad ; sabe c u m p l i r con su obliga* 
c ien; t iene recomendaciones. C a í l o 
Santa Mar ta , n ú m . s. • 
6325 10 n. 
D E S E A C O L O C A R S E I VA .1»»-
ven, peninsular , de cr iada dé mano 
o mane jadora ; en t i ende de cocina; 
t iene quien responda por e l la . 
Cr i s t ina , n ú m . GJ. fonda . 
6 324 10 a. 
J o \ E \ . M I J K • \ \ < i . D ü s f ; \ 
coolcarse para el serv ic io de co-
medor de casa p a r t i c u l a r ; t iene 
buenas referencias ; desea casa ame-
r icana . R a z ó n en L í n e a y C, v e -
dado. T e l é f o n o F-1010. 
D E S E A COLOCARSE F N A J o -
ven, peninsular , muy f o r m a l y t r a -
bajadora, en casa de m o r a l i d a d , de 
cr iada dé mano omane jadora . T i e -
ne referencias buenas. Informan: 
Merced, 98. 
6201 9 a-
UNA S E Ñ O R A . D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse con u n ma-
n í monio solo o cor ta f a m i l i a de 
cr iada, entiende cocinar y sabe co-
ser; no due rme en la c o l o c a c i ó n ; 
es peninsular . Vi l legas , 42, cuar to 
a l to , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 17. 
6204 10 a-
S E D E S E A C O L O C A R I \ J O -
,-en, peninsular', de c r i ado de ma-
l o o dependiente de fonda ; t iene 
p i i en lo recomiende. Car los I I I , 
T e l é f o n o A-6230. 
6205 10 a-
h;n;,ei 
I U B 9 a. 
D E S E A COLOCARSE F N A J O -
v ' . peninsular , de c r i a d a de mano 
o manejado-a ; t iene buenas reco-
mendaciones de donde ha t r aba ja -
do. I n f o r m a n en Luz. n ú m e r o W« ' 
bodega. C19S 0 a. 
D E S E A C O L O C A l t S E F N A SK-
ñ . ' i i , peninsular , de cocinera, en 
casa de comercio o p a r t i c u l a r ; t i e -
ne buenas referencias. I n f o r m a n : 
l ' c ñ a Pobre, n ú m e r o 5, cua r to n ú -
mero 6. 
DESEA COLOCARSE F N A P E -
nlnsuIáX muy f o r m a l y t r aba jadora , 
en casa lie m o r a l i d a d , de cocinera. 
T u n e referencias y sabe c u m p l i r . 
tablón 2. 
(1153 9 a. 
D E S E A ( O l . O r A R S E F N A J O -
ven, peninsular , m u y f o r m a l , en ca-
BS de mora l i dad , de c r iada de ma-
no. Tiene referencias buenas. I n -
f o r m a n : Someruelos, 13. 
6 1 .',4 9 a. 
L N A PENINSULAR D E S E A co-
locarse de ama de c r í a ; buena le-
che y abundan te ; , r e c i é n l lefeadá; 
de 3 meses de par ida . I n f o r m a n : 
"Infanta y Malojsu Tel . A-747S. 
fiir.3 . 9 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J o -
ven, peninsular , para mane jadora 
o cr iada de inano; e s t á a cos tumbra -
da a servir . I n f o r m a n : Conde, 13, 
aifos, entre Bayona y Compoí>teIa . 
81:56 9 a. 
SE DESEA C O L O C A R U N A J o -
ven, peninsular, de c r i ada de ma-
no; es l i m p i a y t r aba j ado ra ; t iene 
20 a ñ o s de edad; sabe coser a m á -
quina y t a m b i é n a lgo a mano. Sap 
J o s é . 105. solar. 
6194 ' 9 a. 
DESEA COLOCARSE UN \ P E -
ninsular . de cocinera, o a r a cor ta 
f a m i l i a ; no- t iene inconven ien te en 
a y u d a r l a los quehaceres de la ca-
sa; duerme en la c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a r á n : Monte , 63, bajos. 
6163 9 a. 
J O V E N , D E 1» A Ñ O S . I SPA-
fiol, l legado el 2 del ac tua l , desea 
colegiarse en comerc io de tej idos, 
bazar o v í v e r e s ñ n o s . D i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o . 120S. 
61G3 9 a. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS 
nin8ularee>: una para c r i ada de ma-
no y ot ra para cyser; las dos es-
t á n aCosturabradás; t ienen imenas 
recOmendacionea I n f o r m a n : L i e n -
fuegos, n ú m e r o 16. 
6 2 23 - ^ *• 
DESEA COLOCARSE > N \ J o -
ven, peninsular , t r aba j ado ra y n -
na. para habi taciones y coser o pa-
ra la mesa. Tiene quien la reco-
miende. I n f o r m a n : Cal le U . n u -
mero 320,. entre A y 1*. al tos, v e -
d a d o 6221 l a-
l \ BUEN CO( 1N E R O V K l -
poslero, desea colocarse en casa de 
comerc io o p a r t i c u l a r , fonda o res-
t a u r a n t ; es persona.ser ia y con m u * 
cíiOB a ñ o s de p r á c t i c a s buenos i n -
formes. L a m p a r i l l a , 94. 
• 6168 0 a-
PARA C A B A L L E R O SE O E R E -
! ce ayuda de c á m a r a , m a d r i l e ñ o , que 
sabe coser y p lanchar . P a r a casa 
I p a r t i c u i u r . mozo comedor , flno y 
Í educado, con buenas ropas y p re -
j sencia; ¡?irve per fec tamente a l a r u -
sa. I n f o r m e s : t e l é f o n o -^.-6543. 
6169 9 a. 
,E DESEX COLOCAR ' :>\ ,M. 
nJn«7ilbj de mediana edad, acos 
I fbr da al pal*, en casa de mo-
r á ü d . d ' r'spefo; sabe co.er . o, 
no y eñ máquina . Informan, 
dustria, 121. altos. g ^ 
6 l ti ' . 
OESEA COltoCARSE UNA 
n i n s l í n .to - i a d a desmano; sabe 
'1('nt':0- - 8 a. 
6127 
D E S E A C O L O C A R S E I N \ M O -
renita .para cocinar, en Ca«fc 
c« famil ia; no duerme en Ia co 
cMción; tiene quien responda por 
ella. Industria, 66. 
6216 
SE O F R E C E I N MATRIMONIO, 
peninsular, para lodo el servido, 
' va sea juntos o separados; no tie-
nen inconvftniente en ir al campo. 
E i J e s ú s María, 71, altos, infoj^nan-
6149 S 3 
: V E N I | O X : , 
punto de la Haba 3 
si,,k y sin comn!» j3 
í r a n local hasta g i 
l I t i m u precio- « . 1 
Monte . ^'Mi V.H • 
6394 ' ::Gra, 
So • B O C i o ^ 
de capital. parH 
bonita industria 
en el pa ís y qUe 
•OS mensuales, i 
n ú m e r o 1, j . 
y de I a 6. 
P A R A ( R I A D A D E M A N O . S I 
desea colocar una joven peninsular, 
formal, v de buen trato; sabe bien 
BU ob l i gac ión y tiene referencias. 
Informes: L u z y Cuba. 91. fonda; 
no admite tarjetas-
6139 . 8 a-
D E S E A C O L O C A R S E D E OOCT-
nera una p é ñ o r a , e s p a ñ o l a , de me-
dí na edad; cocina a la e s p a ñ o -
la y a la c r i o l l a ; quiere d o r m i r en 
la co locac ión ' ; t iene una n i ñ a de 
dos a ñ o s que quiere tener a su lado 
Prefiere m a t r i m o n i o solo. D i r i g i r -
se a Sa.. Ignac io . 26, puesto de f r u -
tas. 6229 I 9 a. 
D E S E A COLOCARSE F N A SF-
fiora, peninsular, m u y f o r m a l , en 
casa de m o r a l i d a d , de c r i ada de m a -
no. Tiene referencias nuenas. In-
f o r m a n : Someruelos, 44, bajos. 
fil66 9 a. 
D E S E A C O L O C A R S E F N P E -
ninsular , de buena edad, de por -
tero , en casa f o r m a l ; t i ene refe-
rencias de las casas que h a se rv i -
do; t iene qu ien responda p o r su 
honradez; sabe b ien su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n ; Habana , 169. bodega. 
6167 9 a. 
DESEA COLOCARSE » NA CR1A-
d de mano ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; m á s bien siendo Veda-
do o J e s ú s del Mon te . Cuba. 121. 
6078 7 a. 
SE D E S E A C O M K A R I N \ J o -
ven, peninsular , de c r i ada de ma-
no o -le cuar tos ; t iene buenas re-
comendaciones dé^ la s ca,sas en don -
de ha estado. I n f o r m a n calle 12, 
entre 17 y 19, N . 170, vedado- > 
• I ^ 9 a. 
D E S E A C O E O C A R S E F N A JO-
ven, peninsular, m u y f o r m a l , en 
casa de mora l idad , de c r i ada de ma-
no o manejadora. Tiene referen-
clas buenate, I n f o r m a n : Salud, 31. 
tfl 9 a. 
L N A P E N I N S L L A R . J O V E N , con 
inmejorables referencias, desea co-
locarse en casa m o r a l pa ra l a l i m -
pieza de l iabi taciones y coser. Dan 
r a z ó n en Cuba. 119, esquina a M e r -
ced. 6209 9 a-
I \ JOVEN, D E 115 AÑOS, PO-
aeyendo f r a n c é s - >' e s p a ñ o l , desea 
s o í o c a r s e de aprendiz de bot ica , ca-
marero o escr i tor io . Tiene buenas 
refetenSias. Dirigirse a Lea l t ad , n ú -
I N A P L E N A C O C I N E R A . P E -
n insu la r , desea colocarse; sabe co-
c ina r a la francesa . e s p a ñ o l a , ame-
r icana y c r i o l l a . I n f o r m e s de 6 a 
9 de la m a ñ a n a y de 2 a 5 de l a 
tarde, en la calle M , 151, entre L i -
nea y 17, Vedado. 
6182 9 a-
CORTADOR S A S T R E : L N J O -
en, sin pretensiones, con buena 
• I.K tica y que sabe t r a b a j a r de ope-
a r lo , desea c o l o c a c i ó n para den t ro 
» fuera de la c iudad . D i r i g i r s e : Ofi-
ios, 7. fon'da, de 6 a 7 noche. L . 
oiii/.-ilez. 
6237 9 h,. 
C O C I N E E \ PI M N s i L A R . D E 
j mediana edad, desea ^colocarse con 
cor ta f a m i l i a , due rme en el acomo-
i do; no va a ¡a plaza. T iene quien la 
I recomiende. I n f o r m e s : E n n a . 5. a l -
DESEA COLOCARSE I N A M -
fiora de mediana edad, para criada 
de mano o monejadora; tiene re-
ferencias y va al campo t a m b i é n 
si es necesario. Informes: Prado, 
n ú m . 50. 
6135 l a- . 
Correspondencia I n g l é s - E s p a ñ o l . 
Joven, e spaño l , t a a u í e r a f o - m e c a -
nógrafo , puede encargarvo <le la 
misma pot- horas. Trabajos de 
'copias, circulares, traducciones, 
¡etc . , para comerciantes y profe 
alónales . Rapidez, e c o n o m í a y 
p e r f e c c i ó n . Inmejorables refe-
rencias- Avise : Amargura, 77-79, 
S e ñ o r Coss ío . 
5960 1 ° a-
«iiiwiíRwnimiii imiiimmniinfnmnii 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
t 'AEE V I I F V ? > C 
Vendo uno, p.-,-,?! ^ M U ^ 
estar enfermo- h , ' £ 2 
MO, Dan ra./,,, ^ Uu-J 
ro I . t. M a n í n e , n r , S 
6400 ' s 
mía , 2, • . , < . , A f ^ L 
TAIil E R bE" 
instalaciones y o,^ 
<ie Por tener . u d u í l 9 » ^ 
gocios que atender.80,.^ 
r e t r i b u c i ó n . InformaL.-anW 
mero 123. u i i e r A W 
N E G O C R ) ÍMTPO^J 
% sultados, rr; . , ,, v e "Srnv5l 
piolarlo en Centro An??'' 
Aimórica ao vend? D ^ 
'••é. Prado. 73, A d m ¡ £ D : ^ 




S E V E N D I LA mTTr-
Santa Teres , " N | l 
" " ( C e r i 0 ) fon J2 
tres enanos y dein-s,. ^ -
Se dar.'., barata- F>('"NI"J 
for r i \a el d u e ñ o : ' s J ^ i 
i , ' fono A-183Ó. ,luno, j 
6353 
( . R A N N i ; ( . ( ^ : , 
v i d r i e r a ; mucha vent'a-
t r i co . En Mural la Y' 
i n f o r m a r á n . 
63 4 3 
P A R A H I P O T E C A : S E O F R E T 
cen 4,500 pesos en hipoteca, sobre 
fincas urbanas o rús t i cas en la Pro-
vincia de la Habana; i n t e r é s m ó d i -
co. N o t a r í a del doctor Alvatado, 
Empedrado, 5. 
6366 U a. 
¡ O J O ! T E L E F O N O A-7770. ,-, Ne-
cesita usted dinero en cualquier 
femna? (con g a r a n t í a ) a los tipos 
m i s bajos de plaza, cualquier can-
tidad. Pues llame a l A-77 70, c i tan-
do día, hora y lugar para verlo. 
6369 f l a. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
al 7, 8 y 9 por 100. sobre casas, 
terrerios en todos los barrios y re-
partos. Diríjase, con t í t u l o s ; H a -
bana, n ú m e r o 89. Notarte. A-2850. 
V í c t o r A . del Busto, de 9 a 10 y do 
1 a 3. 6079 11 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas^ cant idadi ' s . a i t i p o m á s 
bajo de plaza, con toda p r o n t i t u d 
y reserva. Ofloina do M I G U E L F . 
MARQUEZ. CUIMI, 32. de :i a 5. 
íEA COLOCARSE L N A CO-
, de mediana edad, e s p a ñ o l a , 
!Ofta t a m i l i a ; sabe desempe-
o b l i ü a c i ú n . I n f o r m a r á n : San 
L N \ . l O \ F N . P F N I N s l L A R , de-
sea coltfcarae. en casa de m o r a l i d a d , 
de cr iada do mano o .dp mane ja -
dora :• s (•.•iriñosa para los n i ñ o s y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t i e -
ne buena ; referencias de donde ha 
t r aba jado ; t iene qu ien responda por 
i l l a ; no se coloca menos de 3 cen-
tenes. I n f o r m a n : Sitios, 164, bode-
ga. 6164 11 a. 
I N A . I O V E N , PENINSULAR, 
r desea colocarse de c r i ada de mano 
o para l iabi tac iones ; t iene re feren-
( ias. I n f o r m a n : Cienfuegos, 2. 
t>146 g a. 
J o s é P i p ó l a y d e l V a l l e 
D i n e r o : L o doy en p r i m e r a y se-
gunda hipoteca, desde $500 y tiesde 
eT 8 por 100 en adelante, sobre t .<«a.s 
en esta c iudad . Cerro, J e s ú s del 
Monte y Vedado, T a m b i é n con ga-
r a n t í a de sus - a lqui leres . Pa ra el 
campo f inca bien s i tuada y cerca 
de v í a s do c o m u n i c a c i ó n . E m p e -
drado, 3 1 , de 9 a .11 a. m . y de 2 
a 5 p. n i . T e l é í o n o A-22S6. 
5100 ^ 10-a 
¡ G A N G A ! 
! 'or aumentarse su 
den cien m i l metros cuad I 
ter renos en la ' 
nes en t re San 
y el Co to r ro , p 
chalets, hay 
cara (, 
( o ni oda v ftor 
ifíoación^ 10 trenes ¿el ¿ 
Havana Central de ida y uT' 
ta. U n a l ínea de auto^J 
otra de guaguas; en susTj 
res magní f i cos chalets r w ] 
loa 100,000 metroj ?(>" ¿ T " 
te centavos. Informarán 
en Maloja. 139, aho?. -
recto con el comprador 
gaT5 
E L P I D I O IU , \N<(> 
en el Vedado, vondo una 
casa en la c a ü e 17 
al Crucero ; la casa a U 
plauta baja, con 1,000 m, 
perflc.iales. l ibre de 
• >'Reilly, 23. de 2 » ¡ 
A-696L 6371 
SE V E N D E . EN K I . i ^ 
un solar con f abr i 
ra», con sala, ga 
y tres cuartos y árli 
Acera de la Brisa, 
Paños , 46, anticuo, 
neas de 17 y 2 3, Infonnn] 
misma de 11 a 1 
a 8 p. m. Trato 
6371 
DESEA COLOCARSE L N A P F -
isujar. muy f o r m a l , en cafti de 
o ra l idad . de criada de mano. T i e -
referenca-s buenas. l n f u r m á . n : 
ulutca, 52,' moderno. 
;n;o 9 a. 
DESEA 0OLO4 I R S E L N A . I O -
vcn . peninsular , de mane jadora o 
criada, de cor ta f a m i l i a ; l leva poco 
l i empo on el p a í s y t i ene qu ien la 
garant ice . I n f o r m e s : Sol, 8. T e l é -
fono A-S082. 
i 15 8 a. 
DESEA ( O L O C A R S E FN .>rA(;-
nlfico c r iado de mano , peninsular , 
muy p r á c t i c o cu el se rv ic io y con 
excelentes referencias de la casas 
¡Ipnde t r a b a j ó . T a m b i é n se coloca 
un buen por te ro y u n m u c h a c h o re -
comendable pa ra cua lqu ie r t r aba jo . 
Vi l lesas . 92. T e l é f o n o / A - 8 3 6 3 . 
6143 8 a. 
A V I S O : N O T O M E : D I N E R O sin 
verme de 1 a 5 p. m.. o b t e n d r á 
el tipo m á s e c o n ó m i c o de la plaza. 
Hipotecas, a l q u i l é i e s y ot-^s ga-
rant ías que preste seguridad. T e n -
go casas, fincas y solares. T e l é -
fono A-6547. Progreso, n ú m e r o JO, 
Inocencio G o n z á l e a 
5183 19 a. 
D I N E R O E.V H I P O T E C A S : s E 
faci l i tan del 8 por 100 en adelan-
te en p e q u e ñ a s y grandes canti-
dade* sobre fincas urbanas. Nego-
cios ráp idos . Escri torios: Castillo 
y Sainz. Cuba , 33. 
5890 i o a. 
BUEN < o ( I N E R O V R E P O S T E -
ro. peninsular , desea colocarse en, 
tasa de comej-cio o p a r t i c u l a r : ga-
r a n t í a y r e c o m e n d a c i ó n las que f«e 
pidan. I n f o r m a n en O ' R e i l l y , 55, 
a l m a c é n de v í v e r e s . 
6184 9 a. 
DESEA C O L O C A R S E I N A .FO-
ven, peninsular , en casa de m o r a l i -
dad, de c r iada de mano o maneja-': 
dora. No se coloca menos de 3 cen-
tenes. Tiene referencias . I n f o r -
m a n : Kernand ina , 59-
6170 9 a-
R A U L A . S U A R E Z 
D a dinero en hipotecas. Venta uo 
casas y solares. Oficina: Teniente 
Rey, 59. De 9 a 11 y de 1 a * 
5143 ÍJJ A. 
« m r n i m r m m m m m m m i m m i i H M i i u n 
Compras 
OH X I . F I : EN UMlÑoiil 
Ifl Víbora a tres c 
Ctalzada, *e vpnde i 
chalet de c i n t e r í a . I 
con todo el confort 
f ra i l é y . u n r ie ran 
ve rdadera ganga y «e vendí| 
asuntos que se le' expüe 
comprador. Tambiéb st ver. 
solar en el Keparto La«::r 
ra de la brisa, de 10 x 30. 
barato. Para informes, C 
Sainz, Cuba, 33, de 9 a 
1 a 3. 64 IS 
\ E N D O ( \ s \ s V SOI 
todos los barrios. Lna 
tros entre la Terminal y 
lies de Paula , a $2.'> metro- Al 
g a r ó n , A g u i a r . 12. Tel. Al 
<; i o : 
A V I S O : S E \ ENDE, B q 
ñ a s condiciones, la fonda "h| 
mera la Estre l la ." con todor 
bilaiio nuevj y ú tües que 
en ella. Su dOeño; José Ai 
l u í a n l a , 47. 
6423 
POP T E N E R Q L E A«j 
se su d u e ñ o , se vende un 
ra de tabacos, esiiuina 
vende niensuVincnle ?300 
lletcí» de loter ía; poco 
buen contrato- informarán 
97, c a f é de Felipe, vidriei»-
6424 
I N E S P A Ñ O L . R E C I E N E L E G A -
do. que habla i n g l é s r ~ d e s e a colocar-
se como corresponsal , tenedor de 
l ibro?, i n l c r p r o t e o cua lqu ie r cargo 
comerc ia l . D i r i g i r s e a S e n é t i R a n -
duelo. Teniente Rey, 59. bajos 
62 33 9 a. 
( P I A D O DE M A N O . MUY p r á c -
t ico en servicio d^ comedor y ayn -
da lio c&mara, t iene buenos ce r t i f i -
cados, desea casa f o r m a l de buena 
f a m i l i a . I n fo rmes : Men-ado de ( 'o-
lófi. Casilla?» V y 17. T e l . A-1392. 
I N \ P E N I N S L L V H . D E S E A co-
locarse para l i m p i a r habi taciones 
y coser con p e r f e c c i ó n toda cfase 
de cos tura ; t iene buenas recomen-
dacione.a; rto diu-rme en la c o l c >-
c ión . V i r tudes . 28. i n f o r m a n . E n 
la m i s m a se a l q u i l a una hermosa 
«ala y una h a b i t a c i ó n . 
6162 9 a-
D E S E A C O L ( K A R S E F N A CO-
cinera, blanca, de med iana edad, en 
casa de m o r a l i d a d ; sabe cocinar, a 
la e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; en Te-
nerife, 24, dan r a z ó n . 
6231 9 a. 
F N A S E Ñ O R A . PENINSULAR, 
desea colocarse p a r a la l impieza de 
habi taciones o pa ra a c o m p a ñ a r a 
una s e ñ o r a ; sabe coser, va a l c a m -
P( si le pagan los viajes cada q u l n -
c.e d í a s . I n f o r m e s : A y e s t e r á n , 11 
T e l é f o n o A-8298. 
«132 8 a. 
SE P E S I A C O M P R A R F N A CA-
sa, cuyo v a l o r no exceda de diez o 
doce m i l pews , en el r ad io c o m -
prend ido po r la calle de Be)ascoafn1 
Prado, Re ina y San L á z a r o . E n 
defecto de la casa que se desea se 
a d m i t e n dos cuyo v a l o r no pase 
de cinco a seis m i l pesos cada 
una. T r a t o ^ d i r e c t o con ios p rop ie -
tar ios . I n f o r m e s : Anue lmo R o d r í -
guez Cadavid . Cialiano, 124, al tos 
de 2 a 4 p . m . 
6329 „ 
SI \ EN D E , EN MODICO' 
cío . una magníf ica v'^r,'er>i|| 
bacos, c igarro» y biliel.e« *J 
t er ía ; situada en lo 
CalM,da de la Reina, W| 
ñor Velasen, Amistad, 
panario, 172. T r a l o direcl 
6316 
n >P N o PODERLA Si 
se vende " E l Nido de Amor 
ciosa Quinta en la Calza 
yo Apolo. Buen chalet, co 
Vento, luz eléctrica, cercao 
brado de frutales; buena 
mil gallinas. Informa su d»̂  
> n.isma. «295 
S E V E N D I 
UN A F A R M t( i A : S E V E N P E 
bien surtida y en punto e s t r a t é g i c o 
y céntr i co . Informa el s e ñ o r J o s é 
Roca, D r o g u e r í a Sarrá. 
5904 I a. 
»M . l , . , . n „ , l , t ) M | i ) , m t l | t | m , n m i i | i t | | t t ( 
GOS'II K I ; R \ . ( O I M \ y COSE 
p o r f i g u r í n ; desea encon t r a r una 
casa p a r t i c u l a r ; no t i ene Inconve-
niente de l i m p i a r una h a b i t a c i ó n y 
d o r m i r en la castu I n f o r m a r á n en 
San Rafael , 134. 
6129 8 a . 
MATRIMONIO SIN N I Ñ O S , P K -
ninsular , acos tumbrados en el paés , 
sv ofrecen para caaa d é i n q u i l i n a t o 
o pa r t i cu l a r ; él ent iende d© cocina; 
el la c r i ada de mano, o los dos. L o 
mismo para el campo. I n f o r m a u : 
calle 11 y 10, bodega. Vedado, Te-
l é f o n o F-15r.4. 
6113 o „ 
M A H U M O N I O. . l o V E N , S IN h i -
jos, desea c o l o c a c i ó n en casa par-
t i cu l a r , p o r t e r í a u o t r o cua lqu ie r 
negocio; no t iene Inconveniente en 
I r a l c ampo : t iene in fo rmes . Ra -
lón: Cr i s t ina , 70, fonda . 
5828 9 a-
I ISA P E f i I F s P F P l ; s 
Vendo una en la calle del P r a d o : 
t iene una buena o c a s i ó n para ha: 
oersc de una buena casa Dan' , ' 
' « V o " 0 0 , Ó n ' m',n,• *• f M ^ f e e L 
17 n. 
A un kilómetro de Con^> 
Sur, Provincia «le Pinar 
finca " E l Futuro" rom 
caballerías de excelente 
número de palmas en ya 
un capital, a^ua en abui 
¡de vivienda,de cura ta 
Se da en un precio sumans 
tativo por nó poderla w 
dueño. , . ¡ ^ 
Para iníormcs y <'f,niaIfín 
Administrador del DIARIA 
MARINA, Habana. 




I N l ' . l FN OQGINERO, DE Co-
lor , se d e í e a (.-olocar en una casa 
do f a m i l i a : t iene quien responda 
por él . E n la cal le Habana , n ú -
I N A F s i w Ñ O L A . | ) | M I D I A N A 
edad, desea colocarse en casa de 
corta fami l i a para cua lqu ie r queha -
cer d é l a casa. Sueldo: S centenes-
in formes de las casas donde ha es-
tado; sabe m-ser y co r t a r ropa de 
s e ñ o r a s y n iño» . Para m á s i n f o j -
SE V E N D E N S O L A R E S F N i \ " 
« alzada de la Víbor» Í \ ,., . 
' • • ) . ^ ^ r e n t e V i - r d o 1 ; : : 
S * V a r - ^ y ' a n i b i é n p L c e l a , de 2 o 3 rail varas « í i kn * 
fabrican, puede Quedad Vecono Mdo 
el todo al 8 por 100. Directo A I 
Aguiar. 4 3, de 2 a 4 Anillo. 
6405 
VES D o I N A CASA «j» 
pos ter ía . en buen P'1"1 . 
moderna, 125 metros faoi* 
sos de mosaicos. l>uf"1 . ^ 
Precio.: $2.400. l > ' ^ " r o í ? 
Aguila, bodega y . 
Ahaslasioi bodega-
:Í Í> 2 
SE V E N D E , EN aÍ777¡, ^ . . . r 
c é n t r i c a , una fr i ci f A ' , " S 
v iv i endo ; se da u i n b a A ? tZ?S* 
meí>: Cienfuegos •>' n, ?. I n f o r -
643S 
I I a. 
L a s d o s ú l t i n 1 3 * 
se ^'J 
Casas que (l11^"1"-.^ ^ 
?3,0ÜÜ Cy.. cada una. «Zy ^ 
.¡oble, y se componen " ¿o, 1 
leta, 8 4. comedor al ' ¿gr 
a totea y construcción 
fuerte, a dos cuadras ^.^roU 
... s u b i r á na. " ¡jtfU 
. Para informes en i» pifH 
dega. Es una ganga. ' b¡efJ 
tiempo si quieren coio 
dinero 604* 
en la -
36. P a r a in for es 
GASA D E H l F s r i D I s- v.~ — 
nian- X c m u n i < 1 nena- Infor-
6361 , , • To1- ^••8620. 
S E V E N D F L A CAS A 
Poña lver . n ú m e r o 4. ngci"/ 
dico. en la ca;ie de ^^.^x. 
D a r á n razón en c,an it0 
ná bacoa, vivo »u diip" 
' I A C R I O L L A " 
^T4JiLOS D E BURRAS D E L E C H E 
^ ^ ^ X E E E F O P í O A-4810 
rarfo^.UI numen. «, por Poclto 
T E L E F O N O A-4810 
ralle A. esquina a 17. Teléfo-
no F-1S&2. Vedado. 
Burras criollas, todas del pata 
•p-ecio más beu 9 que nadie. Ser-
vido a domicilio, tres veces al día 
Lo mismo an 'a Habana que en el 
¿erro. Jesús del Monte y en la Ví-
bora- También se alquilan y ven-
den burras parldaa Sírvase dar I03 
.H_sos llamando al TeL A.-4810 
6098 30 a. 
CE V E V D E L^í ITEGOCIO: D E -
. to¿cm loa meses $100 garantíza-
0 necesito un socio honrado 
a^e tanga referencias. Informan: 
SrAnMrnrta. núm. 53. antiguo, la-Monserrato, 
charla, canüna 
6S31 10 a. 
\ — J v S s m A D E L GOLíX), Male-
cón- Vendo una magnífica y ele-
--rite casa, de altos, moderna; ren-
ZTi* centenes. Precio: $12.000- Es 
i L ' n verdad. Véame en Obispo, 
Ü da 9 a 11 y de 12 a 1. Peralta. 
« i n 9 a-
gE V E V D E V DOS CASAS jan-
tes, de alto y bajo, calle Pocito. nú-
-TTi-r*» '4 v 26. el 24 hace esquina 
o n establecimiento; su. dueño en 
l0a altos del 26. José Mató. . 13 a-
e%SA D E H T E S P E D E S . D E E S -
«iilna, alto y bajo. Inmediato y con 
vista al Prado, se traspasa en bue-
TOIS condiciones. Informan: Indus-
¿ta, 72-A- Teléfono A-5734. 
6152 8 a-
VENDO VTi GRAN PUESTO D E 
frutas y viandas. Tiene comodidad 
tara familia. Informa: Joaquín Ro 
drüruea Hotel "Fornoa" Do 1 a 
<1SS 8 a-
SE TRASPASA E L CONTRATO 
de una finca con frente a una ca-
rretera, cerca de la Habana, con 
frutales .aves, vacas y bueyes. In-
forman: Monserrate. 111, de 10 a 
H 6202 9 a. 
S E V E N D E UNA CASA, C E R C A 
del Malecón, de alto y bajo, acaba-
da de fabricar; gana $45. Precio: 
$4.500. Informan: Monserrate, 111. 
de 10 a 11- \ 
6202 j 9 a-
VENDO S I E T E CASAS MAM-
postería, nuevas; pisos mosaico, sa-
nidad, patio y traspatio. Rentan 21 
luises. Ultimo precio: $7.350. Se 
deja la mitad en hipoteca. Su 'due-
ño: Cerro, 787, bajos. 
6207 9 a. 
SE V E N D E UN C A F E DEN TRO 
de la Habana, sólo en esquina, con 
su vidriera, o la vidriera sola; seis 
años de contrato. Informan: Mon-
serrate, 111, de 10 a 11. 
G202 9 a. 
í b U E 
A 30 metros más alto 
que la Loma dei Mazo. 
Aires puros , ox.gena-
dos. Lugar da expan-
sión y fuente de salud. 
Treinta minutos de i a 
Habana por el eléctrico 
de Gjíines. Once tre -es 
al día. Carretera de Güi-
nes con automóviles y 
guaguas. Teé .ono . Luz 
eléctrica. Hay que dejar 
el bullicio de la capita 
y de sus repartos. Se 
venden parcelas para 
hacer quintas. O'^eilly, 
51.—Sr. BUENO. 
c 1313 tlt Sd-25 
S E V E N D E L A CASA C I E N P U E -
goa, 17. de altos y bajos, moderna. 
3« admite una parte en efectivo o 
se trata por una casa de una sola 
planta- Para hacer negocio: Salud, 
t i Zuazo. 
6036 13 a. 
Vendo o alquilo, en lo 
más alto. Loma del Mazo, 
nueva casa 14 habitacio-
nes altas y bajas, garage, 
vista Habana y campo 
Patrocinio y Saco. Su 
dueño en los bajos. 
6020 10-a. 
CONCEPCION Y NOVENA: S E 
vende esta esquina de fraile, por 
VoTide' doblan los tranvías del Re-
parto Lawton, parte a $20 al mea 
E l dueño en Empedrado, 34, altos, 
oficina núm. 15. F . E . Valdés. Te-
léfono A-767S 
« « » 11 a. 
E S DE INTERES 
EN COLUMBIA 
Por ra doefio tener que ausentar-
se, venda nn «olar de esquina x, 
brisa, punto inmejorable, frente a 
la línea; tiene dos cua*-*.'— de mom-
postería y eetá alquilado en 10 pe-
sot Por m dueño tener qu« reali-
zar la venta ante» del 11 de Mayo, 
lo da ee lo qu» le costó hace tres 
aEtw. laíormei: 12 y 25. marmole-
ña. Vedada Taléíoao F-1141. Pra-
wmten por Manuel González. 
" « 2 í *. 
E S P E J U E L O S 
D E S C A N S A D O R E S 
S E V E N D E CNA CASA D E la-
drillo y azotea, con sala, saleta, 
tres cuartos, todo el servicio sa-
nitario completo y un sótano 'iabl-
table. en $3.000 oro Referencias: 
Monte, 189. Bernardo Alonso. No 
se trata con corredores. Reforma 
casi esauina a Municipio. 
5584 10 a. 
S E V E N D E ÜN C A F E MODER-
no, con 50 departamentos anexos, 
en punto céntrico y comercial, buen 
qontrato. dejando libre $400 o más 
al mea. Informan: Prado. 101. Vi-
llanueva. 
6150 . 8 a. 
C A F E Y V I V E R E S : S E V E N D E 
un gran establecimiento de café y 
víveres en general, en esquina úni-
ca en la cuadra, punto céntrico, 
pudiendo ampliar más su negocio 
Para informes en Cuba y Cuarte-
les, a todas horas, café. 
5857 . 11 a. 
S E V E N D E N E L C E R R O VA-
rios solares de varias dimensiones, 
a una cuadra de la calzada a cen-
so o al contado. Informes: Belas-
coaín y San Rafael, ferretería. 
5809 8 a. 
E N $3.750 CY. Y E L RESTO E N 
hipoteca al 8 por 100, trato directo 
con el comprador, una casa de dos 
plantas, hien-o, cantería y cemen-
to, sala, saleta corrida y tres habi-
taciones, a media cuadra de Con-
cordia. Gervasio, 71, bajos. 
5778 8 a. 
S E V E N D E N DOS FINCAS: 
una finca de ciento setenta y tres 
caballerías y doscientos noventa y 
un cordeles, en el f undo de Cura-
jalla, término municipal de Santa 
Cruz del Sur. 3 leguas de este puer-
to, trochadas e inscritas libres de 
gravamen; y otra finca de ciento 
diez caballerías en el Fundo de la 
Hungría y Miraflores, término mu-
nicipal de Morón, trochadas e Ins-
critas, libres de gravamen Trato 
directo: Abalo, Reina, 131-1, Ha-
bana. 
5785 28 a. 
OJO: S E V E N D E ÜN C A F E , SO-
lo en esquina, en la mejor cuadra de 
la Habana; tiene buen contrato, po-t 
co alquiler; se vende por enferme-
dad de su dueño. Informan en Pra-
do y Dragones, café "Continental", 
Domínguez o Vázquez. 
6007 10 a. 
B u e n a O c a s i ó n 
para establecerse, se vende una sas-
trería y camisería y trabaja la lim-
pieza de ropas y arreglos; tiene 
buenos armatostes de cedro y vi-
driera; está a propósito para poner 
una tiendecita de ropa; nace un 
buen negocio el que compre, por-
que paga muy • poco alquiler; está 
en un barrio que no tiene compe-
tencia; la casa es moderna y tiene 
para vivir familia; paga cuatro cen-
tenes de alquiler y tiene contrato. 
Urge la venta. I forman: calle 12, 
entre 17 y 19. Vedado, núm. 170. 
6003 17 a 
S E V E N D E LA ACCION D E una 
finca, de es y media caballería» 
de tierra, a dos y medio kilómetros 
do Guanabacoa, por carretera, coa 
gran río palmar, gallinero para 
cochinos, vacas i paridas, bueyes, 
gran cría de aves, un caballo, una 
puerca parida, siembra y todos ios 
aperos d» labranza. Informan: 
barbería de Luz. por San Pedro 
•983 9 a. 
Se Vende o se AlquJa 
Una casa de mamposteria, folo 
tiene cuatro años de fabricada; en la 
calle de San Luis número 12, Jesús 
del Monte; compuesta de ocho habi-
taciones espaciosas y dos accesorias 
al frente cada accesoria tiene sala y 
dos cuartos, tiene agua e instalación 
sanitaria. Para tratar do esta venta 
dirigirse al señor Manuel Palacio, 
calle de Teniente Rey número 44, T a -
labartería. 
C 1441 10d-2 
V E R D A D E R A GANGA. S E V E N -
de' una fonda y bodega en una de 
las mejores calzadas de la Haba-
na. Tiene büen contrato y paga 
poco alquiler. Precio: mil pesos. 
Informan en el café "Continental," 
Prado y Dragones, Domínguez. 
6227 13 a. 
VEDADO, S E V E N D E L A CASA 
calle D, número 17. entre la línea 
y la calzada, muy céntrica, nueva, 
de sólida y elegante construcción, 
muy cómoda y fabricada en un te-
rreno de 14 metros de frente por 
24 de fondo. Puede verse do las 9 
de la mañana a las tres de la tar-
de y en la misma Informarán. 
6002 10 a. 
E l objeto de usar lentes es corre-
gir todo defecto visual que tiene uno. 
Comprar espejuelos en la Plaza o 
en las tiendas que tienen muchachos I 
para despacharlos es un disparate,' 
esto debe ser prohibido pues casi to- ; 
das las personas tienen un ojo dife- ; 
rente al otro, o tienen defectos vi- i 
suales que no pueden ser corresridos 1 
por los lentes comprados a capricho. • 
LA MONTURA NO H A C E LOS 
E S P E J U E L O S . 
Lo principal es tener los propios | 
cristales, elegidos correctamente por | 
personas que entiendan lo que hacen. • 
_ En mi^prabinete de óptica, tres óp- j 
ticos hacen exámenes gratis, todo el ! 
día sin demora y con exactitud. E l 
sistema es sencillo. Yo elijo los cris-
tales v el cliente la m o n t u r a . 
KIS OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , O p t i c o 
San flaíael, esq. a Amistal 
TELEFONO A-2250 
C 4420 865-17-0. 
u i a i i i i f t K f t u n i i i i i i i i i i m i i i i n n i n i i i i n r 
VIBORA: S E V E N D E UN her-
moso chalet, recién etnstruído. en 
el punto más fresco y ventilado de 
la Víbora. Tiene jardines de fren-
te y fondo, portal, sala, gabinete, 
cinco habitaciones, comedor, cuarto 
de baño, cuarto de criados y ga-
rage; todo superior Su precio: 
$10,000 Cy. Más Informes dirigir-
se al Teléfono 1-2969. 
5646 11 a. 
No confundirse 
Primer agente en la Habana en 
bodegas, cafés y vidrieras, desde 
200 pesos en adelante, al contado 
y a plazos; vendo 1 bodega. 2,500 
pesos; reúne buenas condiciones y 
también vendo una casa nueva de 
alto y bajo; gana 9 monedas, muy 
baratísima, pegada al Parque, 4.800 
pesos. De todo informa: Adolfo 
Carneado, Monte y Aguila, café Ber-
lín. Teléfono A-3573. 9 
6183 20 a. 
VEDADO. E N CNA D E LAS M E -
jores esquinas de la calle 17, se ven-
de una gran casa de dos pisos, aca-
bada de fabricar. Informa: Alberto 
Fernández, Oñcios, 30, altos, de 8 
a 11 a. m. y do l a 4 p. m. 
6180 . \ 9 a. 
G r a n O c a s i ó n 
Por no poderlo atender ee vende 
barato un puesto de frutas en una 
de las mejores calles de la Habana: 
ee admite socio. Informan: Animas. 
94. altos. 
6141 S a. 
OJO. S E V E N D E UNA B O D E -
ga en 1-500 pesos, sola en esquina; 
tiene buen contrato; alquiler, 5 cen-
tenes; en Prado y Dragones, cafó 
"Continental". Informan: Domín-
guez o S. Vázquez. 
5996 9 a. 
POR 7,500 PESOS Y LAS OAR-
gas. se venden dos modernas y bo-
nitas casas, en lo mejor de "Lonja 
dei Vedado"; costaron veinte mil. 
Informes: Veintitrés, 898. 
5851 14 a. 
F A R M A C I A 
Se vende, muy barata, por au-
sentarse su dueño. Está bien sur-
tida y hace buena venta. Infor-
man* Calle 12, número 206, Ve-
dado . G. 10 a. 
E N É L V E D A D O 
A P R O V E C H E 
Gran clmlet: Mucho terreno, con 
todo el confort, fen lo mejor del 
Vedado. Se da en proporción y se 
da facilidad para el pagó. 
Solar, esquina a calle Baños; s* 
da barato; urge la venta. 
Solar, centro, brisa, ' cerca del 
Parque de Medina; barato; parte 
en hipoteca .si se desea. 
Calle 17 ihermosa casa $25.000 
Calle 28: Bonito chalet $11.000 
Cy. Calle 2. $4,500. cerca de 23. 
Calle Baños: Chalet esquina frai-
le. $13.500 CaUe C, $7,000. cer-
ca de 17. Se da facilidad para el 
pago. 
Bonita, amplia y barata casa 
Buenaventara, cerca de San Ma-
riano, sala .saleta, comedor, 4|4, 
patio y traspatio, $5,700. 
G e r a r d o M a u r i z 
Agolar, 100. Tel. A-S777, do 2 a d. 
5871 14 a, 
S E V E N D E O A R R I E N D A UNA 
caballería en los alrededores de la 
Habana, propia para reparto, casa 
de salud o establecer Industria. 
Informa: Rosendo Solé, Muralla, 8. 
5552 9 a-
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po , P E R E Z 
¿Quién ' compra fincas de 
campo? . P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos 
v reservados. EMPEDRADO, 
N O L 47, de 1 a 4. 
15 a 
;HORROROSA GANGA! S E ven-
de una casa en San Leonardo (Ta-
marindo), que gana 61 pesos, sale 
oon* fabricación y terreno a 9 pesos 
la vara. Su precio: $4,300. Se pue-
de adquirir con $1,500 al contado 
y el resto en hipoteca al 9 por 100. 
Oñcina: Teniente Rey, 59, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
5570 10 a. 
VENDO 4 CASAS MODERNAS, 
acabadas'de fabricar, con Ccdos los 
adelantos modernos e higiénicos de 
la época; situada en el mejor pun-
to de la Habana; calle de San Be*, 
nigno. esqu'/ia de Rodríguez, repar-
to Tamarindo; dichas casas las ven-
do en $14,000 oro americano, o 
por separado a $3,500 cada una. 
¡Ojo! sin la Intervención de corre-
dor. Informa su dueño en la misma 
5418 8 a. 
S E V E N D E UNA HERMOSA es-
quina con 896 metros; tiene aceras 
y r.gua ;está a la brisa; propia pa-
ra fabricar o establo ;está cerca de 
Concha, en lo mejor de la calle 
Villanueva. Raúl A. Luaces. Ofi-
cina: Teniente Rey, 59, do 9 a 11 
y de 2 a 4. 
6679 11 a. 
mmnmnmmmwinmrnmimimmTi!* 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entro Neptuno y San Miguel. 
4898 17 a. 
S E V E N D E UNA MESA D E B i -
llar, en magnífico estado. Cinco 
mesas de mármol para café o le-
chería y 24 sillas do medio uso. 
Informan en el café de Villegas, 
número 58. 
6340 15 a. 
Por 5 0 G i s . s e m a n a l 
tN LA PUERTA DE Sü CASA. 





S E V E N D E UN PIANO R. GORS 
& Kallmam, modelo 3, de poco uso, 
en Escobar, 206-A, antiguo, entre 
Sitios y Peñalveh 
6275 12' a. 
PIANOS Y AUTOPIANOS, OA-
sl nuevos, se venden muy baratos 
en Barnaza, nómero 6: nn^den ver-
se a todas horas. Tel. A-6363. 
6289 14 a. 
ÍFamilia que se ausenta 
quema sus muebles! 
Juego de cuarto Luis X V I lu-
josísimo, vajillas, nevera, armarios 
de lunas, lavabo, vitrina, boureaus, 
láiuparas y otros. Habana, 108. In -
forma: Agüero. 
6341 16 a 
S E A L Q U I L A N TODOS LOS 
muebles de una casa: juego de sa-
la, de comedor y de dos cuartos y 
demás enseres. SI conviene pueden 
quedarse con la casa. En San Car-
los, 90, casi esquina a Figuras. 
6335 10 a. 
S E V E N D E UN ARMATOSTE con 
su mostrador; una vidriera metá-
lica, todo 3 metros de largo; una 
vidriera madera, todo propio para 
cualquier establecimiento. Se dan 
baratos. Informan: Oficios, 110. 
6277 14 a. 
PIANOS Y AUTOPLANOS OA-
si nuevos. Se venden muy bara-
tos, en Bernaza, número 6. Pue-
den verse a todas horas. 
5535 9 a. 
S E V E N D E V I D R I E R A Y A R -
matostes de una tienda de modas de 
sombreros. Razón: Obrapía, 54, 
barbería-
6298 10 a. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A me-
tálica, usada, barata. Zanja, 133. 
6203 11 a. 
E N E L VEDADO, QUINTA D E 
"Lourdes," calle G, esquina a 13, 
varios muebles por ausentarse la 
familia a Europa. E n la portería, 
informarán. 
6196 9 a. 
Sa ldos 
Lote de trajes 
cantidad, para hombre. 
Negocio ocasional 
Comuniqúese con el 
A 4 8 6 4 . 6050 8a 
S E V E N D E UN MAGNIFICO 
piano alemán, marca "Fritz Kuhle", 
de cuerdas cruzadas y sólo de me-
dio año do uso. Se da por la mitad 
de su valor. Informan en San José, 
14, antiguo, de 6% a 8 p. m. 
6151 12 a 
L A E S T R E L L A 
D E C O L O N 
G A L I A N O 37 
E N T R E V I R T U D E S Y ANIMAS. 
G R A N S U R T I D O E N M U E B L E S 
D T ^ T O D A S C L A S E S . 
J U E G O S 




M E C E D O R E S 
Y S I L L A S 
CAOBA. 
S I L L A S D E 
C U E R O . 
E S P E C I A L I D A D E N MIMBRES. 
P R E C I O S ECONOMICOS. 
V I C E N T E C A N D A L E S 
G A L I A N O , 37. 
C 1440 8d-2 
POR MOTIVO D E V I A J E S E 
vende un lavabo Luis XV, escapa-
rate con lunas biseladas, meslta de 
noche, cama hierro y bronce, col-
chón de lana, juego de sala de ma-
jagua, mesa comedor, sillas, meso-
nes para sastrería, maniquíes de 
hombre, máquina "Slnger", tari-
mas para sastres y plantas; todo 
con poco uso y barato. Calle Amis-
tad, número 42. 
6142 s a. 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E 
de majagua, de tres lunas bisela-
das, dos columnas con dos figu-
ras.' un sofá y dos butacas de cao-
ba, forradas con répls de seda, un 
bajlllero. un lavabo y una carpe-
ta de señora. Industria. número 
70, bajos. Se puede ver de 10 a. m. 
a 2 p. m. 
5881 14 *' -
Las Guitarras 
Mandolinas. Bandurrias y Laú-
des construidos por Salvador Igle-
sias, Compostela, 48, son los ma-
jóles Instrumentos por su elegan-
cia, solidez y afinación. Construc-
ción europea. Especialista en la re-
paración de violines y cuerdas pa-
ra los mismos; se cerdan arcos y s* 
arreglan toda clase de Instrumen-
tos de cuerda. Se ompran violi-
nes viejos, por rotos que sean, o se 
cambian; cuerdas y bordones oa-
peciales y baratura sin igual. Com-
postela, 48, antes 59. Se sirven loa 
pedidos del campo. TeL A-4767. 
439i 8 
COMPRADORES: VENDO VA-
rlas casas en la Habana, Cerro. Je-
sús del Monte, Vedado y Guanaba-
coa, a precios de situación: algunas 
de e'qulna con establecimiento-
Informan en la vidriera del cafó 
"Orión." Amistad y Reina, de 2 a 
5. M. García. 
456^ 10 a. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a palzos, con 
gomas automáticas francesas y de-
más accesorios de primera clase. 
Constante surtido de accesorios de 
primera clase para los mismos. Se 
compran bolas viejas. Vda. e Hi-
jos de J . Forteza. Amarcrura. núme-
ro 43. 5072 17 a. 
S E V E N D E UN ARMATOSTE 
y mostrador, de cantina, en buen 
estado, casi nuevo. También una 
vidriera para lunch, de dos torres, 
de 8 pies de largo. Dos espejos 
grandes. Informarán: Jesús María, 
número 46. 
5800 18 a. 
¡Muebles en Ganga! 
Se venden baratísimos: un juego 
de sala, de majagua; uno de cuar-
to y uno do comedor, de color cao-
ba modernistas; varios escaparates, 
camas de madera y hierro, sillas, 
lámparas de cristal y otros obje-
tos más. todo lo concerniente a 
una casa ricamente amueblada, en 
Animas, 84, casi esquina a Galla-
no. 5642 11 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Al-
macé»» de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca„ situado en 
la calle de Aguacate, número 53. 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y planos automáticos. SUings-
ton. Howarr. Monarch y Hamllton. 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo- Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios laratíslmos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
535S 22 a. 
Muebles finos de Caoba 
completamente sin estrenar. Se 
venden juntos o separados un ar-
mario tres cuerpos con marquete-
ría, para señora o caballero. Dos 
mecedoras y dos sillas snrandee es-
tilo inglés, forrados en cuero y con 
muelles. Un juegulto para sala, es-
tilo moderno, enregillado (12 pie-
zas), un Idem para comedor. Pue-
den verse en Gallano. 37, mueble-
ría del señor Cándales, a quien 
han dejado autorizado para ven-
derlos. 
C-1367 80.-30-
"Los Tres H e r m a M r 
CASA DE P O T M S y C 3 W i A - m 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, 04 Y 96. 
T E L E F O N O A-4775 
4295 6 jn. 
c a m i s a m m 
A precios razonables, en E l Pa-
sajo", %ulueta, 8¿. entra Teniente 
Rey y Obrapía. 
C 601 F - l 
¡Verdadera Ganga! 
Al recibo de su importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar do Ja Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje isleño. Por |2-50 tres sábanas 
bordadas do Warandol, cameras. 
Por $2-50 un benito tanate de me-
sa de 170 x 170. Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Ppr $3 tres camisetas P-
K . tallati Ira.. 2da. y Zra., de color, 
número S85 o blancas número 882 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
pie^a crea hilo de Lino n ú m e n 
5,000. legítima, con 80 varas que 
todas las casas cobran de tres lui-
ses a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo algodón número 5.000 con 80 
varas. Por $5-60 una pieza olán 
de h-.lo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobrai a 40 centa-
vos vara Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-5( una pieza madapolán fino 
con 30 varas que cobran a 20 cen-
tavos vara. Todos estos precios son 
en moneda americana. Diga su di-
rección para el envío. J . M. Rodrí-
guez, Compostela, 113, altos. Ha-
bana. 
5203 20 a 
A los Hoteles y Fondas 
E n Angeles, 16, mueblería, "La 
Ideal." ee vende un aparador, va-
jlKero y una nevera. Se dan muy 
baratos. 
*389 8 a. 
El Nuevo Rastro Cubano 
D E . A N G E L F E R R E L R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
6095 80 a. 
M U E B L E S M I M B R E : S E V E N -
dc espejo-consola, 4 luises; 6 si-
llas. $21-20; sofá. $10-60; 2 buta-
cas. $7.00; mesa centro. $5-30; ne-
vera chica. $6.00; lámparas gas. 3 
luces. $6-00; 2 espejos-consolas es-
maltados, blanco, uno 2 centenes, 
otro 2 lulses. Consulado, 79. 
6051 10 a-
S E V E N D E UN J U E G O D E SA-
la forma Luis XV, negro, muy usa-
do y muy barato. Reina, 21, altos. 
"La Viña." 
6310 10 a. 
S E V E N D E UN PLANO, A M E -
rlcano, de cuerdas cruzadas, muj 
barato. 17, número 15, Vedado. 
6266 9 a-
¿Por qué tiene usted 
la luna do su espejo manchada, qne 
denota desgracia y dejadez? Por 
lloco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA". Ancrelcs, nu-
mero 23. Teléfono A-6687. 
6096 80 a. 
" E L RASTRO": M U E B L E S , DE 
Compostela. 128. Compro y vendo 
toda clase de muebles, loza y efec-
tos de ferretería. Antes de ha-
cer usted sus operaciones, visite es-
ta su casa,; tendrá muchas ven-
tajas. Compostela. 128, entre Je-
sús María y Merced. 
4515 ' »• 
S E V E N D E UN BONITO OABA-
llo, americano, maestro de tiro y 
monta, propio para coche particu-
lar. 40 centenes. Reparto San Na-
zario. Calzada de Zapata, entre Car-
los I I I e Infanta. Teléfono A-1869. 
6211 « 13 a. 
¡ G A N G A ! 
Se vende buen perro Pok, pura 
raza, listo y buen guardián; edad: 
once meses. Se da en tres cente-
nes por ausentarse su dueño- Mon-
serrate. 145. talabartería. 
6148 16 a. 
VENDO UNA P E R U I T A B U L L 
Dogs. francesa, de 5 meses, con sua 
padres (grandes perritos) a la vis-
ta. Consulado. 79; y un galguito. de 
10 mesps. que no crece, en $10. 
Villegas. 93. Rastro. 
6051 9 a. 
¡¡LECHE P U R A ! ! 
¡¡LECHE F R E S C A ! ! 
¡¡Leche de confianza!! 
Ofrecemos al público una leche in-
mejorable y pura, en nuestro esta-
blo, o bien a domicilio, garantizando 
el buen servicio y la calidad de la 
leche. 
¡¡A precios sumaiats baratos!! 
Nuestro lema es: "De la vaca al 
consumidor." 
Invitamos al público a presenciar 
el ordeño. 
SEPARAMOS V A C A S P A R A E N -
. F E R M O S Y NIÑOS. 
" E L E N C A N T O , " L A M P A R I L L A 
76, F R E N T E A L C R I S T O 
T E L E F O N O A.4863. 
c. 1412 9d-l 
Se vende un automóvil 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca, y arranque automático. Tam-
bién un Ford 2 pasajeros, se da 
en la mitad de su. valor. BorrilL 
Zulueta, 34. 
6396 7 m. 
Motocicletas 
HARLEY-DAVIDSON 
Las que mayor éxito han obte-
nido en toda la América. Su nom-
bre siempre queda a la altura de cu 
fama. Se envía catálogo gratis. 
63i 
JOSE V E N C E 
APARTADO 491, HABANA 
S E V E N D E UN AüTOMO^Cj 
"Fiat", tipo zero. cornp ctament» 
nuevo. Se da en V ™ ^ * * ™ ? 
y Cuarteles, accesoria por Cuarte-
les- Id a. 6420 t i * 
GANGA: E N $800 
magnifico y moderno automóvil 
?SS 20 a 30 H- P.. de cinco per-
sonas y dos banquetas, arranaue 
automático y alumbrado eléctrico. 
E n Prado, 7. Para mejores Infor-
mes: Escobar, 162. Tel. A-7726. 
6224 9 ft-
AL TOMO V I L E S : S E V E N D E N 2, 
uno "Packard"", y otro "León Ba-
yard": también oe cambian por otra 
propiedad y se dan por la tercera 
parte de su verdadero valor. Reina, 
43. Carbajales. 
6122 11 a-
GANGA: UN CRASIS D E 13-16 
H. P., de marca, en el que se aca-
ba de gastar $250 para renovarlo. 
Se da en $660. Véalo en loe ta-
lleres de Aedo, Cristina y Vigía. 
6052 18 a. 
IMPORTANTE: E N $700 MO-
neda americana, se vende un ca-
mión "Autocar." en buen estaüo. 
P¿ra tratar del negocio pueden 
acudir a la Compañía de lecb» 
"Magnolia." Lonja, número 202. 
5974 » 
S E V E N D E N DUQUESAS, MMr 
lords. bls-a-bls y faetones, nuevo» 
y de uso- Cuarteles, número 9. ta-
ller de carruajes de José T r w 
pa lacios. 
4592 l i m. 
A LAS PERSONAS Q U E TI&-
nen automóvil se lea ofrece local 
para guardar sus carros en Saa 
José. 99. ai precio de $5.30 sin lint' 
pieza, y $10 con limpieza. E l st" 
tío es fartf higiénico* Teléfono 
A-2897. 
579^ 28 a. 
S E V E N D E ÜN C O C H E CON 
un buen caballo y arreos, en 1T# 
esquina a N. Vedado; se da en pro-
porción, 
6137 10 ou 
AUTOMOVIL: POR AUSENTAR-
se la familia se vende un automó-
vil. 6 asientos, 30 caballos, mag-
neto Bosch. en $1,200. no se reba-
ja, tiene muchos repuestos ,6 cá-
maras y nueve gomas de estas 4 
sin estrenar. De 13 a 1, doctor 
Domínguez. 11 entre E j F . Veda-
do. TeL F-1325. 
C 1386 15d-21 
S E V E N D E MAGNIFICO A u -
tomóvil Abbott-Detroit, siete pa-
sajeros .con todos los adelantos 
nwdernos. Se da barato. Puede 
verse en San José y Lacena, T a -
ller de Maderas. 
5988 19 a. 
nnninii imnnirirnii if i i i inininii i i inm 
S E V E N D E UNA S I E R R A D E 
calar, moderna; nn motor eléctrico, 
de 5 caballos en $86; ana máquina 
de ranurar y acanalar poleas, eje» 
y pedestales: una caja de hierro 
mediana; se da barato. Informa-
rán en Sol, número i , fonda. 
6093 u « 
H a c e n d a d j s 
y A p c É o r e s 
Para obtener abtmdaodai de esfib. 
y agua en vuestros campo» Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano de Avery 
e hijos y E l molino de viento ME1 
Dandy," en venta por Amat L a G n u » 
día y Ca, Cuba 60, HaKan», Xeléfoaa 
A-547L » 
C 882 F - l 
S E V E N D E 
una máquina de vapor, tractora, 40 
h. p. Sirve para tirar ara Jos y otra* 
industrias. Informará: Juan Mina, 
Martí, 40, Sagua la Grande. 
C 3 612 15d-« 
( fnurnn^mmmmmii i inninmui israi 
i 
GRAN OPORTUNIDAD P A R A 
adquirir un aparato ameno • in«-
tructivo: por menos de la mitad de 
su valor, doy un esterloscopo de 
aluminio y terciopelo, con grande» 
lentes y veinte vistas diferentes da 
todas partes del mundo y ciudad da 
la Habana: por $1.-5. Otro tam-
bién aluminio, poco más Inferior, 
con 16 vistas, por $1.50. Otro má» 
inferior (no aluminio), con diez vis-
tas. $1.00. Vistas en todas cantida-
det» a 6 cta una. Hago precios es-
peciales para los que deseen ha-
cer negocio. Por 26 cts. más lo» 
mando por Expreso • toda la Isla. 
Acepto giro postal o sellos de co-
rreos. Arturo Canalejo, Consulado 
79. Habana. 
6051 9 ^ 
JL 1 
S E V E N D E AUTOMOVIL PAN-" 
hard, 25 caballos. 1,000 pesos. Tro-
cadero, 1 y medio. 
6420 . 22 a 
U N AUTOMOVIL alemán de 7 pa-
sajeros en perfecto estado se vendo 
barato por tener qeu ausentarse tsü 
dueño. 
Informan en Apartado 356. 
C 1411 8d.7 
S E V E N D E AUTOMOVIL PAN-
hard, 16 caballos, landaulet, 800 
pesos. Tulip;n, 6. 
Mg* 22 a. 
S E V E N D E LN CAMION " B E K -
11er," de ocho caballos, magneto 
"Bosch," con carrocería de repar-
to; propio para víveres, café, ropa, 
dulces, panadería, etc., etc.; está 
en muy buenas condiciones. Infor-
mes en Neptuno, 184. 
6265 14 ^ 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA- ' 
dos: Para la pelee Wlllard-Johnson 
vendo cámara auto graf, « x a con 
magacín de 12 placas y dos chasis. 
$50 00, lente Seiss. De boleillo par* 
actéctlves y repórters, 7 y 8 p9-
eos. 5 x 7. de Sentury. con buen len-
te. 6 y media x 8 y media y i 
x 5. Preuro. Tanques de fijar y la-
var, cabetes, prensa, gran Veró»-
copo Gaumond. lente Goera y otro 
francés y todo lo que puedan nece-
sitar de fotografía, a menos de mi-
tad de su precio. (Canalejo) de 8 
a 5. Consulado. 7$ 
6051 2 a. 
^O D E S P R E S T I G I E SUS P R O -
plos productos envasándolos en «ga-
rrafones viejos, cómprelos nuevoe, 
de 16 litros de cabida, a A. Puen-
te, Lonja dei Comercio. 210-21L 
6120 í9 . 
Tabiillasy Balancines 
para persianas: No compre sin con-
sultarme preclor J. Reguera, cai-
eada de Luyan6, entre Reforma, y 
Guasa bacoa. 
4627 n 
L L E V E S U D I N E R O 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los depósitos." 
y e l d i n e r o p u e d © s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
Se 
A B R I L 8 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CT; 
C i g a r r o s &LECÍ0S fa 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
P R E L U D I O D E P A Z 
( V I K N E DR LA ni lMLTvA) | nos", que navegaba do Savannah pa--
i ra Kotterdan con cargamento de al 
será internado \ permanecerá bajo ' godón, ha sido -etenido en Kaimouln. 
la custodia de los Kstados I nidos 
hasta la terminación do la guerra. I PARTIO O F I C I A L F R A M 09 
E l plazo fijado por el gobierno y , l n destacamento alemán con tres 
la junta de neutralidad, dentro del r ametralladoras logró cruzar la mar-
abandonar las gen izquierda d<M Iser al sur de 
n a a a m a s 
I cual debia el "Kilel" 
i aguas jurisdiccionales de lo* Estados 
I nidos so pena de ser internado, se> 
Tence oMa noche a las doce 
El Subsecretario Peters ha recibido 
dol Administrador de la Aduana de 
NCK York un informe en que se 
transmite una comunicación del ca-
pitán Thierichcn declarando su inten 
ción de dejar internar el barco. Dice 
el capitán que esperaba el auxilio de 
otros barcos de guerra alemanés que 
le permitiesen lanzarse a la mar con 
algunas esperanzas de escapar. 
No dice, sin embargo, el capitán , 
qué fundamente tiene para abrigar1*1 ™mero es cada vez raaTor, 
esa esperanza. ' Ia ,a costumbre de los franceses ct 
CABLES Df ESPAÑA D e la L e g a c i ó n A l e m a n a 
i enn" 
pocho, \ 
l-'AM.Ktl.MIENTO R E L 
M I R A N T E D. J O S E 
P U E N T E , 
Madrid, 7. 
Ha fallecido ropcntinamonlo, 
iftenenda de una angina en el 
el V icealmirante de la 
José de la Puente. 
•El ilustre marino había dt'M-mpe-
ñafio el puesto de Jefe de la Escua-
dra. 
Pon José de la Puente nació en la 
IJubana el día 14 de Marzo de 1813. 
Tenia varias o importantes conde-
coraciones que le fueron otorgadas en 
promb a los servicios que prestó a 
SU patria. > 
La prensa toda pone al Vicealmi-
rante La Puente como una de las pri-
nv ras liguras navales de España. 
101 Rey, ha enviado su sentido pé-
s;inie a ia familia del difunto. 
Al cadáver se le tributarán los ho-
nores de oideñanza. 
VlCjBAIrl Provincial de Subsistencias \ 
DE L A ; biado boj' una reunión. 
En ella so acordó vender o! 
a más bajo precio del que lo vienen 
vendiendo los fabricantes. 
También se trataron en 1» citada 
Armada donj lounión de impedir por todos lc< me-
dios que continúe la carestía del car-
bón. 
Desde ayer los nanceses han de-
»le-j mostrado gran actividad, esptecial-
| mente entre el Mosa y el Mosella, 
pan i utilizando numerosas fuerzas de in 
Die 
grachten. Poco después estos alema-
nes fueron desalojados por los belgas. 
Nuestro ataque en las cercanías de 
Kialin nos permitió posesionarnos de 
dos alturas. Hemos ganado terreno en 
Epargev 
P A R T E O F I C I A L D E B E R M N 
Berlín, 7. 
Los ataques franceses en vanos 
puntos han fracasad». 
Numerosos cadáveres cubren el 
campo delante de nuestras filas, y 
debido 
a 
| arrojar a los que caen en sus trindhe-
i ras delante de nuestras posiciones, 
j Durante el avance en territorio ru-
, , , so en la dirección de Andreje*, al 
de la Agencia L a | S U { } ^ de Meme|j nuestra caballería 
,''a- aniquiló a un batallón ruso haciendo 
I prisioneros al jefe, a cinco oficiales y 
fa 360 soldados. 
Otro batallón ruso que corrió a au 
xiliar al derrotado, fué rechazado. 
Nosotros tuvimos seis muertos. 
CIERTO 
I : \ I S T E N C I A S 1)K T R i r . r 
L L A D O L I D . 
Valladolid. 7. 
La asamblea provincial 
(encías ha examinado las 
ji.radas del trigo y harina 
tejí en la provincia. 
S€gún dichas relacione^ 






U E AR 'I E X P O S K ION 
>'adrid, 7. 
YA\ el Sa'ón de Arte Moderno se1 
ha inaugurado una F^xposición de cuaj 
dros representando diversos aspectos| 
d' I mar, originales ció Tamas Campa*] 
Zano. 
También exponen algunas de sus! 
«>hras los hermanos Aurora ] 
Gutiérrez Sárraga. 
La Kxposición está siendo muy elo-
giada por la crítica. 
127.599 quintales de trigo 
harina. 
Las existencias actuales son sufi-
cientes para el consumo de la provin 
cia hasta la próxima recolección qut> 
se verificará en Julio. 
La asamblea enterada de que conti-
nua haciéndose la exportacióa de tri-
se acordó pedir al gobierno qiie dic-
to rigurosas medidas para prohibirla. 
También se acordó impedir por to-
dos los medios que continúe la cares-
tía del pan amenazando con incau« 
t:irse de t^das las provisione.s de tri-
• Tomás ;r0 que existen .si el precio del p;?n no , 
sufre alguna rebaja. 
fantería y artillería para atacar a 
Verdun. Cerca de Ailly, Apremont, 
PUry, Pont-a-Mousen, y al noi'desta 
I y este de Verdun fracasaron los ata-
i ques del enemigo. Al sudeste de 
I Verdun fueron rechazados loa fran-
j ceses. E n las alturas del Mosa el 
[enemigo por poco tiempo ocupó una 
j pequeña sección de las trincheras 
más avanzadas. Los ataques noctur-
, nos efectuados en Ailly y Apremont, 
; fracasaron. Cerca de Flirey hubo en-
cuentros reñidos rechazando noso-
tros los ataques del enemigo. A l 
oeste del bosque de Priest un fuerte 
I ataque francés fué rechazado. Desde 
I que parece evidente que los france-
ses no pueden alcanzar éxito alguno 
en la Champagne, están distribuyen-
Ido sus fuerzas para continuar los 
ataques en las regiones antes cita-
das. Los ataques rusos al este, al sur 
de Kalvarya, y al este de Augusto-
\vo, no han tenido éxito alguno. Fue-
ra de esto no ha cambiado la situa-
ción. 
Habana, Abril 6 de 1915. 
LA SOCIEDAD DE MAESTROS 
E S T R E N O E N 
Lidrid. 7. 
N O V E D A D E S 
En el teatro "Novedades" se. ha 
esarOnádo con gran éxito una optreta 
en un acto titulada " E l barrio latino" 
onginal de los señores Linares Be-
C£rra y Burgos, música del maestro 
A>ensi. 
La acción de la obra se desarrolla 
en París durante la época romántica. 
( ( P F E R E N C I A M A U R I S T A 
Madrid, 7. % 
En el Círculo de la Juventud fifaa-
ris;; se ha celebrado hoy la oncena 
¡roníerencia de ia serie. 
I.;i do hoy' estuvo a cargo del cate-j 
drático de la Tniversidad Central, D. ¡ 
Pío Zabala. 
E l Irma desarrjllado por el con-! 
i t nT.cMa se titula "Iberismo". 
Evocó él señor Zabala el recuerdo! 
de In labpr realizada por Floridn.blan-j 
ca contra los inicuos radicalismos y 
censuró las intrigas cortes:inas que 
dieron por resultado Ja^ retirada del 
aquel gran político y de otros ilustres j 
hombrea públicos. 
Al e\ocar dichos recuerdos e] se-| 
ñor /abala hizo alusión a l̂o que en 
la actualidad está ocurriendo con el 
ilustre Maura. 
E l conferencista fué muy aplaudi-
do. 
F I E S T A D E F L O R E S E N MüBCIAl 
Murcia, 7. 
Se ha celebrado la tradicciomi fies! 
ta de flores. 
E l festival resultó brillantísimo. 
E l Paseo Reina Victoria oslaba i 
rialerialmeníe atestado de carruajes; 
todos artísticamenfe adornados. 
Fué un verdadero derroche do lu-
jo y buen gusto. 
E l premio do honor le fué concedi-
do a un coche titulado "Terraza ára-
be", oue iba ocupado por riblinguldas 
señoritas. 
CONTRA I N G L A T E R R A 
Bilbao, 7. 
Algunos simpatizadores de Aícma-
"ia han heclv) imprimir unas hojas, 
fracamente anelófobas, en las que se 
recocen las ofensas que Inglaterra 
infirió a la causa de España durante 
varios siglos. 
E l gobernador civil de la provincia 
ha prohibido 'a cireulación de los ci-
tados impresos, invocando para ella 
la neutralidad que observa España. 
I M P O R T A N T E , 
Roma, 7. 
E l corresponsal 
ffan ha recibido 
dos,de excelente origen, según loa 
cuales Austria se dispone a solicitar 
la paz, y Alemama, dándose cuenta 
de la inutilidad de todo esfuerzo para 
evifar la interrención italiana, a no 
ser que la monarquía dual se dispon-
ga a hacer concesiones, ha dado su 
consentimiento tanto a su aliada para ' 
que haga la paz separadamente. 
Esto se considera como el preludio, 
de la terminación de la guerra. 
P A R T E OFTOIAL T E R C O 
Con&tantinopla, 7. 
Anúncáase oficialmente que un cru-
cero y tm torpedero enemigos fueron 
alcanzados por los proyectiles turcos 
al bombardear el limes los fuertes 
exteriores de los Dardanelos. 
Anúnciase que se han reanudado 
las operaciones en el Cáucaso; que 
Jos rusos alanzaron hasta cerca de 
la frontera, pero fueron rechazados 
a su propio territorio y que los tur-
cos, después de 18 horas de combate, 
ocuparon varias poblaciones rusas. 
I T A L I A Y S E R B I A 
Roma, 7. 
E n despachos de Roma se dice que 
Italia y Serbia están a punto de ter-
minar un convenio por el cual Italia 
no se opondrá a que Serbia adquiera 
territorio en el Adriático, siempre 
que dicho territorio no esté fortifi-
cado. 
Si el acuerdo se efectúa la entrada 
de Italia en la guerra es inminente. 
I N A E N T R E V I S T A CON E L 
S U L T A N 
Constaatiinopla, 7. 
En audiencia concedida por el Sul-
tán al Representante de la Prensa 
Asociada, se expresó en los términos 
siguientes: 
"Estoy convencido de que no se 
forzará el paso de los Dardanelos. L a 
N I E V O A T A Q U E C O M B I N A D O 
I/Ondres, 7. > 
Aunque no se ha anunciado oficial 
mente, créese que en breve se inicia-w1 
rá un ataque combinado por las fuer-
zas de mar y tierra contra los Dar-
danelos. 
Los rnsos, que al parecer dominan 
el Mar Negro, atacarán simultánea-
mente el Bósforo. 
S E ESCAPO E L " O E S E L " 
Manchester, 7. 
Ha llegado el vapor "Ousel", y so 
capitán informa que dos hidroplanos 
alemanes lo atacaron lanzándole once 
bombas que no le alcanzaron porque 
maniobrá su buque en línea de zig-
zag hasta que los alemanes agotaron 
sus proyectiles. 
S e ñ o r a 
N o d e m o r e u n s o l o d í a e l 
u s o d e l R E V E R B E R O D £ 
G A S . E v i t e e l p e l i g r o q U e 
s e p r e s e n t a e n u n i n s t a n t e . 
N u e s t r a E x p o s i c i ó n : - , 
P R A D O Y S A N M I G U E T 
H A V A N A E L E C T R I C R Y . LIGHTand 
P O W E R C O . 
C o m b a t e d e 
b o x e a d o r e s 
New York, 7. 
Jim Coffey derrotó severamente a 
contrincante Cari Morris, a los 
'diez rounds de un encuentro celebra-
'do esta noche. 




E l comandan he 
"Pautxent' de la 
AL " E I T E L " 
del remolcador 
Armada ha anun-i 
ciado que hará fuego sobre cualquier j 
barco que se encuentre de noche a 
una distancia de 200 yardas del " E i -
lel". y que no tenga todas sus luces 
encendidas. 
Otra nieta del Kaiser 
L A C A R E S T I A D E L P A N 
I M P O R T A N T E R E U N I O N E N SAN 




Ay.intamiento y la 
RESTOS D E I N N A U F R A G I O 
Santander, 7. s 
Ha llegado a este puerto el vapor 
pesquero "Liva" que recogió a cuatro 
niillas de altara cincuenta y dos plan 
chas y los restos de la cubierta de un 
buque. 
Se cree que estos restos pertene-
cieran al vapor "Carbones Asturia-;' 
ros", que se supone naufragólo eni 
j Marzo último a consfeuencia «leí tenu 
1 poral que en dicho mes descargó en I 
.\s¿in.hlea! la costa Cantábrica. 
M i n a s d e C o b r e 
Compro y pago buenos precios. 
M A N U E L A R A M B U R U 
Calle Cuba, núm. 31, altos. 
A S O C I I I C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
DEL C m i O DE EA HABANA 
OBRAS D E R E F O R M A S E N E L P A B E L L O N 'SEGUNDO A L V A -
R E Z " Y E N UN L O C A L D E L A ' A D M I N I S T R A C I O N " D E 
L A QUINTA D E S A L U D " L A PURISIMA C O N C E U C I O N . " 
S U B A S T A P U B L I C A 
Por acuerdo de la Directiva saaioionado por la Junta General, se 
sacan a publica subasta las obras que arriba se raencionaa con suje-
ción a Jos planos y pliegos de condiciones que se hallan de manifies-
to en la decretaría General. 
Hasta las ocho de la noche del día (12)—doce—del mes actual, 
/ cu qu« so reunirá la Directiva para verificar la SUBASTA, se admi-
tciE proposiciones en dicha oficina. 
I.o que de orden del señor presidenle p. s. r- se publica por este 
mcdin para general conocimiento. 
"La Sociedad de MaesU'os", que 
costeó los gastos del funeral, deseo-
sa de lograrle a la viuda del viejo 
profesor una pequeña ayuda le ha 
rogado al señor Secretario de Ins-
trucción Pública, que le otorgue a la 
interesada los meses del haber que 
disfrutaba el finado, comprendiéndo-
le en el artículo 52 de la Ley del Ser-
vicio Civil. 
Nosotros secundamos este ruego, 
por lo que tiene de piadoso y de jus-
to. El señor Guitart ha empleado 
cincuenta y cuatro años de su vida 
eu !a enseñanza, y quien tanto bien 
hizo, merece ciertamente atención 
especial. ,, 
C a ñ a q u e m a d a 
0 
(Por telégrafo) 
Ciego de Avila, 7. 
A las 7 p. m. 
Hoy ge quemaron en la colonia E s -
tape, del central "Stewarí'*, cicu mil 
arrobas de caña. Créese que podrán 
molerse en tres días 
E l Corresponsal. 
H W H E l Í A B l Í J l R E S 
(Por telégrafo) 
Alquízar, 7. 
A las 7 y 30 p. m. 
Los trabajadores del ingenio "For-
tuna" se decíarai'on en huelga. Pic|en 
inenos horas de trabajo y más esti-
pendio. 
L a actitud de los trabajadores es 
pacifica. 
QüIROS. 
D É F Á L A C Í O 
Falleció el señor José Belén Gui-
ait. profesor de Instrucción Públi-
ca, director de la Escuela número 41, 
y persona que, dentro del magisterio, 
y fuera de él, gozó siempre de toda 
suerte de simpatías, por las prendas 
morales que le adornaban v la solí- ^ 1 * ™ * conducta de las tropas tur-
dez de sus estudios. <*« e"Jaf recienteg operaciones con-
tra el Estrecho me permiten llegar a 
la conclusión de que, aunque los alia-
dos conceatren todos sus esfuerzos 
T util'cen todos los medios a su al-
cance, jamás podrán realizar su pro-
pósito." 
E l Suítán parece estar bien I n -
formado acerca de los varios episo-
dios de la guerra y confía en la capa-
cidad de Turquía para resistí: los ata 
ques de los aliados. 
L a entrevista fué en extremo cor-
dial y en ello expresó el Sultán la 
admiración profunda que le inspiran 
las tropas germanas y respeto que 
profesa al Kaiser. 
L A S S U F R A G I S T A S 
Y L A C I E R R A 
Ijondres, 7. 
L a señora Pankhurst ha anunciado 
que las organizaciones de sufragistas 
de la Gran Bretiiña y Francia han 
resuelto, no participar en la próxima 
conferencia feminista de La Haya, 
para discutir la cuestión de la paz. 
Cree la señora Pankhurst que el 
movimiento no es acertado, ni el mo-
mento oportuno para hablar de paz. 
COMI NICACION E N T R E R l SI A 
SALONICA 
Sofía, 7. 
Han llegado dos delegados rusos 
a esta capital con el propósito de 
concertar un acuerdo con los ferro-
carriles búlgaros para establecer una 
comunicación directa entre Rusia y 
Salónica. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 7. 
Otros 930 prisioneros se han hecho 
al este del valle de l.aboreza, apode-
rándose tarabión de muchos cañones 
y material de guerra incluyendo 50 
rifles. Hemos bombardeado a Belgra-
do en représala de haber bombardea 
do el enemigo a lo población de Or-
sova, Hungría. 
KI. \ P R ESA MIENTO 
OBL "BNGLAN'D" 
Estokolmo, 7. 
Créese que el apresamiento del 
vapor sueco "England" por los sub-
niarinos alemanes de motivo a que el 
(íobierni) muestre más actividad pa-
ra defender los derechos de Suecia y 
diriia una enérgica nota a Alemania 
pidiéndole la libertad de dicho vapor. 
V A P O R E S D E T E N I D O S 
Londres, 7. 
E l vapor noruego "Stavn", que sa-
lió d*1 Nueva York para Gothenbursr 
y el vapor sueco "Japan", que salió 
de Vokohama para (¡olbenhurgr. fue-
ron escoltados por buques de guerra 
el sobado hasta la estación naval de 
Leith, para examinar sus carpameiv 
tos. El vapor griego "Spyror Va Illa-
Berlín. 7. 
La Princesa Hendcn 
do a luz una niña. 
Cecilie, ha da 
L A C U E S T I O N 
E l a s u n t o d e l 
b i l l e te f a l s o 
DOS D E T E N I D O S POR LA S E C R E -
T A . — J U E Z E S P E C I A L . 
A virtud de un informe remitido 
por la policía secreta al juzgado de 
Instrucción de la Sección primera 
que instruye la causa por alteración 
de títulos de la Renta, fueron dete-
nidos ayer por los detectives Leoyi-
gildo Ácosta y Raimundo Aragón, 
dos individuos nombrados Tomás 
Monzón Lanrián. ia) " E l Zánjrano", 
vecino de Zanja 90, e Ignacio Fernán 
dez del Pino, ía) " E l Rubio", vecino 
de Refugio 27. 
Estos individuos, según el informe 
policiaco, estaban escondidos detrás 
de una columna en la calzada de la 
Reina, mientras el I desconocido, de 
quien hablamos, entraba «MÍ Reina 8 
a cobrar diez fracciones del billete al-
terado. 
d a r á e n b r e v 
r e p a r a d o 
( V I E N E D E LA PRIMER 
el sastre, Ottone Pergnienere. 
Para desembarcar tuvieron m 
garantizados, la mayor parte d» 
tos artistas, por ol empresario 
te el Departamenio de InminJ 
en evitación de que se fonnertjf 
carga pública 
E l sábado embarcará e n ^ y 
1 resto de la Compañía. . 
E n este barco llegó también 
' • ~ ft la moneda cui¿ 
1 ^enta por ^ 
mera remesa 
de la que dam 
fado. 
E L L A N C H O N M I E L E R 0 
Remplcado por el̂  vapor an,^ 
! no ''Nelson • llego ayer tanit , 
New Orleaus. en cuatro'días ti 
, je, el lanchen-tanque cubano "fc 
t f que viene en lastre para 
¡en este puerto un cárgame •„ 
' miel. 
E L "LIMON*! 
Do Puerto Limón (Cost» 
¡l legó ayer tarde el vapor 
¡ "Limón" con carga y 1 paajBj ^ 
'tránsito para Boston, haciátiro.'ih ^ 
i gar seguirá viaje. ' 
' L A S R E P A R A C I O N K S 
D E L «$!inr.| 
Según nos informaron ayern f̂t 





A C T O R I Z A C I O N E S 
E l señor José Inda Lasarte ha si-
do autorizado para instalar una 
planta eléctrica en San Diego del 
Valle. 
También ha sido autorizado el se-
ñor Antonio Nistal Martínez para 
mstaiar una planta eléctrica en Jati-
bonico, con destino al alumbrado de 
su casa particular, un cafe y un ci-
nematógrafo de su propiedad. 
A C U E R D O S SUSPENDIDOS 
Por resolución presidencias han 
sido suspendidos los acuerdos del 
Ayuntamiento de la Habana de fe-
cha 8 de Enero último, que dispuso 
el pago con cargo a "Resuitas'' del 
presupuesto a'nterior, de los sueldos 
devengados por el encargado y es-
cribiente del Registro Pecuario, y el 
de fecha 15 del propio mes y año, 
por el cual se dispuso el pago *de dos 
mil peqos por 500 ejemplares de la 
revista "Bohemia", dedicados al 
Ayuntamiento. 
N U E V A CONSTITUCION 
D E A Y U N T A M I E N T O S 
Por resolución presidencial de fe- i 
cha de ayer se ha resuelto que se 
constituyar. nuevamente los Avun-! 
tamientos de Güira v Colón. 
A Y U D A N T E D E CAMPO 
Ha sido destinado a prestar sus i 
servicios como ayudante de campo 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca, el coronel señor Matías Betan-
court 
A SU F I N C A " E L CHICO" \ 
E l .señor Presidente de la Repúbli-
ca salió ayer tarde de Palacio en au-
tomóvil, dirigiéndose a su finca " E l 
Chico". 
Le acompañaban en su excursióii 
los señores M^anés e Iribarreiv 
Washington, 7. 
Según noticias recibidas en esta! 
capital, es inminente una batalla pa-i 
ra decidir si los convencíonalistas I 
controlarán sin ser molestados el ¡ 
servicio ferroviario entre la 
y la frontera, o si Obregón cortará 
las comunicaciones entre las tropas 
del Norte y la capital. Espérase que 
la batalla se libre en Querétaro, en 
donde se están concentrando ambos 
ejércitos. 
Cerca de Tampico se siguen li-
brando combates. 
Asegúrase que Pancho Villa y 
Obregón personalmente están al 
frente de sus respectivos ejércitos en 
Querétaro. 
No ha variado la situación en Ciu-
dad de Méjico. 
Mr. . Duval West, representante 
personal del Presidente Wilson, ha 
Besado a Washington, después de 
haber celebrado conferencias con Vi-
lla. Zapata y Carranza. 
Dícese que 40,000 hombres están 
preparados para entrar en batalla 
cerca de Irapuato. 
U n r e t o a W i l l a r d 
Londres, 7'. 
Un sindicato de esta capital ha! 
ofrecido 20,000 pesos para concertar j 
nn encuentro entre Jess Willard, el) 
vencedor de Jack Johnson, y el bo-
xeador Frank Moran. A Willard »e 
le ofrecen mil pesos para sus gastos 
de viaje. 
Jack Johnson d e n o t ó a Frank Mo-
ran en un match de 20 rounds cele-
brado en París en el mes de Junio 
del 'año pasado, y Frank Moran a su 
vez aplicó el "knock out" a Wells, a 
los 10 rounds, eu un match efectuado 
en Londres el día 29 de Marzo. 
V a p o r e s l l e g a d o s 
Nueva York^ 7. 
Han llegado a este puerto sin no -
vedad el "Josef Frederik", de Cíen-
fuegos; el "Chaparra", de Sagua, y el 
"Belgian", de Guantánamo. 
Los acubados fueron presentados; oficina de los vapore? de HOT 
ante el juez de Instrucción, donde de- ya han comenzado activamenw 
clararon que es cierto que pasaron i trabajos de reparaciones 
por aquel lugar; pero que no conocen 
al individuo que fué a cobrar el bi-
llete ni saben quien es. 
Ambos fueron instruidos de cargos 
y enviados al Vivac. 
Más tarde el Juzgado ordenj que 
por la policía se practicara un minu-
capital cioso registro en los domicilios de los 
acusados. 
Ayer tarde fué designado Juez E s -
pecial para que conozca de esta cau-
sa, el doctor Almagro, Juez Correc-
cional de la sección primera. 
Para asistir al doctor Almagro, ha 
sido designado el escribano señor Ju 
lio Reyes Gavilán. 
E l señor Jesús Oliva, que desde los 
 i s del vapd 
l "Gibara", que, como PS SÍMÍO. SI 
; frió una varadura cerca de?. Cabo í 
¡ Maisí. 
E l "Gibara" se encuentra de 
. hace días en el Dique de Pe-sE-
: don'de se le cambiarán las plancb 
! del casco que tenía abolladas. 
Además se le harán al buque oto 
importantes reparaciones y retoc; 
de pinturas para que quede en b 
ve en magníficas condiciones de w 
uudar sus viajes. 
Créese que dentro de un 
medio estará ya el "Gibara'' listo|i g 
ra navegar nuevamente. 
LOS V I V E R O S Y I.A "ZARAGOZi 
En la casa de Vilar Sema y Ce 
pañía se nos suplicó publicán: 
primeros momentos de iniciarle el • que no es cierto que algunos T i w j 
sumario ha venido trabajando sin I de esta casa hayan sido 
descanso, hizo entrega, a última ho- ni molestados en lo más mínimo 6f; 
ra de la tarde, del sumario al Juez 
Especial. i 
LOS l í o s de l 
c a m p e ó n 
e x -
el golfo de Méjico por el crucero f 
jicano "Zaragoza", como publico-
colega habanero. 
S A L I O E L "EXCELS10R' 
Para New Orleans.con carga)' 
pasajeros, salió ayer el vapor «^F 
ricano "Excelsíor". W 
Entre la carga lleva 5.000 ^•cí'^ 
azúcar y 2.000 huacales de pii* 
NO L L E G O VAPOR DE 
C O W I K R T E J A C K JOHNSON S E 
EN ACUSADOR. 
Jack Johnson, el célebre pugilista 
que desde que fué derrotado por Wi-
llard no ha podido embarcarse por 
estar sujeto a la acción judicial, se 
ha convertido en acusador. 
Ayer hizo arrestar por un vigilan-
te de la policía nacional, a su criado, 
Glen L . Cumings, vecino del hotel " L a 
Estrella". 
Acúsalo el pugilista de haberle sus 
traído de un baál, 50 pesos, tree pa-
saportes y un llavero. 
E l acusado de hoy, había sido 
acusador de ayer contra su amo. 
i A virtud de los cambios hab 
1 en la línea de la Florida, por g 
! del regreso de los turistas, ^ 
¡ no llegó vapor de Key-Wcst. j 
i Hoy por la mañana lleSa ,̂ 
I "Cobb" en su último viaje en la Pj 
! senté temporada, según anunci 
' ayer, exclusivamente. 
Fué presentado ante el juez"de**Im^j 
tmeción de la sección tercera, donde 
después de tomársele declaración que i 
do en libertad. 
ZONA FISCAL OE Ü 
HABANA 
Recaudación de aŷ  
A B R I L 7 
S 2 0 . 3 6 0 . 9 6 
C E M E N T O 
Francés, Pavir Lafarga 
P I D A N P R E C I O . 
S o r i a n o y G a r r i ó . 
TeU-717-,. Cuba, 33, mi». T e U . 8 4 ^ 
l l - a 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l d e C r é d i t o . S . A-
G A L L A N O , 9 8 . T E L E F O N O A . 6 3 0 0 . 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s . C o 
m i s i o n e s . C o n s i g n a c i o n e s y G u a r -
d a M u e b l e s . -
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N . 
